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RES U H E
Ce document présente les résultats des chalutages de fond effectués
au cours des campagnes CHALCI 83.01 et CHALCL 83.02 par le navire océanogra-
phique "André NIZERY" sur le plateau continental ivoirien.
La publication comprend :
- une introduction expliqnant la présentation des résultats
- les fiches de chalutage décrivant les caractéristiques des coups
de chalut et le détail des captures par espèces
- les distributions de fréquences de tailles des échantillons mesu-
rés.
Mots-clés Chalut de fond, Côte d'Ivoire, Echantillonnage, Fréquences des
tailles, Poissons marins, Crustacés marins.
A B S T R ACT
This publication gives the results of bottom trawlings made during
the cruises CHALCI 83.01 and CHALCI 83.02 bytheoceanographic research vessel
"André NIZERY" on the ivorian continental shelf.
The publication content is :
- an introduction explaining the form of results
- the trawl recording cards with the characteristics of trawl and the
detail of catches by species
- the length frequency distributions of the measured samples.
Key words Bottom-trawls, Ivory Coast, Survey, Length frequencies, Marine
fish, Marine crustaceans.
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COMPTE RENDU DES CAMPAGNES
CHALCI 83.01 (DU 11 AU 19.01.1983)
CHALCI 83.02.(DU 10 AU 18.03.1983)
Comme les campagnes~CHALCLprécédentes(CHALCI 78.01, 78.02, 79.01 et
80.01, le but principal ,des missions était la prospection par chalutage strati-
fié du plateau continental ivoirien entre 10 et 120 m de profondeur. Le 'travail
a été effectué avec un chalut gréé par l'arrière de type PICARD, de 24,6 m de
corde de dos et dont 1 '.ouverturede maille au niveau du cul était de 39 mm
(maille étirée). Le navire de 24,25 m de longueur H.T. était propulsé par un
moteur de 425 cv. La vitesse en pêche a été de l'ordre de 3,2 noeuds.
"
La technique d'échantillonnage stratifié a été décrite dans les "Ré-
sultats des chalutages de la campagne CHALCI 78.01". Rappelons brièvement que
les surfaces du plateau continental comprises entre 10 et 50 m et 50 et 120 m
ont été respectivement découpées en 27 et 41 rectangles en fonction de la bathy-
métrie et, dans la mesure du possible, de la granulométrie. Chacun des rectan-
gles est formé de 10 sous-rectangles de 2,5' de latitude et 2' de longitude.
Lors de cette campagne, deux spus-rectang1es par rectangle ont été
tirés au hasard pour la strate 10-50 m et un seul pour la strate 50-120 m.
1 - BILAN DES OPERATIONS
75 et 82 coups de chalut d'une durée moyenne c:ie 30 minutes ont été
respectivement effectués pour CHALCI 83.01 et CHALCI 83.02.
Pour chaque trait, l'analyse détaillée des poids et nombres pour
chaque espèce était faite. Les distributions de fréquence de taille des prin-
cipales espèces commerciales ont été établies.
Pour chaque coup de chalut, la température de surface était relevée
sur la station méteodu bord. La température et la salinité au fond étaient
prélevées à l'aide d'une bouteille à renversement. Les dosages de salinité ont
pu être effectués en mer à l'aide du sa1inomètre du bord.
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2 - CHRONOLOGIE
- CHALCI 83.01 :
Départ d'Abidjan le 11.01.83 à 8hOO'
Est Abidjan les 11~ 12 et 13 (jusqu'à 12h00')
Ouest Abidjan du 13 à 12h00' au 13 à 18h00'
Escale Abidjan le 14 de 6h30' à 8hOO'
Est Abidjan du 14 à 12h00' au 19 à 12h00'
Arrivée Abidjan le 19 à 19h00'.
- CHALCI 83.02 :
Départ d'Abidjan le 10.03.83 à 8hOO'
Est Abidjan les 10~ Il et 12.03.83 (jusqu'à 6h30')
Ouest Abidjan du 12.03.83 au 18.03.83
Arrivée Abidjan le 18.03.83 à 13h00'.
3 - PERSONNEL SCIENTIFIQUE
- CHALCI 83.01
Equipe (avant escale)
Equipe 2 (après escale)
- CHALCI 83.02
Lhomme~ Albaret, Raffray, Stretta
Lhomme, Dewals, Bard,
1 Technicien TOGO
Equipe 1
Equipe 2
Changement
Lhomme, Béral, Traineau
Lhomme, Konan, Yaya
1 Teèhnicien TOGO (V. Dorsi)
équipe l/équipe 2 le 12.03.83 à 10h00' par la FIKI.
PAYS
CAMPAGNE
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4 - PRESENTATION DES RESULTATS
L'ensemble des données recueillies a été saisi sur support magné-
tique avec l'ordinateur HP 21.MX du Centre de Recherches Océanographiques
d'Abidjan. On peut ensuite obtenir des listings qui se trouvent dans le pré-
sent document ou effectuer divers traitements à l'aide d'une chaîne mise au
point par Frank Lhomme.
Les résultats de chaque campagne comportent 2 parties
1° - Les fiches de chalutage.
Ces fiches sont elles-mêmes .divisées en 3 parties :
• l'en-tête: caractéristiques .du coup de chalut
le.détail espèces
• les poids cumulés par groupes d'espèces
a) - Lien-tête
numéro d'enregistrement dans le fichier
l = Côte d'Ivoire; 2 = Togo
2 premiers chiffres = année
2 chiffres suivants = campagne
N° TRAIT :'numéro ~du coup de chalut
DATE 2 premiers chiffres = jour
2 chiffres_suivants = mois
POSITION en degrés, minutes et dizième de minutes
degrés : l cyiffre, minutes 2 chiffres, dizièmes
l chiffre.
Latitude N puis longitude E ou W.
On ne précise pas E ou W, se reférer au PAYS. Exemple
signifie 5°07'3 N et 3°54'0 E ou W.
5073 3540
PROFONDEUR
CAP VRAI
VENT·D
VENT V
en mètres
en degrés
direction d'où vient le vent en degrés
vitesse du vent en noeuds ".
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- Type de chalut :
- Chalut à poisson type PICARD de 24,6 m de corde de dos,
ouverture de maille. au .niveau du cul 39 mm (maille étirée).
2 - Chalut à crevètte ISTPM à gtande ouverture verticale de
25,5 m de corde de dos.
- Carré statistique:
• Voir carte jointe (il s'agit en fait de rectangle).
- Sous carré :
Chaque carré est divisé en 10 sous-carrés dont un ou deux
sont échantillonnés.
- Qualité :
• Concerne la validité du coup de ~halut
1 - coup normal
2 - coup à forte prise de Balistes
3 - coup avec, croche, filet non déchiré
4- coup avec croche, filet déchiré
HEURE DEBUT - 4 chiffres 1815 = 18h15'
HEURE FIN - idem
LONG. FUNES - longueur de funes en mètres
TEMP SURF. - en dizièmes de degrés 268 = 26,8°C
TEMP FOND ï idem
SAL. SURF. - saltnité de surface en centièmes de %0 3491 = 34,91%0
OXY. SURF. - oxygène de surface en 0.1 ppm - 57 = 5,7 ppm
OXY. FOND - idem fond
Pour toutes ces données'O signifie absence d'information et non pas
valeur nulle.
b) - Le détail espèces :
N° ENR numéro d'enregistrement dans le fichier
ESPECE nom latin le plus récent
FACT. EXTRAP facteur multipiicateur à appliquer au nombre et poids
pour passer à la prise totale du coup de chalut (dans
le cas d'un sous-écha~tillonnage, il est différent de
'1,0)
POIDS
NOMBRE
LF
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en 0, 1 kg ; minimum 0,1 kg, même si inférieur
nombre d'individus, 999 si inconnu
o si pas de mensurations
1 si mensurations effectuées.
c) - Les.poids.cumuléspar.groupes d'espèces
Ces poids en 0,1 kg sont ramenés à la prise totale d'un coup de cha-
lut d'une heure pour les groupes
- sélaciens
- céphalopodes
- crustacés
- téléostéens
- général (l'ensemble)
La durée du trait de chalut en minutes est indiquée.
2° - Les distributions de fréquences de taille.
Elles sont listées sur 2 ou 3 lignes horizontales.
Première ligne :
Espèce
Il
N° enregistrement dans le fichier
Code carte 99 dans le cas général (poids en 0,1 kg)
77 si le poids de l'échantillon est en kg
Année
Mois
Jour
N° de trait
Il
2 = TogoPays
Campagne
Poids de
- 1 = Côte d'Ivoire
- N° à 2 chiffres
l'échantillon en 0,1 kg si code carte 99
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Effectif de l'échantillon
Taille de début arrondie.au,centimètre inférieur
Nombre de classes de taille jusqu'à la dernière à effectif non nul.
Deuxième ligne :
26 effectifs de classe de taille en partant_de.l'effectif de la taille
de début.
Troisième ligne :
Seulement s 1. plus de 26. classes detaille ;34 effectifs de classe
de taille, suite de la deuxième ligne.
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CAMPAGNE CHALCI 83-01
(du 11 au 19 Janvier 1983)
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26B
260
o
3491
o
o
TEKP.SURF.
TEI1P FOND
SAl.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
12
7
1
1150
1220
250
TYPE CHtlLUT
CARRE STAT.
SOUS CARREQUALITE •
HEURE DrB.
HEURE FIN
LONG. FUNF.S
********************U****U:l!*:Il*********UU***********************JIl**l/l~
rICHE DE CHALUTAGE . . .
********~***********************************.***************************No ENR 12 .
PAYS 1
CAMPAGNE 8301
NoTRAIT 2
DATE 1101
POSITION 5070 3540
PROFor~DEUR 47
CAP VRAI 50
VENT D. 0
VENT V. 0
********~********~*****************************************************~
267
233
o
3526
o
D
TEMP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
DXY SURF.
DXY FOND
1
13
3
1
1045
1115
300
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HFURE DF.B.
HEURE FIN
LDNG.FUNES
******~*****$***************$*t********"************** **************~*
rICHE ilE CHr,llJTAGE
**t.***~:*********************~*,"******"*********************** ***.******No ENR 11
PAYS 1
CAMPAGNE 9301
N.o TRAIT 1
DATE 1101
POSITION S090 3560
PROFONDEU~ 60
CAP VRAI 178
VENTD. li
VENT V. 0
***********************************************************************
No ENR
*
ESPECE :il FACT •EXTRAP •
*
KG
*
N8
*
LF No ENR
*
ESPECE :te FACT.EXTRAP.
*
kG
*
WB
*
LF
166 I1ALISTE"S cAROLINE'NSIS 1.0 22.8 124. 0 200 PENAElJS NOTIALIS 1.0 3.9 999. 0
167 SELENE DORSALIS 1.0 3.S 141. 0 201 8ALISTES CAROLlNENSIS 1.0 36.9 258. 0
169 GALEOIDES DECflDACTYLUS 1.0 2.3 40. 1 202 CYNOGlOSSliS CANARIENSIS 1.0 1~.3 60. 1
169 POl1ADASYS BENNETTI 1.0 .4 4. 0 203 CITHARUS MACROLEPIDOTUS 1.0 1.3 lB. 1
170 POMADASYS JUFELINI 1.0 .5 1. 0 204 Vf.lNSTRAElENIA CHIROPHTAHlHA 1.0 •3 2 . 0
171 I1IMCHYDEUTERUS AURITUS 1.0 1.7. 137. 0 2fl5GALEOIDES DFCADACTYLUS 1.0 3.7 56. 0
172 CYNOGLOSSUS' CANAR IENSI S 1.0 7.'2 23. 1 206 B~ACHYDEUTERUS AURlTÜS 1.0 5.2 93. 1
173 PENAEUS NOTIALIS 1.0 .8 43. 0 207 TRICHIURUS LEPTURUS 1.0 1.2 15. 0
174 RAJA MIRALETUS 1.0 2.2 7. 0 208 POMADASYS~ENNETTI 1.0 •1 4 • '0
175 CITHARUS'MACROLEPIDOTUS 1.0 2.7 52. 0 209SELENE DDRSALIS 1.0 •1 . 189 • 0
17'6 U"ANOSCOPUS POLLl 1.0 4.9· 23. 0 210 PLATYCEPHALUS GRUVELI 1.0 1.4 32-. 0
177' PLATYCEPHALUS·GRUVELI 1.0 1.6 19; 0 211 CHLDROSCOMBRUS CHRYSURUS 1.0 .1 18. 0
17B ILISHA AFRICANA .1.0 .0\ 14; 0 212 DREPANE AFRICAHA 1.0 .1 1. 0 \J1
179 St'\RDINE"Ll-A HADERENSIS 1.0 .7 21. 0 213 EUC 1NOSTO~IUS MELt'\NOPTERUS 1.0 •3 2 . 0
IBO UM~RINA CANARIENSIS 1.0 2.4 67. 0 214 SAURIDA PARRI 1.0 •3 12 • 0
181 SPMUS CAERULEOSTICTllS 1.0 13.7 95. 0 215 PTEROSCIDN PELI 1.0 60.0 999. 0
182 EUCINOSTOHUS MELANOPTERUS 1.0 . 1 1 • 0 216 ILI5HA AFRICflNA 1.0 6.5 216. 0
183 CEPHALACANnlUS l.'OlITANS 1.0 .1 1. D 217 PAGELLUS I1ELLOTTII 1.0 .8 B. 0
lB4 PSr.lII)UPENEtlS PRAYENSIS 1.0 .1 3. , 218 POI1ADASYS JUflELINI 1.0 1.8 6. ft
185 I.Ep·IDDTR IGI.A C"'lDMAIH 1.0 .1 2. 0 219SPARUS CAERULEOSTICTUS 1..0 .3 1. 0
186 STR011ATEUS FIÀTOLA 1.0 .1 2. 0 220 I1ROTULA I1ARIlt'\lA 1.0 2.0 4 •.. 0
IB7 C/,RANX. RHONCHllS 1.0 . 1 1 . 0 221 SCORPAENA STEPIIANICA 1.0 .1 3; 0
188 PPlflCANTHUSARENATUS 1.0 .8 4: 0 222 NO'.ANTHIAS ACCRAENSIS 1.0 .8 20. 0
189 SU It'\ OFFIC1NALIS 1.0 2.1 4. 0 223 f;TRlll'iATfllS FlATOLA 1.0 .2 2. 0
190 PUEUDOTOLITHUS SF.NfGALENSIS 1.0 .3 2. 0 224· BEPIA OFFICINALI9 1.0 • 2" 5 • 0
191 Of;TOPllS VIJLGARJR 1.0 .8 1. 0 225 i.Il'ANOSr;oPUs rOLL! 1.0 . 2 2 . 0
192 TRICHIUIWS I.H'lII1W:'i 1.0 .·1 2. 0 ;~:?6 LPHYRAE:Nfl (;IU\GtlANCHO 1.0 .3 J. 0
193 SPHYRAENfI Gllt"L:HI'II~CHO 1.0 .b 3. 0 227 RnJfl MIRALETUS 1.0 .2 2. O·
194 BROT ULA .1IAR Il''IT 1'1 0.0 1.6 2. 0 228 .t:A~Al"X RHQNCHUS 1.0 .1 1. 0
195 CHU OMYCTERIIS ANIEHNATUS 1.0 . 2 1 • 0 229 FJ STUl AI( lA· SERRATA 1.0 .1 3. 0
196NEANIHI"S ACCiH'lEN5I5 1.0 .8 2. 0 230 1 f< IGlA HJ.RUNDO 1.0 .1 1. 0
197 PEGUSA TRIOF'Hl H..IU1A 1.0 1.4. 12. 0 231 cr;RA1~>: HIPPOS 1.0 .2 1. 0
198 HOLEA HEX(jPHTlh·II .. ~"'\ 1.0 .1 1. 0 232 PSEllDOlOLI TtlllS SENfr;r.I.ENSIS 1.0 31:1.1 158. 0
199 PI\GELI.US J:ll:l.lnTT II 1.0 11.9 118. D 23J [;r:PHAI. ACANl HIIS VIlLITANS 1.0 .2 1. 0
POIDS TOTAL SELACIENS: 4.4KG/H POIDS ., (iT,'\l SEl.ACIENS: .'1KG/H
POIDS 10T,"lL CEPHf'llOPllDtS: S.8KG/H POIDS 10T,iL CEPHflIClPODF.S; .·IKG/H
po:::ns T01 ;,l CRlHH ,,\{;ES : 1.bKG/H POIDS 10lAl C.WS1ACES: 7.l:II<G/H
POIDS TOTAL TEl.EOSTEENS: 175.8I<C/H POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 350.?KG/H
POIDS TO,.'Il. (;ENERAL 187.61<G/H DUREE (~iN) : 30 POIDS TDTr.t GENEI(,'\l 3SS.8KG/H DUREE HiN) : 30
272
171
o
3567
o
o
TEKP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
TYPE CHALUT 1
CARRE STAT: 14
SOIIS CARRE 3
QUALITE 1
HEURE DEB. 1517
HEURE FIN . 1541
LDNG.FUNES 0
***.***********~***************************.***.***********.***.*******;FICHE DE CHALUTAGE
••*****~********************~*****.**************************.*********:No ENR - 14
PAYS 1
CA'-1PAGNE 8301
No TRAIT 4
DATE 1101
POSITION 4590 .3420
PROFONDEUR lOS
CAP VRAI 130
VENT D. . 0
VENT V. 0
*************************************************.*****,***************1
~73
188
o
3569
o
o
TE~tP •SUR F,
TEMP FOND
SilL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
8
1
1405
1435
o
TYPE r:HALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DET!.
HEURE FIN
LONG. FUNES
***************:~********************.******.***.******************.****~FICHE DE CHALUTAGE
f.***************************~***************'**************************~No ENR 13
PAYS 1
CAMPAGNE B301
No TRAIT 3
DATE HOl
POSITION 5020 3430
PROFONDF.UR 70
CAP VRAI 130
VENT D. 0
VENT V. 0
***********************************************************************~
No ENR li! ESPECE
*
FACT.EXTRAP. • KG lIr NB * LF No .ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP • * f(G * Na * LF234 FISTULARIA SERRATA 1.0 3.0 12. < 0 21>3 PFJAï.ANTHUS ARENATUS '1,0 31.0 484. 0
23Sf::P INEPHELUS AENEUS 1.0 6.6 1- 0 264. ARNOGLOSSUS IMPERIALIS . 1.0 .1 1. 0
236 SQUAT INA OCULATA 1.0 9.6 3. 0 265 BALISTES CAROLINENSIS 1.0 1.8. 19. 0
237 BALISTES PUNCTATUS 1.0 56.0 391- 0 266 LIOSACCUS CUTANEU$ 1.0 .4 12. 0
238 TORPEDO BAUCHOTAE 1.0 •6 1 • 0 267 ZEUS FABERMAURITANICUS 1.0 2.0 : 8. 0
239 RAJA. MIRALETUS 1.0 3.3 4. 0 268 AR IOi-U1A BONin {.O 60.0 1304. D
240 OCTOPUS VULGARIS 1.0 l.6 2. 0 269 FcROTULA BARBATtI. 1.0 3.2 3. 0
241 PRIACANTHUS ARENATUS 1.0 .8 "l, 0 270 6CORPAENA STEPHANICA 1.0 .5 1. D
242 TRIGLA GABONENSIS 1.0 • 1 1 • 0 271 nSTULARIA SERRATA 1.0 .6 2. 0
243 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 1.0 2.6. 12. 1 272 URANOSCOPUS POLLI 1.0 .. 4 2. 0 ~244 LEPIDOlRIGU'\ CADMANI 1.0 .2 3, 0 273 CITHARUS MACROLEPIDOTUS 1.0 1.6 36. 0
245 VANSTRÂELENIA CHIROPHTAHLMA 1.0 •1 1 • 0 274 .SPARUS PA~US AFRICANUS 1.0 42.0 375. 1 ,
246 l:ITHAR1l5 MACROLEPIDOTUS 1.0 5.2 BB. 0 275 P"GELLllS flEl.LDTl II 1.0 .6 6. O.
241 TRlCHIURUS LEPTURUS 1.0 •2 J • 0 216. PSEUDOTOLITHUS 8RACHYGNATHUS 1.0 .4 4. 0
248 PSEUDUPENEUSrRAYENSIS 1.0 .i, 2. 0 277 lEPIDOTRIGLA CADriANI 1.0 •9 8 . 0
249 STRD1'IATEUS FIATOLA 1.0 .1 6-. 0 278 LEPIDOTRIGLA CAROLAE 1.0 6.6 254. 0
250 PLATYCEPHI'ILUS GRUVELI 1.0 .2 . 3. ~ 279S~lARIS HACROP HTHAL HUS 1.0 .4 6 .. 0
251 SARDINELI.A AUIHTA 1.0 1.4 5. 0
252 PAGELLlIS llELLOTTlI 1.0 55.0 833. 1 POIDS TOTAL SEI.ACIENS: O.OI<G/H
253 SPAIWS PAGRlJ5 AFRICANUS 1.0 33.0 344. 1 POIDS lOTAL CEPHALOPODES: .O.OKG/H
254.IJECAPTEHlIS SANCTAEHELENI'IF. 1:0 1.7 147~ 0 POIDS TOTAL CRUSTACf.S: O.OKG/H
255 pmlADAfiYU I:lé:NNE1Tl 1.0 . 3 3 • 0 POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 305.0.KG/H
256 11iolACHYDElIlERUS AUR Il liS 1.0 . 2 3 .. 0 POIDS TOTAL GENERAL '.' JOS.OKG/H DUREE (l'lN): 30
251 r.ALEOIlIES DECADilCTYIUS 1.0 . 3 .". 0
258 L1.1 RilA AF RJ CANj, 1.0 .1 1 •. 0
259 :HL~ROSCOMaRUS CHRYSURUS 1.0 . 1 1 . 0
260 PTERuSf:ION PEl.l 1.0 . S 10 • 0
261 URANOSr:OPllS POLL.I 1.0 . S 2 . 0
262· SELf"NE VORSALIS 1.0 . 1 1 • 0
POIDS lOTt'\L ~;FLt'\CIENS ; 7.BKG/H
POIDS TOi/'lL CEPHALOPODES: 3.2KG/H
POUlS lCITAL CRUSTflCES ': O.OKIO/H
POIDS TUTAL TELEOSTEENS: J57.2KG/H
POIDS TOTflL GI:NERAL 3EsB.2KG/H DUREE nIN): 30
2.,2
1.,0
o
3570
o
o
TH1P.5URF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
5AL .F.D.
OXY SURF.
OXY FOND
1
6
1
3
615
630
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEL/RF DEEc.
HEURE FIN
LO~C.FUNES
**.****••**************************••*****************.************.*** .FICHE DE CHALUTAGE
********************$**************'*'*************************Un*.lIt*:No ENR 16
PAYS 1
CAHPAGNE 8301
No TRAIT l.
DATE 1201
POSITION 4540 3220
PROFONDEUR 92
CAPVRAI 140
VENT D. 0
VENT V. 0
***.*.*************************.*******************••••*.**.**•••*•••*;:
2.,5
1.,4
o
3568
o
o
. TEMP. SURF.
TEI'IP FOND
SAL.Sl/RF .
SALFD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
.,
.,
1
1.,05
1.,35
o
TYPF CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG. FUNES
*****~************************* ••*••***********************************~FICHE DE CHALUTAGE .
*****************************~*****************************************~No ENR 15
PAYS 1
CAMPAGNE 83.01
No TRAIT S
DATE' 1101
POSITION 4585 3340
PROFONDEUR 95
CAP VRAI Ho
VENT D. 0
VENT V. 0
*****************************$*****************************************~
No ENR lit· ESPECE * FACT .EXTRAP. *
2flO FrSTlILARIASERRATA . 1.0
281 HOLOCF.NTRUS HASTATlJS 1.0
282 SCOR'PAENA STEPHANICA 1.0 .
283 RAJA MtRM.ETUS 1.0
284 BROTULA' BARBATA 1.0
285 SQUATIN~ OCULATA 1.0
286 ÊP INEP HELUS AENEl/S 1. 0
. 287 TORPEDO BAUCHOTf\E 1.0
28B PRIACANTHlIS r.RENATUS 1. 0
289 SPHOEROIDES SPENGLERI 1.0
290 LEPIDOTRIGL~ CADMANI 1.0
291 LEPIDOTRIGLA CAROLAE 1.0
29~~ ';RANCHIOSTE::GUS SEMIFnSCH\TUS 1.0
293 ZEUSFAIIER IIAURITANICUS 1.0
294 BALISTESPUNCTATlIS 1.0
295 UMBRINA CANARIENSIS i.o
29& SMARIS MACROPHTHALMUS 1.0
297 AR IOMMAElON1>I 1. 0
298 URANObCUPUS POlLI 1.0
299 CUHiHUIS t1Al~ROLEPII)OTUS 1.0
300.El(lOPS BOOPS 1.0
301 PAGEl.LUS TcEI.LUlTlI 1.0
302 SPA~US PAG/WS AF RICANl/S 1.0
303 ~lNTfX CnN~OENSIS 1.0
304 tlECAPT ER US !JANCTAEHELENAE 1.0
305 .iARDINE"LLil nURIHI 1.0
KG • ~6 * LF No ENR * ESPECE * FAtT.EXTRAP. •• KG * H6 *
LF
~. 0 O~ 0 306. BOOPS BOOPS LB 3.1 .,4. 1
• 1 1·. D 307UMIIRINA CANARIENSIS 1.0 4.8: 21. 1
';5 2. 0 30e CHAETQbON HOEFLERI 1.0 .1 1. D
•3 1 • 0 309 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS ·1.0 .3 1. O.
2.4 2. 0 310. LEPIDOTRIGLII GAIlHANI 1.0 3.0 28. 0
2.3 3 .. 0 311 DENTEX GIBBOSUS 1.0 .5 1.' 0
7.1 1. D 312 FISTULARIA. <iERRATA 1.0 .2 1. D
. 8 1 • 0 313 LEPIDOTRIGLA tAROLAE 1.0 1.0 33. 0
-11. 4 142. 0 314 HELICOLENUS IlACTYLOPTERUS 1.0 • 1 "1 • 0 ....
. 1 1 • D 315 CITHARUS MACROLEPIDOTUS 1.0 • 1 2 • 0
1.3 13. 0 316 ERYlHROCLE5 MONODI 1'.0 . 2 4 • 0
14.4 554. 0 31., ..EPIA OFFICINALIS 1.0 .3 6. 0
.1 1. 0 318 LOLIGO SP l.0 .1 1'. 0
.1 1. 0 319 OCTOPUS VULGARIS 1.0 .5 1. 0
.9 10. 0 320 PAGELl.llS BELLOlTII 1.0 3.4 37. 1
•2 2 • 0 321 DENTEX CONGOENSIS 1.0 5.4 771. 1
1.9 21. 0 322 DENTE>: CANARIENSIS 1.• 0 •7 2 . 0
43.0 O•. 0 323 DENTEX f\NGOLENSIS 1.0 4.1 25. 1
.1 1. a
2.9 56. 0 POIDS TOTf\L EEUICIENS: O.OKG/H
.9 59. 0 POIDS TOTill r.EPHALOPOIlES: J.6KG/H
14.0 999. 0 POIDS TOTAL r.RUST flcrs :. O. DKG'/H
50.0 999. 0 l'OIDS TOTAL TELEOSTEENS: 10a.OKG/H
15.0 999. Il POIDS TOT :Il. GENERAL 111.6kG/H DUREE (/'lN) : 15
1·, S 9 Il. 0
.1 4.' a
POIDS TOTAL SEI.ACIENS:
POIDS TOTAL CEPHALOPODES:
POIDS TOTAL GRUSlACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTnL GENERAL
2.2KG/H
O.OKG/H
O;OKG/H
344.6KG/H
346:SI<G/H DUREE HIN):' 30
*************~*.******************t*****.******************************~FICHE DE CHALUTAGE
***t****************."**********t*.******************************.****~No ENR la . .
PAYS 1 TYPE CHAl,.ut 1 TEMP .SURF . 2"12
CAtlPAGNE 8301 CARRE STAT. 4 TEHP FOND 210 '
No TRAIT B SOUS CA~RE 5 SAL.SURF. 0
DATE 1201 QUALITE 1 SAL.FD. 356
POSITION 45BO 3190 HEURE DEfJ. 935 OXY SURf. 0
PROFONDEUR "10 HEURE FIN 1005 OXY FOND 0
CAP VRAI 110 LONG. FUNES 0
VENT D. 0
" VENT V. 0 ,
**i*********.****.****.*******.***.***********************.***.*******._
27'2
182
o
3571
o ,
o
TEHP.SIIRF.
TEHP FOND
SAL.SIIRF.
SAL.FD. '
OXY SURF.
OXY FOND
1
5
6
1
BiS
B45
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
sous CARRE
'QUALITE
HEURE DEI!.'
HEURE FIN
LONG.FUNES
****************************1C*******************************************FICHE DE CH~LUTAGE
********************$***************************************************No ENR 17
PAYR 1
CAMPAGNE 8301
No TRAIT 7
DATE 1201
POSITION 4550 3190
PROFONDEUR 80
CAP VRAI 29;1
V~NT D. 0
VENT V. 0
,********~****************.*********************************************
No ENR * ESPECE li! FACT.EXTRAP.
*
': I<G
*
H8
*
LF
324 BOOPS IlOOPS 4.0 "I.-b 169. 1
325 SQUATINA OCULATA 1.0 2.1 1. 0
326 EPINEPHELUS AENEUS 1.0 10.9 1. 0
_ 327 FISTULARIA 5ERRATA 1.0 .3 2. 0
328 SEPIAOFFIctN~LIS 1.0 .2 2. 0
329 DECAPTERUS SANCTAEHELENAE 4.0 3.0 260. 0
330 LEP ID01RXGI,A CARnLAE 4.0 1.2 39. 0
331PAGELLUS BELI~OTTI1 4.0 .4 6. 0
332 SARDINELLA AURlTA 4.0 .5 llJ • 0
333 BALISTES CAROLINENSIS 4.0 "1 ~ 1 "la. 0
334 CHILOHYCTERUS ANTENNATUS 4.'0 .3, 1. -0
335 PSEUDUPENElIS PRAYE"'SIS 4.0 .6 5. 0
336 LEP 1DOlR1GUI CAlIHANI 4.0 .1 2. a
33"1 RAJA 11IRALETUS 4.0 .2 1. 0
338 PRIACANTHUS ARENATUS 4.0 3.0 3"1. 0
339 CITHARUSI1ACROLEPIDOTUS 4.0 .1 L 0
340 ARIOi'lMA BONJ)! 4.0 .1 3. 0,
341 DENTEX CONGOENSIS 4.0 40.0 606. 1 '
342' ~I::NTf,X GIBltOSllR 4.0 1.0 1. 0
343 DEN'TEX CANI'lRIF.NSIS 4.0 1.7 4. 0
344 DENTEX AN[;OLE:tJSIS 4.0 4.1 31. 1
POIDS 10TAL5EI.ACIENS: 1.61<G/H
POIDS 10TAL'CEPHALUPODESI .-1KG/H
POIDS TOTAL CRUSTflCf:S: O.OKG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 593.0KG/H
POI1)~ TOTAL GENE.RAL 59S.0KG/H DUREE (l'IN) : 30
No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. *
345 HUSTELUS HusrELUS 1.0' .
346 SQUATINA DeULATA L 0
34"1 PAGELLUS aELLOTTII 3.0
348 DENTEX G1BBOSUS 3.0
- 349 DENTEX CANARIENSIS ' 3; 0,
J50 LOLIGO SP , 3.0
351 DENTEX ANGOLENSIS -- 3.0
352 ARNOGLDSSlJS IMPERIALIS 3.0
353 BALISTES CAROLINEN6IS J.O,
3.54DENTEX CDNGDENSIS 3.0
3S5CEPtiAL ACANTHUS VOLITANS 3. 0'
356 LEPIDOTRICLA CADRANI J.O
J5"1 LErIDOTRICLA CAROLAE J.O
J58FISTULARIA SERRATA J.O
359 RAJA MIRALETUS J.O
:'i60 cnHARUS MACROLEPIDOTUS 3.0
361 pSEunUPE~EUS PRAYENSIS ' 3.0
362 PLATYCE.PHALUS GRUV.ELI 3. D'
363 ~OOPS ~OOPS 3.0
364 POMADASYR BENNETTI 3,0
3ÔS mlEllUNA CANAR lENSIS 3.0
Jb6 PHll\CANTHIiS ftRENATllS 3.0
367 llRAI:HYIlf.IJTERUS AlJRITlIS 1.0
36a lIRAIIlCHWR1LGUS !iEt1IFASCI~TlIS 3.0
369 t:fMllSr:AEIWLEosnCTUS· , 3.0
370 Al..: H1~M"" 1I0NI1I 3.0
371 NLANTHIAS ACCRI\ENSIS J~O
372 CUll,.OMYC rFRllS r,N-H.NNMUS 3.0 '
J73 SARDINI:LLAAURIHI3. 0
374 C"a'NOGLOSSlJli C."tNARIENSIS '3.0
KG
*
N6
*
LI"
co 1. 0
2~2 1. D
13.0 21"1. 1
1.0 4. ,0
1.4 '4. 0
.4 3. 0
2.6 27-. 1-
'.1 2 •. 0
6.0 62. 0
22.0 355. 1
.1' 1. 0
1-6 27. 0 ce
5.1 166. 0 1
1.6 5. 0
1.0 3. 0
2.0 SO. 0
."1 6-. 0
.1 3. 0
.1 3. 0
.9 "1. a
.5 1. 0
.7' 9. , 0
.1 1. a
.1 1. 0,
1.1 2. 0
.2 4. 0
.1 1- 0
.3 2. 0
.1 4. 0
.2 1. 0
POlPS 101llL SELACIENS:
POIDS T01AL CEPHALOPODfS:
POIDS fOTAl CRUSTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTIIL GENERAL
S.OKGiH
2.4KG/H
O.IlKG/H
374.~J(G/H
,384.6KG/H DUREE nIN): 30
275
266
o
3461
o
o
TEMP.SURF.
TEHP FOND
BAL.SURF.
BAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
2
8
"1
1205
1235
o
TYPE CHALUT
CARRE BTAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE.DEB.
HEURE FIN
LONG.FUNES
****************************************************************.*.****:FICHE D~ CHM,.UTAGE .
***********************************.********************************•••-No ENR· 20
PAYS 1
CAMPAGNE 830t
No TRAIT 10
DATE 1201
POSITION SOlO 3i2D
PROFONDEUR 45
CAP VRAI 10
VENT D. 0
VENT V.O.
*********.*******.****.*****.*.*************.*••••*•••*****************>
273
235
o.
3S47
o
o
TEMP.BURF.
TEHP FOND
5AL.SURF.
BALFD.
OXY SI/RF.
,OXY FOND
*******************************************************************.***,FICHE DE CHALUTAGE
***********************************************************************~No ENR 19 .
PAYS 1 TYPE CHALUT 1
CAMPAGNE 8301 CARRE STAT. 3
No TRAIT 9 SOUS CARRE B
DATE 1201 QUAL.ItE 1
POSITION 4580 3130 HEURE DElC. 1100
PROFONDEUR 60 HEURE FIN 1130
CAP VRAI 60 LONG.FUNES 0
VENT D. 0
VENT V. . 0
**************************************$********************************~
FACT. EXTRAP.· *
1.0
4.0
4.0
4.0
4.0
1.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4;0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
·1<5
*
NB
*
LF
83.0 7B3. 1
18.0 243. 1
1,2 5.· 0
.2 2. 0
.....
.8 7. 0 \D1.1 2. 0
.·S 1. 0
.3 1. 0
•1 2 • 0
1.0 6. 0
• 5 4 • 0
.2 1. .0·
.4 1. 0
.3 1. 0
.1 1, 0
•4 12 • 0
.2 1. 0
No ENR * ESPECE *
375PSEUDI/PENEUS PRi'lYENSIS
376E1ALISTESC:ARQLINENSlS
377 PAGELLU!:l DELlOTTII
379 DENTEX CONGOENSIS
379 DENTEX ANGOLENSIS
-380 EPINEPHElUS·AENEUS
381 MUSTEL.US MUSTEL.US
3B2 CEPHAL.ACANTHUS VOL.ITANS
383 TRIGL.AHIR~~Dn .
384 L.EPIDOTRIGLA CAROLAE
3B5 ARNOGLOSSUS IMPERIALIS
386 LEPIDOTRIGLA CADMANI
387 flRACHYIlEUTERUS AURITUS·
3BB f100PS BOOrS
389 CITHARUS MACROLEPIDOTUS
390 POMADASYS BENNET TI
391 RAJA HIRALETU5
392 RQI~TINn OCULATA
393 PI.An'Cr.PHALUS GRI/VELl
394 PIH"CANTHII~ ARENATUS
395 DENTEXCANARIfNSIS
396 CYNOGLlISSllS CANAR IENSIS
397 NlANTHIAH ACCRAEN5lS
398 URANOSr.OPUS POLLI
399 SALIR IDA PARRI
KG .. * l'lB * LF No ENR •• ESPECE * FACT.EXTRAP. *2.8 -26. 1 400 BALISTES CARPLINENSIS 10.0
4.2 42. 0 401 BRACHYDEUTERUS AURITUS 10.0
20.1) 370. 1 402 PRIACANTHUS ~RENATUS 10.0
20.0 312. 1 403 FISTULARIA SERRATA 10.0
4.6 64. 1 404 CHLOROSCOMBRUS· CHRYSURUS 10.0
7.7 2. 0 405 SPHYRAENA GUACHANCHO 10.0
.4 1. 0 406 SCORPAf.NA STEPHANICA 10.0
• 1 3 • 0 407 RAJA MtRALETUS 10.0
.7 7.. 0 40B CEPHALACANTHLJSVOLITANS 111 ,0
2.7 8.8. 0 409 PAGELLUS BELLOTTII 10.0
•1 12 • 0 410 ·PSEunUPENEUSPRAYEN$IS 10.0
5.4 91. O· 41i SPARUS CA~RUL(OSTICTUS 10.0
.1 1. 0 412 DENTEX CANARIÈNSIS 10.0
.1 2. 0 413 CARANXLUC;UBRIS 10.0
1,5 41, 0 414 CARANX RHtlNCHliS 10.0
.1 1. 0 41S SA~DINELLA HADERENSIS 10.0
.4 2. 0 41. POHADADYS ~ENNETTI 10.0
• 3 1 • 0
•5 7 . 0 POIDS 10TAl SELACIENS: 6.0KG/H
1.4 17. 0 POID.. lOTAl CEPHAl.OPODES: O.OKG/H
;3 1. 0 POIDS. T31 fIL CRUSlflCES,. O.DKG/H
1.2 7. 0 POIDS T01AL TELEOSTEENS: 2160.0KG/H
. 8 19 . 0 POIIIS TOTAL GENERAL 2166. OKG/H .
. 2 1 . 0
. 1 4 • 0
DUREE (l'iN): 30
POIDS TOT.'L !-lF.LACIF:NS:
POIDS TOTAL CEPHALOPODES:
POIDH TUTAl CRUSTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
6.4KG/H
O.OKG/H
O.OKG/H
536.2KG/H
S42.6KG/I-I DUREE (MN): 30
******.**.***.**.***************~******************.********•••********»
. . FICHE DE CHALUTAGE .
***************************U*****************************************UNo ENR 22 .
. PAYS 1'· TYPE CHALU": 1 TE·HP •SURF. 273
.cAMPAGNE 831:11 CARRE .STAT. 1 TENP FOND 261
ND TRA1T12 SOUS CftRRE J SAL. SURF. ' 0
DATE 1201 QUALITE 1 SAL.FD. 3453
POSITION50bS 5210 HEURE: DEB. 1625 OXY SURF. n
PROFONDEUR 23 HEURE FIN 1655 OXY FOND 0
CAP VRAI 240· LONG. FUNES 0
VENT D. 0
VENT. V. 0
U****~*U***********'**************************'~U*************l!l******
2?B
269
o
3454
o
o
TEMP.5URF.
TEI1P FOND
Si\L. Sl/RF .
SAL.FD.
DXY SURF.
OXY FOND
2
4
1
1445
1515
o
TYP.f CHALUl
CARRE BTAT.
SOUS r:ARRE
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG.,FUNES
*.**********************************************************************FICHE DE CHALUTAGE
************************************************************************No ENR ~1
PAYS 1
CAMPAGNE 8301
No TRAIT 11
DATE 1201
POSITION S030 3190
PROFONDEUR 42
CAP VRAI 310
VENT D. 0
VENT V. 0
********************U***************************************U*********
1<6 • NB • LF63.0 340. 1
15.0 312. 0
2.0 14. 0
1.5 15. 1
23;1 148. 1
65.0 143, 1
1.8 1.' a
28.0' 318. 1
19.0 .. 2B. 0 N01.1 6. 0,
•.7 14. 0 ,
2.3 S. 0
.31 ..0 8B6. 0
,.2 ......... 1. e
1.1 4. 0
1'.5 8. 0
.1 B. 0
.1 1. 0
.5 , 1. 0
.6 .4. 0
.1 .,- 0...
.5 1. 0
,6 1. 0
1.5 4.' 0
.1 7. 0
• 1 3 • 0
.1 1. 0
.1 1. 0
.3 .3. O'
.4 1. 0
•FACT.EXTRAP.
. 1. 0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
l.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.D
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
No ENR * ESPECE' *
441 POHADASYS JUBELINI .
442 PTEROSCI0N PELI
443 8ALISTES CA~OLINENSIS
444 lUTJANUS·DENTATUS.
445 CALEDIDES DECADACTYLUS
446 PSEUDOrOLITHUS SENEGALfNSIS
44, LUTJANUS GOREENSIS
448 BRACHYDEUTERUS AURITUS
449 DASYATIS HARr.ARITA ,
450 TRICHIURUS LEPTURUS
45' SELENE DORSALIS
45~ CVNOGLDSSUS CANARIEN5IS
4SJ ILISHA' AFRICANII
'454 ELOPSLACERTA
455 CARANX HIPPOS
456 PUKADASYS 9ENNÉln
451 CHLOROSCOMIcRUS CHRYSURUS
45B PSEUDOJOLIHlUS lYPUS
4S9 EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS
460 PSEIIDlIPÉNEUS PRAYEN5IS'
461 PENHINEHUS QUINQIII~IUUS
462 DEN1EX {".ANAR IENSrS
4b3 St'ARIIS PAGRIIS AFRICANUS
464 Si'ARUS CAUWLEOHlICTUS
4b5 liOnllJ5 l'OUAS .
41.6 PE:.NAEIIS NOTIAI.TB
41.7 SPIiYRAENIl r.Ü,,\CflA.NCHO
4bB TRACHINUS SP .
469 D~N1EX CANARIEN51H
478 MENIURh GRriflAIt'\DUREE UlN):
t<G
*
NB
*
LF
45.0 450. 0
•1 1 • 0
14.9 .2. 0
13.0 1. 0
l.0 1, 0
4.6 3. 0
.2 2.' 0
6.4 35. 1
2.0 1. 0
4.2 S. 0
2.0 4. 0
•5 3 • 0
•3 1 • 0
.1 3. 0
•1 4 • 0
.2 9. 0
•5 24 • J
.3 1. 0
.2 1. 0
.3 1. 0
.S 2'. 0
. 0 1 • 0
4.8 31. 0
1.4 22. 1
*
FACT.EXTRAP.
10.0
10.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10.0
1.0
10.0
1.0
1.0
10.0
111. Ô
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10. 0
10.0
10.0'
10.0
o10.0KG/H
O.OKG/H
O.OKG/H
1198. 2'K G/H
1238.2KG/t-1
No ENR * ESPECE *
417 BALISTlSCAROLINENSIS
41B EUCINOSTOMUSMELANOPTERUS
419 EPINEPHELUS AENEUS
420 LUTJANUS DENTATUS
421 PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
422 SPARUSCAEQULEOSTICTUS .
423 HSTULARJ;A SERRATA
424 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS
425 KUSTELUS HUSTEUJS
426 SPARUS PAGRUS AFRICANUS
427 "ENTEX CANARIENf;IS
428 GALEOIDES DECADACTYLUS
429 CYNOGLO~SUS CANnRIENSIS
430 SELENE DORSALIS
431 CHLOROSr:OMBRIIS Ct-IRYSURUS
432 CARANX RHONCHUS
433 SARDiNELLAMADERENSIS
434 CARANX LUr.IJltRIS
435 POMADASYS (lENNETTI
436-DEN1EX CANARIlNSIS
431 SPARIIS l:AERULEOHTICTUS
438 SPARlIS PAI;RllS AFR Icr.Nl/S
439 ~AGELL\I~ BELLOTTII
440 3Riu:HYDEUTERUS AlIlUTUS
POIDS lOTAl. SELACIENS:
POIDS TOTAL r.EPHALOPODES:
POIDS TOTAL CRUSTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
POIDS lOTAL S~LAtIEN5:
POID~ lOTAL CEPHALOPODES:
Po-IIIS lOT1'\L CRUSTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
38.8KG/H
O.OKG/H
.2KGiH
497. ûKG/H
536.lIKG/H DUREE <HN): 30
271
270
o
3454
o
o
TE;MP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
10
10
1
615
645
o
TYPE CHALUT
CARRE BTAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG.f"UNES
**'***********$*************************************,**~***************:FICHE DE CHALUTAGE
****************************~**~*~*********************************.***>.Ne ENR 24
PAYS 1
CAMPAGNE 8301
ND TRAIT 14
DATE 1301
POSITION 504D 3280
PROFONDEUR 45
CAP VRAI 310
VENT D. 0
VENT V. 0
'****************************************************-t.*******"*******l
2'75
240
o
3545
o
o
TEHP.SURF.
TEI1P FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
9
ID
1
1740
1810
o
TYPf CHALUT
CARRE BTAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEll.
HEURE FIN
LONG. FUNES
***************;~******************* ..**...*************************.****FICHE DE CHALUTAGE
*********************************lllU************************************ND ENR 23
PAYS 1
CAKPAGNE 8301.
ND TRAIT , 13
DATE 1201
POSITION 5D35 3275
PROFONDEUR 50
CAP VRAI 270
VENT D. .0
VENT V. 0
*********'**************************************************************
ND ENN * ESPECE * FACT.EXTRAP.
471 EPINfPHELUS AENEUS ·1.0
472 SERIOLA SP 1.0
-473 SPHYRAENA GUflCHANCHO 1.0
474 9ROTULA BARBATA 1.0
475 BALISTES CAROLINENSIS lD.O
476 PAGELLUS B~LL.OTTII 10.0
477 SPHYRAENA GUACHANCHO 10.0
478 BRANCHIDSTECUS SEHIFASCIATUS1D.0
479 1I~1llRINA CANARIENSIS 100.
4S0 CYNOGLOSSlIS CANnRIEN5IS 10.0
481 tlUSTELUS tlUSTEUIS 10.0
482 PSEUDUPENElIS PRAYENSIS 10.0
48J GALEDIDES DECADACTYLUS 100.
484 CITHARUS MACROLEPIDOTUS IJ.D
485 POHADASYS BENNETTI 10.0
486 PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 10.0
497 BRACHVDEUTERlIS AUR ITUS 10.0"
488 ~HLOROBr.OMBRUS CHRY6URUS 10.0
489 CEPHALACANTHUS VOLITANS 10.0
490 PLATYCEPHALUS GRUVELI 10.0
491 CARANX lUGUBRIS 10.0
I<G
*
tJ8
*
LF
1.1 2. 0
1.4 2. 0
.9 1. 0
.9 1. 0
75.0 750. U
4.9 46. 1
•4 2 • 0
.5 1. 0
•2 2 • 0
•6 4 . 0
•4 1 • 0
.2 3. 0
1.4 14. 1
• 1 J • D
1.0 13. 1
.2 1.• 0
1.4 20. 1
•1 5 • 8
• 5 2 • 0
.2 J .. 0
. 3 1 • 0
LF
o
o
iJ
o
D
o
1
o
o
1
1
1
o
o
o
o
Il
•
•o
•o
1
o
•
20.
4.
2.
204.
11.
73.
90.
25.
28 .
1.
~
....
* HB •
23.
·2.
4.
5.
1.
2.
40.
1.
2.
. 2.
46.
1.
3.
4.
5.
6.
1.
16.
1.
75.
37.
150.
, 72.
323.
2.
.6
. 2
KG
3.6
.5
.3
4.5
.7
.1
6.8
.2
.1
.1
2.7
.1
.1
.2
.3
.3
.1
6.0
.1
5.9
6.7
16.0
8.7
42.0
1.5
1.6
.B
1.2
1.6
9.0
.5
5.1
1.8
13.D
*
FACT,EXTRAP.
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1. O·
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.D
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
ND ENR * ESPECE *
492 PR!ACANTHUS ARENATU5
493 CEPHALACANTHUS VOLITANS
494 TRICHIURUSlEPTURUS
495 RAJA KIRALETUS
496 TORPFDO BAUCHOTAE
497CHAETDDON HDEFLERI
498 CYNOGLOSSUS CANARIENSI5
499 FISTULARIA SERRATA
500 SEPIA OFFICINALIS
501 5PHYRAENAGU/'ICHANCHO
502 PTEROSCION PEU
S03DENTEX CONGDENSIS
504 ·CARANX RHONCHUS
SOS PLATYCF.PHf.\LlIS GRUVELI
506 CITHARIIS tlACRDLEPIDOTUS
. 507 EUCINDSTOMUS tiELANOPTERUS
50B NEANTHIAS ACCRAENSIS
509 POMADA6YS JUBELINI
SlD A~NOGl06SUS IHPERIALIS
5U POHADA6YS BENNETT!
512 UNBRINA CANARIENSIS
51J GALEOIDES DF.CADACTYLUS
514 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS
515 PAGEL LUS BELLDTTII
516 FPINEPHELUS AENElIS
517 PALINURIIS SP
519 PENAEUS NOTIALIS
519 SPARUS CAERULEOSTICTUS
520 DENTEX CANARIEN5IS
521 lLI5HA AFRIC~NA
522 REL~NE UORSALIS
523 ElRACHYDEUTERllS AlIR l TUS
524 r.HLORCl5COHBRlIS C~IRYSURllS
525 PSEUDOlllLITHllS SE::~IEGALENS.IS
526 5ARDINELlA ~ADERENSIS .
527 CYNOPONTICUS F~ROX
30DUREE (MN):
*
B.PKG/H
D.OK.G/H
O.OKG/H
2031!>.6KG/H
2044.6KG/H
POIDS TOTAL SELACIENS:
POIDS TOTAL CEPHALOPODES.l
POIDS TUTAL CRUSTACES 1
POIDS TOTAL TELEOSTEENSl
POIDS TOTAL GENERAL
POIDS lOYAL ~lLACI[NSI
POIDS TOTAL CEPHALOPODES:
POIDS TOTAl.. CRUSTACESl
POIDS TOTAL TELl05TEENS:
POIDS T01AL GlNERAL
~0.4KG/H
.2KG/1-i
4.8KG/H
270.7KG/H
2B6,lKG/H DUREE nlN): 30
272
, 270
o
3451
o
o
TEHP.SURF.
TEtlP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD; ,
OXY SURF.
OXY FOND
**********************************************••********.**.*.**.******~FICHE DE CHALUTAr.f.
,***************I(lU*******'IIl*"********U**~*****************1I\*.****IIlIll**aNo ENR 26 '
PA'fS '. 1 TYPE CHALUT' 1
CAMPAGNE 8301 CARRE STAT. 11
No lRAIT 16 SOUS CARRE 6
DATE lau QUALITE 1
POSITIUN SOBa 3345 HEURE DEB. B15
PROFONDEUR 25 HEURE FIN 845
CAP VRAI 2BO LONG.FUNES '0
VENT D. 0
VENT. V. 0
**************************************************************~********a
272
270
o
3452
o
o
TEHP.6URF.
TEHP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
'~OXY FOND
1
11
9
1
710, ,',:"
740
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG. FUNES
*******************~**************.****.****.*****.********************~FICHE ~E CHALUTAGE
***************************************~*****"****$*******************~No ENR 25
PAYS 1
CAMPAGNE 830t
No TRAIT lS
DATE 1301
POSITION S060 3290
PROFONDEUR 42
CAP VRAI 290
VENT D. 0
VENT V. 0
***********.**********************U***********************************~ ,
J<G
*
NB
*
L-F
'1.3 78. 1
225.0 2250. 0
, 2.1 ,3. 0
.6 3. 0
.5 3. 0
'·.2· 2. 0
.4 1. 0
• 3 S • 0
.1 1. 0
'"
.3 4. 0 '"
.1 1. 0
10.4. 59. 1
No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. *
528 PALINURUS SP 1.0
S29 POMADASYSJU8ELINI' 1.0
SJO ILISHA AFRICANA 1.0
SJl SPARUS CAERULEOSTICTUS 1.0 '
--S3:? PAGELLUS ElELL01TII 1.0'
533 SPARUS PAGRUS AFRICANUS 1.0
534 DENTE Y. CANARIENSIS 1.0
53s PTEROSCIOlI PEU 1.,0
536 EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS 1.0
537 PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 1.0
538 GALEOIDES DECADAC1YLUS 1.0
539 DA9YATIS MARGARITA 1.0
54~ RAJA MIRALETUS 1.0
541 RHIN08ATOS RHIN08ATOS 1.0
542 lORPEDO MARMORATA 1.0
543 CYNDGLOSSLJS CANARIENSIS 1:0
544CHLOROSCOHBRUS CHRYSURUS 1.0
545 POHÀDASYS BENNETTI 1~0
546 BRAI;HYDElITERUS AUR ITUS 1 • 0
54? SELENE DORSALIS 1.0
54B PfiEUDIIPfNEUS PRAYENSIS 0 • 0
549 CEPHnLACANTHUS VDLI1ANS 1.0
550 PRIACAN1HUS ARENATUS 1.0
55'. CITHARlJSHACROLfPIl.IOTUS 0.0
SS'~ BAl RACHOIDES DIDI-'IC1YLlIS 1.0
553 PLATYCEPHALUS GRUVELI 1.~
554 SEPIA OFFICINALIS 1.0
SS5 PENAfllS NllTIALIS 1. 0
556 EPHIPPION GUTTIFlRUM 1.0
MG * NB * LF No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. III1.5 3. 0 557 PSEUIlUPENEUS PRAYENSIS 1.0
43.3 132. 1 5S8BALISTES CAROlINENSIS 1.0
1.6 57. 0 , 559LAGOCEPHALUS LAEYIGATUS 1 ~D,
17.8 44. 1 '560 CEPHALACANTHUS VOLITANS 1.0
1.3 6. 0 561 CYNDGLOSSUSCANARIENSIS 1.0,
1.7 3. 0 562 TRACHINOTUS OVATUS 1.0
2.6 '6. 0 563 POHADASYSJUBELINI 1.0
7.2 163. 0 564 XYRICHTHYS NOVACULA 1.0
5.0 86. 0 565 TRACHINUS SP 1.0
30.0 52 •. 0 S66 TRACHINOCEPHALUS HYOPS 1,.0
26.0 245., 0 56? PSEUDOTOlITHUSSENEGALENSIS 1.0
3.8 10. 0 568 PAGELLUS ~ElLOTTII 1.0
3.3 ? 0
5.9 3. 0 POIDS TOTAL SELACIENS 1 .6KG/H
1.0 1. 0 POIDS lOTflL CEPHALOPODES: o.~KG/H
7.2 26. 1 POIDS TOTAL CRIISTACES: O.OKG/H
1.0 43. 0 POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 498.0KG/H
2.7 23. 0 TOTAL GENERAL
,.
498.6KG/HPOIDS 1
.6 8. 0
.9. S. 0
0.0 14. 1
.S 2'. 0
.5 3. 0
0.0 O. 0
. 1 1 . 0
.1 1.:' 0
1.9 2. ' O·
3.2 65. 0
4.8 1. 0
DUREE (MN): 3D
~OIDS lOTI-'IL SELACIENS:
POlOS 'TOTAL CEPHALOPODES:
POIDS TOTAL CRUSTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTI-'IL GENERAL
26.11KGI'H
J.8KGI'H
9.4KGI'H
311.8KG/H
351.0KGI'H DUREE (MN> 1 3D
269
268
o
3454
o
o
TE"P.SURF.
TEHP FOND
BAL.SURF.
BAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
12
1
3
1143
1213
o
TYPE CHALUl
CARRE BTAT.
SOUS CARREQUALITE
HEURE DEll.
HEURE FIN
LONG!FUNES
, **.**.******•••S*•••**.**.**.*••*.*••*•••••*.**•••••*.*****.***•••,•••*.
. FICHE DE CHALUTAGE
*••t.*.*•••*.*••*•••*•••*-.*.*••**•••,••*•••**-**,•••*.**'****'*****'**1Ne ENR 28
. PAYS 1
CAMpAGNE 8n1 .
No TRAIT 19
DATE . 1301
POSITION 5130 3520
PROFONDEUR 25
CAP VRAI 290
VENT D. 0
VENT V. 0
.***••••**••*****•••••****.****.**.**•••••*.*.*.*.**••******••••*.*.***,
~72
253
o
3510
o
o
TE;"P •SURF.
T~KP.FDND
SAL.SURF.
SAL.FI>.
OXY BURF.
OXY FOND
1
10
6
1
907
937
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEll.
HEURE FIN
LONG.FUNES
*.*.*******••*********••••****.**.*•••••••••****.**.*•••••*•••a.**.**••_
. FICHE DE CUALUTAGE
*.***.*******••****.***.,***,**•••-•••****,****,.,••*.*"********,***"*
No ENR 21
PAYS 1
CAMPAGNE 8301
No TRAIT 11
DATE 1301
POSITION 5070 3360
PROFONDEUR 37
·CAP VRAI 200
VENT D. O.
VENT V. 0
-**.*********.*.****••**.**,*****.**.****.**.**•••*.**.,***.******'*****
No. ENR • ESPECE • FACT.EXTRAP. • KG * NB •
LF No ENR • ESPECE • FACT.EXTRAP • • KG • N6 *
LF
569 BALISTES CAROlINENSIS 1.0 195.0 1950. 0 S9S BALISTESCAROLINENSIS 1.0 18.0 lBO. 0
570 BRACHYDEUTERUS AURITUS 1.0 70.0 1633. 1 S99 SEPIA OFFICINALIS 1.0 4.0 6. 0
571 RHINOBATOS RHINOBATOS 1.0 1.5 1. 0 600 POMADASYS 3UBELINI 1.0 •5 2 • 0
512 DASYATISHARG~RITA 1.0 .4 1. 0 601 CYNOCL09SUS CANARIENSIS 1.0 .2 1. 0
573 PSEUDOrOLITHUS SENEGALENSIS 1.0 17.6 45. 1 602 PETROMEToPoN NItRI ',,0. .' . .2 1. 0
574 CALEOIDES DECADACTYLUS 1.0 40.0 64~. 0 603 PSEUDOTOLITHU$ SENEGALËNSI$' 'l;~;Il' .5 1. 0
515 PENAEUS NOTIALIS 1.0 •1 1 . 0 604 SPARUSCAERULEOSTICTUS 1.0· 1.0 3. 0
576 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.. 0 B.9 8t. 0 60S EPINEPHELUS AENEUS 1.0' .8 1. 0 N
577 CYNOGLOSSUS CANARIENBIS 1.0 4.1 21. 1 606 SELENE DORSALIS LO •1 5 • 0 w
.57B POHADASYS JUBELINI 1.0 14.B as. 1 607 TRACHINOCEPHALUB MYOPS 1.0 •4 4 • 0,
'579 LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS 1.0 1.0 2. 0 60B GALEOIDES DECADACTYLUS 1.0 .7 12. 0
5BO STRDMATEUS FIATOLA 1.0 •4 1 • 0 609 EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS 1.0 .2 6. 0
581 SELENE DORSAL.IB 1.0 3.0 77. 1 610 CHLOROSCOMBRUS'CHAYSURUS 1.0 .4 24. O'
582 PTERDSCIONPELI 1.0 3.6 40. 1 611 BOTHUS PODAS 1.8 .2 10. 0
583 ILISHA AFRICANA 1.0 .2 6. 0 612 XYRICHTHYS NOVACULA 1.0 •1 2 . 0'5B4 SARDINELLA HADF.RENSIS 1.0 .6 12, 1 613 LACOCEPHALUS LAEVI~TUB 1.0 •1 1 • 0
S9S TRICHIURUS LEPTURUS 1.0 .2 3. 0 614 SCYRIS ALEXANDRINA 1.0 •1 1 • 0
586'PLATYCF.PHALUS CRUVELI 1.0 ·.1 3. 0 615 CARANX RHONCHUS 1.0 .1 2. 0
5B7'SPHYRAENA GUACHANCHO 1.0 •3 3 . 616 CITHARUS MACROLEPIDDTUS 1.0 .1 1. 0
58B·PRIACANTHUS ARENATUS 1.0 .1 1. 617 PAb~LLUS~ELL01TII 1.0 1.5 28. 1
589 CEPHALACANTHUS VOLITANS 1.0 •3 8 . 61S"DENTEX GIBBOSUS 1.11 ~.9 35. 1
590 TRACHINQCEPHALUS MYOPS 1.0 •1 3 • 619 PflEUDUPENEIIS PRAYENSIS 1.0 4.8 42. 1
591 EUCINOSTOMUS MELIINOPTERUS 1.0 .4 B. 620 DASYATIS MnRGAHllA 1.0 2.6 9. 0
592CITHÀRlIS HACROlEPIDOTUS 1.0 .1 2, 621 POHADASYS BENNE1TI 1,0 3.2 133. 1
59i PSETTODES ~ELCHERI 1.0 . 5 1 . 622 BRACHYDEUTERUS Al'RHUS 1.0 2.'1 94. 1
594 POHADASYS ~ENNETTI 1.0 •7 6 .
595 PAGELLUS BELLOTTII 1.0 1.5 11, POIDS TOTAL SEl.ACIENS: 6.0KG/H
596 CARANX RHONCHUS 1.0 .B 21- POIDS TOTAL CEPHALOPODES; 8.0KG/H
591 CHlOROSCOMBRUS GHRYSURUS 1.0 3.7 l,59. ' POIDS TOTAL r.RU81ACES: O.OKG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 74.8KG/H
POIDS TOTAL SELACIENS: 4.0KG/H POIDS TpTAL GENERAL B8.8KG/H DUREE (MN) 1 30
POIDS TOTAL CEPHALOPODES: 0.8KG/H
POIDS TOTAL CRUSTACES: .2I<G/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 73S.BKG/H
POIDS TOTAL GENERAL 1 '140.lIKG/H DUREE (MN) : 30 ~.
2'73
195
o
3570
o
o
TEMP,BURF.
TEHP FOND
BAL.SURF.
BAL.FI>.
OXy SURF.
DXY FOND
1
17
'7
1
1513
1'i43
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CAAREQUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LDNG.FUNES
***.*****************..*************.****••••*****••***i***.i*•••*.**.*,FICHE DE CHALUTAGE .
*******************************$*'**'******."**************.*********••No ENR 30
PAYS 1
CAMPAGNE 8301
No TRAIT 20 :
DATE 13'01
POSITIDN 50BO 4070
PROFONDEUR 90
CAP VRAI ao
VENT D. 0
VENT.V. 0
******.***********.***•••**.*-*****.********••*.*********•••*•••***_._*-
272
167
o
3567
, 0
o
TEI'IP.5URF.
TEMP FOND
5AL.SURF.
SAL.FD. '
OXY SURF.
OXY FOND
1
lB
2
1
1400
1430
o
TYPE CHj!\L.UT
CARRE STAT.
SOUS CARREQUAL.ITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG,FUNES
**********************************••*'********************.*U***U**U:FICHE DE CHALUTAGE
•*******.***•••******.****•••_**•••*.*•••••*.*.*************'***'**'***2No ENR 29
PAYS 1
CAMPAGNE B301
No TRAIT 19
DATE 1301
POSITION 5060 4040
PROFONDEUR 107
CAP VRAI 250
VENT D. 0
VENT V. 0
.**.*****•••**.***_••••••••***••*****•••*.****••••***••**********.****••
No ENR * ESPECE ..
623 BRDTULA BARBATA
624 ZEUS FABER HAURITANICUS
625 GYMNOTHORAX SP
-"&26 PALINURUS-SP
627 SEPIA OFFICINALIS
62B LEPIDOTRIGLA CADHANI
629 LEPIDOTRIGLA CAROLAE
630 SCO"~ER JAPONICUS
631 PRIACANTHUS ARENATUS
632 URANOSCOPUS POLLI
633 PLATVCEPHALUS GRUVELI
634 SARDINELLA AUR ITA
635 CARAI~X RHONCHl/S
636 CITHARUS NACROLEPIDOTUS
637 ANCHOA GUINEENSIS
638 BOOPS'BOOPS
639 PONTINUS KUHLI
&40 S"~RIS HACROPHTHALHUS
641 DENTEX CONGOENSIS
642 DENTEX ANGOLENSIS
1<6 • Ne * LF3.7 3, 0
.'1 2, 0
5.0· 1. 0
.5 S, 0
• 2. 2 • 0
3.4 33. 0
1.4 57. 0
•3 3 • 0
.a u, 0
.3 2. 0
.1 1. 0
.a 22. 0
.6 37. D
•4 12 • 0
.1 2. 0
.1 1. 0
.6 4. 0
,2 4. 0
1.5 19. .0
3.4 1'7. IJ
30DUREE (l'IN) 1
KG • NB • LF7.9 146. 1
5.0 4. 0
,9 1. 0
1.• 3 a. 0
11.3 156~ 1
.4 2. 0 N
.1 1. D ~
9.'7 94. 1
1.4 ·S1. 0
10.6 121. 0
.3 1. 0
.• 4 1. 0
.1 1. 0
.1 1. 0
.1 1. 0
1.2 43. 0
9.8 1. 0
.1 2. 0
3.4 1. 0
.'7 6. 0
.2 3. 0
.1 5. 0
3.1 49. 0
.6 60, D
•FACT.EXTRAP.3.0
3.0
3.0
0.0
3,0
3.0
3.rt
3.0
3.0
.3,0
3.0
3,0'
3.0
3,0
3.0
3,0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
1.9KG/H
3,OKG/H
O.DKG/H
400.2KG/H
405.0KG/H
No ENR * ESPECE •
643 PACELLlIS BELLOTTII
644 FISTULARIA SERRATA
6~5 SQUATINA OCULATA
646 URANDSCDPUSPDLLI
647 DENTEX CONCOENSIS
649 SEPIA OFFlclNALIS
649 LOLIGO SP
650 DENTEX ANGOLENSIS
651 LEPIDOTRIGLA CAROLAE.
652 LEPIDOTRIGLA CAbMANI
653 RAJA HIRALETUS
654 ZEUS FABER MAURITANICUS
655 CYNOGLOSSUS ~ANARIENSIS
656 BOOPS IIOPPS
657 PLATYCEPHALUS'GRUVELI
65a CITHARUS ~ACROLEPIDOTUS
659 EPINEPHELUS AENElIS
660 ANCHOAGUINEENSIS
661 CYNOPONTICUS FEROX
662 UMIIRINn CANARIENSIS
663 PRIACANTHUS ARENATUS
664 SARDINELLA AURITA
665 ARI0MMA BONDI
666 CARANX RHONCHUS
POIDS TOTAL SELACIENS:
POIDS TOTAL 'CEPHALOPODES:
POIDS TOTAL CRUSTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTtENSI
POIDS TOTAL GENERAL
30DUREE CMN) 1
•FACT.EXTRAP.4,0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.'0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
O.OKG/H
1.6KG/H
4,OKG/H
18'7.2KG/H
192.aKG/H
POIDS TOTAL SELACI~NS:
POIDS TOTAL CEPHALOPODES:
. POIDS TOTAL. CRUSTACES:
POIDS TOTAL'TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
211
266
o
3460
o
o
TEl1P.6URF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
6AL.FD.
OX\' SURF.
OXY FOND
1
15
6
1
1725
1745
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS GARRE
QUALITE
MEURE DEB.
HEURE FIN
LONG.FUNE~
.**••*.,*******.**•••***********•••••••••••**••••,.**.*****.***********:
FICHE DE CHALUTAGE
"***********'*****-********************$******************.*******.***~No ENR 32
PAYS 1
CAMPAGNE 8301
No TRAIT 22
DATE 1301
POSITION 5100 4120
PROFONDEUR 40
CAP VRAI ~60
VENT D. 0
VENTV. 0
*****••******************.**.******************************************-
212
241
o
3503
o
o
TEMP.SURF.
TEHP FDND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
*•••*************************••••••••••***.********.*******•••******.*.;
FICHE DE CHALUTAGE
***.*.****~***.*.***.*******.****.*****$********************.**********,No ENR 31 -
PAYS 1 TYPE CHALUT 1
CAMPAGNt 8301 CARRE STAT. 16
No TRAIT 21 SOUS CARRE 8
DATE e 1301 QUALITE 1
-POSITION 5100 4060 HEURE DEB. 1620
PROFONDEUR _ 60 HEURE FIN 1645
CAP VRAI 24~ LONG •. FUNES ' 0
VENT D. 0
VENT V. 0
.*.*****.****.***.*******.*.*******.*.******•••••****.*••*.***.*******.)
No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP.'
667 BALISTESCAROLINENSIS 10.0
668 PAGELLUS BELLOTTII' 10.0
669 SCYACIUH HICRURUM 10 • 0
~10 BRACHYDEUTERU6 AURITUS 10.0
61'1 CEPHALACANTHUS VOLITANS 10.0
612 PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 10.0
613CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 10.0
614 LEPIDOTRIGLA CADHANI 10.0
675 TRIGLA HIRUNIlO 10.0
676 PSEUDUPENEU6 PRAYENSIS 10.0
677 RAJA HIRALETUS 10.0
618 FISTULARIA SERRATA 10.0
619 PDHAIlARYS'BENNETTI 10.0
680 PLATYCEPHALUS GRUVELI 10.0
681 SARDINELLA AURITA 10.0
KG • NB *
LF
65.0 650. 0
9.0 132. 1
.1 1. 0
6.4 82. 1
1.0 6. 0
•6 1 • 0
•6 3 • 0
.1 2. 0
.3 4. 0
.1 7. 0
.1 1. 0
.1 1, 0
'.6 6. 0
.1 1. 0
• 1 1. 0
POIDS TOTAL SELACIENS:
POIDS TOTAL CEPHALoPODES 1
POIDS TOTAL CRUSTACES 1
POIDS TOTAL TELEOSTEENSl
POIDS TOTAL GENERAL
16.8KG/H
O.OKG/H
O.OKG/H
2032.8KG/H
2049.6KG/H DUREE. (HN) 1 25
No ENR
*
ESPECE te FACT.EXTRAP.
*
KG
*
HB
*
LF
6A2 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 10.0 l.B 28. 0
683 BALISTES CAROLINENSIS 10.0 120.0 1116. 1 N
684 aRACHYDEUTERUS AURITUS 10.0 2.2 31. 0 \,ri
69S PAGELLUS BELLOTTII 10.0 ' .B lU. tI 1
686 PDMADASYS BENNETTI 10.0 c .-' -4. li
~681 PDMADASYS JUBELINI 10.0 .1 1. 0
688BOOPS BnOPS 10.0 .-2- :2. 0
689 SARDINELLA AURITA 10 .0 .1 '1: 0
690 EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS 10.0 .1 .- '1. D
691 SElENE DORSALIS 10.11 •1 S . 0
692 CARANX RHONCHUS 10.0 .1 3. 0
693 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS 10.0 .1 5. 0
694 STROHATEUS FIATOLA 10.0 .2 1. 0,
695 XYRICHTHYS NOVAClILA 10.0 .1 1. 0
696 GALEOIDES DECADACTYLUS 10.0 1.4 19 • 0
691 CEPHAL.I\CANTHUS VOLITANS 10.0 2.4 343. 1
POIDS TOTAL SELACIENS: O.OKG/H
POIDS TUTAL CEPHALOPODES: O.OKG/H
POIDS TOTAL CRUSTACES: O.OKG/H
POIDS rOTAl TELEOSTEENS: 390J.OKG/H
~OID~.TOTAl GENERAL f 3903.0KG/H DUREE <tIN) : 20
*********'**************************.n**********************.*********~FICHE DE CHALUTAGE - - -
***************"na***************************************************.No ENR 34 - -
PAYS l TYPE CHALUT 1 TEMP.SURF. 269
CAtWAGNE 83G1 CARRE STAT. 19 TEMP FOND 166
No TRAIT 24 "BOUS CARRE 6 SAL •SURF. 0
DATE 1401 QUALITE 1-- SAL.FD. 0
POSITION 5030 4290 HEURE DEll. 1205 OXYSURF. 0
PROFONDEUR tOO HEURE FIN 1235· OXYFONb 0
CAP VRAI 100 LONG. FUNES 0 -
VENT D. G
VENT V. 0
a******************..********************••_.**_**********************._
269
266
o
3460
o
o
TEHP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.n.
OXY SURF.
OXY FOND
l
lS
S
1
1812
1837
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
90US CARRE
QUALITE
HEURE DEll.
HEURE FIN
LONG. FUNES
**.*******.*.******.****.*******••,.*****••******.***.**********'***.**-
FICHE DE CHALUTAGE
*.**********************••*****••••_.******•••*******.*****•••••*******-No ENR 33 "
PAYS l
CAMPAGNE 8301
No TRAIT 23
DATE 1301
POSITION 5110 4140
PROFONDEUR 30
CAP VRAI 260
VENT D. 0
VENT V. 0
****.*********.**************************.~***************.****.*******-
No ENR
*
ESPECE • FACT.EXTRAP • • KG * "'8 •
LF
699 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 20.0 . 6 7 • 0
699 BRACHYDEUTERUS AURITUS 20.0 •7 10 • 0
700 PAGEl.LUS flÈLLOTTII 20.0 •2 2 • 0
701 CALEOIDES DECADACTYLUS 20.0 .9 2. 0
702 POHADASYS .JUBEl.INI 20.0 •2 1 • 0
703 SPARUS CAERULEDSTICTUS 20.0 .1 1. - 0
704 DEHTEX CANARIENSIS 20.0 .1 1. 0
70S CHLOROSCoMBRUS CHRYSURUS 28.0 .1 1. " 0
706 PRIACANTHUS ARENATUS 20.0 •1 1. 0
707 EPINEPHELUS AENEUS 1.0 B.5 2. 0
708 BALISTES CAROLINENSIS 20.G 100.0 1190. 1
POIDS TOTAL SELACIENS: O.GKC/H
POIDS TOTAL CEPHALOPODES a O.OKG/H
POIDS TOTAL CRUSTACES: O.OKG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS a 4964.4KG/H
POIDS TOTAL GENERAL 4964.4KG/H DUREE (KH) 1 2S
No ENR * ESPECE • FACT.EXTRAP. *
709 CARANXRHoNCHUS 1.0
710 PRIACANTHUS ARENATUS 1.0-
7U LEPIDOTRIGLA CADMANI - 1 .0
712 LEPIDDTRIGLA CAROLAE 1.0
713 LOLIGO SP 1.0
714 SEPIA OFFICINALIS 1.0
715 PSEUDOTOlITHUS 'SENEGALENSIS 1.0
716 BRoTULA8ARBATA 1.0
717 CITHARUS ttACROLEPIDDTUS l,-O•
718 URANOSCDPUS POlLI 1.G
719 LAGOCEPHALUS lAEVlGATUS 1.0
720 BOOPS -SOOPS 1 • D
721 LOPHIUS PISCATORIllS 1.0
722 VANSTRAELENIA CHIROPHTAHL.I''1A 1.0
723 R~TA MIRALETUS 1.0
724 DENTEX ANGOLEHSIS 1.0
725 5ARDINELLA AURI1A 1.0
'26 DENTEX CONGDENSIS 1.0
727 PAf'.EU US EtEl.LOTTII 1.0._
'28 TORPEDO H~"ORATA 1.0
ICG
*
.,8
-
LF
9.4 587-; 1
3.0 28. 0
7.1 76. 0
9.B 326. 0 NG'1.2 16. G
1.1 30. 0 1
1.1 9. 0
2.8 3. 0
4.9 95. 0
4;2 19. 0
.1 2. 0
.2 4. 0
.4 1. 0
.1 1. D
.7 1. 0
1.8 12. 0
2.5 33. 12.' 25. 0
.7 7. 0
1.2- 1. a
POIDS TOTAL SELACIENS:
POIDS TOTALCEPHALOPOJ)ESI
POIDS TOTAL CRUSTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS a
POIDS TOTAL GENERAL :
1.4KG/H
4.6KG/H
O.OKG/H
104.0KG/H
110.0KG1H DUREE (MN): 30
272
266
o
3457
o
o
TEMP.SURF.
TEMP FOND
SAL..SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
21
3
. 1
1410
1440
o
TYPE CHAl.UT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEfi.
HEURE FIN
LONG.FUNES
**********************************.************************************FICHE DE r.HALUTAGE
*****************JIl*****************************************************,No ENR 36
PAYS 1
CAMPAGNE 8301
No TRAIT 26
DATE 1401
POSITION 5080 4290
PROFONDEUR 30
CAP VRAI . 260
VENT D. 0
VENT V. 0
.*****************************************~****************************~
27?
266
o
3459
o
o
TEMP.SURF.
TEMPFOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
20
7
1
1~15
1345
0,
TYPE CHALUT
CARRE BTAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG. FUNES
***********************************************************************'FICHE DE CHALUTAGE
***********************************************************************-No ENR 35
PAYS 1
CAMPAGNE 9301
No TRAIT 25
DATE 1401
POSITION 5060 4280
PROFONDEUR 60
CAP VRAI 10
VENT 1). 0
VENT V. 0
-*********$*************************************************************
No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NB
*
LF No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*729 BALISTES CAROLINENSIS 1.0 255.0 2550. 0 764 PSEUDlIPENEUS PRAYENSIS 1.0
730 BRI'lCHYDEUTERUS AIJRITUS 1.0 35.5 394. 1 765 EPINEPHELUS AENEUS 1.0
731 PRIACANTHUS ARENATUS 1.0 4.6. 54. 0 166 GALEOIDES DECAOACTYlUS 1.0
132 PACELLUS EcELLGTTII 1.0 50. O' 78i. 1 767 XYRICHTHYS NOVACULA t.O
7:3J STROI1ATEU5 FIATDLA 1.0 2.0 6. 0 768 POMADASYS JUflELINJ 1.0
734CITHARUS MACROLEPIDOTUS 1. O. LB 33. 0 769 SPHYRAENA GUACHANCHO 1.0
735 CYNOGLOSSUS CANARIF.NSIS 1.0 2.0 15. 0 170 EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS 10.0 •
736 GALEOIDES DECADACTYLUS 1.0 3.4 33. 0 171 BALISTES CAROLINENSIS llLO
737 SELENE DDRSALI5 1.0 .5, 13; 0 172 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 10.0
738 CHLOROSCOHBRUS CHRYSURUS 1.0 .1 2. 0 173 PAGELLUS BELLOTTII 10.0
139 TR ICHIllRUS LEPTlIRUS 1.0 •9 14 • 0 774 PRIACANTHUS ARENATUS 10 .0
740 PLATYCEPHALUS GRUVELI 1.0 .4 4. 0 175 SELENE DORSALIS 10.0
741 RAJA MIRALETÛS 1.0 3.,3 12. ~ 776 CHLOROSCOMEfRUS ,'CHRYSURUS 10.0742 SPARUS PAGRUS AFRICANUS 1.0 2.0 4; 777 BRACHYDEUTERUS AURITUS 10.0
743 CEPHALACANTHUSVOLITANS 1.0 1.4 8. 0 178 SARDINELl.A tlADERENSIS 10.0
744 CARANX RHONCHUS 1.0 1.1, 14. 0 179 TRICHIURUS LEPTURUS 10.0
745 PSE.IlDUPENEUS PRAYENSIS 1.0 1.0 13. 0 180 FISTULARIA SERRATA 10.0
146 PSEIIDOTOLITHUS SENEGAl.ENSIS 1.0 1.4 2. 0 181 GALEOIDES DECADACTYLUS 10.0
747 FÙnUL.ARIA SERRATA 1.&1 ,',;4 2,. 0 782 PENTEX CANARIENSIS 10.~
74S"LEPIDOTRIGLACADMANI 1.0 1.3' 18. 0 ?83'RAJA MIRALETUS 10.0
749 1RIGLA HIRUNDO 1.0
. J '" 4 . 0 784 CEPHALACANTHUS VOLITANS 10.0
750 CARANX LUGUE:RIS 1.0 .s; '5.' 0 78S TORPEDO BAllCHOTAE 10.0
751 SEPIA nFFICINALIS 1.0 2.4, ,5. 0
752 POHADASYS BENNETTI 1.0 .5 3. 0 POIDS TOTAl. SEl.ACIENS: 6.0KG/H
753 MUSTEUIS I111STELUS 1.0 1.1 2. 0 POIDS TOTAL CEPHALOPODES: O.OKG/H
754 CHAETllJ>ON HOEFLERI 1.0 .2 3. 0 POIDS TOTAL CRUSTACES: O.OKG/H
755 SQUATINA OCUlATA 1.0 .9 1. 0 POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 197J.4KG/H
756 EPINEPHELUS'-AENEllS 1.0 .S 1. 0 POIDS TOTI'lL GENERAl. 1979.4KG/H
757 ANTENNARIUSSP 1.0 .1 1. 0
:758 CHit.ONYCTERUS ANTENNATUS 1.0 . 2 1 . 0
759 TORPEDOBAUCHOTAE 1.0 .6 2. 0
760 STROi'iATEIl5' FlATOLA 1.0 .b 2. 0
761 bENTfX AN~OLENSIS 1.0 •S 4 • 0
762 5ARIHNEU.A A,URITA 1.0 .S 17. 0
763 ~ARbIN~LLA MAD~RENSIS 1.0 •2 4 . 0
t<G
*
NB
*
LF
4.8 27. 0
1.1 2. 0
2.9 6. 0
. 1 3 • 0
1.0 2. 0
'.8 1. 0
.1 1. 0
75.0 O. 0
2.1 lB. 0
1.4 16. 0 l'j
. 1 1 • 0 ......
.9 27. 0
.4 19. a
14.8 217. 0
"
. 4 12 • 0
.1 1. 0
.1 1. ' 0
l.b 4. 0
.3 1. 0
.1 1. 0
.J' 1.' 0
.2 1. 0
DUREE (YIN): 30
POIDS lUTAL. REU'\CleNS:
POIDS TOTAL CEPHALOPODER:
POIDS TOTAL CRUSTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAl.
10.l1KG/H
4.RKG/H
O.PKG/H
139.hKG/H
754.4KG/H DUREE (t'IN): 30
269
264
o
·3464
o
o
TEI'IP.SURF.
TENP FOND·
BAL.SURF .
SAL.FD.
OXY SURF.
OlCY FOND
1
22
5
1
1645
1?15
0'
TYPE CHALUt
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEfi.
HEURE FIN
LONG. FUNES
*****************~**************************************.********.*****,FICHE DE CHALUTAGE
***********************************************************************-Ho ENR 38
PAYS 1
CAMPAGNE 8301
No lRAIT 28
DATE 1401
POSITION 5050 4420
PROFONDEUR 35
CAP VRAI 260
VENTD. 0
VENTU. 0
***********************************************************************-
272
265
o
3460
o
o
TEI'IP.SURF.
TENP FOND
SAL.SURF.
SALFD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
21
6
1
1510
1540
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEll.
HEURE Fm
lONG. FUNES
***********************************.************************************.FICHE DE CHALUTAGE
**************************************************.*********************No ENR 37
PAYS 1
CAMPAGNE 8301
. No TRAIT 27
DATE 1401
POSITIONSOBO 4330
PROFONDEUR 27
CAP URAI 260
UENT D. 0
VENT V. 0
************************************************************************
No ENR
*
ESPECE .. FACT.EXTRAP.
*
KG • NB * LF No ENR
•. ESPECE
*
FACT.EXTRAP •
786 BALISTES CAROLINENSIS 1.0 330~0 3300. 0 814 BALISTES CAROLINENSIS 1.0
787 BALISTES PUNCTATUS 1.0 .9 1. 0 815 GALEOIDES DECADACTYLUS 1.3
'88 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.0 4.3 24. 1 816 SELENE DDRSALIS 1.3
'789 POl1ADASrS JUBELINY 1.0 13.9 38. 1 817 tHLOROSCOM8RUS CHRYSURUS 1.3
790 ZANOBATUS SCHOENLEINII 1.0 1.0 2. 0 818 TORPEDO BAUCHOTAE 1.3
791 BRACHYDEUTERUS AUR ITUS . 1.0 1.4 28. 0 819 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 1.3
792 GALEOIDES DECADACTYLUS 1. 0- 6.4 91. 1 820 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.3·
793 SELENE »ORSALIS 1.0 5.2 136. 0 821 POMADASYS JUBELINI 1.3
794 CHLOROSCOMBRUSCHRYSURUS 1.0 2.1 130. 0 822FISTULARIA SERRATA 1.3
'95 RHINOBATOS RHINOBATOS 1.0 3.0 2. 0 8238RACHYDEUTERUS AURITUS . 1..3
796 DASYATIS MARGARITA 1.0 .3 1. 0 824 PACEl.lUS BELLOTTII 1.3
'97ELOPS LACERTA 1.0 .2 1. ' 0
798 TRICHIURUS LEPTURUS 1.0 .1· 1. 0 POIDS TOTAL SELACIENS: .8KG/H
199 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 1.0 .6· 3. 0 POIDS TOTAL CEPHAl.OPODES: O.OKG/H
800 CEPHALACANTHUS VOLITANS 1.0 .3 2. 0 POIDS TOTAl. CRUBTACES: O.OICG.lH
E10l EtlCINOSTOMUS Mf.LANOPTERUS 1.0 .2 4. 0 POIDS TOTAL TELEOSTEENS:· 5991.6KG/H
802 T.RACHINOCEPHAlllS l'IYOPS 1.0 .1 2. 0 POIDS TOTAL GENERAL 1 5992.3KG/H
a03 XYRICHTHYS NOVAClILA 1.0 .1 1. ,0
804 LAGOCEPHALUSLAf.VIGATUS 1.0 .1 1. 0
BOS' PONADASYS BENNETTI 1.0 .1 2. 0
B06 SMDINELl.A t1ADERENSIS 1.0 •1 4 • 0
B07 CARANX LUGUflRIS 1.0 . 2 1 • 0
BOB CITHARUSMACROLEPIDOTUS 1.0 .2 2. 0
809 FISTULARIA SERRATA 1.0 . 1 1 • 0
810 PLATYC~PHALUS GRUVELI 1.0 .1 1. 0
811 RAJA l'IIRALETUS 1.0 .2 1. 0
812 DENTEX CANARIENSIS 1.0 1.9 19. 1
813 PAGELl.USBELL.DTTII 1.0 10.0 59. 1
*
HG Il N8
*
LF
2800.0 28000 0
4.9 35. 1
.8 .8. . 0
1.3 15. 0
.3 1. 0
.6 2·. .0 N1.7 12. 0 co
18.3 143. 1
.1 1. 0
118.0 907. 1
4.9 51. 1
DUREE <MN): 3D·
POIDS lUTAL SELACIENS:
POIDS TOTAL CEPHAL.OPODES:
POIDS TOTAL CRUSTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL. 1
9.2KG/H
O.OKG/H
O.OKG/Ii
75'7.0KG/H
.766.2KG/H DUREE <MN) 1 30
268
264
o
3464
o
o
TEMP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
.
*****************************•••****'**********************************lFICHE DE CHALUTAGE
**********************************************************~************lNo ENR 40 .
PAYS 1 TYPE CHAL.UT 1
CAMPAGNE. 9301 CARRE STAT. 22
No TRAIT 30 SOUS CARRE 1
DATE 1401 QUALITE 1
POSITION 5050 4500 HEURE J>EB. 1825
PROFONDEUR 3~ HEURE FIN 1840
CAP VRAI 240 LONG.FUNES 0
VENT D. 0
VENT .O.
*************************'**************.******************************)
***********************************************************************)
" FICHE DE CHALUTAGE
.******************~***************************************************~No ~NR 39 " .
PAYS 1 TYPE CHALUT 1 TEMP.SURF. 210
C~MPAGNE 8301 CARRE STAT. 23 TEMP FOND 264
No TRAIT 29 SOUS CARRE 9 BAl.• SURF. 0
DATE 1401 QUALITE 1 BAL.FD. 3464
POSITION 5060 4450 HEURE DEB. 1743 OXY SURF. 0
PROFONDEUR 25 HEURE FIN 1155 OXY FOND " 0
CAP VRAI 260 LONG. FUNES 0
VENT D. 0
VENT V. 0
.************~**********************.**********************************~
lSDUREE <MN):
*
~G
*
NB
*
LF
7.7 55. 0
2200.0 23913 ,'0
2.;0 '14. :0
30.0 31.0. 0
1.3 6. 0
.9 ·1. 0
.9 2 • 0
.3 2. 0
.3 1. 0
.3 2. 0
•6 2 • 0
• 1 1 • :0
.1 1. 0
1.1 17. 0
FACT .EXTRAP.
1.3
1.0
1.3
1.3
1.,3
1.3.
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
O.OKG/H
O.OKG/H
O.OKG/H
9037.1KG/H
9037.1KG/H
No ENR * ESPECE *
937 PSEUJ>UPENEUS PRAYENSIS
839 BALISTES CAROLINENSIS
839 PRIACANTHUS ARENATUS
840 PAGELLUS BELLOTTII
841 POMADASYS ~ENNETTI
842 EPINEPHELUS AENEUS
843 CEPHAl.ACANTHUS VOLITANS
844 SELENE DORSALIS
845 LAGOCEPHAL.US LAEVIGATUS"
846 PLATYCEPHALUS GRUVELI
847 CARANX LUGUaRJS
848 EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS
849 (lOTHtlS PODAS
850 DENT~X CANARIEN5IS
POIDS TOTAL SELACIENS:
POIIJS TOTAL. CEPHfllOPODES:
POIDS TOTAL CRUSTACES:
POIDS' TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
12DUREE <MN):
*
1<6
*
NB
*
LF
1400.0 15217 1
2.6 17. 0
2.3 2. 0
•6 6 • 0
3.7 13. 0
.5 2; 0
• 4 2. 0
.6 1. 0
4.2 41. 0
.1 1. 0
.1 ·1. 0
• 1 1 • 0
::'ACT.EXTRAP.
LO
1.0
LO
1.0
LO
l.0
LO
1.~ .
1.0
1.0
1.0
1.0
.5KG/H
11.5KG/1-1
3.0KG/H
1061.0KG/H
7076.0KG/H
No ENR * ESPECE*
825:BALISTES CAROLINËNSIS
8~~:PSEUDUPENEUSPRAYENSIS
821" SEPIA OFFIr:INALIS
828 EUCINOSTOMU5 f1ELANOPTERUS
-829 POHADASYS JUBËLINI
830 TRICHIÙRÙS LEPTURUS
831 SELENE DORSALiS
832 "NEPTUNUS VALIDUS
833 PAGELUIS BELl.OTTI 1
834 TRACHINQCEPHALUS MYOPS
835 BRACHYDEUTERUS AURITUS
836 GALEOIDESDECADACTYLUS
POIDS TOTAL. SELACIENS:
POIDS TOTAL CEPHALOPODES:
POIDS TOTAL CRUS1ACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
*••**••*••****••***.*••••*******••*••*.*.**••**••*.***.*.*.******.***.*~
. FICHE DE CHALUT AGE
********************************.********************.***************'*lIHo ENR 42 •
PAYS 1 TYPE CHALUT 1 tEMP.SURF. 266
CAMPAGNE 8301 CAR~E STAT. 33 lEMP FOND 259
No TRAIT 32 SOUS. CARRE 1 SAt.SURF. 0
DATE 1501· QUALITE 1 SAL.FD. 3466
POSITION 4575 5400 HEURE DEB. 645 OXY SURF. 0
PROFONDEUR 45 HEU~E FIN 657 OXY FOND 0
CAP VRAI 260 LONG,FUNES 0
VENT D. . 0
VENT V. 0
******************************liiU'******************'*********,**,*****_
267
260
o
3464
o
o
TEHP.SURF.
TEMP FOND
SALo Rl)RF .
SALoFD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
41
10
1
600
630
o
TYPf CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DE8.
HEURE PIN
LONG.FlINES
*••*.*.**.****.******••**.****,*.*••*••••**•••*.*••••****.**••*••**•••*-
FICHE DE CHALUTAGE
•••••***.*••**••********.**.*••*****.*****••*".*.",****.*••*,.********
. No ENR 41
PAYS 1
CAMPAGNE 8301
No TRAIT 31
DATE 1.501
POSITION 4570 5390
. PRfJFt)NDEUR 52
CAP VRAI 260
VENT D. 0
VENT V. 0
••*****,••••**••*•••••***,.,*******'*,.***•••*****••*.**********••**.***
No ENR
*
ESPF.CE
*
FACT.EXTRAP •
. * KG *
NB
*
LF No ENR
*
ESPECE • FACT.EXT.RAP. *851 BALISTES CAROI.INENSIS 1.0 1160.0 1160.0 tI 877 BALISTES CAROLlNENSIS 1.0
B52 BRACHYDEUTERUS AURITUS 1.0 14.0 140. 1 878 BRACHYDEUTERUS. AURITUS 1.0
B53 PRIAr.ANTHUSARENATUS 1.0 .7 12. Il 879 CALEOIDES DECADACTYLUS 1.0
854 POHADASYS BENNETTI 1.0 .9 4. 0 B80 CYNOGLOSSUSCAHARIENSIS 1.0
B55 CYNOClossuS CANARltNSIS 1.0 3.6 21. 0 -'B81 POMADASYS J'UJlELINI . 1.0
956 SELENE DORSALIS 1.0 •4 11 • 0 882 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.0
8S7 HUSTELIIS HlISTEl.US 1. 2.4 3. 0 S83 PSEUDOTOLITHUS SENEGAL.ENSIS 1.0
858 GALEOIDfS DECADACTYLIIS 1. .9 8. D 884 MUST ELUS MUSlELUS 1.11
859 PSElIDUPENEUS PRAYENSIS 1. .4 4. 0 885 SELENE DORSAl.IS 1.0
860 TRJCHIURIIS lEPTUAIIS 1. .4 4. Q 886 CHLOROSCOI1BRUSCHRYSIJRUS 1.0
861 PSElIDOlOL ITHUS SENEGALENSIS 1. 10.0 11. 1 BB7 ILISHA AFRICANA 1.0
862 PENAElIS NOTIALIS 1. . 4 17 • 0 B8B SARDINEU.A MAI'JERENSIS 1.0
56:! TRIGL" HIRUNDO 1. .6 9. 0 889 TRICHIURUS LEPTURUS 1.0
864 CEPHALACANTHUS VOLITANS 1. . 8 J • 0 890 STROMATEIIS FIATOLA 1.0
865 SlIW~IAHlJS FIAtOlA 1. .6 1. 0 891 RAJA t'IIRALETUS 1. 0 .
866 CHl.OROSr:o~lflRUS CHRV5HRUS 1. .2 11. 0 892 SPHYRAENA r.UACHANCHO 1.0
867 CI1HARUS MACROLFPIDOTUS 1. .3 5. 0 a93 PRIAr:ANTHUS ARENATUS 1.0
868 SARDINf.LLA ~IADERENSIS 1.:1 .2 10. n 894 TRlGlA HIRIJNIIO 1.0
869 PLATYCEPHflLUS GRl/VELl 1.0 .1 5 .• Il 895 POMAIlASYS BENNETTI 1. o.
870 ARNQGLOSSUS IMPERIALIS 1.0 . 1 1 • 0 B96 P~GELlllS I:iELlOTTII 1.0
871 RAJA MIRALETUS 1.0 .7 S. 0
872 ILISHA AFRICANA 1.0 . 1 1 • 0 POIDS TUTAl SEl.ACIr.NS: 21. 5KG/H
873 TORPEDO E1AlICHOTAF. 1.0 .4 1. 0 POIDS TOTALCfPHALOflODES: O.OKG/H
B74 NEAN1HIAS ACCRAENSIS 1.0 .1 2. 0 POIDS TOTAL. CRUSTACES: O.OKG/H
B75 lIHIlRINA CANARIENSIS 1.0 4.1 17. 1 POIDS TOTAL T(LEOSTEENS: 2893.5KG/H
B76 PAGElLlJ!:i BEL.L.OTTI 1 1.0 11. 1 66. 1 POIDS TOTAL r.E:NERAL. 1 2'115.0KG/H
1(6
*
HB
*
LF'
500.0 5000. 0
45.5 484. 0
7.5 52. 1
2.6 15. 0
J.a 5. 0
.6 4. 0 w
3.9 6. 0 0j.9 4. 0 1
1.4 22. 0
.6 35. 0
.4 6.. 0
1.1 27. 0
.6 2; 0
. 1.7 2. 0
.2.4 8. 0
.2 4. 0
.1 2. 0
.1 1. 0
•1 3 • 0
10.5 51. 0
DUREE UIN): 12
FOIDS TOTnL SEl.ACIF.NS:
POIDS TOTAL CEPHI\L.OPODES:
POIDS TOTAl. r:RlISTAr:E:!:i:
P3IDS tOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL. GENERAL.
7.0KG/H
O.OKG/H
.BKG/H
2419.2KG/H
2427.0KG/H DUREE <MN) 1 3D
..
2b5
2S'7
o
3476
o
o
TEMP.SURF.
TE~IP FOND
SAl..SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
42
8
1
82S
84S
o
TYPE CHAL.UT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEll.
HEURE FIN
LONG. FUNES
**********************************.****.*******************************:FICHE DE CHALUTAr.E.
***********************************************************************)-No ENR 44
PAYS 1
CAI1PAGNE 8301
No lRAIT 34
DATE 1501
POSITION 4550 54'70
PROFONDEUR 4'7
CAP VRAI 240
VENT D. 0
VENT V. 0
'**********************************************************************~
~66
2S7
o
34'76
o
o
TEMP.SURF.
TE1'IP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
42
10
1
'730
SOO
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE-
QUALHE
HEURE DEFI.
HEURE FIN
LONG.rUNES
**********.******~*****************************************************FICHE DE CHALUTAGE
**********************************************************************.No EtlR 43
PAYS 1
CAMPAGNE B301
No 1RAIT 33
DATE 1501
POSITION 4565 S480
PROFOIWEUR 43
CAP VRAI 2S5
liENT D.. 0
VENT V. 0
***********************************************************************
ND ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
HG
*
N8 11: LF No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NB
*
LF
89'7 DALISTES cnROLINENSIS 1.0 4'70.0 4700. 0 918 FlALI5TES CAROLINENSIS 1.0 262.D 2620. 0
B9B CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 1.0 2.0 15. 0 919 RAJA HIRALETUS 1.0 11.5 37. 0
B99 CHLOROSCOMJlRUS CHRYSURUS 1.0 1.S 36. 0 920 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.0 .8 6. 0
900 SPHYRAENA GUACHANCHO 1.0 2.0 6. 0 921 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 1.0 2.8 20. 0 1.
901 SELENE DORSALIS 1.0 1.8 19. 0 922 CHLOROSCOMFIRUS CHRYSURUS 1.0 1.2 10. 0
902 PSEUDOTOLIfHUS SENEGALENSIS 1.0 4.4 5. 0 92J HUSTELUS MUSTELUS Le 1.2 2. 0 w
903 SARDINELLA MADERENSIS 1.0 1.1 2'7. 0 924 PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 1.0 J.9 5. o·
904- POMADASYS JU8ELINI 1.0 1.9 4. 0 925 BRACHYDEUTERUS AURITUS 1.0 .4 15. 0
90S BRACHYDEUTERUS AURITUS 1.0 1.8 41. 0 926 TORPEDO BAIlCHOH',E 1.0 1.1 6. 0
906 TORPEDO BAUCHOTAE 1.0 .3 1. 0 92'7 PRIACANTHUS ARENATUS 1.0 .6 2. 0
90"'7 SEPIA OFFIcrNALIS 1.0 .2 3. D 928 DENT~X ANGOLENSIS 1.0 .6 3. 0
90B lII'lflRINA CANARIENSIS 1.0 '7.8 20. 1 929 rnCFLLUS BELLOTTII 1.0 .6 6. 0
909 CARANX LUGUBRIS 1.0 .J 2. 0 930 Ef>INErtiELIlS·AENElIS 1.0 .8 1. l! -
910 NEANTHIÀS ACCRAENSIS 1.0 .1 2. 0 9Jl PClIiADnSYS JUIlEL.INI 1.0 .4 1. 0
911. PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.0 .1 3. 0 932 CEPHAlnCANTHUS VOLITANS 1.0 .3 1. 0
912 PLATYCEPHALUS GRIlVELI Ln .1 1. 0 933 ..IlHAR US HAeROl EP 1DOlUS 1.0 .2 '7. 0
913 TRICHIURUS LEPTIlRIlS 1.11 .1 2. 0 934 TRICHIURUS LEPTURUS 1.0 .1 1. 0
914 GALEOIDES DECADACTYLUS 1.0 13.4 50. 1 93S lRlGLA HIRUNDO 1.0 .3 2. 0
91 S Mm-iTELUS tmsl ELliS 1.0 3.2 6. 0 936 ~njD!NELL~ MADEREN5IS 1.0 .1 1. 0
916 ~A3A MIRALETUS 1.0 4.'7 16. 0 937 PlA1YC~PHALUS GRUVELI 1.0 .S 1. 0
91'7 PAGELUIS llELl.OTTII 1.0 10.6 50. 1
POIDS 101 fil. SELACIENR: 41.4KG/H
POIDS TOUII_. Sl:LACIF:NS: 16. 4KG/~1 POIDS TOTAL CEPHALOPUDES: O.IlKG/H
POIDS TOTAL CEPHALOPOIlES: .4KG/H POIDS TOTAL. CRUSTflCES: O.OKG/H
POIDS TOTAL. CltllSTnCE:S: O.OKG/H POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 826.BKG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 103B.oKG/H POIDS TOtt!'lL. GENERAL 86B.2KG/H DUREE (MN): 20
POIDS TOTAL GENERAL. 10S4.SKG/H DUREE (MN) : 30
265
189
o
3573
o
o
167
166
o
o
o
o
TEI'IP •SURF.
TEMf' FOND
BAL.SURF.
SAL.FD.
·OXY SURF.
OXV FDND
1
37
7
1
1107
1137·
o
***********:11************************************************************FICHE DE CHALUTAGE
************************************************************************No ENR 46 .
PAYS 1 TYPE CHALUT
CAMPAGNE 8301 CARRE STAT.
No TRAIT 36 SOUS CARR&
DATE ·1501 QUALITE
POSITION 44905890 HEURE DEB.
PROFONDEUR 110 HEURE FIN
CAP VRAI 250 LONG. FUNES
VENT D. 0
VENT V. 0
****************************************************************.*******
***********************************************************i*******.****FICHE DE CHALUTAGE
************************************************************************No ENR 45 . .
PAYS 1 TYPE CHAL.UT 1 TEMP.SURF.
CAMPAGNE 8301 CARRE STAT. 36 TEMP FOND
No TRAIT 3S SOUS CARRE 2 SAL.SURF.
DATE 1S01 QUALITE 1 SAL.FD.
POSITION 4520 5470 HEURE DEB. 9~O OXY SURF.
PROFONDEUR 65 HEURE FIN 950 OXY FOND
CAP VRAI 135 LONG.FUNES 0
VËNT D. 0
VENT V. 0
************************************************************************
No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. *
939· RAJA MIRAL.ETUS 1.0
939 PRIACANTHUS ARENATUS 1.0
940 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.0
941 ARIOMMA BONDI 1.0
9.42 SEPIA oF'FICINALIS 1.0
9430CTOPUa VULGARIS 1.0
944 CYNOGl.OSSUS CANAR IENSIS 1.0
945 CITHARUS MACROLEPIDOTUS 1.0
946 CHL.OROSCOMFIRUS CHRYSURUS 1.0
947 1I00PS. 1I00PS 1.0
'48 SARDlNELLA AURITA 1.0
949 CARANX RHONCHUS 1.0
950 THALASSOMA PAVO 1.0
951 BAlIcHOIIA MARCELLAF. 1.0
952 P(ftTYCEPHALlISGRUVELI 1 • 0
953 CEPHAL.ACANTHUS VOL.ITANS 1.0
954 UM~RINA CANARIENSIS 1.0
955 BRACHYDEUTERUS AURITUS 1.0
956 CHILOMYCTERUS ANTENNATUS 1.e
957 ARNOGLOSSUS IMPERIALIS 1.0
958 TORPEDO MlICHOTAE 1 . 0
959 MUSTELlIS ~ll1STEl.US 1 . 0
960 FIS1ULARIA SERRATA 1.0
961 ~ALISTfS C.AROLINENSIS 1.0
962 SQUATINA OCULATA 1.0
963 PAf;fl.l.lI~ BELLOT TI l.0
964 TRIGLA H1RUNPO 1.0
965 LEPll'IUTRIGLA CAllNANI 1.0
966 L~PIDOTRIGLA CAROLAE 1.0
967 DEN1EX GUUIOSUS 1.0
968 SPARUS PAGRUS AFRICANUS 1.0
969 DFNTEX ANGOLENSIS 1.0
970 DEH1lX CONGOENSIS 1.0
KG
*
NB III LF No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP.
*
K6
*
NB
*
LF
5.1 21. 0 971 SARDINELLA AURITA 1.0 240.0 6315. 1
3.3 27. 0 972 PRIACANTHUS ARENATUS 1.0 5.3. 63. 0
2.1 16. 0 973 CITHARIIS MACROLEPIDOTUS 1.0 1.1 21. 0
8.2 108. 0 974 LOLIGD SP 1.0 •.9 15. 0
2.0 4. 0 975 SQUATINA QCULATA 1.0 2.9 6. 0
2.0 2. 0 976 SCOMBER JAPONIC.US 1,0 2.8 41. 0
2.0 U. 0 977 LAGOCF.PHALUS LAEVIGATUS 1,0 1.0 9. 0
4.7 113. 0 978CARANX RHONCHUS 1.0 .3 3. 0 w
.7 6. 0 979 BOOPS 1f0OPS 1,0 .3 1>. 0 N
.9 31, 0 980 PSEIIDUPENEUS PRAYENSIS 1.0 .2 1 •. 0
1.4 62. 0 P81 RAJA MIRALETUS 1.0 1.5 9. 0
.3 7·. o . 982 2EUS FABER MAURITANICUS 1.0 .2 2. 0
• 2 5 • 0 983NEAH1HIAS ACCRAENSIS 1,0
.3 ·L 0
.1 1. 0 984 BROTUl.ll BAR~ATA ·1.0 .3 ·1. 0
.1 . 1. 0 985 flRANCHIOSTEGUS· SEMIFASCIATUS 1.0 .3 1. 0
• 1 2 • 0 986 H[LICOLENUS DACTYLOPTERUS 1.0 .2 4. 0
.2 1. 0 987 tltlSTELlIS t1USTELlIS . 1,0 .6 1. 0
.1 1. 0 9'88 LOPHIUS·P ISCATOà lUS 1,0 .1 1. 0
.1 1. 0 989 ARNOGlOSSUS IMPERIALIS 1.0 .1 1. 0
.1 1. 0 990 .DENTEX GIBBOSUS 1.0 .4 1. 0
.1 1. 0 991 LEPIDOTRICLA CAROLAE 1.0 2.4 106. 0
.4 1. 0 992 LEPIDOTRIGLACAI'IMANI 1.0 2.3 28. il
.3 4. 0 993D~NTEX CONCOEN5IS 1.0 9.1 105. 0
4.9 34. 0 994 PAGEl.L1/S (lELLOTTII 1.0 17.3 299. 0
6.2 3. 0
90.0 1451. 1 POIDS TOTAL SELACIENS: 4.2KG/H
2.1 .,., 0 POIDS TOTAL CEPHALOPODES: LBICG/Hc;..r. ••
2.9 48. 0 POIDS TUTAL CRUSTACES: O.OKG/H
2.1 77. 0 POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 57J.8KC/H
1.7 3. 0 POIDS lOTAL. GENERAL 579.8KG/H PUREE (MN): . 30
1.0 2. 0
3.1 2. 0
22.3 196. 1
POIDS TOTAL SELACIENS:
POI1>5 lOTAL CEPHAUIPODES:
POIDS 101Al. CRlI:HACfS:
POIDS TOTAL IfLE:OSTEENS:
POIDS TOTAL GE:NERAt
11.2KGIH
8.0KG/H
O,OKG/H
322.4KG/H
341.6KG/H DUREE CfoiNn, 30
271
257
o
3477
o
o
TEMP.SURF.
TEliP FOND
SAL..SURF.
BAL.FD.
OXY ·SllRF.
OXY·FOND
1
40
8
1
1413·
1443
o
TYPE CHALUT'
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DER,
HEURE FIN
LONG.FUNES
******************.***************.*************************************FICHE DE CHALUTAGE .
.*****************~.************~***************************************ND ENR 48
PAYS 1
CAMPAGNE 8301
Nil TRAIT 38
DATE 1501
POSITION 4500 5520
PROFONDEUR lolo
CAP VRAI 330
VENT D. 0
VENT V. 0
*****************U*****************************************************
2&9
197
o
3570
o
o
TEMP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
38
&
1
1315
1345
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CnRRE
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LDNG.FUNES
***********************************************~***********************:FICHE DE CHALUTAGE
************************************************************~**********)ND ENR 47
PAYS 1
CAI1PAGNE 8301
No TRAIT 37
DATE 1501
POSITION 4490 547!!
PROF'ONDEUR 715
CI!,P VRAI 310
VENT D. 0
VENT V. 0
****t*************************************************************.****>.
ND ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NB
*
LF No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*995 BALISTES CAROLINENSIS 1.0 5.5 3'7. 0 1019 PAGEl.L.US. BEu.on II 3.0
996 PRIACANTHUS ARENATUS 1.0 3.0 29. 0 1020 BRACHYDEUTERUS AURITUS 3.0
997 CITHARUS MACROLEPIDOTUS 1.0 2.8 69. 0 1021 EPINEPHEL.US AENEIIS 1.0
998 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.0 •4 4 . 0 1022 BALISTESCARDlINENSIS 3.0
999 URANOSCOPUS POLL.I 1.0 .5 2. 0 1023 HUSTf.LUS HUSTELUS .3.0
1000 FISTUL.ARIA SERRATA 1.0 .5 4. 0 1024 UMBRINA CANARIENSIS . 3.0
1001 BROTULA llARBATI'l 1.0 .8 1. 0 1025 TRIGLA HIRUNDO 3.0
1002 CARANX RHONCHUS 1.0 .5 39. 0 1026 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 3.0
1003 ARNOGLOSSUS HiPERIALIS 1.0 .1 2. 0 1027 SEPIA OFFICINALIS .3.0
1004 CHILOliYCTERUS ANTENNATUS 1.0 .8 4. 0 1028 PRIACANTHuS AREN/HUS 3.0
1005 ZEUS FADER HAURITANICUS 1.0 .6 2.· 0 1029 10RPEDO BAUCHOTAE 3.0
.100& SEPIA OFFICINALIS 1.0 .4 4. 0 1030 SELENE DORSAL.IS 3.0
1007 SAl/RIDA PARRI ·1.0 .1 3. 0 1031 CEPHAL.ACAIUHUS VOLITANS 3.0
100e LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS 1.0 • 1 2 . 0 1032 BROTULA BARBATA 3.0
1009 LOlIGO SP Lo .1 1. 0 1033 CYNOGl.OSSUS CANARIENSIS 3.0
10io HELICOLENUS DACTYL.OPTERUS 1.0 .1 1. 0 1034 RAJA MIRALETUS 3.0
1011 SQU.HINA nCULATA 1.0 2.4 1. 0 1035 CITHARUS MACROLEPIDOTUS 3.U
1012 CYNOGLOSSUS CANARIF.NSIS 1.0 .2 1. D 1036 snRIHNEl.LA. t1AD[RENSIS 3.0
1013 HAJA HIRALETUS 1.0 . 1 1 • 0 1037 5PHYRAENA GUACHnNCHO 3.0
1014 EPINEPHELUS AENEUS 1.0 &.0 1. 0 1038 CARANX RHONCHUS. 3.il
lOlS TRJGLA HIRUNDO 1.0 .'7 7. 0 1039 fISJUlARIA SERRATA 3 ..0
1016 LEPIDOTRIGLA CADMANI 1.0 4.5 77. 0 1040 LlPIDOTRIGlA CADMANI 3.0
1017 DENTE X ANGOLËNSIS 1.0 22.0 150. 1 1041 PLATYCEPHALUS GIWI.'ELI 3.0
1018 Pî'lGH.Lua ElEU.OlT II 1.0 27.0 397. 1 1042 DEN1EX CONCOENSIR 3.0
1043 PENAEUS ND1IALIS 3.0
POIDS TOri'lL. SELACIENR: .2KG/H
POIDS TOTAL CEP.IALOPOIiES: 1.(JKr./H POIDS TOTAL r.ELACIEN5: 57.6KG/tl
POIDS TOTAL LRUSTACE!'i: o.OKG/H POIDS TOTAL CFPHALOPODFS: 2.4KG/.1
POIDS TOTALTELE06TEENS: 157.2KG/H POIDS TOTAL. GR LIST ACE:5 : .6KG/H
POIDS TOTAL. GENERAL. 158.4KG/H DUREE (MN): 30 POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 809.4KGIH
POIDS TOTAL. GëNERAt. 87o.oKG/H
KG le NB
*
LF
25.8 379. 1
19.3 371. 1
18.6 9. 0
66.9 6690. 0
7.1 &. 0
1.2 2. 0 w
1.4 7. 0 w
.7 S. 0
•4 3 • 0
.8 6. 0
1.4 2. 0
.3 8. 0
.4 1, 0
.8 1. 0
3.4 21, 0
1.1 3. 0
.6 21", 0
.5 11. :.3 1.
.2 7. 0
. 1 1 . 0
.3 4. 0
.1 1- 0
S.& 36. 1
.1 1. 0
DUREE (MN): 30
269
259
o
341Q
o
o
TEMP.SURF.
TE,.,P FOND
SAL..SURF.
SAl.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
TYPE CHALUT 1
CARRE STAT.· 43
SOUS CARRE "QUALITE 1
.HEURf.: DEFI. 1635
HEUREFIN 1705
LDNG.FUNES 0
***********************************************************.***.******.-
. FICHE DECHAlU1AGE
*******~******************************************.*********************No ENR 50
PAYS 1
'C"MPAGNE B301
No TRAIT 40
DATE 150!
POSITION 45555570
PROFDr4DEUR 25
CAP VRAI 2SIt
VENT D. 0
VENT V. 0
*****~****************$*****$*******************************************
26B
259
o
3469
o
o
TEf'lP.SIIRF.
TEMP FOND
BAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
44
S
1
i,53S
1605
o
TYPE CHAL.UT
CARRE STAT.
SOUS .CfIRRE
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG. FUNES
***************************.*******************************************-FICHE DE CHALUTAGE
***********************************************************************~No ENR 49
PAYS 1
CAMPACNE B301
No UAIT 39
DATE 10;01
POSITION 458D 5540
PROFONDEUR 2D
CAP VRAI 270
VENT D. 0
VENT V. 0
l**********************************************************************~
No ENR • ESPECE *
FACT.EXTRAP. • KG *
N8 * LF Nil ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. • I<G * NB * LF1044 DASYATIS MARGARITA 2.0 1.3 4. 0 1070 CYNOGLOSSUS SENFCAlENSIS 1.0 2.1 5. 0
1045 ILISHA AFRICANA 2.0 39.5 940. 0 1011 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 1.0 7.8 22. 0
1046 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 2.0 2..0 4. 0 1072 PSr.UDUPENEUS PRAYENSIS 1.0 2.6 15. 0
1047 PSEUDOTOlITHUS SENEGALENSIS 2.0 17.5 67. 1 1013 PSEUDOTOlITHUS5E~ECAL~NSIS 1.0 36.0 44. 0
1049CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 2.0 •7 1 • 0 f07"PTEROSCION: PEU 5.0 2.7 50. 0
1049 GALEOIDES DECADACTYLUS ' 2.0_ 9.0 112. 1 1075 SPHYRAENA GUACHANCHO 1.0 1.2 '1. D
1050 DREPANE AFRICANA 2.0 .7 B. 0 1076 PSElJIlOTOLITHUS SENEGALENSIS 5.0 4.6 22. 0
1051 PTEROSCION PELI 2.0 .9 6. 0 1D77 CYNOGlOSSUS CANARIENSIS 5.0- 1.3 5. D
1052 BRACHYDEUTERUS AURITUS 2.0 11.5 239. 0 1078 lcRACHYDEUTERUS AUR ITUS S.O 12.5 195. 0
IDS3 POMADASYS JUFlELINI 2.0 .4 2. 0 1079 TRICHIURIIS lEPTURlIS 5.0 1.9 8. 0 \.0,)~1054 SELENE DDRSALIS 2.0 5.4 IBO. 1 1080 1LISHA AFRICANA 5.0 17.8 404. 0
1055 EUCJNORTOMI~ MFLANDPTERUS 2.0 .B 4. 0 1081 GALEDIDES IlECADACTYLUS 5.0 4.7 45. 0
1056 TRICHIURUS LEPTURIIS 2.0 '.B 4. 0 10B2 POMADASYS JUBEUNI 5.0 1.2 4. 0
1051 RAJA tlIRAl.f.TUS 2.0 1.3 6. 0 1083 MLISTES CAROLINENSIS 5.0 1.1 6. 0
105B SPHYRAf.NA GIMCHANCHO 2.0 .2 1. 0 10B4 ELOPS lACERTA 5.0 .4 1. 0
1059 ~PHYRNA lUDES 1.0 3.3 2. 0 lOBS Sn.ENE' DORSALIS 5.0 .9 4B. 0
1060 CARCH,~RHINlJS SP 1.0 ~S 2. 0 1086 STRO~A1EUS FIATOLA S.O .5 2. 0
1061 CARANX CF/YSOS 2.0 .3 1. 0 1087CHl.ORDSCOMFlRUS CHRYSURUS 5.0 .5 2~. 0
1062 PAGEL.l.lJS l:n.L.DnU 2.0 .2 1. 0 1088 bR~PANf. AFRICANA 5.0 .2 4. 0
1063 STRDMATElffi FIATDLA 2.0 .2 1. 0 lOB9 SeYRIS ALEXANDRINA 5.0 .1 1. 0
1064 TRIGLA HIRUNIlO 2.0 .2 1. 0 1090'CARCHARHINUS SP 5.0 .2 1. 0
1065 CYNOPONTIWS FEROX 2.D .2 1. 0 1091 f'RIACANTtlllS ARENATUS 5.0 .2 1. 0
1066 CITHARIIS Mtlr:ROLEPIDOTUS 2.0 .2 4. 0 1092 PUIAElIS NOTIALlS 5.0 .8 U. 0
1067 SARDINEl.LA MADERE:"NSIS 2.0 .2 2, 0 1093 f'ONATOMlIS SnL.TATOR ' 5.0 .3 1. 0
1068 CHl,orWSCOMflRUS CHRYSURUS 2.0 J..4 26. 0 1094 POM.'IlASYS flENNETTI 5.t! .1 1. 0
1069 Nf.PTUNlIS VAU PUS 2.0 2.0 10. 0 1095 ElICINOSTOMlJ5 tif.LANflPTERUS S.O .1 1. 0
1091. U1'iIlR 1NA l:AN.!\R If.:NSl S 5.0 .1 1 . 0
POIDS TOTAL. SEl.ACIENS: 10.4KG/H 1097 l-'LATYCEPH.'UJS GRUVEU' S.O .1 2. 0
POIDS TUTAL. CEPHALOPODES: O.OKG/H 1098 TORPEDU MUCHOTI'IE: S.li • 1 1 • IJ
POIDS lOTAl CRUSTACES: B.OKG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 376.BKG/H POIDS lOTAL. SELAr:IENH: 1.0KG/H
POIl)l:i TOTAL GENERAL 395.2KG/H DUREE (tiN): 3D POIDS TOU,I C1;'PHALOPOI,ES: O.OKG/H
POIDS TO rrol l:RUSTACf;.S: B.OKC/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 614.4KG/H
P01DS TOTAl. GENERAl. 623.4KG/H DUREE U1N) : 3D
277
257
o
3476
o
o
TF.HP.SURF.
TnlP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
2.
1
43
1
1815
1845
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE Dr<:I1.
HEURE FIN
LONG.FUNES
*********************************************$*************************'
. FICHE DE CHALUTAGE
**************************************************************~*********No ENR 52
PAYS 1
CAMPAGNE 8301
No TRAn 42
DATE 1501
POSITION 4550 6020
PROFONDEUR 25
CAP VRAI 225
VENT D. 0
VENT V. 0
,**********~************************************************************
275
258
o
;3466
o
o
TEHP.SURF.
TEr'IP FOND
SAL..SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
TYPE CHALUT 1
CARRE STAT. 44
SOUS CARRE 2
QIJALUE 1
HEURE DEB. 1720
HEURE FIN . l.,SO
lONG.FUNES· 0
***********************************************************************'FICHE DE CHALUTAGE
*************************************************.*********************~No ENR 51
PAYS 1
Cflt1PAGNE 9301
No TRAIT 41
DATE 1501
POSITION 4560 6000
PROFONDEUR 15
CAP VRAI 250
VENT D. 0
VENT V. 0
***************************************U*********************$********~
~G
*
NB
*
LF
2.4 35. 0
4.4 6. 0
6.0 20. 0
6.B 172. 0
9.7· 102. 0
10.0 20B. 0
•5 B• 0
•3 16 • 0
•1 2 • 0
.6 4. 0
•2 2 • 0 w
.3 1. 0 \JI
1.3
. ". 0
1.1 2. 0
14.3 143. 0
1.0 1. 0
1.6 2. 0
•7 . 2·. 0
11. 0 15. 0
2.0 9. O.
1.5 6. 0
. 3 1 . 0
.1 4. 0
.1 2. 0
. 2 2 .• 0
.1 4. 0
.1 6. 0
.1 2. q
.2 1. li
.1 1. 0
1.2 1. 0
*
FACT.ÉXTRAP.
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1..4
1,.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.0
1.0
1 .0
1.0
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
No ENR III ESPECE *
1119 PAGEl.LLlS BELLOTTJ 1
1120 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS
1121 PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
1122 ILISHA AFRtCANA
112:5 GAlEOUES I>ECADACTYlUS
1124 PIEROSCION PElI
1125 BRACHYDEUTERUS AURITUS
1126 BOTHUS pnDAS
1127 POMAIIASYS BENNFTTI
1128 TRACHIImCEPHAL.lIS l1YOPS
1129 TRACHINlIS SP
1130 POMADASYS 8ENNETTI
1131 POHADASYS .TUIIH.INI
1132 r-IUSl EUIS l1USTEUJS
1133 BALISTES CAHOLINENSIS
1134 RHINOllATOS RHINO!lAlOS
1135 EPHIPPIONGUTTIFERUM
1136 LAGOCEPHALIIS LAEVIGATlIS
1137 rSfUDOTOLIIHUS SENEGALENSIS
1138 PAGELl.LJS BEUOTTII
1139 Pflt\r''tIlASYS ,JUItEL.INI
1140· SPHYRAENA r.UACtlANr.HO
1141 TfUCHIURllS LEPTURllS
1142 DREPANf AFRICANA
1143 pS~UDurlNEUS PRnYENSIS
1144 8ARDINLLLA MAD~R~NSIS
1145 HELE Nf DORSAL.IS
1146 Pf.:NAUJ;; KERr.THURU5
1147 DASYr.TIS M~RGARIIA
1148 UHANOSCOPUS rDLl.I
1149 TORF'U,(j Mr'tRroaRATA
3DDUREE (/'IN):
K6
*
NB
*
LF
1.1 3. 0
8.7 11. 0
2.9 31. 0
1.7 1. 0
2.2 2. 0
. B 5 • 0
. 2 4 • 0
1.1 1. 0
1,3 39. 0
2.4 1. 0
12.3 O. 0
12.6 24. 0
2.1 64. 0
. 2 7 . 0
3.6 91. 0
.7 6. 0
.7 5. 0
2.3 11. 0
. 1 1 . 0
.1 2. 0
*
FACT.EXTRAP.
1.0
1.0
·1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
LU
1.0
~.O
1.0
7.2KG/H
O.OKG/H
O.OKG/H
107.0KC/H
114.2KG/H
No ENR * ESPECE III
1099 PAGfU.LJS BELl.OTTU
1100 GALEOIDES DECADACTYLUS
1101 TRICHIURUS LfPTURUS
1102 POMADASYS JUBELINI
1103 EPHIPPION GUTTIFERUH
1104 LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS
1105 SeYRIS ALEXANDRINA
1106 MUSTELUS HUSTELUS
1107 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
1108 PTEROMYLAEUS BOVINA
1109 ~RACHYDEUTERUS AURITUS
1110 PSfUDOTOLITHUS SENEGAlENSIS
1111 SEl.fNF I>ORSAUS
1112 PTEROSCION PELI
1113 ILISHA AFRICANA
1114 PENTANEMUS QUINQUARIUS
l11S PSEUDlIPENElIS PRAYENSIS
1116 BALISTES CAROLINENSIS
1117 TRACHINOCEPHAl.lffi MYOPS
1118 ·~OTHUSPODAS
POIDS TOTAl. SEL.flr.IENB:
POIDS TOTAL CEPHALOPODES:.
POIDS TUIAl. CRUSTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAl. GENERAL
POIDS 10rl'lL SF.LACH.NS:
POIDS TOTnl CEPtlAL OPODLS:
POIDS TOlAL CRUSTACê:5:
POIDS TOTAL TEI.EOSTEENS:
POIDS TOTAL CENERr.l.
8.1KG/H
O.OKG/H
.3KG/H
199.0KG/H
207.4Kr./H I>UREE (MN): 30
********************~****************************a*********************~
. . FICHE DE CHALUTAGE
**************************************************'**************,******No ENR 53 .
PA\'S 1 TYPE CHAL.UT 1 TEMP. SURf. 266
CAMPAGNE 8301 CARRE STAT. 39 TEHP FOND 182
No TRAIT 43 SOUS CARRE 7 SAL.SURF. 0
DATE 1601 QUALITE 1 BAL.FD. 3574
POSITION 4435 6035 HEURE DEB. 600 OXY SURF. 0
PROFONDEUR 7S HEURE FIN 630 OXY FOND 0
CAP VRAI 0 LONG. FUNES 0
VENT D. 0
VENT V. 0
a.******•••********••****.******'**************"***********.****,***.**
************************************************************************
. .. FICHE. DE CHALUTAGE .
************************************************************************ND ENR54 . .
PAYS 1 TYPE CHALUl' 1 TEMP.SURF. ~65
CAMPAGNE 8301 CARRE STAT. 49 TEMP FOND 227
No TRAIT 44 SOUS CARRE 1 SAL.. Sl/RF .. . 0
DATE 1601 QUALITE 1· BAL.FD. 3557
POSITI.ON4430 6UO HEURE DEB. 730 OXY SURF. 0
PROFONDEUR 65 HEURE FIN Bl0 OXY FDND 0
CAP VRAI. 6U lONG.FUNES· 0
VENTD. 0 ..
VENT V. 0
.**********'*****'****"**************************'*********************
5.8Kr./H
8.RKG/H
O.DKG/H
179.BKG/H
194.4KG;H
H.G
*
NB
*
LF ND ENR
*
ESPECE • FACT.EXTRAP. *14.5 O. 0 1177 DENTÈX CONGOENSIS 3.0
23.8 540. 1 1178 EPINEPHElUS AENEUS 1.0
3.4 59. 0 1179 9RACHYDEUTERUSAURITUS 3.0
17.7 73'7. 0 1180 CYNOGlOSSUS CANARIENSIS 3.0
6.7 119. 0 1181 BALISTES CAROLINENSIS 3.0
14.5 51'7. 1 1182 CITHARUS MACROlEPIDDTUS 3.0
•6 17 . 0 1183 RAJA HIRAl.ETUS J.O.
1.7 2. 0 1184 SARDINEl.LA AURITA 3.0
1.3 12. 0 UBS PRIACANTHUS I\RENATUS 3.0
2.5 2. 0 1186 PSEUDUPEHf.US PRAYENSIS 3.0
•7 2 • U 1187 SPHYRAENA GUACHANCHO 3.0
2.9 13. 0 H88 PAGEL.L.llfi lIEU.OTTII 3.0
. 7 S • 1189 snRDINELlA MAnERENSIS 3.0
. 6 3 • 1190 TRIClA HIRUNPO 3.0
. B 54 . 1191 lEPIDOTRIGI.A CADHANI 3.0
. 4 3 • 1192 IIRANOSCOPIIS POLU 3.0.
. 3 9 • 1193 SEPIA OFFICINAL.lS 3.0
•1 1 . 1194 GARANX RHONCHLIS 3.0
. 1 1 . 1195UM~RINA CANARIENRIS 3.11
. 1 1 . 1196' VEr.APT(RUS snNCTAEHElF.NAE 3.0
.1 2. 1197 FIstULARIA SfRRATA 3.0
. 1 2 . 1198 ARNOGL Or.SllS HIPEIUAl.IS 3.0
. 1 4 . 1199 MUSTU.US tltlSTEl.llS . 1.(1
.2 1. .1200 SAlIRIDI'I PARRI· 3.0
.2 1.
• j 1 • POIDS T01 (.Il. sn.ne H NS : 9.9KG/H
3.0 2. POIDS lOTAl. r:EPHALOPOIlES: .SKG/H
POIDS TOTtll CRUSTI\CFS: O.OKG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 29S.2KG/H
POIDS TOTAL. GENERAL J04.• 5KG/H
MG
*
NB
*
LF
9.2 49. 1
16.8 3. 0
26.0 542. 1
2.9 21. 0
4.9 490. 0
1.7 35. 0
1.2 3. 0
9.1 380. 1 w
.2 4. U 0"
.2 3. 0
.2 6. 0
3.1 53. 1
.1 6. 0
.1 2. O.
.B 12. 0
.1 1. 0
.1 1. 0
.9 36. 0
.1 -1 • 0
.1 6. U
.1 2 •. 0
.1 1. 0
2.3 3. 0
.1 3; 0
ND ENR * E5PECE *
1150 DENTEX CONGOENSIS
1151 PAGELLUS BELLOTTII
1152 TRIGLA HIRUNDO
1153 LEPIDOTRIGLA CADMANI
1154 PRInCANTHUS ARENATUS
115!:> llOOPs BOOPS
1156 CITHnRUS MACROLFPIDOTUS
l1S7 BROTULA BARBATA
1158 SEPIA OFFICINALIS
1159 SQUATINA OCUL.A1A
1160 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS
1161 RAJA KIRALETUS
1162 PSEUIlUPENEllS PRAYENSIS
1163 lIHflRINA CANARIENSIS
1164 CARANX RHONCHUS
1165 lOPHIUS P ISCATOR IlIS
1166 SOlEA HEXOPH1HALMA
1167 CYNOPONTICUS FEROX
1168 LQLIGO SP
1169 PLATYCEPHALUS GNUVELI
1170 ~OTHUS PUDAS
1171 2E.US FA}lf.R HAllRIlANICUS
1172 CEPHAL.ACANTHlIS VOLI.TANS
1173 FIS1ULANIA SERRATA
1174 scnRPn~NA STEPH~NIcn
1175 tlRNOGI.OSSIlS IttP ER 1 ALI S
1176 OClUPUS VULGARIS
POIDS lOTAL SELACIENS:
POIDS TOTAL. CEPHALOPODES:
POIDS lOTAL CRUSTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERtlL
FACT.EXTRAP.
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1. O.
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1. 0 .
1.0
1.0
1.0
S .0
1.0
1.0
1.0
LU
1.0
1.0
1.0
1.0
*
DUREE (MN): 30
DUREE (/'IN): 40
269
259
o
3480
o
o
***********************••**************.__••••*************••***.*.****;
. FICHE DE CHALUtAGE
U*****************************U****.*********************************~No ENR 55'"
PAYS 1 TVPE CHALUT 1 TEMP.SURF. Z66
CAMPAGNE 8~Ol CARRE STAT. 47 TEMP FOND 233
No TRAIT 45 SOUS CARRE 4 SAl.SURF. 0
DATE . 1601 QUALITE 1 SAL. FD. 3542
POSITION 4470 6080 HEURE DE~. 845 OXV SURF. 0
PROFONDEUR 47 HEURE FIN 915 OXV FOND 0
CAP VRAI 30 LONG. FUNES 0
VENT D. 0
VENT V. 0
******************************-****************************************-
.*****************.***************-*******-******.***********._**.***.*:
. 'F1CHEDE CHALUTAGE
******.******************~*********************************************>No ENR 56 •
PAYS 1 TVPF CHALUT 1 TEMP.SURF.
CAHPAGNE 8301 CARRE STAT. 46 TEMP FOND
No TRAIT 46 SOUS CARRE 6 SAl.. SURF.
DATE 1601 QUALITE 1 SAL.FD.
POSITION 4500 6100 HEURE DEll. 1002 OXY SURF".
PROFONDEUR 37 HEURE FIN . 1032 OXY FOND
CAP VRAI 250 LONG. rUNES 0
VENT D. 0
VENT V. 0
************************************************************.******.***~
No EN~
*
ESPECF. :li FACT.EXTRAP.
*
KG • N8 * LF
No ENR :{I ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*1201 OCT orus VULGA~r5 1.0 1.5 1. 0 122b BRACHYDEUTERUS AURITUS 3.0.
12D2 POMADASYS BENNETTI 1.0 1.4 5. 0 1227 CHLOROSCoMBRUS CHRYSURUS 3.0
4203 UMBRINA CANARIfNSIS 1.0 .5 1. 0 1228 SEL.ENr: DORSAl.IS 3.0
12;1-1 PSËUDlJPENEUS PRftYENS!S 1.0 1.3 9. 0 1229 SARDINEl.lA HADERENSIS 3.0
1205 CEPHAlACANHItJS VOLITANS 1.0 .5 2. . 0 1230 BALISTES CARDlINENSIS 3.0
1236 FISTUL~RIA SERRATA . 1..D •6 19. 0 1231 PAGELLUS 8ELlDTTII 3.0
1207 EPINEPH~LUS A~NEUS 1.0 26.0 2. 0 1232 PSElJDOTOlITHUS SF.NEGALENSIS 3.0
1208 CARANX RtlONCHUS 1.0 .5 59. 0 1233 GALEOIDES DECAD~CTYLUS 3.0
1209 RAJA MIRALETua 1.0 6 ..9 46. 0 1234 SPHYRAENA GUACHANCHO 3.0
1210 SEPIA OFF"ICINALIS 1.0 .4 4. 0 1235 SeYRIS ALEXANDRINA 3.0
12U TORPEI>O 8AUCHOTAE 1.0 .2 1 .. 0 1236 POMADASYS BENNETTI 3.0
1212 CITHARUS MACROlFPIDOTUS 1.0 1.8 47. 0 1237 PF.NAEUS NOTIAlIS 3.0
1213 NEAIHHIAS ACCRAENSIS 1.0 .1 ., g 1238 STROMATEUS FIATOLA 3.0...
lZ14 IIRANClSCOPUS POLU 1.0 . 2 1. • 123'1 ClTHARUS HACROLEPILlOTUS 3.01215 llAI.ISTES CAROLINENSIS 1.0 47.2 472. 0 1240 CVNOGlOSSUS CANARIENSIS 3.0
1216 GYNOGUISSUS' CI\NAR 1ENS 1S 1. O. 7.1 53. 0 1241 UH~RINA CANARIENSIS 3.0
1217 PRIACANTHUS AR~NATUS 1.0 3.'1 22. 0 1242 BOTHlIS PODAS 3.0
1218 H.lISTEL.IlB;MlI.S'l,'~l..US 1.0 1.0 1. 0 1243 RA.TA MIRAl.ETUS 3.G
121~ PAGEU.IlS lIEU.D'nu 1.0 2'1.8 402 •. 1 1244 PLATYCF.PHALUS GRUVELI 3.0
lZ20 PlATYCEP ~IAUJS(;RUVELI' 1.0 .1 2. 0 1245 ~PHYRAENA GUACHAHCHO 1./1
lZ21 DENTEX CONGOENSIS 1.0 2.8 :?'1. 1
122:':! DENTEX ANGOLENSIS 1.0 2.3 13. 1 POIDS TUTAL 5El./'tr:IENS: 3.61<G/H
1223 SPARU~ CAERULEOSTICTlffi 1.0 .9 2. 0 POIlIS TOTrtl. CEPHAl.OPODES: O.OIlG/H
1224 J>E"NTEX CANARIENSIS 1.0 .8 2. 0 POIlH; lUTAL. CRUSTACfS: 1.81(G/H
1225 SPARUS PAGRUS AFRICANUS 1.0 1 i '1 :t'. 0 POIDS TOTAL TEl.F.:OSTEENS: 652.2KG/H
POIDS TOU,l. GF.:rŒRrtL 657.6ICG/H
POI.DS ruTAL. SC.LACIf.NS: 16.21<G/H
POIDS TOTAL CEPHALOPOl:'ES: 3.8KGIH
POIDS TOTAL. CIWSTACES: O.OKG/H
POILlS TOTAL TELEOSTEENS: 25'1.4KG/H
POIDS TOTAl. GENERAL 279.41<G/H DUREE (MN): 30
kG
*
NB
*
LF
28.8 900. 0
7.0 2'12. 0
19.3 689. D
3.9 119. 0
12.7 57. .0
8.8 86 • 1
17.0 87. 1
5.6 100. 1 w
.5 17. D
"
.1 1. D
.1 1. D
.3 5. 0
1.7 2. 0
.6 12. 0
1.8 9. 0
.2 4. 0
.1 1. D
.6 4. 0
.1 3. ·0
1.2 1. 0
DUREE (MN): 3D
281
256
o
3490
o
o
TEHP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
*.***••**••**••***••******.************.***.*.*****.**J'****'**********~
-FICHE DE CHALUTAGE
***********************.*******.*****••*****************.***.**••***.**-No ENR 5B· •
PAYS 1 TYPE CHALUT 1
CAMPAGNE 8301 CÀRRE STAT. 55
ND TRAIT 48· SOUS CARRE 3
DATE 1601 QU~LITE 1
POSITION 4440 6280 HEURE DEll. 14HI
PROFONDEUR 35 HEURE FIN 1448
CAP VRAI 260 LONG.FUNES . 0
VENT D. 0
VENT V. 0
***.**********.*••***.*.*.**••••••*••••**.**.****•••*******************-
272
259
o
3476
o
o
TEMP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
45
3
1
1133
1203
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEll.
HEURE FIN
LONG. FUNES
******************************************************'****'********'**'FICHE DE CHALUTAGE
.**************.*******************.**********.*.*.*••**.************.*-No ENR 57
PAYS 1
CAHPAGNF. 83Dl
ND TRAIT 47
DATE 1601
POSITION 4485 6170
PROFONDEUR 33
CAP VRIII 250
VENT D. 0
VENT V. 0
.**************~*******************••*************.*.*****************.~
No ENR
*
ESPECE * FACT.EXTRAP. *
KG * flS. * LF ND ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. *1246 PALINU~US SP 1.0 2.2 4. 0 1270 EPHIPPION GUTTIFERU~1 1.D
1247 NEPTUNUSVALIDUS 1.0 •4 1 • 0 1271 GALEOIDES DECADACTYLUS l.0
1248 GALEOlliES DECADACTYLUS 1.0 21. 0 59. 1 1272 PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 1.0 ..
1249 PAGELLUS BELLOTTII 1.0 3.9 41. 1 1273 CHLOROSCOHBRUS CHRYSURUS 1.0
1250 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS 1.0 7.6 316. 0 1274 TRICHIURUS LEPTURUS· 1.0
1251SELENE DORSALIS 1.0 1.2 34. 0 1275 LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS 1.0
1252 BRACHYDEUTERUS AURITUS 1.0 ?~ 208. 1276 RAJA KIRALETUS 1.0
1253 RAJA MIRALETUS 1. 4.6 9. 1217 SARDINEL.LA t1ADERENSIS 1.0
1254 DASYATIS MARGARITA 1. 5.1 14. 1278 TORPEIlO NAlICHOTAE 1.0
1255 TORPEDO BAUCHOTAE 1. .6 3. 1279 (IRACHYD~UTERUS AURITUS 1.0
1256 seYRIS ALEXANPRINA . 1. 4;0 4. 12BO GYMNLlRA AL.TAVEL A 1.0
1257 CYNOGLO~SUS CANARIENSIS 1. 1.6 B. 1281 SEPIA OFFICINALIS . 1.0
1258 ELOPS LACER TA 1. . 4 1 • 1282 SARDINa.LA AURITA 1.0
1259 IUSHA AFRICANA 1. •7 iD • 1283 PRIACANTHlIS ARENATUS 1.8
1260 1RICHIIIRUS LEPTURUS 1. . 4 7 • 12B4 SELFN~ DORSALIS 1.0
1261 PO~IAIlASYS JUIIEUNI 1. •4 1 • 1285 PAGEl.LUS BEL.tDTTI 1 1.0
1262 PO~IA[lASYS lIENNETTI 1. .2 1. 1286 NEANTHIAS ACCRAF.NSIS 1.0
1263 LAGOC~PHALUS lAf.VIGATUS 1. . 1 7 . 1287 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS i.0
1264 EPHIPPION .GUTTIFERUH 1. •6 1 . 0 1288 PLATYCEPHALUS GRUVELI 1.0
1265 ANTENNARIUS SP 1. . 1 1 . 0 1299 F1STULARIA SERRATA !.O
1266 PLATYCEPHALlffi GRUVELI 1. . 2 4 • 0 1290 CARANXRHONCHUS 1.0
1267 SARDINElLAAURITA 1.!l .2 17. 0 1291 r:ITHARII!:i MACROLEPIDOTUS 1.0
1268SARDINEL.LA HAIlERENSIS 1.0 1.6 54. 0 1292 I;ALlSTF:H CAROLINENSIS 1.0
1269 CITHARI/S HACROLEPIDOTUS 1.0 .5 6. 0 1293 EPINE.P~IELlJSAENf.IJS 1.0
POIDS TOTAL S~L.Ar:IENS: 20.6KG/H POIDS TOTAL SELACIENS: 20.BKG/H
POIDS lllTAL. CEF'HALOPODE"5: O.(IKG/H POIDS TOTAL CEPHALOPODES: , .2KG/H
POIDS TOTIIL. CRUSTACES: 5.2KG/H POIDS TOTAL. CRUSH'aCES: O.OKG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 104.4KG/H POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 94.0KG/H
POIDS TOTAL. GENERAL 130.2KG/H DUREE (NNh 30 POIDS TOTAL. GENERAL 116.0KG/H
KG
*
NB
*
LF
5.2 1. 0
4.5 13. 0
1.1 1. 0
2.7 -112. 0
.3 4. 0
.1 1. 0
9.0 21. 0
.1 4. 0 UJ
1.4 7. 0 ce
.7 O. 0 114.7 L 0
.6 9. 0
5.2 624. l
.7 3. 0
2.4 76. 0
5.? 123. 0
.6 10. 0
1.2 10 • 0
•2 6. D
.1 3. 0
.6 7?. 0
.2 2. 0
.4 2. 0
.3 1 0
DUREE (MN): 30
217
2SS
o
3493
o
o
TEMP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURf.
SAL.FD.
m,y SURF.
OXY FOND
TYPE CHALUT 1
CARRE STAT.· 5:'3
SOUS CARRE ..
QUALITE 1
HEURE DE~. 1144
HEURE FIN 1814
LONG .:FUNES 0
••••••***********.*******.**•••*••*••********.****.***••************••*FICHE. DE CHALUlAGE . .
**••************.**.***************.**********************.*********•••:No ENR 60
PAYS 1
CAMPAGNE B30t
No TRAn 50
DATE .. 1601
POSITION 4310 6365
PROFONDEUR 51
Ct"1P VRAI 210
VENT D. 0
VENT V. 0
.***.*.*************.*****•••*.*****.***.*••**••**.**.****************.~
292
169
o
3566
o
o
TEHP.8URF.
TEMP FOND
SAL..8URF.
6AL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
S1
S
1
160B
1638
o
TYPE CHAL.UT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE: DEll.
HEURE FIN
LONG. FUNES
.***********.*******************••••*•••***********.******.*****•••**.*-FICHE DE CHALUTAGE
.***••••*.*.*****.*.*****••***••••••••**.-.*••••*.*••••*•••**••***.**••*No ENR 59
PAYS 1
CAMPAGNE B301
No TRAIT 49
DATE 1601
POSITION 4610 6280
PROFONDEUR 100
CAP VRAI 260
VENT· D. 0
VENT V. 0
************••*.************.***.*••**.****************.*.****.**.*••*.*
I<G
*
NB • LF37.5 BIS. 0
1.4 6. 0
3.1 22. 0
21.5 101. 0
1.6 29. 0
S.S 29. 0
2.6 18. 0
1.2 12. 0 w
1.4 41. 0 \0
.6 19. 0
.7 6. 0
3.9 ' 21. 0
3.3 S1. 0
1.5 26. 0
.2 2. 0
.6 19. 0
.2 11. 0
.1 2. 0
.1 2. 0
.3 10. 0
No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. *
1294 SMARIS MACROPHTHALMUS 1.0
1295 BROTULA BARBATA 1.0
1296 GALEOIDES DECADACTYLUS 1.0
1291'CITHARUSMACROLEPIDOTUS 1.0
129H PRIACANTHUS ARENATUS 1.0
1299 PAGELLUS BELLOTTII 1.0
1300 SCORPAENA STEPHANICA 1.0.
1301 RAJA MIRALETUS 1.0
1302 URANOSCOPIIS POLl.I 1.0
1303 LOLIGO SP , •P
1304 BQUATINA OCULATA 1.0
130S BRANCHIOSTEGUS SEMIFASCIATUS 1.0
1306 OCTOPUS VlILGARIS 1.0
1301 FISTULARIA SERRATA 1.0
1308 ZEUS FA~ER HAURITANICUS 1.0
1309 LEPIDOTRIGLACADMANI 1.a
1310 TRICHIURUS LEPTURUS 1.0
1311 BOOPS 1I00PS 1.0
1312 ÙIPHIUS PISCATORIUS 1.0
131j PLATYCEPHAL.US GRUVELI 1.0
1314 NEANTHIAS ACCRAENsrs 1.0
131SDENTEX ANGOLENSIS 1.0
1316 DENTEX CONGOENSIS 1.0
1311 snRDINELLA AURITA . 3.0
1318 fiCmnlER JAPONICUS .3.0
.131~ ANCHOA GUINEENSIS 3.0
1320 AR lCI~kll\ .1I0NDI 3. 0
1321 CAI(ANX RHONCHUS 3. li
K6
*
H8 • LF No ENR *
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*1.3 29. 0 13~2 BRAr.HYDEUTERUS AURITUS 3.0
7.S 10. 1 1323 RAJA MIRALETUS 3 .. 0
.9 2. 0 1324 BALISTES CAROLINENSIS 3.0
.9 19. 0 1325 PSEUDOTOLITHUSSENEGALENSIS 3.0
2.2 26. 0 1326 U"~RINA CANARIENSIS 3.0
1.5 21. 0 1321 DENTEX CONGOEHSIS 3.0
.9 1. 0 1328 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 3. O'
4.4 .H. a 1329 PRIACANTHUS ARENATUS 3.0'
.9 3. 0 1330·SEL.ENF DDRSALIS 3.0
.1 3. 0 1331 CIlHARtlS I1ACROLEPIDOTUS 3.0
1.0 1. 0 1332 SPHYRAENA GUACHANCHO 3.0
2.1 3. 0 lJ33 GAL.f.OIDC::S· DECADACTYLUS 3.0
.5 1. 0 1334 PAGELL.US BEU.DTTII 3.0
.1 1. 0 1335 lRIGLAHIRUNbO . 3.0
.1 . 2. 0 1336 LEPIDOTRIGLA CAnNANI 3.0
1.1 16. n 1331 SARbINELL.A tlADERENSIS 3.0
•2 1 • 0 1338 tlARbINf.U.A AURITA 3.0
.1 1. 0 1339PLATYCEPHAUIS GRUVELI 3.0
•2 1 . 0 lJ40 PTEROSCIDN f'EU 3.:1
•1 2 . 0 IJ41'f'ENAE\ffiNDTIALIS 3.0
.1 2. 0
11.1 80. 1 POIDS TOTAL. EŒU'lCIEN~;: 8.4KG/H
.4 1. 0 POIDS TUTAL. CEPHALOPODES: D. oKG/~1
9.1 3250. 1 POIDS TOTAL CRUSTACES: 1. 8KG/~1
12.5 176. 1 POIDS TOTAL TELEOSTEENS: S33.4KG/H
<4.4 440. 1 PO ms T01 AL Gt::NERAL. 54J.6KG/H
.8 19. 0
1.6 126. 1 .
DUREE (MN): 30
POIDS TOTAl. SEl.Ar.IENB:
POIDS lOTAL. CEPHALOPODE.S:
rOIDS TOTAL. CRUS'tACf:'S:
POIDS TOTAL TEU::OSTEENS:
POIDS TOTAL. GENERAl
B.8KG/H
1.2KG/H
O.OKr./H
2S2.0KG/H
. 2b2. OKG/H DUREE (MN): 30
****•••***.****.******.*****•••*.*••*••**••*••*••*.*.*•••*********.*.***FICHE DE CHAlUTAGE .
*••***************************************************************.*.*••No ENR 62
·PAYS 1 TYPE CHALUT 1 TEMP.SURF. 214
CAMPAGNE 8301 CARRE STAT. 65 TEMP FOND 249
No TRAIT S2 SOUS CARRE 3 SAl.SURF. 0
DATE 1701 QUALITE 1 BAL.FD. 350B
POSITION 4210 7100 HEURE.DEB. 613 OXY SURF. 0
PROFONDEUR 48 HEURE FIN 643 OXY FDND 0
CAP VRAI 250 LONG.FUNES 0
VENT D. 0
VENT V. 0
************************************************************************
215
254
o
3491
a
o
TEMP.SURF.
TEMP FOND
BAL .SURF.
SAL.FI>.
OXY SURF.
OXY FOND
1
S4
S
3
1840
lB55
o
TYPE CHALUT
CARRE BTAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEll.
HEURE FIN
LONG. FUNES
.*********.*********.*.********.*.**•••••*.*.*.*••**••*********.*******~FICHE DÈ CHALUTAGE .
***********:10******************************************'*********U******No ENR 61
PAYS 1
CAMPAGNE 8301
No TRAIT 51
DATE 1601
POSITION 4390 6390
PROFONDEUR 43
CAP VRAI 250
VENT D. 0
VENT V. 0
********************************************************************.*.*
No ENR
*
ESPECE lit FACT.EXTRAP.
*
KG
*
HB
*
LF No ENR • ESPEeE lit FACT.EXTRAP. • 1«(;,. • NB *. LF1342 GALEOIDES DECADACTYlUS 1.0 2.8 10. 0 1369 PRIACANTHUS ARENATUS 2.0 2.9 36. 0
1343 POMADASYS ~UBfLINI 1.0 2.0 2. 0 1310 CHLOROSCOMErRUS CHRYSURUS 2.0 3.0 41. 1
1344 SPHYRAENA GUACHANCHO 1.0 •9 1 • 0 1311 PteGELLUS BEl.LOTTII 2.0 6.5 117. 0
1345 PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 1.0 . 6 2 • O· 1372 PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 2.0 29.9 72. 0
1346 UMBRlNA CANARIENSIS 1.0 .2 1. 0 1373 CHILOMYCTERUS ANTENNATUS 2.0. .2 1. g
1341 PRIACANTHUS ARENATUS 1.0 .4 5. 0 -1314 ANTENNARIUS SP 2.0 ;1 1. D
134B TRIGLA HIRUNDO 1.0- •2 1 . 0 1315 BRACHY~ElrrERUS AUR~TUS 2.0 22.'1 493. 0
1349 PS~UDUPENElJS PRAYENSIS 1.0 .2 1. 0 1316 SEPIA OFFICINAL.IS 2.0 .3 5. 0
1350 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 1.0 5.1 39. 0 1311 GALEOIDES DECADACTYLUS 2.11 16.0 5B. 0
.$:'"1351 PLATYCEPHALUS GRUVELI 1.0 1.2 26. 0 1318 PENAEUS NOTIALIS 2.0 .4 15. 0 0
1352 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS 1.0 •2 14 • 0 1319 TORPEDO 9MlCHOTAE 2.0 .4 1. 0
1353 TORPEDO ErAtlCHOTAE 1.0 •4 2 • 0 1380 POMADASYS JU9ELINI 2.0 2.5 4. 0 1
1354 PENAf.llS NOTlALIS 1.0 .6 42. 0 1381 RAJA MIRALETUS 2.0 4.0 15. 0
1355 POHADASYS 9ENNETTI 1.0 9.7 79. 1 1382 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 2.0 4.1 31. 0
1356 PAGELLUS llEL.L.OTTII 1.0 2.5 24. 0 . 13B3 STRO~iATEllS FIATOLA 2.0 .1 1. 0
1351 NF.ANTHIAS ncCRAENSIS 1.0 . 1 1 . 0 1384 ErALlS1ES CARDLINENSIS 2.0 .9 8. 0
135B VANSTRAFLENJA CHIROPH1AHLMA 1.0 • 1 1 • 0 1385 SPHYRAENA GUACHANCHO 2.0 .2 13. 0
1359 RAJA MIRAL.ETUS 1.0 6.B 11. 0 1386 BATRACHOID~S SP 2.0 .2 2. 0
1360 Cr.MCHARHINIIS SP 1.(1 5.3 2. 0 1381 SELENE DnRSAL.IS 2.0 .8 9. 0
1361. I:lRACHYDE:llTERUS AUR ITUS 1.0 .6 12', 0 138BPLAlYCEPHALUS GRI/VEL.I 2.0 .6 13. t!
1362 S~L~Nf. DORSALIS 1.0 . 2 3 . 0 1389 F:PJNEPHELlIS AF.Nf:US ::.0 .3 1. D
1363 SEPIA OFFICINAL.IS 1.0 .2 5. 0 1390 CARANX LllGUFlRIS 2.0 .2 1'- 01364 ClTHARII!:i MAr.ROLr.... IIJOlUS 1.0 .4 S. 0 1391 EllTHYNNUS ALLF.TERATIIS 2.0 .8 1. 0
1365 F.IlTHYNNUS ALL.F.1f::t~ATllS 1.0 5.2 B. 0 1392 I:HHALACANTtIUS VOl !TANS 2.(1 .2 1. 0
1366 CARANX U'GLlkRIS 1.0 .4 1. 0 1393 FISTULARIA SERRA1A 2.0 .1 4. 0
1361 LAGOCEPtlALlJS I.AF.VIGATUS 1.0 . 1 1 • 0 1394 SAllRIIJAPARRI 2.0 .1 5. 0
136B SAllRIDA P~RRI 1.0 .1 2.' 0 1395 PL ATYr.~PHf!LlIS GRIII.'EL.I 2.0 .1 2. 0
1396 RPARUS CAERlll.EOSTICTUS 2.0 .3 1. 0
POIDS TUT AL. SEl.ACIENS: 28.81<G/H 1391 DENTEX CONGOENSIS 2.0 5.S JO. 0
POIDS TOTAL CEPHAl.Of>UDES: .8KG/H
POIDS TOTAl. CRUSTnCf.S: 2.4KG/H POIDS lOTAL EELACIENS: 17.6KG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 154.0f<G/H POIDS TOTAl.CEPHALOPODr:S: 1.2KG/H
POIDS TOTAL G.ENERAL : lB6.0KG/H DUREE (MN): ·15 POIDS "lOTAL CRUSTACES: 1.6KG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 398.0KG/H
.POIDS TDlnl. GENERAL. 41B.4KG/H DUREE (l'IN): 30
274
2SS
O'
348'1
t1 .
o
****************u**********************'************************U*_...)FICHE DE CHALUTAGE
**.******,***.****.*,*****••***.**.******.*.,••*****••***********.*****~No ENR 64 . .
PAYS 1 TYPE CHAL.UT 1 TEKP.SURF.
·CAMPAGNE 8301 CARRE STAT.. 5'1 TEMP FDND
No TRAIT 54 SOUS' CARRE ~ SAL.BURF.
DATE 1101 QUALITE 1 8AL.FD.
POStTION ~J10 '1020 HEURE DE~.· 1038 OXY SURF.
PROFONDEUR 45 HEURE FIN 1108 OXY FOND
CAP VRAI '10 LONG. FUNES 0
VENT D. 0
VENT V. 0
******.******,•••,********.******••****•••••********,_••*.**.*******._*-
2'15
222
o
3553
o
o
TEMP.SURF.
TEHP FOND
BAL.SURf.
8AL.FD•.
OXY SURF.
OXY FOND
1
64
1
1
110
140
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE.
QUALITE
HElIRE DEB.
. HEURE FIN
UING.FUNES
**._.***.************.*••****••**.****.*•••••••**••*.****••*._*_.*.*.*.-
fICHE DE CHALUTAGE
,*-'*************'*'*'**.,************"'*.**************,**.****.***.**No ENR 63
PAYS 1
CAMPAGNE 8301No TRAIT 53
DATE 1'101
POSITION 4250 '1110
PROFONDEUR 55
CAP VRAI '10
VENT D. 0
VENTV. 0
*'***"'**"*'***"'**""*******.,*****'***"*'***'**"**'*************
KG
-
NB , LF
16.1 143. 1
•1 6 • D
1.6 9. 0
1.4 1. 0
• 5 1 • 0
2.0 2. 0
•6 1 • .0. 1
2.8 11. 0
.1 1. 0 ~
.5 999. 0
.4 3.
• 1 , 4 .
•7 2 •
•3 2 .
.1 2.
• 1 1 •
•S 6 •
3.1 6.
. 1 3 .
ND ENR * ESPEeE * FACT.EXTRAP. *
1398 PSEUDOTOLITHUS SF.NEGALENSIS 1.0
1399 PRIACANTHUS ARENATUS 1.0
140U STROMATEUS ~IATOLA 1.0
-i401 CHLOROSCOHIIRUSCHRYSURUS 1.0
1402 SELENEDORSALIS . 1.0
1403 CITHARtlSHACROLEPIDOTUS 1.0
1404 EPINEPHELlIS AENfUS 1. Il
1405 BROTULA BARBATA 1.0
1406 POMADASYS JUBELINI 1.0
1407 DENTEX CDNGOENSIS 1.0
1408 BRACHYDEUTERUS AURITUS 1.0
1409 PTEROSCION FEU 1.0
1410 RAJA HIRALE.TUS 1.0
1411 PLAl YCEPHALlIS GRUVELI 1.0
1412 CARANX RHONCHUS 1.0
1413 PAr.ELLIJS BEl.LOTTI 1 1. 0
1414 HEPIA OFFICINALIS 1.0
141S TRICHIURUS LF.PTURIIS 1. 0
1416 SPHYRAlNA CUACHANCHO J.O
1417 TOI<PEPO MlJCHOTAE 1. 0
1418 TRIGLA HIRlINOO 1.0
1419 SARDINELLA r.A~ERENSIS 1.0
1420 SAURIDA ~ARRI 1.0
1"21 CYNflGLOSSUS CANARIENSIS 1.0
1422 BALISn:S CAROLINENSIS 1.0
142J LAGOCEP~IAL.lIS LAEVIGAIUS 1.0
1424 {~ALFtHDES IllCAr.·ACTYLUS 1.0
1425 PAr~APENIIElJS LONGIROSTRIS 1.0
1426 FISTULARIA srRRIiTA 1.0
1"27 ARIOMMA DONDI 1.0
14~8 DENTEX r.IBBOSUS 1.0
142~ D~NTf.X ANGOLENSIS 1.• 0
KG. * tl6 *
LF No ENR * ESPECE *
FACT.EXTRAP. ,
.6 3. 0 1430 PAGEL LUS BELL.OTT11 1..0
.4 3. 0 1431 BRACHYDEUTERUS AURITUS 1.0
2.4 3. 0 1432 CHLOROSCOM~RUS CHRYSURUS 1.0
1.7 15. 0 1433 SPARUS CAERULEOSTICTUS 1.0
2.5 41. 0 1434 HUSTELUS HUSTELUS 1.0.
2.6 63. 0 1435 PSEUDOTOLITHUSSENEGALE~SIS 1.0,
1.7 1. 0 1436·GALEOIDES DECADACTYLUS 1.0
1.2 1. 0 1431 CYNOGLOSSUS CAHARIENSIS 1.0
1.4 1. 0 1438 SÀURIDA PARRI 1.0
3.7 22. 0 1439 LOLICO SP S.O
32.8 713. 1 144t1 TORP.EDD l1AlICHOTAE 1.0
2.5 35. 0 1441 PlATYCF.PHALUS GRUVELI 1.0
17.8 4~. 0 1442 EPINF.PHF.UIS AENEUS 1.0
.6 8. ·0 1443 BALISTES CAROLINf.NSIS 1.0
.4 15. 0 1444 LAGOCEFHALIJS LAfVIGATUS 1.0
4.4 92. 1 144S NEANTHIA5 ACCRAF.NS1S 1.0
1.0 10. 0 1446 SEPIAOFFICI~Al.IS 1.0
.2 1. 0 1447 RAJA tlIRALETUS 1.0
.5 1'1. 0 1448 PENAEUS HOTIAL.IS 1.0
1.3 4. 0
. 1 2 • 0 POIDS TOTAL SELACIENS: a.OKG/H
.8 30, 0 POIDS TOTIIL. CFPHALOrODF.SI 2.0KG/H
.1 5. 0 POIDS lOTAL. CRUSTACES: .2KG/H
5.S J'1. 0 POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 53.2KG/H
.5 S. 0 POIDS TOTAL r.fNERAL. . 63.4KG/H
.1 2. 0
s.~ 30. 1
.1 3. 0
.1 S. 0
.1 1. 0
.4 1. 0
1.1 U. 0
DUREE HiN) 1 JO
POIDS lDTAL. SEUICIF.NS:
PDIDS TOT~'lL. CEPHALOPODES:
P~lIDS TlITAL ·CRUSTACE.S:
POIDS rOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOlAL. GENERAL.
J8.2KG/H
2.0KG/H
.2KG/H
149.8KG/H
1~0.2KG/H DUREE (KN): 30
284
199
o
3569
o
o
**************.*~*****************,****.*...********************.***'*.-fICHE D~ CHALUTAr.E
***********************$*****************************************"U***No Et4R' 66 .
PAYS l' TYPE CHALUT 1 TEHP. SURF.
.CAMPAGNE 8301 CARRE BTAT. 59 TEMP FOND
No TRAIT 56 SOUS CARRE' 2 SAL. •SURF.
DATE 1101 QUALITE 1 SAL.FD.
POSITION 4300 tSlO HEURE DEB. 1529 OXY SURF.
PROFONDEUR 10' HEURE FIN lS5B OXY FOND
CAP VRAI 10 LONG. FUNES 0
VENT D. 0
VENT V. 0
.***************************************************.****.*.******.****.
280
255
o
3493
o
o
TEHP.SURF.
TENP FOND
SAL.SURF.
9AL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
51
5
1
1412
1442
o
TYPE CHALUT
CARRE BTAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LoNG.FUNES
******************************************************'*"****"*******.
. FICHE DE CHALUl AGE
*********************************************************.************••No ENR 65
PAYS 1
CAMPAGNE 8301
No TRAIT 55
DATE 1101
POSITION 4330 6540
PROFONDEUR 45
CAf' VRAI 70
VENT D. 0
VENT V. 0
*.***••**.******.*.**••*******.***.*.****.*********.*.******'*.,*.*.****
ND ENR li! ESPECE.
*
FACT.EXTRAP. :li: KG • Nt! * LF No ENR '. * E9PECE * FACT.EXTRAP . * KG * NB * LF1449 RAJA KIRALETUS 1.0 11.8 29. 0 1468 UM~RINA CANARIENSIS 1.0 6.1 100. 1
1450 BRoTULA BARBATA 1.0 .9 1. 0 1469 CITHARUS HACRoLEPIDOTUS 1.0 2.4 46. 0
1451 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 1.0 .6 3. 0 1410 lRIGLA HIRUNDO 1.0 3.3 25. 0
1452 BRACHYDEUTERUS AURITUS 1.0 16.8 262. 1 1471 RAJA MIRALETUS l.0 1.4 4. 0
14S3 SEPIA OFFICINALIS 1.0 .7 14. 0 1472 HUSTELlIS HUSTEl.US 1.0 1.0 1. 0
1454 ToRPEPO BAllCHOTAE 1.0 1.3 9. 0 1413 ltRACHYDEUTERUS AllRITUS 1.0 1.5 16. 0
1455 GALEOIDES DECADACTYLUS 1. O. 34.4 189. 1 1414 CARANX RHONCHUS 1.0 2.5 208. 0
1456 PAGEl.LUS BELLoTTII 1.0 11.6 113. 1 1415 ANCHOA CUINEENSIS 1.0 .2 59. 0
1457 SARDINELLA HAOERENSIS 1.0 2.9 113. 0 1416 SARDINELLA AURITA 1.0 Ll 148. 0
1458 5ELENEDDRSALIS 1.0 17.8 1112. 1 1411 P1EROSCION PEU 1.0 .6 24.
1459 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS 1.0 12.0 a51. 1 1418 BRANCHI09TEGUS SEMIFASCIATUS 1.0 2.6 4. .ll"-l')1460 NEANTHIAS ACCRAENSIS 1.0 .1 3. 0 1479. BRoTULABARBÀTA 1.0 2.2 S.
1461 P1ERoSCION PELI 1.0 .2 6. 0 1480 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 1.0 3.9 10 • 1
1462 SPHYRAENA I;UACHANCHO LO •1 4. 0 1481 VANSTRAELENIA CHIROPHTAHLNA 1.0 .7 S.
1463 PRIACANTHUS ARLNATUS 1.0 .1 4. 0 1482 PRIACAIUHllS ARENATUS 1.0 .2 3.
1464 I:CALISTES CAROLINENSIS 1.0 .1 1. 0 1483 FISlUlARIA SERRATA 1.0 .~ 3.
1465 LAGOCEPHALlIS LAEIJ.IGATUS 1.0 .1 1. 0 1484 SAURIDA. PARRI 1.0 •1 4 •
1466 PLATYCEPHALllS CRUVELI 1.0 .1 4. 0 1485 C~ILoMYr.TERUS. M~TENNATUS 1.0 .1 1.
1461 PSiEIlDoToLlnlUS SE'NEGALENSIS LO 7.9 14. 0 1484·5E'PIA oFFICINAl.IS 1.0 1.0 15.
1"\8'1 BOOPS 1I00PS.. 1.0 .1 1.
POIDS TOTAL. SELAC1ENS: Zh.2KG/H 1488 lRICH1URUS LEP1URlJS l.O • 1 4 • 0
POIDS TOTAL. CEPHALOPODES: 1.4KG/H 1489 TORPEDO BAllCHOTAf. 1.0 .5 1. 0
POIDS TOTAL. CRUSTACES: O.OKG/H 1490 SPHYRAENA GUAr.H~NCHO 1.0 1.1 6. 0
POIDS TOTAL TELEOSTEENS 1 211.4KG/H 1491 URANOSCOPllS PoLU 1.0 3.1 16. 0
POIDS TOTAl. GENERAL. 1 239.0KG/H DUREE (MN) : 30 1492 DENTEX CONGoENSrS 1.0 38.6 21L 0
1493 HH.ICOLl'~NUS llACTYLOPH:RUS 1..0 .6 5. 0
149.4 PAC;Fll.llS ElELL.OTTI l 1.0 6.0 115. '0
1~95 LEP J DOTR IGLACAlll'iAN I 1.0 3.1 54. 0
POIDS 101 AL SEUlr: JENS: 5.8KG/H
POIDS TOTAL CEPHALOPUDES: 2.0KG/H
POIDS TOTAL. CRUSTAC;Ë'S: O.IlKG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 162.0KG/H
POIDS TOTAL. GENERAL 169.SKG/H DUREE (tiN) : 30
280
245
o
·3505
o
o
~***.~*******************************.*.**************.*********.******FICHE DE CHALUTAGE
*********************************************************.**********•••:No ENR 67 . .
PAYS 1 TYPE CHAL.UT 1. TEMP •SURF.
CAMPAGNE 8301 CARREsrAt. 53 TEMP FOND
No tRAIT 57 SOUS CARRE JI BAL.. SURF.
DATE 1701 QUALITE 1· BAL.FD.~.
POSITION 4360 6380 HEURE DEII. 1740 on SURF •.
PROFONDEUR 57 HEURE FIN 1810 OXY FOND
CAP VRAI 80 LONG.FUNES 0
. VENT D. 0
VENT V. . O. ..
l***.**********.*.**.******.***********•••****••**********t*.**********)
************.******,*******************.*••****~*********************.**FICHE DE CHALUTAGE
*************************************,*******************t**t.**••*.***.No ENR 68 ..
PAYS 1 TYPE CHALUT 1 TEMP.SURF. 270 .
CAMPAGNE 8301 CARRE BTAT. 32 TEMP FOND 266
No TRAIT 58 SOUS CARRE 4 SAl., SURF.· 0
DATE 1801 QUALITE 1 BAL.FD. 3454
POSITION5000 5360 HEURE DEII. 600 OXY SURF. 0
PROFONDEUR 30 HEURE FIN 630 OXY FOND 0
CAP VRAI 80 . LONG. FUMES 0
VENT D. o .
VENT V.O·
******************t*****************************************************
No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
HB
*
LF Nit ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
Ha
*
LF1496 8RACHYDEUTERUS AURITUS 1.8 33.6 3S1. 0 1522 flAL.ISTES CAROLINENSIS 1.0 100D.il 100DO 01497 TRIGLA HIRUNDO 1.8 3.2 21. O. 1523 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.0 6.9 51. 01498 BROTULA BARBATA 1.8 2.6 4. 0 1524 CYNOPONTICUS FEROX 1.0 l.i 1. 01499 RAJA MIRAL.ETUS 1.8 3.9 23. 0 1525 POHADASYS BENNETtI 1.0 6.9. J5. 1.1500 CARANX RHONCHUS 1.8 .5 26. 0 1526 PAGELLUS lIEU.OTTII . 1.0 130.0 1477. 01501 PRIACANTHUSARENATUS 1.8 .3 7.- 0 1527 PRIACANTHUS ARENAtUS 1.0 10.2 65. 0
·1502 URANOSCUPU5 POlU 1.8 •7 3 • 0 1528 EPINEPHELU5 AENEUS 1.0 1.4 2. 0
1503 SARDINEL.L.A HADf,RENSIS l.a .1 2. 0 1529 URANOSCOPUS POLL.I 1.0 .1 1. 0 ~1504 HELENE DtlRSALI5 i.a .7 26. 0 1530 TRACHINUS 5P. 1.1J" .2 4. 0 w,1505 GALEOIDE5 DECADACTYLUS 1.8 .4 3. 0 1531 , RACHINOCEPHAU/5 I-1YOPS 1.0 .3 2. 01506 PENAEUS NOTIAL.IS 1.8 .1 1. 0 1532 LAGOCEPHnLUS LAEVIGATUS 1.0 .7 1. 01501 TORPEnOBnI/CHOTAE 1.8 1.2 3. 0 1533 CEPHALACANTHUS VDlITANS 1.0 .5 J. 01508 LEPIDOTRIGLA CADMANI 1.8 . 1 1 • 0 1534 ~OTHUS PODAS 1.0 .1 3. 0lS09 CYNOGLOSSl/S.CANARIENSIS 1.8 6.9 43. 1 1535 LJ~ANOSCOPU!i AL.FlESCA 1.0 .4 2. 01510 IJI'1IIR l NA CANAR I ENS1S 1.8 .7 15 •.. 0 1536 LUTJANIISFULGE.NS 1.0 .3 1. 01511 VÀNSTRAELENIA CHIROPHTAHLMA 1.8 •1 1 • 0 1537RAJA:MIRALEtus 1.0 .6 2. 0
1512 CITHARUS MACROltPIDOTUS 1.8 3.7 76. 0 1538 OfNTEX CONGOENSIS 1.0 .1 2. ·0
1513 SEPIA OFFICINALIS 1.8 •1 2 • 0 1539 DEN1EX ANGOlENSIS 1.0 .1 2. 0
1514 PlATYCf:PHALUS GRllVELI 1.8 .3 5. 0 1540 lIon,us GUIBEl 1.0 .3 2. . 0
1515 STRmlATEtlS FIATDLA 1.8 . 9 1 . 0
1516 SARDINËLL.A AURITA La j .1 86. 0 POIDS TOTAL. SELACIENS: 1.9KG/h
1517 BALISTES CAROLINENSIS 1.9 S.S 38. 0 POIDH TOTAL CEPHALOPODES: O.OI<GNI
1518 PAGEL.Ll/S [lELL.on l 1 1.8 a.3 141. 0 POIDS TOTAL. CRUSTACES: o .OKG/I-I
1519 SPHYRAENA GUACHANCHO· 1.8 . 1 3 . 0 POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 2318.bKG/H
1520 PSEUD010LITHUS SENEGALENSIS 1.8 .1 1. 0 POIDS r01(\l. GENc.RAL. 2320.4KG/H DUREE (MN) : 3Q
1521 DENTEX CONGOENSIS 1.8 17.7 82 . . . 0
POIDS lOH'IL. SELACIENS: 18.4KG/H
POIDS TOTAL CEPHALOPODESl .4KG/H
POIDS TOTAL CRUSTACES: .• 4KG/H
POIDS· TOTAL TELEOSTEENS: J~S.4KG/H
POID!:> TOTAl. GENERAL 1 334.4KG/H DUREE nlN): 30
270
246
o
3503
o
o
********************************************************.***.*****.***••
. FICHE DE CHALUTAGE
••*.**************-***.**.*.****.**.*.**••*******.*.****.**.********.***No ENR 69 .
PAYS 1 TYPE CHALUT 1 TEMP.SURF. 27~
CAMPAGNF. 8301 CARRE STAT. 32 TEMP FOND 264
No TRAIT 59 SOUS CARRE 5 SAL.SURF. 0
DATE 1801 QUALITE 1 SAL.FD. 3455
POSITION 5000 5340 HEURE DEB. 650 OXYSURF. 0
PROFONDEUR 31 HEURE FIN 710 OXY FOND 0
CAP VRAI 70 LONG.FUNES 0
VENT D. 0
VENT V. 0
*.******.*********••**********••******************••**.**************'**
. .
**.*******n*.*••*******.*************** ***.*.**.***********__*-.
. FICHE DE CHALUTAGE
.***••****.*.*••*.**_.***.*.*****.****.********.**.****••**.********.***Ne ENR· '70
PAYS 1 TYPE CHALUT 1 TEHP.SURF.
CAMPAGNE 830\ CARRE STAT. 33 lEMP FOND
No TRAIT 60 SOUS CARRE 5 SAL.sURF.
DATE 1801 QUALITE 1 BAL.FD.
POSITION 4590 5325 HEURE'DEB..743 OXV SURF.
PROFONDEUR 42 HEURE FIN 813 OXY FOND .
CAP VRAI 70 LONG.FUNES 0 .
VElU D., 0
VENT V.O
.*******************.*,***********.***********.**************s****••*.*.
No ENR * ESPECE '* FACT.EXTRAP..
1555 BALISTES CAROLINf.NSIS 6.0
15Sb PAGELLUS BELLOtTII 6.0
1557 GAL.EOIDES DECADACTYLUS 6.0
1558 IlRACHYDEUTERUS AURITUS 6.0
15S9 HUSTELIIS MlIST.EL.US 6.0·
1560 PSEUDOTOLITHUS SENEGAl.ENSIS 6.0
1561 DREPANF. AFRlÇANA 6.0
1562 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 6.0
1563 SELENE DOaSAL.IS 6.0-
1564 STfW~ltllEUS FIATOtA 6.0
1565 SEPI(lOFFICINAl lB 6.0
1566 SARDINELL.AtlADF.REN5IS 6.0
Hi67 UMflRINII CANARIENSIS 6.0
1568 UICHIlIRIIS LEPTURIIS 6.0
1569 PSElJl)UPENElIS PRAYCNSIS 6.0
1570 POMADASYS BENNETTI 6.0
157( RAJA. l'IIRAL.ETU~ 6.0
1572 lORPEI)O ElAIICHOTAE 6.0
1573 SPUYRAENA GUACHANCHO 6.0
1<'6 • NB • LF90.0 . 584. 1
3.8 =S4. 1
3.7 41. 1
24 .• 1 325. 1 l'-
.6 1. 0 l'-
=S.4 8. 0
.2 1. Dl.S 9. 0
.3 B. 0
1 .• 1 2. 0
1.0 3. 0
.4 tu. 0
.1 1. 0
1.6 7. 0
•1 f • 0
.1 1. 0
.3 1. 0
.1 1. 0
.1 2. 0
No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
1<6
*
118
*
LF
1541 BALISTES CAROlJNENSIS 1.0 1700.0 15740 1
1542 PRIACANTHUS ARENATUS 1.0 3.1 30. .0
1543 DENTEX CANARIENSIS 1..0 .1 1. 0
1544 PSEUDUPENEIIS PRAYENSIS 1.0 9.2 76. 1
1545 PAGf::LLUS Ell:.LLOTTII 1.0 9.3 96. 1
1546 BRACHYDEU1CRUS AURITUS 1.0 .5 7. 0
1547 r:HL.OROSCOMlIRUS CHRYSURUS 1.0 •5 3 • 0
1548 XYRICHTHYS NOVACULA 1.0 .8 12. 0
1549 CEPHALACANTHUS VOLITANS 1.0 1.B B. 0
1550 RAJA MIRAt,ETUS 1.0 1.1 2. Il
1551 CARANX RHONCHLJS 1.0 . 3 2 • . 0
1552 1I0THUS PODAS 1.0 .1 1. 0
1553 lRACHINOCEPHALUS MYOPS 1.0 . 1 1 . 0
1554 SELENi:'. LlURSALIS 1.0 . 2 4 . 0
POIDS TOTAL. REL.ACIENS: 3.6KG/H
POIDS 10TAL. CEPHALOPOllES: O.OKG/H
POIDS TOTAl. CRUSTACES: O.OKG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 5177.7KG/H
POIDS TOTAL GENERAL, 51Bl.3KGI'H DUREE (liN) 1 20
POIDS10TAL. SEl.ACIENS:
POIDS. TOTflL r.~PHAl.OI'ODES:
POIDS TOTAL CRUSTACES:
POlOS rOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
12.0KG/H
12.0Kr.1'H
. O. OKG/H
1566.0KG/H
lS90;OKG/H DUREE (l'IN): 30
270
263
o
3453
o
o
TEMP.SIIRF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
31
9
1
946
1016
o
TYPE CHI~LUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE'
QUALLTE
HEURE DEll.
HEURE FIN
LONG. FUNES
'******************~*********$******************************************;FICHE DE CHAL.UTA(:;E
***********************************************************************~No EfolR ?2
PAYS 1
CAMPAGNE B301
No TRAIT 62
DATE lBOl
POSITION 5!30 5210
PROFONDEUR 24
CAP VRAI 90
VENT D. 0
VENT . .
***********************************************************************~
2?0
265
o
3456
o
o
TEMP.SURF.
TEMp·FDND
SAl.• SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
31
8
1
856
926
o
TYPE CHALUT
CARRE BTAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEll.
HEURE FIN
LONG.FUNES
************************************************************************FICHE DE CHALUTAr.E
*****************************************$******************************No ENR 71
PAYS 1
CAMPAGNE B301
No TRAIT 61
DATE 180t
POSITION S030 5290
PROFONDEUR 22
CAP VRAI BO
VENT D. 0
VENT V. 0
*************************************************************.**********
No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP. • 1<& * NB * LF
No ·ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG • "6 * LF1574 EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS 1.0 .2 5. 0 1605 BALISTES CAROLINENSIS 1.0 860.0 8600. 0
15?5 GALEOIDES DECADACTYLUS 1.0 14.1 106. 1 1606GALEOIDES DECADACTYLUS 1,0 15.1 12B. 0
. 15'l6 POMADASYSJUFELINI 1.0 .1 5. 0 1607 PTEROSCION PEU 1,0 .6 14. 0
1577 RAJA MIRALETUS 1,0 1.6 4. 0 1608 PAGELL.US BELLOTTII 1.0 33.8 165. 0
1578 PTEROSCION PEU LU .1 1. 0 1609 SEPIA OFFICINALIS 1,0 .3 1. 0
1579 SARDINELLAMADERENSIS 1.0 .2 4. .0 1610 PSEUDOTOLITHUSSENEGALENSIS 1,11 10.9 ~3. 0
15ao PLATYCEPHALUS GRUVELI 1.0 .1 1. 0 16U HUSTELtlS·MLJSTELUS 1,0 .5 1. G
15Bl SEPIA OFFICINALIS 1.0 • 1 1 • 0 1612 PSEIJDUPENEUS PRAYENSIS 1,8 5.4 33. 0
1582 TRAr:HlIRlIS TRECA~ 1.0 .2 1. 0 1613 LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS 1.0 6.4 10. 0 .po.
1583 FISTULARIA SERRATA 1 •.0 .1 2. 0 1614 EPINEPHELtIS AENEUS 1.0 .8 1. 0 VI
15&4 ECHENEIS NAUCRATES 1.0 •4 1 • 0 1615 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 1,11 1.8 6. 0
15B5 RHINOBATOS RHINO~ATOS 1,0 2.3 1 •. ' 0 1616 CHLORDSCOMBRUS .CHRYSURUS 1,0 2.0 17. 0
1586 lfALISTES CAROLINENSis 1.0 470.0 4700. 0 1617 SEl.ENf. DDRSALIS 1,0 1,6 13. 0
15&7 LACOCEPHAl.US LAEVIGATUS 1,0 2.4 6. 0 1618 CEPHALACANTHUS VOLIlANS 1,0 .6 1. 0
15B8 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1. O' 5.8 37. 0 1619 FISTULARIA SERRATA 1,0 .4 7. 0
1589 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 1.0 1.5 1. 0 1620 PDMADASYS JUBEl.lNI 1,0 1,3 6; 0
1590 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 1.0 .6 1. D 1621 DRfPANE.AFRICANA 1,0 .2 1. 0
159f PSEUDOTULITHUS SENEGALENSIS 1,0 17.8 91, 1 1622 BRACHYDEUTERUS AURITUS 1,0 .7 10. 0
1592 SELf.Nf. »O~SALIS 1.0 1.0 10. 0 1623 RAJA MIRALETUS 1.0 .4 2. 0
1593 BRACH"DElITERUSAUR !TUS 1.0 7 .1 54. 1 1624'DASYATIS MARGARITA 1,0 .2 1. 0
159~ CHLOROSCOM~RUS CHRYSURUS 1.0 .3 .2. 0 1625 um:RINA CANARIEN!HS 1.0 .1 1. 0
1595 IIRANOSCOI'US POlLI 1.0 .3 1. 0 1626 LUT JANUS FULGENS 1.0 .4 1. 0
15'!'6 ZANOl:1ATll9 SCHOENLEINII 1.0 .4 2. 0 1627 St:l1~lNI::ROI'lORLlS lRlTDR 1.0 .7 1. 0
1597 DEN1EX CANARIENSIS 1.0 .4 6. 0 1628 CARANX RHONCHun 1.0 .7 2. 0
1598 PAGEL.L.US FoF.LL.OTTI 1 1.0 17.5 8,. 1 1629 ILl8HA AFRICANf.I 1.0 • 2 2 • 0
1599 lRICHIURUS LF.PTURUS 1.0 1.0 3. 0 1630 DEN1EX CANARJENSIS 1.0 .3 5. 0
1600 DASYATIS MARGARITA 1.0 .3 2. 0
160' MUSIEL.lIS MlISTEl.lIS 1,0 .S 1. 0 POIDS l11H\1.. SEL.ACIF.Nfi: 2 ..2KG/H
1602 TORPEDO IlAllCHOTAE 1.0 . i 1. 0 POIDS TOTAL. CEPHI-'lL.Of>UDES; .6KG/H
1603 1:10THII9 PODI'\S l.0 .1 1. 0 POIDS 10TAL CRUSTACf;.S: tl.OKG/H
1604 1RAC~II NOCE.P HALIJS MYOPS 1.0 • i- 1. 0 POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 188a.OI(G/H
l'OIDS T01AL GENERAL 1890.8KG/H DUREE H1N) : 30
POIDS TUTAL SEU\CJENJ: 10.6KG/H
Pc/IDS TOTAL CEPH,"ILOPÙDES l .2KG/H
POlOS ruTAl. CRllSTACFS: O.OKG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 10B2.6KG/H
POIDS TOTt'\1. GENERAL 1093.4KG/H DUREE CNN): 3D
*'***'****'****t******~*.********••*.**.****.*****.*******.**•••*.*••••*FICHE DE CHALUTAGE _
**.*****••*******...***.****••**.**.*.*****••*••*****.**••***.***••**••••No ENR 74 . -
PAYS 1 TYPE;CHALUT 1 TEMP •SURF 214
CAMPAGNE 8301. CARRE STAT. 35 TEMP FOND 161
No TRAIT 64 SOUS CARRE 5 BAL.SURF. 0
DAlE 1801 QUALITE 1 SAL.FD. 3561
POSITION 4520 5240 HEURF DEB. 1233 OXY SURF. 0
PROFONDEUR 105 HEURE FIN l3D3 OXY FOND 0
CAP VRAI 260 lONG. FUNES 0
VENT D. 0
UENT V. 0
***************************************************************U*U****
272
183
o
3573
D
o
TEMP.BURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
34
B
1
1108
1138
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE -
HEURE DEIl.
HEURE: FIN
LONG. FUNE::S
*.************.********.***********.**••**••••*••**••**•••*••*••******.
FICHE DE CHALUTAGE-
••***************************.*****.*.*******.***********••****.**.****;No- ENR 'i'3
PAYS 1
CAMPAGNE 8301
No TRAIT 63
DATE lBOl
POSITION 4590 5250
PROFONDEUR 60
CAP VRAI 260
VENT D. 0
VENT V. 0
.*.***********.*.************.**************.******.**••••*•••***••••**)
No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP.'
1631 URANOSCOPUS Al.I'IESCA 1.0
1632 PRIACANTHUS ARENATUS 1.0
1633 SEPIA OFF"ICINALIS 1.0
1634 PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS 1.0
1635 SCORPAENA STEPHANIC~ 1.0
1636 CHILOMYCTÈRUS ANTENNATUS 1.0
1631 BROTULA BARBATA 1.8
1639 SPHYRAENA GUACHANCHO 1.0
1639CARANX RHONCHUS 1.0
1640 SPHOEROIDES SPENGLERI 1.0
1641 RAJA MIRALETUS 1.0
1642 CYNOGI.OSSUS CANARIENSIS 1.0
1643 TlUCHIIIRIJS LF.PTURUS 1.0
1644 FISTULARIA SERRATA 1.0
1645 BALISTES CAROLINENSIS 1.0
1646 PSEUIlLJPENEUS PRAYENSIS 1.0
1641 PLATYCEPHALIJS GRLJVELI 1.0
1648 ZANOMTUG SCHOI;Nl.EINII 1.0
1649 LEPIDOTRIGlA CADMANI 1 B
1650.. PAGF.LLlIS llEl.l.OlTIl 1.0
1651 DENTrX CONGOENSIS 1.0
1652 lRIr.J.A HIHllNDO 1.0
1653 CI1HARll!i MAr.ROLr.PIDOTUS 1.0
1654 IIHf:I-:INA CANARIENSI5 1. 0
1655 SQIlATlNA OCULnll\ 1.0
1656 ARNOGLOSSUS IMPERIALIS 1.0
1657 CARANX NHONCHUS 1.0
KG ~. 118
*
LF No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP. • KG * N8 • LF4.6 27. 0 1658 PRIACANTHUS ARENATUS 1.0 l.a 17. 0
.3 5. 0 1659 BROTULA BARBArA 1.0 1.4 1. 0
1.9 11. 0 1660 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 1.0 .3 4. 02.2 14. 0 1661 LDUCO SP LO .6- 1. 01.1 2, 0 1662 SQUATINA OCULATA LO 1.4 2. 0
.a 2. 0 1663 lACOCEPHALUS LAEVIGATUS 1.0
.5 B. 0
.9 2. 0 1664 HELICOLENUS DACTYLOPTERUS 1.0
.4 5. 0
.1:"-
.8 2. 0 1665 POGONYHUS SHANGO 1.0 .1 4. 0 0'1
.4 3. 0 1666 IIHIIRINA CANARIENSIS 1.0 .3 6. 0
• 1 2 • 0 1661 LOPHIIIS PISCATORIUS 1.0 .2 1. 0
.9 2. 0 1668 ZEUS FAliER KAIIRITANICUS 1.0 .2 2. 0
1.8 10. 0 1669 SEPIA Or-FICINALIs 1.0
.2 6. 0
., 1. 0 1610 CITHARLJS HACHOLEPIDOTUS 1.0 1.5 21. 0
.1 2. 0 1611 MUSTEUJS MUSTEL.US 1.0 1.1 1. 03.4 22. 0 1612 TORPEDO HARHORATA 1.0 1.0 1. 0
.1 1. 0 1613 RAJA MIRAl.fTUS 1.0 1.7 1. '0
.1 1. 0 1614 UENTEX ANGOLENSIS 1.0 22.5 175. 0
. 2 1 . 0 1615 DENTEX CONGOENSIS 1.0 11. 0 125. 0
10.3 139. 0 1616 PSEIIIIOTOLITHUS ELONGATUS 1.0 2.a 23. 0
20.7 383. 1 1611 PAr.ELLUS (IEl.l.DTTJ 1 1.0 1.6 40. 034.5 352. 1 1619 l-fPIDOTRICLA CA-D~IANI 1.0 10.ft 454. 0
1.6 11. 0
11.4 225; 0 POIDS 101AL SELACIENG: 6.BKGlH
4.2 99. 1 POIDS lOTAl. CEPHAl.OPODES: .1.6Kr./H
2.7 2. 0 POIDS TOTAl. r.~lISTACES: O.OKG/H
. 1 1 . ~ POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 114. DKG/H
. 1 18 . 0 POIDS TOTAL GENERAL 122.4KG/H DUREE (MN) : 30
POIDS TUTAI. SELACIENS: 2.2KG/H
POIDS TOTAL CEPHALOPODES: 3.8KG/H
POIDS TUT Al. r:RUSTACES: O.OKG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS; 204.BKG/H
POIDS TOTAL GENERAl. 210.8KG/H DUREE (MN): 30
277
220
o
35S2
o
o
TEMP.SURf.
TENP FOND
SAL.SURF.
SALoFD.
OXY SURf.
OXY FOND
1
29
10
1
1557
162'7
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUAl.ITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG. rUNES
******.********.*********.*************.**.***********************.*.***fICHE DE CHALUTAGE
****.*****.***********.**************~******.*.*******.**********.***.*No ENR 76
PAYS 1
CAMPAGNE 83.01
No TRAIT 66
DATE 1901
POSITION SOlO 5160
PROFONDEUR 45
CAP VRAI 0
VENT D. 0
VENT V. 0
*************************************.******************.***************
278
160
o
3562
o
o
TEMP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SALoFD.
OXY SURf.
OXY FOND
1
27
9
3
143S
1447
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE PEEt.
HEURE FIN
LONG. FUNES
.************************.******.**********.a*********•••******.*.***••:FICHE DE C~II~LUTAr.E
.*•••*.*••••**.****.***.**•••••****••*.**•••••**.*.*••*••*****.*******.-
No ENR 75
PAYS 1
CAI1PAGNE 8301
No TRAIT 65
DAlE 1901
POSITION 4550 5140
PROFONDEUR 105
CAP VRAI O·
VENT D. D'
VENT V. 0
••***********.*********.*********************************••**.*******•••
No ENR
*
ESFIECE • FACT.EXTRAP. *
r.6
*
l'lB .* LF No ENR
*
.ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
f'/8
*
LF
1679 SCORPAENA STEPHANICA 1.0 .5 . 1. 0 1694 BALISTES CAROLINENSIS 1.9 5"1.4 5440. 0
1680 PRIA.CANTHUS ARENATUS 1.0 .2 3. 0 1695 BRACHYDEUTERUS AURITUS 1.9 54.0 435. 1
1681 FISTULARIA SERRATA 1.0 .5 1. 0 1696 PAG~LLUS BELLOTTII 1.9 12.5 199. 1
1692 DENTEX CONCOENSIS 1.0 .7 4. 0 1697 PLATYCEPHAL.US GRUVELI 1.9 .1 1. 0
1693 OCTOPUS VULGARIS 1.0 .3 1. 0 1699 CYNOGLOSSUS CANARIENSI5 1.9 2·.8 22. 0
1684 HUSTELlIS MUSTEl.US 1.0 4.8 3. 0 1699 SELf.Nf DORSALIS 1.9 3.2 9B. 0
1695 SEPIA OFFICINAl.IS 1. O, .1 3. 0 1700 CHLOROSCOH9RUS CHRYSURUp 1.9 .3 1. 0
1696 LEPIOOTRIGLA CADMANI 1.0 .1 7. 0 1701 RAJA MIRALETUS 1.9· 2.0 S. 0 .j:>-
'-l1687 LUT JANUS DENTATUS 1.0- .1 4. 0 1702 .PRIACANTHUS ARENATUS 1.9 .3 2. 0
1689 nENTEX ANGOLENSIS 1.0 9.1 26,.• 1 1703 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.9 .1 3. 0
1689 UMBRINA CANARIfNSIS 1.0 .3 1. 0 1704·1RIGLA HIRUNPO 1.9 1.9 11. 0
1690 CIlHARllS HACROLEPIDOTUS 1.0 .1 3. 0 1705 FISTULARIA SERRATA 1.9 .7 7. 0
1691 BALISTES CAROLINENSIS 1.0 .1 1. 0 1706 nf.NTEX ANGOLENsIS 1.9 .5 2. 0
1692 POGONYMIIS SHANGO 1.0 .5 1. 0 1707 GALF.OIDES DECADACTYLUS 1.9 •9 14 • 0
1693 SQUAT INA OCULATA 1.0 5.3 1. 0 1709 NEAN1HIAS ACCRAENSIS 1.9 • 1 1 . li
1709 SEPIA OFFICINALIS 1.9 . 1 2 . 0
POIDS TOTAl.SEl.ACIENS: 24.0Kr./H 1710 SPHYRAENA GUACHANCHQ 1.9 .S 4. 0
POIDS TOTAL. CEPHALorOUES: 2.IlKG/H 1711 SARDINELLA HADERENSI5 1.9 . 3 JO . 0
POIDS TOTAL CRUSTACES: O.OKG/H 1712 'IORPEDO BAlICH01'Af. 1.9 2.7 3. O.
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: B7.5KG/H 1713 CI1HARIffi MACROLEPIDOTUS 1..9 . 2 S . 0
POIDS TDTAL GENERAL 113.5KG/"i DUREE (MN): . 12 1714J:ARANX UIGUflRJS 1.9 • 3 2 . 0
171S'l'MEIR l NA r:ANAfn ENS l S 1.9 . 1 4 . 0
1716 LOLlGO SP , .9 .1 1 .. 0
1717 PENAEUS NDTIALIS 1.9 • 1 3 . 0
POIDS lOTAl. SELACIENS: 17.9KG/H
POID!; TOTAL. CEPHALOPODES: .8KG/H
POIDS lOTAL r.RUSTAClS: .4KG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 506.2KG/H
P-OIDS TOI AL GENERAl. S2S.2KG/H DUREE OiN) : 3D
277
224
o
3541
o
o
TEI1P.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
30
7
1
1740
laDs
o
TYPECHAL.UT
CARRF. S'rAT.
SOUS CARRE
QUALITE
. HEURE I>EB.
HEURE 'FIN
LONG. FUNES
********.***************************.**-**.*•••••***.************.,****:FICHE DE CHALUTAGE
**************.*******************************.*********.**********.***-No ENR 78
PAYS 1
CAI1PAGNE 830t
No TRAIT 68
DATE 1801
POSITION 5040 5100
PROFONDEUR 28·
CAP VRAI 0 .
VENT 1>. 0
VENT V. 0
••,***.****••*****._..*••*********.*,**,*.*****•••, ••******************S
274
214
o
3552
o
o
TEMP.sURF.
TEHP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
29
3
1
1657
1712
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE·
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG.FUNES
*********************************.**•••••••,************-**************:FICHE DE CHAL.UTAGE
*******************************************************.***************-No ENR 77
PAYS 1
CAl1flAGNE 8301
No TRAIT 67
DATE 1801
POSITION S030 5120
PROFONDEUR' 35
CAP VRAI 0
VENT D. 0
VENT V. 0
*****.**************************************.**.**.**********_.******.*-
1
No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP. • KG • flB *
LF No ENR
*
ESPECE
*
FACT~EXTRAP. • KG • "'8
, LF ~1718 8AllSTES CAROLINf.NSIS 10.2 '75.0 750. 0 1730 BALISTES C~ROLINENSIS 10.0 84.0 940. 0 (Xl
1719 BRACHYDEUTERUS AURITUS 10.2 48.0 387. 0 1731 BRACHYVEUTERUS AURITUS 10.0 4.3 52. 1
1720 CHL.OROSCOMlIRUS CHRYSURUS 10.2 .3 24. 0 1732 SELEN!? I>ORSALIS 10.0 1.1 50. 0
1'72f SF.l.ENf DOR5ALIS 10.2 1.9 61.· 0 1733 PlATYCEPHALlIS GRUVELI 10.0 .1 2. 0
1722 GAL.EOIDES DECAIlACTYLUS 10.2 1.0 14. 0 1734 PENAEIIS NOTlÂLXS 10 .0 .1 1. D
1723 SARDINELLA KAIIERENSIS 10.2 .1 5.· 0 1735 rSEUDOlOLITHUS SENEGAL.ENSIS 10.0 1.3 e. 0
1724 RAJA MIRALETUS 10.2 .9 2. 0 1736 GnLEOiDES DECADACTYLUS 10.0 .. 1.6 19. 0
1725 tlMllRINA CANARIENSIS 10.2 .1 2. 0 1'737 CHLOROSCOMlIRUS CHRYSURUS 10.0 .1 3. 0
1726 SEPIA OFFICJNALlS 10.2 .1 1. 0 1738 PAGEU.US IlELLQTTlI U.O .4 2. 0
1727 SPHYRAENA GUACHANCHO 10 .2 .1 1. 0 1739 PO/'IADASYS JUREL.INI 10.0 .5 2. 0
1728 FISTULARIA SERRATA 10.2 .2 2. 0 1740 SPHYRAF.NA tUACHANCHO 10.0 .3 1. 0
1'729 PLAlYCEPHAL.US GRUVELI 10.2 •1 1 • D
POIDS TOTAL SELACIENS: O.DKG/H
POIDS TOTAL. SELACIENS: 36.7KG/H POIDS TOTI'lL CEPHAL.OPODES: O.OKG/H
POIDS lOTAL. CEPHALOPODES: 4.1KG/H POIDS TOTAL CRUSTACES: 2.4KG/H
POIDS TOTAL. CRUSTACES: O.OKG/H POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 224B.BKG/H
POUlS TOTAL TELEOSTEENS: 5173.4KG/H PUIDS TOTAL. GENERAL. 1 2251.2KG/H DUREE (l'IN) : 2S
POIDS TOTAL GENERAL 5214.2KG/H PUREE (MN) 1 15
271
194
o
3568
o
o
TEMP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXYFOND
1
24
10
1
?00
?JO
D,
TYPE CHALUT
CARRE BlAT.
SOUS CARREQUALITE
HEURE DEF.
HEURE FIN
LONG.FUNES
***.**.*****************************.******.**.**.**********.******.***.
'fICHE DE CHALUTAGE
***.**********.**,************************************t***t***.*••****••
. No EUR 80
PAYS 1
CAMPAGNE 8301
No TRAIT ?o
DATE 1901
POSITION 5010 5020
PROFONDEUR 45
CAP VRAI 0
VENT D. 0
VENT V. 0
,**************************************$********************************
271
182
o
35?1
o
O.
TEMP.8URF.
TEMP FOND
SAl..SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
28
9
1
boo
6.30
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURF DEll.
HEURE FIN
LONG. FUNES
*********************************.****t*****************~*~************XFICHE DE CHALUTAGE
*****************************************************.*****************~No ENR 79
PAYS 1
CAMPAGNE 8301
No TRAIT 69
DATE 1901
POSITION'SOOO 5050
PROFONDEUR 55
CAP VRM 0
VENT D. 0
VENT V. 0
********************************************-***************'****'.'****-
30DUREE'. (foiN):
f(G
*
tJ6
*
LF
40.4 518. 0
2.4 12. &
1.3 28. &
9.1 9B. D
2.B 7. 0
2.0 14. CI
13.0 260. CI ,J::--
2.6 69. 0 \0
2.8 18. 0
.1 3. 0
1.2 12. 0
.8 3. 0
l.0 7. 0
.2 4. Il
25.6 3. _ 0
.3 19. 0
.4 10. 0
.1 1. 0
11.1 86. 0
.1 1. 0
.1 1. 0
.5 6. 0
.3 1. Q
.1 2. •
.1 1. 0
.1 2. 0
*
FACT.E:XTRIIP.
l.o
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1. O.
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10,4KG/H
2,4KG/H
.2KG/H
224.0KG/H
2~7. OKG/H
ND ENR • ESPECE *
1763 PACEl.LUS IlEL.LOTTII
1764 RAJA MIRÂLETUS
1765 BRACHYDEUTERUS AIlRITUS
1766 DENTEX CONGOENSIS
1767 TORPEDO IlAUC"'OTAE
1168CYNOGLOSSIlS~NARiENSIS
1769 UMFRlNA CANARIFNSIS
1,..,0 CITHARIIS MACROLF.PIDOTUS .
1771 PRIACANTHUS ARENATUS
1772 NEANTHIAS ACCRAF.N5IS
1713 SEPIA OFFICINAl.IB
1774 r.EPHALACANTHUS VOlITANS
1775 TRI.GLA HIRUNDO
1776LEPIDOTRIGLA CAD~IANI
1,..,7 EPINEPHELlIS AfNFllS
1~78 CARANX R~IONCHUS
1779 PLATrCEPHALUS CRUVELI
17BofJSEllDlIPENEUS PRAYENSIS
1781 lIAL.ISn.S CAROl.INENSIS
1782 DENTEX CANA/n'ENSIS
1783 PENAUIS NOTIALIS
17.84 FISTULARIA SERRATA
1?8S SPHYRAENA GUACHANCHO
1786 SARDINELLA M~DERENSIS
1787 SAR[)INEL.L.I\A~RITA
1788 SAURIDA PARRI
POIDS TDTi\L SEL.ACIENS:
POIDS TOTAL CEPHALOPOD::::S:
POIDS TOTn!. CRlISTACE::!i:
POIDS TOTAL fELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
3D1>1IREE( MN) :
KG
*
NB
*
LF
24.4 254. 1
36.8 593. 1
.1 1. 0
13.0 4. 0
.1 2. 0
5.8 53. 0
.9 9. 0
5.3 37. 0
0.0 O. 0
7.9 21. 0
•4 U . 0
3.9 31. 0
5.6 21. 0
14.5 n5. 0
4.1 38. 0
. 1 1 • 0
1.0 3. 0
1.1 1 .• 0
1.5 2S. 0
.6 4. 0
.1 5. 0
.1 ~ 0~.
*
FACT.EXTRAP.
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.~
1.0
13.4KG/'"
3.6KG/H
O.oKG/H
23i.2KG/H
254.2KG/H
No ENR * ESPECE *
1741 DENTEX CONGOENSIS
1742 PAGEU.llSBEL.I.OTTI 1
1743 TRICHIllRUS LEPTURUS
1744 EPINEPHELUS AENElJS
1745 FISTULARlfl SERRA1A
1746 BRACHYDEUTERUS AURITUS
1747 SEPIA OFFICINAl.I5
1748 BAt.ISTES CAROLINENSIS
1749 TRICHIURUS l.EPTURUS
1750 ClTHÂRlIS MACROLEPIDOTUS
1751 PLATYCEfHAUIS GRUVEl.I
1752 CYNOGLCH:lSlJS CANAR IENSIS
1753 RAJA MIRM.ETUS .
1754 UMIlRINA CANARIENSIS
1755 PRIACANTHUS ARENATUS
1756 ARNOGI.09S11S IMPERIALIS
1757 OCTOPU~ VULGARIS
1758 TORPEDO BAUCHOTAE
1759 LEPIDOTRIGlA CADHANI
1760 TRIGLA HIRUNDO
1761 lRACHlIRlIS THECAE
1762 SARDiNEI..L.A MADE.RENSIS
POIDS TUTAL SEl.ACIENS:
POIDS TOTAL CEPHAL.OPODES:
POIDS TOTAL CRUSTACEH:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
270
22S
o
3536
o
o
TEMP.5URF.
Tfl'lP FOND
SAL..SURF.
BAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
30
1.0
1
8S5
935
o
TYPE CHALUT
CARRE BTAT •.
SOUS CARRE:
QuALITE
HEURE DEf/.
HEURE FIN
LONG. FUNES
•••*•••••••* ****.***.*•••**t
FICHE DE CHALUTAGE
•••••••••••••••••••••••••*••••••••*•••••**••••*•••••••••*••••*••••••*•••
No ENR B2
PAYS 1
CAMPAGNE B301
No TRAIT 72
DATE 1901
POSITION S050 5040
PROFONDEUR 25
CAP VRAI· a
VENT D. 0
VENT V. 0
*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••
270
215
o
3SS4
o
o
TEMP.SURF.
TEMP FOND
SAl..SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
24
1
1
758
B1B
a
TYPE CHALUT
CARRE BrAT.
SOUS r.ARRE
QUALITE
HEURE DE9.
HEURE FIN
LONG. FUNES
.*•••••*••*••••••••**.*.*.**•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
FICHE DE CHALUTAGE
•**.**.********.***.*************••*•••*.**••*•••••••••••••••••••_•••*••
No ENR Bl
PAYS 1
CAMPAGNE B301
No TRAIT '71
DATE 1901
POSITION 5030 5030
PROFONDEUR 35
CAP VRAI 0
VENTD. a
VENT V. 0
*..***._••••u** _•••••••_ *._._••••.•*.*•....•
No ENR • ESPECE *
FACT.EXTRAP. • KG * ,JB * LF No ENR * ESPECE • FACT •EXTRAP • • KG * 116 •
LF
1789 BALISTES CAROLINENSIS B.O B7.0 630. 1 IB04 RACHYCENTRON CANADUM 1.0 3.8 1.· 0
1790 PRIACANTHUS ARENATUS B.O .6 2. 0 IBOS ~ISTES CAROLINENSIS 3.3 1110.0 641. 0 11791 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS B.O . J 17 • 0 lB06·SPHYRNA ZYGAENA 3.3 1.7 1. 0
1792 9RACHYDEUTERUS AURITUS B.O 29.B 392. 1 lB07 P5EUDOTOLITHUS 9ENEGALENSIS J.3 4.1 19. tI ~
179J SELENE DORSALIS 8.0 .1 6. 0 lBOB CTNOGLDSSUS CANARIENSIS 3.3 .8 4. 0 0
1794 CARANX RHONCHllS B.o .1 6. 0 1809 SELENE DORSALIS 3.3 2.2 7B. 0 1
1795 SARDINElU\I1ADERENSIS B.O .2 S. 0 1810 flRACHYDEUTERUS AURITUS 3.3 12.5 201- 1
1796 SARDINELlA AURITA B.O . 1 1 • 0 lBllTRICHIUR1I5 l.EPTURlIS 3.3 .4 1. 0
1797 r.ARANX r.RYSOS B.O •3 1 • 0 lB12 GAl.f.OIDI:.S DECADACTYLUS J.3 7.6 B5. 1
l79B CEPHALAr.ANTHUS VOLITANS B.O •2 1 • 0 lB13 r.t~OROSCOMflRUS CHRYSURUS 3.3 1.9 lOB. a
1799 UM~RINA CANARIENsrs B.O •1 1 • 0 lB14 SARDINELLA MADERENBIS 3.3 .5 u. a
lBOO RAJA MIRAt.ETU5 B.O .1 1. 0 lB1S PTEROSCION PEU 3.3 .1 1. 0
lSOl SEPIA OFFICINALIS B.O .1 1. 0 1816 F.UCINOSTOMUS MELANOPTER US 3.3 .1 J. 0
lB02 STROMATEUS FIATOLA· B.O 1.6 7. 0 1817 CARANX RtlONCHUS 3.3 .1 1. D
lB03 PAGELl.lJS BELL.OTTI 1 B.O 4.2 62. 0 lB18 ILISHA AFRIr.ANA 3.3 .1 1 •. G
1019 SPHYRAENAGUACHANCHO 3.3 .1 2. Il
POIDS TOTAL SELACIENS: 2.4KC/H 1820 PAGEl.Llffi BELLOTTII 3.3 .5 2. 0
POIDS TOTAl. CEPHALOPODES: 2.4KG/H 1821 CIHIARICHTHYS SlAMPFLII 3.3 .1 1. 0
POIDS TOTAL·CRUSTACES: O.OKG/H
POIDS TOTAL TELF.QSTfE.'l',S:. 2990.4KG/H POIDS TOl/IL SE1.ACIENS: O.OKG/H
POIDS TOTAL GENERAL.- :., 2995.2KG/H DUREE (MN) : 20 POIDS TOTAL CEPHnlOPODES: o •. OKG/H
POIDS TOTAl. CRlISlnCf:f.: O.OKG/H
POIDS TOTAL TELF.OSTEENS: . 663.1KG/H
POIDS TOTAL GENERAL 663.1KG/H DUREE (MN) : ·40
273
163
o
3562
o
o
TEMP.SURF.
TEMP FOND
SAL .SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
25
5
1
1058
1125
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CI'lRRE
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG.FUNES
************************************'**********************************~
. FICHE DE CHALUTAGE
***********************************************************************~No ENR 84
PAYS 1
CAMPAGNE .8301
No TRAIT 74
DATE 1901
POSITION 5020 4520
PROFONDEUR 65
CAP VRAl 0
VENT D. 0
VENT V. 0
'***'****'*************************************************************~
271
264
o
3463
o
o
TEMP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
23
2
1
958
1018
g
TYPE CHAl.UT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG. FUNES
***********************************************************************~FICHE DE CHAl.UTAGE
************************************************************************NoENR 83
PAYS 1
CAI1PAGNE 8301
No TRAIT 73
DATE 1901
POSITION .5050 Sooo
PROFONDEUR 25
CAP VRAI 0
VENT D. 0
'VENT V. 0
************************************************************U**********
No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. *
182~ BALISTESCAROLINENSIS 5.0
1923 BRACHYDEUTERUS AURITUS 5.0
1824 GAL.E;OIDE8 DECADACTYLUS 5.0
1825 EUCINOSTOMUS MEU'INOPTERUS 5.0
1826 PAGEl.LllS BEU.OlTII 5.0
l821 PSEUDOTOlITHUS SENEGALENSIS 5.0
1828 CITHARICHTHYS STAMPFLII 5.0
1829 TRICHILIRUS LEPTURUS 5.0
1830 STROMATEI$ FJATOLA 5.0
1831 POMf'.DASY5 JUBELINI 5.0
1832 C"l.OlmHco~urRUS CHRYSURUS 5.0
1833 FISTULARIA SERRATA~.o
1834 RAJA MIRAL.ETUS 5.0
1835 SELf NE DORSALIS 5.0
POIDS TOTAl. SEl.ACIENS: 4.5KG/H
POIDS TOTAL. CEPHAl.OPODES: o.OKG/H
POIDS TOT.I\L. CRUSTACES: O.OKG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 20n.5KG/H
POIDS TOTI'IL. GENERAL 2082.0KG/H
KG • NB *
LF
100.0 7B1. 1
27.0 260. O.
1.7 25. 0
• 1 2 • 0
5.9 42. 1
2.3 1. 0
• 1 1 . 0
.1 1. '0
•5 2 • 0
.2 1. 0
.1 1. 0
.1" 1. 0
.3 1. 0
. 4 9 . 0
DUREE (MN): 20
No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
HB
*
LF
1936 PRIACANTHUS ARENATUS 1.0 .9 11. 1)
1937 BROTULA BARBATA 1.0 .7 1. {I
1838 PTEROSCION PEU 1.0 .5 3. 0
1839 UMBRINA CANARIENSIS 1.0 .2 3. 1)
1840 HELICOLENUS DACTYlOPTERUS 1.0 .1 1.• 1) ln
1841 GALEOIDEB DECADACTYLUS 1.0
-.2 1. 0
1842 FISTULARIA SERRATA 1.0 • 4 3 . 0
1843 PAGELL.llS lIELL.OTTII 1.0 4.7 111. 0
1844 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 1.0 .4 2. 0
1845 DfNTEX CONGOENSIS 1.0 13.0 153. 0
1846 LEPIDOTRIGLA CADI'IANI 1.0 3.8 45. 0
1847 CITHARUS MAGROLEPIDOTUS 1.0 2.8 60. 1
1848 BOOPS BOOPS 1.0 .1 1. 0
1849 CARANX RHONCHUS . 1.0 2.2 132. 0
1850 BRACHYDEllTERUS AURITl/S 1.0 1.4 14. 0
18S1' BALISTES CAROLINENSIS 1.0 .3 3. 0
lEl52 SARDINELLA KAnEREN5IS 1.0 .9 13. 0
1853 SEPIA OFFICINALI5 1.0 .3 3. 0
1854 SQUAT INA OCl/lATA 1.0 1.9 2. a
1855 EPINEPHELl/S AENEU5 1.0 8.6 1. a
POID5 TOTAL 5EU'ICIEN8: o.OKG/H
POIDS TOTAL CEPHALOPODES: .7Kr./H
POIDS TUTAl. crWS1ACES: O.OKr./H
POIDS TOTAl. TELEOSTEENS: 95.8KG/H
P01DS TOTAL GENERAL 96.4KG/H DUREE: (t'lN): 27
- 52 -
215
154
o
3553
o
o
TEHP.SURF.
TEttP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
DXY SURF.
OXY FOND
********************************************.***************************
. . FI CHE DE CHALUTAGE .
***************$********************************************************ND ENR es .
PAYS 1 TYPE CHAL.UT . 1
CAMPAGNE 8301 CARRE STAT •. 26
ND TRAIT 15 SOUS CARRE 7
DATE 1901 QUALITE 1
PbSITION 5010 4490 HEURE DEB. 1202
PROFONDEUR lOS HEURE FIN 1232
CAP .URAI 0 LO~G.FUNES· 0
VENT D. Il
VENT V. ;
~***************~*******************************************************
No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. *
lB56 lEPIDOTRIGLA CADMANI 1.0
18S1 r.ITHARIISMACROi.EPIDOTUS 1.11
1858 ARNOGl-OSSUS IHPERIAl-IS 1.0
1859 HEL ICOl ENUS llACTYLDPTERUS 1. 0
1860 SHARIs HAGROPHTHALHU8 1.0
1861 I>ENTEX ANGOLENSI81. 0
1862 PRJACANTHus ARENATUS 1.0
1863 SQUAl IN" OCULATA 1.0
1864 RAJA HIRALETUS 1.0
1865 ZEUS FA~ER HAURJT~NICUS 1.0
1866 MICROCHIRUS FRECHKOPI 1.0
1861 SARDINEl.LA l'iADERENSIS 1.0
1868 BRACHYDEUTERUS AURITUS 1.0
1869 TRICHIURUS LEPTURUS 1.0
HG
*
NS
*
LF
.8 U. 0
.8 13. 0
.5 3. 0
.1 1. 0
.9 1'1. 0
6.1 25. 1
.3 5. 0
5.3 J. 0
•8 S • 0
.1 1. 0
.1 1. 0
.1 2. 0
.1 1. 0
.1 1. 0
POIDS TOTAl. SELflCIF.NSI
POIDS TDTAL CEP.HAL.DPDDES 1
POIDS TOTAL CRUSTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS 1
POIDS TOTAL GENERAL
1.6KG/H
O.OKG/H
O.DKG/H
JO .·6KG/H
32.2KG/H DUREE .<tlN): JO
- 53 -
*****~*****.********••**********************************************************
*UFICHIER CARTES MENSURATIONS U*
*****••*************************************************************************ANCHUA GUINEENSIS * lS 99 83 1 16
2 19 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0'0 0 ~
SARDINELLA AURITA * 16 99 83 1 14
2 8 13 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 POo
SARDINELLA AURITA * 17 9983 1 16
1 21 23 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARDINELLA AURI1A * 18 99 83 1 16
1 1 10 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARDINELLA AUNITA * 19 99 83 1 16
1 10 9 14 12 4 ·0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARDINELLA MADERENSIS * 20 99 83 1 12
697 2 0 0 0 0 000 0 000 0
SARDINELLA MADERENSIS * 21 99 83 1 13
22323 0 0 0 000 0 000 0
GALEOIDES DECADACTYlUS * 22 99 83· 1 11
2 1 0 2 8 11 3 6 3 1 2 1 0 0 0 0
GALEOIDES DECADACTYLUS :II 23 99 S3 1 12
1 1 11 10 14 14 16 14 18 15 5 1 3 6 0 3
GALEOIDES DECADACTYLUS * 24 99 83 1 12
2 0 161 120 0 1 0 0 000 0
GALEOIDES DECADACTYLUS * 25 99 83 1 13
5 8 5 10 5 5 4 1 1 0 -1 2 1 0 0 t
GALEOIDES DECADACTYLUS * 26 99 g3 1 14
1 1 0 0 2 6 13 21 3 1 0 0 0 0 0 0
GAlEOIDES DECADACTYLUS * 27 99 93 4 14
3 0 0 558 8 320 0 0 0 0 1 0
GALEOIDES DECADACTYLUs * 28 99 83 1 lS
2 7 5 5 8 10 4 4 1 1 3 0 1 0 0 1
CALEOIDES DECI\DACTYLUS *29 99 83 1 15
875 4 0 1 2 4 301 5 2 132
GALEDIDES DECADACTYLUS * 30 99 83 1 15
100 10· 0 2 2 159 7 974 2
CALEOIDES DECnOACTYLUS * 31 99 SJ 1 16
A 7 16 14 6 1 2 00 0 0 0 0 0 0 0
GALEOIDES DECADACTYLUS * 32 99 03 1· 16
2 4-3 1 J 1 2 2 0 3 2 1· 4 ;l 10 6
GALEOIDES D€CADACTYLUS * J3 99 83 1 17
2 0 2 225 6 1 301 1 121 1
GALEDIDES DECADACTYLUS * 34 99 83 1 17
100 0 0 0 1 734 2 1 546 3
GALEOIDES DECADACTYLUS * 35 99 8J 1 18
7 11 7 8 4 3 1 0 0 0 0 O· 0 0 0 0
GALEOIDF.S DECADACTYLUS * 36 99.83 1 18
2 ·2 9 4 7 7 4 3 J 1 2 0 1 0 1 1
CALéOIDES DECADACTYlU~ * 37 99 83 1 19
3 5 8 9 15 5 3 1 1 0 0 0 D 0 0 0
BRACHYDEUTERUS ALlRlTU$ * 38 99 ElJ 1 11
3 11 2 2 11 5 6 1 1 10 0 2 0 O. 0
BRACHYDEUTERUS AURITUS * 39 99 8J 1 12
3 3 7 4 9 11 8 J 2 0 0 O· 0 0 0 0
BRACHYDEUTERUS AURITUS * 40 99 8J 1 12
1 1 3 S 5 3 Olt 2 0 0 000 0
BRACHYDEUTERUS AURI rus * 41 99 8J 1 12
6 12 9 13 5 4 1 0 0 .0 0 D 0 0 0 0
BRACHYDEUTERUS AURITUS * 42 99 83 1 12
·1 1 2 ~ 1 3 2 1 1·4 1 0 1 0 0 0
BRACHYDEUrERUS AURITUS * 4J 99 8J 1 13
13 15 6 4 S 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BRACHYDEUTERUS AURITUS * 44 99 83 1 .13
1 ·16 1S 9 3 l '4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BRACHYDEUTERUS AURITUS * 45 99 83 1 13
2 17 9 7 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRACHYDEUrERUS AURITUS * 46 99 83 1 14
1 ~ __ 4 5 6 9 12 6 2 2 0 0 0 0 0 0
BRACHYDEUTERUS AUR ITUS .. * 47 99 8J 1 lJ1
5 b 12 9 5 2 1 0 O· 0 0 0 0 0 0 0
BRACHYDEUTERUS AURITUS * 48 99 8J 1 15
6 4 3 6 9 13 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
~RACHYDEUTERUS AURITUS * 49 99 83 1 15
2 t 12 (6 9 5 3 2 0 O· 0 0 0 0 0 0
BRACHYDEUTERUS AURITUS * 50 9983 1 16
9 22 13 1 11 3 0 2 0 00 0 0 (J. 0 0
BRACHYDEUTERUS AURITUS * 51 99 83, 1 17
1 2 9 1713 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
BRACHYDEUTERUS AURITUS .* 52 99 8J 1 17
1 5 19 12 3 5 0 3. 0 0 0 0 0 O. 0 0
BRACHYDEUTERUS AURlTUS :61 5399. 83 1 18
1 0 1 3 B 9 4 4 6 11 2 1 0 0 0 0
ItRACHYDEUTERUS AIJRlrUS :II 54 9983 1 18
1 0 1 .0 2 0 2 1 11 17. 9 8 2. :: 0 0
49 :II 1
o 0 0
24 * 1
o 0 0
44 * 1
o 0 0
48 * 1
000
49 * 1
o 0 0
11 * 1
0" il- 0
17 :II 1
o 0 0
1 * 1
o 0 0
12 * 1
3 J S
13 * 1
o 0 0
14 * 1
O' 0 1
27 * 1
'- 0 0
28 :II 1
o 0 0
32 * 1
o 0 0
33 * 1
o 0 1
39 * 1
o 0 0
46 * 1
000
47 * 1
5 4 i
53 :Il 1
000
55 * 1
J 2 3
60 * 1
000
61 :II 1
102
72 * 1
000
2 * 1
o n 0
10 * 1
11 0 0
11 * 1
000
12 * 1
o Ù 0
13 * 1
000
17 * 1
000
18 * 1
000
21 * 1
o 0 O·
2S * 1
o 0 0
28 * 1
000
31 * 1
000
38 * 1
000
44 * 1
000
S3 * 1
000
55 :II 1
000
60 * 1
000
61 * 1
000
1 S
o 0
1 25
o 0
1 12
o 0
1 3
o 0
1 lS
o 0
1 S
o 0
1 6
o 0
1 23
o Il
1 231
1 0
1 14
o 0
1 53
o 0
1 3S
o 0
'- 49
o 0
1 75
·0 0
1 134
o 0
1 40
o 0
1 56
o 0
1 210
1 1
1 59
o 0
1 91
o 3
1 38
o 0
1 72
o 0
1 45
o 0
1 19
o 0
1 37
o 0
1 14
o 0
1 44
o 0
1 14
o 0
1 21
o 0
1 27
o 0
1 39
o 0
1 45
o 0
1 52
o 0
1 SO
o 0
1 26
o 0
1 24
o 0
1 23
{I Il
1 32
o 0
1 31
o 0
1 i"1
o 0
50
o
33
o
48
o
30
o
50
o
24
o
12
o
40
o
148
1
14
o
50
o
50
o
35
o
52
o
50
o
50
o
50
o
59
0'
30
o
49
1
41
o
50
o
50
o
34
o
50
o
22
o
50
o
20
o
49
o
50
o
50
o
SO
o
40
o
50
o
50
o
50
o
50
o
48
o
50
o
54
o
9 4 *
00 0 0
12 S lit
o 0 0 0
10 5 *
o 0 O. 0
8 5 *
o 0 0 0
11 b *
o 0 0 0
11 4:11
o 0 0 0
11 5 *
o 0 0 0
a 12 *
o 0 0 0
10 24 *
2 1 0 0
12 10 *
o 0 0 0
12 19 :t-
o 0 0 0
"7 24 *
o 1 0 0
13 15 *
o 0 0 0
14 16 .*
o 0 0 0
16 23 *
1 0 0 0
4 16 *
o 0 0 0
12 7 *
o 0 0 0
13 21 *
o 0 0 0
14 Il> *
o 0 0 0
, 22 :te
o 0 0 0
14 7 *
o 0 0 0
12 19 *
o 0 0 0
12 9 ~
o 00 0
9 ~3*
o 0 0 0
11 9 lli
o 0 0 0
10 10 '"
o 0 0 0
14 7 *
o 0 0 0
9 13 *
o 0 0 0
11 9 *
o 0 0 0
9 10 *
o 0 0 0
13 7 *
o 0 0 0
11 10 *
o 0 0 0
16 7 *
o 0 0 0
13 8 *
o 0 0 0
11 8 *
o 0 0 0
12 B *
o 0 0 0
10 13 *
o 0 0 0
12 8 *
o 0 0 0
9 12 :t-
o 0 Il Cl
10 13 :r.-
o 0 0 0
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EcRACHYDEUTERUS AURITUS lit 55 9983' 1 18 68 * 1 1 43
1 0 1 Ils 10 6 11 1 6 21 0 0 O' 0 0 0 0 0
BRACHYDF.UfERUS AURITUS lit 56 99 83 1 19 71 * 1 1 3a
1 2 e B 14 12 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 O. O, 0 0 0
BRACHYDEUTERUS AURITUS * 51 99 83. 1 19 12 * 1 1 31
3 2 18 211 S 1 0 0 0 0 1 0 o. 0 0 0 0 0 0 0 0
POMADASYS BF.NNETTI .. 58 99 83 1 12 . 13 * 1 1 10
1 l' 2 POP 0 1 b 2 .0 0 0 Il 0 0 0 0 0 0 0
POHADASYS BENNETTI * 59 99 83 1 13 18 * 1 1 12
9 23 10 8 0 • 0 0 0 0 0 0 0 O' 0 0 0 0 0 0 0
POHADASYS BENNETTl * 60 99 83 1 16 St * 1 1 91
1 1 6 1 0 0 0 4 8 20'7 5 2 5 5 4 4 0 0 0 0
POHADASYS BENNETTI * 61 99 a3 1 la 58 * 1 1 69'
2 2 5 S 5 9 4, 2 0 li 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POHADnSYS JUBELINI * 62 99 83 1 12 12 * 1 1 87
1 1 10 1 1 11 4 1 1 0 0 t 1 1 0 1 0 0 0 0 0
POMADASYS JII8ELINI. * 63 99 83 1 13 14 * 1 1 60
1 3 1 0 0 2 O' 1 0 '1 1 0 1 0 2 0 ~ 0 1 0 0
POHADASYS JUBELINI .•. 64 99 83 1 13 11 *. 1 1 91
10.13 2 1 1 1 3 1 3 1 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
POMADttSYS JUBEL!NI.· * 6~ 99. 83 . 1 14 21 * 1 1 139
1 0 0·0 0 3 3 a·l1 2.5 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
POHADASYS JUBELINI * 66 99 93 '1 14. 28 * 1 1 64
1 S.IS 12 5 4 2 1 1 2 0 0 2 .0 0 0 0 0·0 0 O.
LUTJANUS DF.NTATUS *.67 99 83 1 12 12 * 1 l' .15
1 1 1 ~ 1 1 0 0 1· 0 1 0 3 l' 2 1 0 1 0 0 0
UKBRINA CANARIF:NSIS *. 68.99 83 1 12 6 *1 l' 48
125342·3100000 II" 0000000
UHBRINA .CAMRIENSIS .. 69 99 83 1 13 14 * 1 1 67
2 5 2 1 3 2 J 4 1 1 11 ·2 2· 1 0 1 2 Q 3 .0
PSEUDOTOLITHUS SENEGAl.ENSni * .10 99 83 1 13 11 * 11 116
1 é 1 132 1 226 1 4 233 1 2 311 0
PSEUDOTOLITHUS SENEGf.LENSIS * 11 99 83 1 15 31 * 1 1 100
1 . 1 ·0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 O' 0 0
UHBRINA CANARIENS1S * 12 99 83 1 IS 31 * 1 1 41
201 POl 0 0 0 121 6 3 ~ 0 0 0 0 ~ 0
UHBRINA CANARIENSIS lit 7'3 99 83 1 15 33 * 1 . 1. 18
1 0 0 POO, 1 O' 2 3 .4 3 3' '2" 1 0 0 0 0 0 0
UHBRINA CANARIENSIS * 14 99 83 1 11 S6 * 1 1 61
21> 8 17 23 31 13 0 0 0 0 0 0 t O' 0 .0 0 0 0 0
UHBRINA CANARIENSIS * 15 99 83 1 18 63 * 1 1 22
4 10 14 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0 0 0 0 .0
PTEROSCION PEU • 16 '99 83 1 13 11 li! 1 1 36
1 1 2 " S5 14. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O. 0 0
PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS * 11 99 83 1 16 46 * 1 1 110
1 1 8 1 10 16 12 13 10 2.'3 0 2 0 0.0 0 1·1 0 0
PSEUDOTOLInlllS SENEGALENSIS * 18 99 83 1 18 61 *- 1 1 102
4 2 3 4 8 9 9 4 .5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARANXRHONCHUS * 19 99 83 1 14 24 * 1 1 8
1 9 12 n 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0
CARANX RHONCHUS * 80 99 83 1 16 49 * 1 1 1
i2 31 1 0 0 0 0 0 0 O' ,11. O· 0 0 0 o. 0 0 0 0 0
CHLOROSCOi-lIcRUS CHRYSURUS* 81 99 83 1 11 52 * 1 1 JI
2 4 1 4 3 0 0 0 0 0 ·11 2 3 6 4 3 2 0 0 1 0
CHLORDSCOHBRUS CHRVSURUS * 82 99 ·83 1 11 55 * 1 1 1
6 24 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 POO 0 1 0 0 0
'SELENE DORSALIS * 83 99 83 1 13 '17 * 1 1 12
1 O' 6 1 0 0 2? 1 0 0 0 0 0 0 0 O' 0 0 0 0 0
SELENE DORSALIS * 84 99 83 1 15 39 *- 1 1 IS
1 4 6 1 3 J 13 14 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 o· 0 0
SELENE DORSALISt a5 99 83 1 1.1 SS * 1 1 8
1 5 3 11 8 2 6 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PSEUDUPENF.US PRAVE~SIS • 86 99 83 1 12 9 * 1 1 28
2 r 1 2 4 6 6 3 2 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0
PSEUDUPENEUS PRAYENSIS :Il 81 99 83 1 12 11 * 1 1 64
149 3 ~ 6 3 0 1 0 P 2 0 0 1 2 9 100 0
PSEUDfJPENEUSPRAYENSIS *: 88 99 83. 1 13 14 * 1 1 81
2 1 5 1413 16 . 9 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSEUDUPENEUS PRAYENSIS :Il 89 99 83 1 13 15 * 1 1 24
1 1 1 4 J 3 1 0 0 000 0 000 0 000 0
PSEUDUPENEUS PHAYENSIS :Il 9Q 99 83 1 13 '16 * 1 1 60
1 4 1 ~ 16 1 R 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSEUDUPENF.:IJS PRAYENSIS * 91 99 83 1 13 18 *- 1 1 48
2 0 0 1 0 0 ~ 1 6. 2 3 B 10 3 1 2 1 0 0 0 0
PSEUDUPENEIJS PRAYENSIS * 92 99 B3 1 14 21 * 1 1 43
1 . 0 0 600 0 1 0 245 322 2 1 100 0
PSEllDUPENElJS PRAYEN$IS :Il 9:1 99 83. 1 18 59 * 1 1 92
5 11 13 12 10 9 8 J 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENTEX GIilBOSIJS * 94 99 83 1 13 18 * 1 1 19
1 0 &. ~ 2 9 6 6 , l' O' 0 0 U 0 0 0 0 0 0 0
DENTEX éANARIENRIS * 95 99 93 1 14 21 * 1 1 19
1 0 3 6 2 4 1 0.' 0 O. 0 0 0 0 0 01 0 0 0 1
DENTEXCONf.iOENSIS * 96 99 83 1 12 6 * 1. 1 35
1 4 10 15 5 3 3 4 2 3 P ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENTEX CONGOENSIS * 91 99 83 1 12' 1 * 1 1 33
4 1 S 10 8 ·2 '1 6 6 J 2 2 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0
DENTEX CONGOENSIS' * 98 99 83 1 12 B *- 1 1 31
52 9 13 *-
o .0 0 0 0
50 12 9 *-
o 000 0
50 13 11 *
o 0 0 0 0
13 9 10 *
o 000 0
50 9 4 *-
o 000 0
19 8 11 *
o 000 0
35 11 11 *
o 0 11 0 0
41 20 22 *
1 0 0 0 0
16 18 19 *
o 0 0 00
50 14 IS *'
o 0 000
38 18. 16 *
o 0 0 0 0
SO 14 14 *
o ii 0 0 0
1S 19 lB *
o 000 0
21 22 B"
o 0 0 0 0
31 14 20 * .
o 0 00 0
4S 23 26 *-
o .0 1 1 1
11 38 14 *.
00000
11 IS 14 *-
o 0 0 0 0
20 20 15 *.
00000
100 121 *
00 0 0 0
40 13 6 *-
000,00
40 13 9 *
o 0 0'0 0
81 21 19 *-
0:.0 0 0 0
51 23 10 *
o 000 0
22 9.3 *-
o . 0 0 0 0
SO 9 3 *-
o 0 o· 0 0
41 1 20 *
o 000 0
50'118*
00000
31 b f.l:t:
00000
50 S 12 *
o 0 0' 0 0
SO S 14 *-
o 0 0 0 0
26 13 9 *-
00000
35 16 18 :«
o 0 0 0 0
12 14 9 *
o 000 0
14 11 1 *
o 000 0
50·14 a *-
o 0 o' 0 0
42 7 11 *-
o 0 0 0 0
24 9 18 *
o 0 0 0 0
16 15 10 *-
o 0 0 0 0
35 1 10 *
o 0 0 0 0
19 9 21 *-
o 0 0 0 0
SO 11 10 *
o 0 0 0 0
50 9 12 *-
o 0 0 0 '0
50 6 13 *-
- 55 -
1 0 0 C 1 6 9 11 4 3 2 9 4 0 o , 0 0 0 0 0 ' ,0 0 0 Il 0 0OENTEX CONGOENSI9
*
99 99 8J 1 12 9 l!l t 1 , 32 50 9 10
*1 ,. 2 6 12 7 4 & 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENTEX CONGOENSIS ,. 100 99 83 1 13 20
*
1 1 , 3i:> 50 11 10
*8 4 9 "1 7 2 3 4 4 2 0 0 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENTEX CONGOENSIS * 101' 99 BJ 1 15 JS ~ 1 1 60 50 12 11 :(16 '1 6 2 4 4 2 2 7 6 4 0 0 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENTEX CONGOENSIS * 102 99 BJ 1 15 ' J7 :(1 1 1 '7J 50 12 12
*1 S 4 1
"
4 4 J B B 7 1 0 0 0 tl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENTEX CONCOENSIS * 103 99 BJ 1 15 JB
*
1 1 .56 J6 15 11
*3 3 6 5 5 7 1 3 1 1 1 0 {I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENTEX CONGOEN5IS * 104 99 8J 1 16 44
*
1 1 'i'2 48 11 15
*l' 1 1 4 J 4 2
'"
5 J :- 5 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENTEX CONGOr.NSIS * lOS 99 8J 1 16 45
*
1 1 28 29 11 13
*1 0 J 5 6 4
"
4 1 0 0 0 1 0 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENTEX CoNGOENSIS * 106 99 83 1 18 63 li! 1 1 49 45 11 12 :1(
2 3 2 R 9 2 4 7 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENTEX CONGOENSIS * 107 99 8.3 1 19 69
*
1 1 48 49 13 12 :Il
4 7 16 R 3 1 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~ENTE~ ANGOLENSIS :(1 108 99 83 1 12 6
*
1 1 41 25 14 10
*2 1 4 1 0 0 6 5 5 i '0 o ' 0 p 0 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0 0
DENTEX ANGOLENSIS * 109 99 8J 1 12 7 lit 1 1 41 31 12 13
*1 2 1 0 5 12 0 2 J 2 2 0 1 0 0 0 0 fi 0 0 0 0 0 0 0 0
D~NTEX ANGOLENSIS III 110 99 B3 1 12 8 * 1 1 26 27 12 6 *1 5 ., 1 B 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DFN1EX ANGOLENSlS :11111 9983 1 12 9 :li 1 1 46 64 6 18
*3 0 1 (l 1 2 10 9 15 2 11 2 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DEHTEX ANGOLENSIS * 112 99 B3 1 13 20, * 1 1 58 50 11 14
*1 2 5 6 5 3 5 10 1 5 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENTEX ANGOl.ENSIS * 113 99 BJ 1 16 45 :(1 1 1 23 13 15 10
*2 .1 1 2 0 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DENTF.X ANGOLENSIS * 114 99 8J 1 16 49 * 1 1 171 80 14 1:~
*1 2 0 .1 2 0 '9 18 11 11 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENTEX ANGOLENSIS * 11S 99 83 1 18 65'* 1 1 91 26 20 8
*1 1 2 0 J El 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENTEX ANGOLENSIS • 116 99 83 1 19 75 :(1 1 1. 61 25 12 16
*1 0 . 0 1 0 5 ,2 0 0 2 2 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGEL~US BELLOTTII * 117 99 8J 1 11 3 * 1 1 33 SO 10 8 *2 3 3 7 17 14 3 1 0 0 p 0 0 0 li 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGELLlIS BEl.LOTrlI * 118 99 83 1 12 6 <II 1 1 34 37 11 11
*1 2 1 b ., 6 5 4 2 1 2 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGEU.lIS BELLOTTII * 119 99 83 1 12 8 * 1 1 30 SO 6 1'5 *1 1 0 /1 1 3 7 9 14 10 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Il 0 n
PAGELLUS BELLOTT!I * 120 99 83 1 12 9 * 1 1 27 SO 7 14 ;je2 0 1 1 1 4 17 13 7 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGELLUS BELLOTTII :(1 121 99 83 1 12 13 :(1 1 1 49 46 7 15
*1 0 1 0 0 0 0 1 5 7 13 12 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACELLUS BELLOTTII III 122 99 B3 1 13 16 * 1 1 104 59 16 10 li<
5 12 12 9 S 7 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGELLUS BELLOTTII * 123 99. 83 1 13 18 * 1 1 15 28 7 19 li<
2 ? 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PAGELLUS BELLOTTII * 124 99 83 1 13 20 * 1 1 27 50 7 10 li<
1 2 1 0 1 7 21 9 5 3 0 0 0 0 ·0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGELLUS BF.LLOTTIl * 125 99 83 1 i3 21 * 1 1 34 50 9 11 li<
1 0 0 2 12 13 9 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0 0
PAGELLUS BELLoTTII * 126 99 83 1 14 25 li< 1 1 32 50 6 16
*1 o ··0, 1 0 0 0 15 21 7 3 0 0 0 1 1 0 0 /1 0 0 0 0 0 0 u
PAGEL~US BELLOTTI 1 * 127 99 83 1 14 27 :fi 1 1 100 S9 lS 11 *
4 4 6 12 13 10 7 1 1 0 ·1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGELLUS BELLOTTII * 128 99 &3 1 14 28 * 1 1 29 30 14 7 *1 814 ., 1 1 1 0 0 O· 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0
PAGELLUS BELLOTTII *129 99 83 1 15 31 * 1 1 111 66 7 22
*5 2 2 0 0 Il 0 1 2 6 6 '? 3 5 fi 6 6 2 1 4 1 1 0 0 0 0
PAGElLUS.BELLUTTII :(1 130 99 83 1 15 33 * 1 1 106 50 7 2/. li<
J 4. 2 0 0 0 1 1 2 2 4 5 0 5 1 2 4 3 2 1 2 1 1 1 2 1
PAGELLUS B~LLOTTlt * 131 99 83 1 15 35 * 1 . 1 31 50 11 10
*2 4 13 il b 4 7 1 1 1 0 0 .0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGELLUS B€LLOTTII * 132 99 83 1 15 37 * 1 1 34 50 10 1~ li<
1 1 4 lb 6 11 7 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGELLUS BELLOTTII * 133 99 sa 1 15 38 li! 1 1 ,34 50 9 14 lit
1 0 0 3 12 14 5 6 5 2 0 1 '0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACELLUS' BF.LLOTT II * 134 99 El3 1 16 4J * 1 1 22 SO 7 12 :li
2 1 '0 ., 9 18 4 3 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O. ,0 0 0 0..
PAGELLIIS Bf-:LLOTTI 1 * 135 99 83 1 16 44,* '1 1 31 50 12 13
*3 915 6 b 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGELLUS BELLOTTII * 136 99 B3 1 16 45 li< 1 1 37 50 12 9
*3 6 9 16 b 6 ,0 1 3 0 P 0 0 0 0 0 0 [l 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGELLUS BELLOTTII * 137 99 83 1 16 46 * 1 1 51 50 14 7 li<
1 4 16 16 9 3 1 0 0 0 0 0 Il 0 0 0 0 0 .0 0 [l 0 0 0 0 0
PAGELLUS BELLOTTII * 138 99 83 1 16 47lll 1 1 39 41 9 13 li<
4 1 0 li 1 0 8 6 12 S 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 o . 0 0 0 li
PAGELLUS BELLOTTIt· * 139 99 B3 1 17 53' * ,1 1 44 92 7 15
*3 14 S 3 4 5 23 20 4 3 1 4 2 0 1 0 0 '0 '0 ·0 0 0 0 0 0 0
PAGELLUS BELLOTTII * 140 99 8J 1 17 54 III 1 1 58 50 8 18
*1 1 0 P 1 1 6 7' 3 B 3 ., 4 5 1 1 0 1 Il 0 0 0 0 0 0 0
PAGELLUS BELLOTTII *.. 141 99 83 1 17 55 li! 1 1 116 113 8 22 ;je
6 5 2 1 0 618 17 15 4 10 11 B 4 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
- 56-
1 13 14 * 1
2 2 5 0 0
o 0 0 0 0
1 15 39 * 1
o 1 0 0 1
o 0 0 0 0
1 16 49. 1
00000
1 13 22. 1
00000
111 2*1
1 1 0 2 0
1 19 74 * 1
o 0 0 0 0
111 1*1
:3 4 1 1 1.
111 2*1
3 3 1 0 0
111 3*1
00000
1 13 15 * 1
o 0 0 0 0
1 13 17 * 1
o 0 0 0 0
1 17 '37 li! 1
1 '1 0 0 0
1 1:.f 1S * 1
2 1 2 1 1
o 0 0 0 0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
• 0 .
Sil 17 4 *
o 0 0 0
20 7 2 * .
o 0 0 0
18 10 18 *
0000' 0
59 13 9 *
o 0 0 0
23 n 21 II:
o 0 0 0
60 26 ;>0 *
000 0
12 29 12 *
0, 0 0 0
2& 33 13 *
o 0 0 0
:(1
o
*o . 0
*o
, 0
21 27 12
o Il U
42" 24 16
o 0 0
50 14·.27
000
000
44 9 53 *
1 0 0 l 2
o 0 0 0' O,
25 ~4 30 *
O' 0 0 0 0
o 0 0 0 0
67 lB 32 III
2 0 1 1 0
o 0 0 0 0
50 13 11 *
o 0 DO
34 7 22 *
1 0 0 0
49 16 13 *
o 0 0 0
46 ., 1.2 *
o 0 0 0
49 7 13 *
o 0 0 0
49 12 9 *
o 0 0 0
42 15 7 *
o 0 0 0
24.13 3 *
o 0 0 0
20 13 3 *
o 0 0 0
49 10 5 *
o 0 0 0
50 915 *
o 0 0 0
4B 11 15 *
o 0 0 0
44 lB 16 *
o 0 0' 0 0
50 1.1 8 *
o 0 0 0
Sil· 14 . 9 *
o 0 0 0
50 14 7.
o 0 0 0
50 14 B:II
o 0 0 0
50 15 ., *.
o 0 0 0
50 15'10 :te
o 0 0 O. 0
54 8 17 *
o il 0 0
50 14 9 *
o 0 0 0
50 15 ' ., *
o 0 0 0
10 18 39 :Il
00 0 0
o 0 0 0
1 175
1 0
o 0
1 200
3 1
o 1
1 130
2 1
o 0
1 355
o 0
1 3
o 0
1 13
o 0
1 2B5
o 0
1 72
o 1
1 123
1 0
1 26
o 0
1 72
o 0
1 41
o 0
1 69
o 0
1 164
o 1
o 0
1 53
o . 0
1 3B
o 0
1 100
O. 0
1 27
O. 0
1 33
o 0
,.. 31
o 0
1 59
00
1 105
o 0
1 9
o li
1 14
o 0
1 48
o 0
1 S6
U 0
1 178'
o 0
1 53
o 0
1 51
o 0
1 42
o 0
1 46
o 0
1 54
o 0
1 77
o 0
1 78
o 0
1 69
o 0
l 'b4
o 0 0
1 .178
o 0 1
o 00
12 * 1
013
000
59 :(1 1
000
60 * 1
1 1 1
61 * 1
000
. 63 * 1
000
66 * 1
o Il 0
·69 .• 1
000
73 * 1
o 0 0
6 • 1
'0 o. 0
7 :(1 1
000
4J li! 1
000
3 li! 1
000
4 * 1
000
15 :le 1
000
10 • 1
o 0 0
22 .'1.
000
23 * 1
o 0' 0
29 lie 1
'0 0, 0
S9 * 1
0110
60 lie 1
000
66 * 1
10, 0
71 * 1
o 0 0
73 * 1
o 0
49 *
o 0
o 0
lB
o
18
1
lB
o
lB
o
18
o
19
o
19
o
12
o
12
o
16
o
11'
o
11
O·
13
2
12
O·
13
o
13
o
14
o
lB
o
lB
o
18
1
19
o
19
o
16
o
o
1 12
o 2
2 0
* 300 9~ 83
4 1 1 0
100 1
* 301 99 B3
123 1
000 0
* 302 9~ B3
3 121
000 0
PAGELLUS BELLOTTII * 142 99 83 1
1 48 17 11 3·3 0 2 0 1 0 8' 0 0
PAGELLUS BELLDTTII * 143 99 B3 1
241 ~ 0 013 1 564 0 , 1
PAGELLUS BELLOTTII . * 144 99 83 1
1 4 7 5 12 5 7 .2 4 0 0 1 1 .0 0
PAGELLUS BELLOTT I I * 145 99 B3 1
3 2 1 0 0 5 18 B 7 1 0 1 0 .0 0
PAGELLlIS BEI.LOT TI 1 * 146 99 83 1
1'1, 1 0 0 3 6 14 1010 1 1 1 0 0
PAGEL LUS BELLDn II * 14.7 99 B3 1
1 10 18 13 b 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PAGELl.lIS IiELLDnII *148 99. B.J 1
1 /1 9 16 7 S, 4 0 0 0 0 0 0 0 0
BOOPS BOOPS *149 99 83 . 1
3 19:2 0 0 O' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOOPS BOOrS * 150 99 83 1
. 314 3 0 0 0 0 0 0 0 '0 0 0 0 0
. BOO"S BÔi:!PS .• 151 99.83 1
3 9 9?o1 7 0 0 0 0 ~ 0 0 0.0 0
SPARUS PAGRUS AFRtCANUS * 152 99 B3 ' 1
1 0 3 b b 9 9 2 2' 6 0 2 1: 2 1
9PARUS PAGRUS nFRICANUS $ 153 99 93 1
2 2 10 . 6 3 3 2 3 4 4 5 a 1 0 1
SPARUS C~ERULEOSTICTUS * 154 99 83 1
13.1353683313110
. BALISTES CAROLINENSIS * 155 99 B3 1
3 S 6 ~ 16 . 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0
BALISTES CARDI.INENSIS * 156' 99 8J 1
8· 23 4 S 4 1 ~.O 4 0 0 0 0 0 0
BALISTES'CAROLINENSIS * 157 99 ai 1
11 18' 5'3 3 3 1; Q 00 0 00 0 0
BALISTES CARDLINENSIB •. 15B 99 B3 1
9 ~1 10 2 5 1 1 1 0 '0 0 0 0 0 0
BALIstES CAROL,INEN5IB * 159 ,99 a3 1
10 12 11 7 8 0 2,0 0 0 0 O' 0 0 0
BALISTES CARDLINENSIS * 160 99 83 1
4 2 3 12 13 6 6 2 1 1 O. 0 0 0 0
BALISTES CAROLI,NE'NSIS * 161'99 83 1
10.0' 313 J.l S 911 134
BALISTES CAROLlNEN5IS * 162 99 B3 1
1 4 7 13 13 73 1 1 0 0' 0 0 0 0
BALISTES CARIJLINF.lISI5 * 163 99 83 1
2715 9 10 5 2 O. 0 0 0 0 0 P 0
BALIS1ES CARDLINENSIS * '.64 99 B3 1
1 0 O.p 0 0 0 0 0 0 0 1 0 '0 0
o 2 i 0 0 0 0 1 01 0 1 1 0' 0
o 000 O' ~ 0 0
SCOHBF.R JAPONIClIS* 165 99 83
B 25 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CE.. HALACANTHUS VOLITANS ' * 166 99 83
11 9 0 0 0 0 0 0 0 O' 0 0 0 0
CllHARUS MACROLEPIDOTUS $'167 99 Ba
1031111100'2102
CITHA~US HACROLEPXDOTUS * 168 99 93
1 2 6 6 13 11 10 7 3 0 0 0 0' 0
CYNOGLOSSUS CANAR IENSIS *' 169 99 83
1 1 0 0 O· O· 2 1 0 1, 1 2 2 1
CYNClGLOSSIIl1 CANARIEN5IS * 17P 99 B3
2 1 2 5 a a, 2 6 6 4 4 3 1 0
CYNOGLOSSUS CANARIENSIS * 171 9~ B3
10212113000100
CYNOGLOSSUS C~NARIENSIS * 172 99 B3
32139250000010
CYNOGLOSSUS CANARIENSIS * 173 99 B3
101213332311011
CYNOG!-OSSliS CANARIENSIS li! 174 99 BJ
2 1 15' 2 B 355 421 0 1
POMADASYS JU9ELINI * 299 99 B3
100 0 050 0 3 3 8 B 9 4
10000000000000
o n 000 000
PSEIIDOTOUlIiUS SENEGALENSIS
1000000034
1002123010
10000000
PS[UIlOTOUTHUS SENEGALENSIS
1001001110
o 0 0 1 0 0 0 0 D'· 0
o 0 0 00 0 0, 0
PSEilDOTOLIl HUS SENEGALENSIS
2 3 3 5 S 4 7 10 6 5
.0101010000
o 0 0 0 0 0 00
CAMPAGNE CHAlCI 83-02
(du 10 au 18 Mars 1983J

2BO
171
o
3569
"0
o
THIP. SllRF •
TE1'IP F DND
SAl..SLJRF,
SAL.FD.
OX'I' SURF.
OXY FOND
1
13
6
1
1055
112<;
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
Sous CAR~E'
QlJf,LITE
HELlWf. DElI.
HEURE FIN
LONG. FLINES
*u*******a*;~U*:kU:k***:j(*;j(;j(:~:l<:ll*;;c**ua:ll**;fl**:ll41***;U:Uinu;j(iua******:ua:ll:ll*
, fICHE DE CHALUTAGE
**********t***t~*~********************~t**********.*********************Nil Et~R 97
PAYS 1
CA/-IPAGNE 8302
No TRIIIT 2.
DATE 1003
POSITION S060 3520
PROFONDEUR 60
CAP VRAI 130
VENT D. 0
VENTV. G
***********»o*****u******uuu*********u*******»o*u*****un**********
282
212
o
3554
o
o
·TEI·iP • SURF.
TE/iF' FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY ·FOND
TYPE CHAl.UT 1
CARRE ~TAT. 2
SOUS CARRE 4
QUÇ,LoITE 1
HEURE DUI. 930
HEURE FIN '1000
LONG. FUNES 0
1ClI~lf;********l!>*****ll:lj;lf:*~:*':;'**:*:lé'*U:$*****$***$$*******ll:******II:**~:~:****J/:lf;;;:*lf;*
nCHE IH: CHt"LUTAGE
********tt************l!>*************************************ll:******;;:;;:***No ENR 86
PAYS 1
.cMIPAGIlE B3-0~
NoTRAIT 1 .
DATE 1003
POS!TIor~ 3100 35~0
. PROFONDEUR 3;~
CAP VRAI 100
VENT D. 0
VENT V. 0
******************ll:*****************************************************
No ENR ;;c ESPECE Il F"AtT.EXTRAP. a KG
*
NO/U.RE
*
LF"
1894 CARANX RHONCHUS 1.0 13.9 772. 0
1895 RAJA Hlr.ALETUS 1.0 1.0 2. 0
1896 HROTlll.A (cARMTn 1.0 4.7 7. 0
1897 ~nLISTfS CAROLINENSIS 1.0 8iO 91. 0
1898 HELICOLENllS nr.CTYLOpTERllS 1.0 1.5 J. 0
18';9 PSEUDUf'lN<:IlS PRiWENSlS 1.0 .1 3. 0 VI\0
1900 PRIACAIHHllS. r.RENMUS 1.0 1.7 14. 0
1901 LEplDOTRIGU\ CAnNANI 1.0 J.l 37. 0
1902 AR Iom-1A ilONIlI 1.0 1.4 18. 0
1903 1l~AN03COpUS pOLU 1.0 1.0 .4. 0
1904 PI.ATYCU'HALUS C;RllVEl. 1 1.0 .8 14. 0
1905 r.lTHAIW!:i IIAr.Rl1l EP IDOrus 1.0. J.7 74. 0
190b SARDINE.LLI'l ilAnfRF:NSIS 1.0 .2 2. 0
1907 HF.AIHHIA!:i ."ICr.IU,l:Î~SI S 1.0 .1 1. 0
1908 CmLOI'lYCrERIIS AUH.NNATLIS 1.0
." 2 • 0
1909 1lI·1flR lN,i cr.l'.iW H. NS 1 S· 1.0 .1 1- 0
1910 prEROSGION PEl. 1 1.0 4.9 3~. 0
1911 l:rU,CHYDfll IIlHlS t'ltiRITUS 1.0 .3 7. 0
1912 !i~~P J A OH lCIN,il.l!:i 1.0 .6 4 . 0
1913 c;YNIJGLIJS!'lUS CAW,f1 IENS [S 1.0 .9 6. 0
1914 V.iNSTRr,ELENI,) tH lROF'HT t'lHLli(\ 1.0 .3 2. 0
1915 TIn Gl..i UlIWtlDO 1.0 . 1 1 • 0
1916 pr,Gf.:L.LlISI:F:LLOn 1 1 1.0 2.3 18. n
1917 DliHEX t'lNGOLENSlS 1.0 7.0 101. O.
NOMBRE
*
LF
3. 0
1'150. 1
1. 0
b54. 1
794. 1
212. 1
57. 0
8. 0
12. 0
3 •. 0
lB. D
4. 0
9. 0
31. 0
20. 0
11. 0
2. 0
3. 0
3. 0
1. 0
4. 0
25. 0
3. 0
1. 0
.7
.3
• 1'
.1
.1
·:{
.1
• 1
·:'.
.8
1.7
.9
.8
* .' KG *
10.3
154.0
.4
. 15.1
'42.9
·1.5.7
3.2
.9
1.7
.7
FACT.EXTRAP.
1.0
1.0
1. 0 .
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1. O.
l.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
N~ ENR· li! ESPECE a
1870 EPWEPHtLllS AENEUS
iB7l BALISTES C,'\ROLINENSIS
i.972 NEPTUNIIS VIlLIDUS
.1873 IIRACHYDEUTERUSAURITUS
1874 pAGEl.lllS ilE.LLOnII'
187S P~;ELlDUPi::l~EUS PR.'1Y-[NSIS
"1876 SPHYRI'lf.rUl GUAC~IAr~CHU
1877 GALEOIDESDEC,iD,'CTYLUS
1818 pRIAC~~THUS AREN~TUS
1879. CF.PHr,LAC,'\NTHlJS \,iOUTANS
lB80 PfiEUIlUTOLITHUS ~iFr~EGALENSIS
lB81 fI5TLlLAkIA HERRATA .
1B82 SEPIA OF~ICINALIS
1883 (;l'\R(IIIY. RHONtHUS
1884 ElICliWHTmlllS Nf! t'lNOPTERUS
18S'5 CHLOWD:';r;lII-lflrWs CHWYSllFHJS
1886 LACOCEPhALUS LAEVIGATUS
1887 XYR ICHHIYS NOVACliL,Î
HlBB f:[IT HtlS l'UIlAS
1889 HCY."ICW1'i HlCRlIRLJM
1B90 ~flF.Nf .I)(If(!:i,"IUS
1891 ~fNnEUs NOTIAI.I~
1892 ~AWDIN~Ll.A nADERENSlS
1893 PLATYCEPHALUS GRUVELI
POIDS TOTAL SELACIENS: O.OKc/a POID~ 10T"'L SFlt'lr.rENS: 2.(IKG/H
POIDS TOlAL CEPH,iLOPOf,ES: 3·. ·'''G/H POIDS 10Tr,I CEPHALOPODES: 1.?I<G/H
POIDS TOTt,I. eR US !ticrs : J • ·,KC/H POIIlS 10lt"lL CIW!-il liCES: O.OI<G/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: SOJ.OKG/H POIDS TOT/iL TELEOS1EENS: 114. ;~I<GIfI
POII>S rOH1L GENERAL ~07.RKG/H DUREE UiN): 30 POIDS TOT.iL GE:.NERAL U7.4I<G/H DUREE (l'iN) : 30
. .
284
lB4
o
3570
o
o
TEMP.SURF.
TE/if> FONl>
SAL.SURF.
S.\L.FD.
OXY SURF •.
pX'" FOND
*****:nU**U*******:II**n*nu**uu**:ic**:~:r.****uu**:n******u********:.
, • fICHE DE CHALUTliGE .
**********$**************f.**$****.*~**********************t*t~****t~i***
• No ENR 89 .
PAYS l. TYPE r:Ht'll.l1T 1
C/UIPÀGUE 8302 CARrfE STAT. 9
No lHAIT 4 ' SOliS CARRE 1
DATE 1003 QUALITE 1
POSITION !".040 3450 HF.lIRE DEFI. 1335
PROFONDEUR 60 HEURE FIH 1405
CAP VRAI 70 LONG.FUNES 0
VENT D. 160
VENT V. "
,**.*.*************$********t***********~*************•__***************
282
163
o
356?
o
o
. TEKP.SURF.
TEUP ·FOND
SI'lL.SURF.
SAL •.FD.
OX," SURF.
'JXY FOND
1
14
4
1
121,'
1245
o
TYPE CHALUT
CARRE STAl.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE.DE~.
HEURE FIN
LONG.FUNES
******$**********************~******************************************
nCHE DE (:Hr.L.llTAI~f .
******UUlô:lI**UUll:U_Jl:li.***ll:lI.**U******uJUcnll<tU*lUUll<UUn***uUli\U
No) ENR BB .
PAYS 1
CflMPAGNE 8302'
Ne TRllIT 3
DATE 1003
POSJTION 5010 3490
PROFONDEUR 11.-0
CAP VRAI '100
VENT D.. 0
VENT V. 0
.*****~**lI:U****UU.**U*U*.U**U*UU*****U*~*******ll<lii************$*
No ENR :. E.SPECE
*
FAeT.EXTRAP. • KC *
NOMBRE •• LF No ENR *
ESPECF.:
*
FACT.• EXTRAP •
*
KG
*
NOl'ltlRE
*
LF
1918 PRIACANlHUS l'lREN~TlJS 1.0 1:5 8. 0 1938 BALISTlS Ct'lROLIrŒNSIS LO 3S.9 407. 0
1919 lRiclAHIRÜ/HiO 1.0 3.1 21" 0 1939 CITHARUS KACROLEPIDOTUS 1..0 .., 34 .. 0
1920 CllHARliS tlnCROLEPI[)OTUS 1.0 2.6 44. 0 1940 (;flRANX RtlONCHUS 1.0 :?O 120. 0
1921 PTEROSCION PEU 1.0 2.3 15. 0 1941 r.YHOGI,.O!>SUSCANflRIENSIS 1.0 10.1 69. 0
1922 IJE/HE>: GONGOENSIS 1.0 8.3 67; 0 1942 AR IOl'ltln FlUI~DI 1.0 13.3 1'8. 0
1923 RHINOEIATOS ALIIONACULATUS 1.0 4.6 3. 0 1943 PR II'lCANTHUS ARENt'lTUS 1.0 3;6 35. 0
1924 HUSTELIIS MUSTFtIJS 1.0 2.1 1. 0 1944 PSEUDUPENEUS. PRAYENSIS \,0 3.1 2$ •. 1
'-1925 U:PIDQlRIGL."l Co'\PMANI 1.0 S.2 1$6. 0 1945 SQUATINt'I OCULAlA 1.0 6.2 3. e 0'1926 'BALISTES CA~OLJNENSIS 1.0 2.2 33. 0 1946 Df.rHE): r.ON(;OEHSJS 1.0 3.9 36. 0 0
1927 PL An'[;F.PH."lLUS (;IWVELI 1.0 ;2 2. 0 1947 Pj\(~ELlLJS lIE:LlOTT 11 1.0 5.5 lB4. 0 11928 ZEUS .F M.:FR iit"lUR IT."l·NIClIS 1.0 .1 1. 0 19-'8 81ROHAT~US FIATOLA 1.0 .7 3. '0
1929 EPINEPHlLUS AFJŒUS 1.0 27.9 3. 0 1949 Sf'P lA ornClrUlLI!:i 1.0 1.2 6. D
1930 SEPIn OFnCmrtll5 1·. fi .1 4. 0 1950 f'lAnCE PH.'ILUS GRIIVELI 1.0 1.0 24. 0
1931 PlIGOIH'tIUH 5tlflNCO 1.0 . 1 2. 0 1951 CEf'HALJ'lc:t'\NTJ-IUS VOLlTANS 1.0 .4 2 • 0
1932 UJl .."mfol:UPllS POLU 1.0 •7 5. 0 19S2 RAJA l-IIRÀLI;:TUS 1.0 .1 . 1• 0
, 1933 itRlIfUl.'1 FfAREiAT.A 1.0 .6 1. D 1953 TRICh"l tURUHDO 1.0 1.4 10. •1934 LOLIGO sr 1.0 •2 2. 0 1954 lCIRP.EDlI Il.''lUCUO·IIlE . 1.0 .a 1. D
1935 CHAETlIPQN HOEFlER 1 1.0 • 3 1 • 0 1955 LOPHIlIS PlSC,iTO~LllS 1.0 .6 1. 0
1936 LIOS,"lc;ClIS CUTI"lNfUS 1.0 •4 4 • 0 1956 FlSIUL,"lIOA SERR,"lHI 1.0 .9 3. 0
1937 lIRACHYlIl:.UIERUS t'lURITUS 1.0 .1 . 3. ~ 1957 II l' IDUT RIGLA C,"lDJ'if·"lNl 1.0 1 ~8 '5. 0
195BZ".JlDWULA MDI:.RENSJS 1.0 .1 1. 0
POIDS 'rOTÔlL SEI.ACIENS: 1J.4Kr./H 1959 'IJOCHHIIW51.fPTURIlS i .0 .1 2. 0
POIDS TOTAl Cf.I'HAIOPODFS: .bKG/H 1960 ~C;Y"r.lllH tnCRUfWM 1. O. .1 1. 0
POIDS lUTAI. 1:I\lI5T ."lCE:> 1 O.OKG/H 19b1 BPtluHU1DrS SPENI;LERJ 1.0 .1 1. 0
POIDS TOT,iL TELEOSTEENS: 111.2KG/H
POIDS TOTAL GEN~RI'\L 1?S.2kG/H DUREE H,N) : 30 POIDS TOT,'1L sr 1 .,\ClfNS: i..HKG/H
POIP!) TUTAL Cf f'W'l1 OP[lOf5: .2 •.,KG/H
POIDS 10T,"l1 r.IW~' (lCES: O.OKG/H
POIDS TOTAL TELE.OSTEENS: lB3.0KG/tI
POIUS TOTAL GI:NfRÔlL 187.2KG/H DU1ŒE. <l'iN i : 3ii
290
231
o
35S1
o
o
TEtlP . SUR F •
TI::HP FOND
SAL.SIIRF.
5AL.FD.
nxy SIIR·F.
OXY FOND
S,
11
3
1
IS:~O
1600
o
TYPF. CHALUl
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEIJR~ DEll.
HEURE FIN
LONG.FUNES
*************a****~************.****************i***** *****************FI CHE DE CtlflLUT AGE ,
*********U:************U$:*~lii*;liU*U*",:**~:;j:*u;tlj(***.:ll:*~:**U.:~:*********$~:lii
ND ENR 91
PAYS 1
CAMPAGNE B~02
ND TRAIT 6
DATE 1003
POSITION 5090 3410
PROFONDEUR 25 .
CAP VRAI YO
VENT D. . 160
VENT V. 5
.*******t**.******************~*****************************************
?83
220
o
3560
o
o
THiP.SURF.
TEKP FOND
St'lL.SURI".
SAL.FD.
OXY·SlIRF.
OXY FOND
1
10
1
1
1430
1500
o
TYPE CHAlllT
CARRE STIH.
SOUS C(,RRE
QUALITE
'HFURE DEI!.
HEURE. FIN
L0I4G. FUNES
***~******~**********~******~****~******.******************************~
• Jr.HE DE .l:HI~UJTfll;E .
***u*bunu******Ul**U**U.U:Uli-UUUU***u:*ud...****uU****UU
Nu F.:NR 90
PAYU 1 .
CAMPAGNE 8302
'No TRAIT . S
DATE 1003
POSITION 5060 3450
PROFONDEUR 42
CAP VRAI 315
VENT D. 160
VErn V. 5
**************.*************.**~********~************$******************
ND ENR * ESPECE a FACT.EXTRAP.
*
KG ~ NOMBRE
*
LF ND ENR
*
ESPECE :II FACT.EXTRAP. i< KG
*
NOMllRE
*
LF"
1962 PRIAcnWTHus ARlNATuS S.O 1.4 a. 0 1977 BALISTES CAROLINEN5JS 1:0 34.4 358. 0
1963 CYNOGLOSSlIs CMIAR IENSIS S~ 0 1.0 6.• 0 .1978 GALEOID[lil)"CADAr.TYLUS 1.0 4.• 8 69.• 0
1964 CtlLORUSCOMBIWS CHRYSURUS 5.0 2.4 6S. 0 1979 SCU,CIlltl rUCRURlIM 1.0 .9 12. 0
19b5 SEl.F.NE DDR5AuS 5.0 ~~.8 42. 0 1980 r. IT HAR Ill> MAC:ROLEPIDOTUS 1.0 • 1 1 • 0
191'.6 fJRACHYDElIH"RUS AIJR ITUS 5.0 14.'1 306. 1 1981 CYNOGLOSSIIS CMIARIENSIS 1.0 •5 4 . .9
1967 POl'lt'lDM»'S BENNE. TT] S.O . 2.-1 72. 0 1982 CHLOIWSCOMF:RUS CHRYSlIRUS 1.0 . 6 16 • 01968 Ml. ISl ES r.ARCil.lNENSIS· 5.0 36.1 429. 0 1983 SARDIN~LU, llADERENSIS 1.0 4.2 95. 0
1969 PSEUDlJP€NEUS PRAYF.NSIS 5.0 2.4 26. 0 19E:14 TORPEDO llAl/CHOTAE 1.0 •7 1 • 0
1970 PAGELUIS llELLOTTI 1 5.0 6.4 170. 0 1985 SEI.ENl DOr:SALIS 1.0 . 1 9 . 0 Q\
1971 SARDINfLLft Ht'lDf~fNSIS S.O 2.4 55. 0 1986 RAJfI I1JRAlE:TlIS 1.0 . 9 4 . 0
1972 lRACHU~II!i TREC:M: 5.0 .2 3. 0 1997 SPHYRA".NII GUACHANCHO 1.0 . 9 ., . 0
19'13 bEPUI tH nCli';;,l Hi 5.0 0.0' 2. 0 1988 CEP Ht'llr.I:ANTHUS VOLlT....NS 1.0 1.7 7. 0
1974 FIS1ULAIUA SERRAl A 5.0 .1 4. 0 1989 PSEUDOIULITHLlS BRACHYGNATHUS 1.0 • 4 1 . D
1975.111:INllS"l0I111S I-iHAIWPTERUS '5.0 .1 1. 0 1990 bTRor·lt"tl FIlS FU,TOLA 1.0 • JI 1 • 0
1976 ITHMWS tlACRCll.Ef'J:DOTlIS 5.0 .1 ·1. D 1991 tiUl>TELlIS Mli!HfLUS 1.0 •5 1 • 0
1992 PONl"tüt'l!;y S JUFlELlNJ 1..0 •9 4 . 0
'POIDS TOTAL Sf.I.ACl.ENS: O.Ol\G/H 1993 l'BFUDliPf.NF.IIS t'RMEN5IS 1.0 9.0 73. 0
POID~ l III AL C~.PHt'lLlJf'UDlS : O.OKG/t1 1994 l:MAm: CRYSOS 1.0 .1 1. 0
POIDS TllTAL CRUlil ACE~: O;OKG/H 1995 t'AGELIlIS 1ll::LLOTTlI 1.0 12.2 10~. 1POIDS TOTI'IL TELEOSTEENS: 72'i.UkG/H 1996 fiFPll"t UFF Ir.Wt'lI.IS 1.0 3.5 19. 0POlllS TOTAL GENERAL 72~.OKG/H DUREE (~iN) : . JO 1997 t.Ar;OCt.p tlt"tL liS l ,..... \! Il:1'\1 US 1.0 .2 1. 0
1998 n'ClIWS1UtIUS tiEI.I'\NOt'l ERUH 1.0 2.0 JI 1. 0
1999 Illlnr:HYUI: Il IIRUS ''1I101 J ~ liS 1.0 25.7 360. 0
POIDS TUU,L su l"tr.rFNS: 4 .ll!<r'/H
POIIIS lOTA~ CU' f:.\11It' CDES : :' . O!<r./H
rOIDS TOll"tL CKII~TM:FS: n.OKG/H
POIDS TO'TAL TFLf:OSTEENS: 19B.OKG/H
POIDS TOT;,L l'LNEih''tL 209.0KG/H DUREE <tiN) : 30
273
16B
o
3567'
o
o
TEMP.SURF".
TEMP FOND
St'lL.SIlRF •
SAL.FD.
OXY Sl/RF.
OXY FOND
****~**************************.***************************************~fICHE DE CtlI\UllI"lGF. . .
*********~:******$***~***************************************$***$******~No ENR 93' . . .
PAYS 1 .. TYPE CH....LUT 1
CAMPAGNE 8302 CARR'E STAT. '. 6
No TRAIT 8 SOUS CARRE· 10
DATE 1101 QUALITE 1
POSlTIC.lN 4480 ~OBO HEURE IlEll. 615
PROFONDEUR 100 HEURE FIN 640
CAP VRAI 0 I,ONG.rUNES Q
VENT D. 180
VENTV. 6'
***_:**$***11:********.*********11:**$**************************************_
283
173
o
:5569
o
o
TEMP.SURF.
TEliP. FOND '
SAl.SURF.
SAL .FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
8
El
1
'17i8
1748
o
TYPE CHALUT
CIIRRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
Hf:U~r: DEfi.
HEURF. FIN
lONG. FUNES
***~*************~*****************************************************3
rICHE DE CHALU1~Gf.
************************************************************************Nu ENR 92
PAYS 1
CfI,iPAGNE 8302
. No TRAIT' 7
DATE 1003
POSITION S020 ~32S
PROFONDEUR 72
CAP VRAI 100
VENT D·.' t70
VENT V. . .,
************************************************************************
No ENR * ESPECE * FACT • EXTRAP. ;II
2000 PSEUDllPftNfUS PfU1YENliIS 1.0
2001 CITHARUS MACROlEPIDOTUS 1.0
2002 PRIflCAN1HUS ARfNnTU5 1.0
2003 f'll-:ROSCIllN PEU 1.0
2004 tur;ROCHIIWS FRECHKOPI 1.0
20 OS BROll1LfI liAfUlATt". 1.0
2806 Mauritit"l fi 0 NI)} 1.0
2001 FISTlllflRI~ SERRtnA 1.0
200B UR~NORr.UPUS POllI 1.0
. 2009 lt,'1Lz"S1l::S r.AROlINENSIS 1.0
2010 R.UA IHRALETtlS 1.0
2011 !,EI.ENF: DORSAL 15 1.0
2012 I:HLORm:I:Ul1F'RUS (:HRYSURUS 1.0
2013 Lt PID.UTRll~ln CilDtU"n 1.0
2014 SlIkDINEI.I.A tlt'\DFRHI5IS 1 ..0
2015 liOCHllllWS lEPlIIIWS' 1.0
2016 !~PIA OVFICINALJS 1.0
2017 Hl Nf.PHELIIS AlNUIS 1. 0
2018 D[N1FXCONGO[NSI~ 1.0
2019 JHMCHYIlEtlU.R;JS t'lUR nus 1.0
2020 PUM~nAGYS ~~~Nfll1 1.0
2021 f'L.'11YCEN:IIUIS GRIIVn l 1.0
KG ;je NOI'lttRE ;II LF ND ENi
*
ESPt:CE ;II FACT •EXTIMP •
*
KG * l'lOtit/RE :1 .' .LF1 .~ 10. '0 2022 r.USTF.lUS MllSTELIIS 1.0 7.5 1. 0...
2.01 49. 0 2023 (j1ol~NCHIOSTEGUS SEKIFASCIATUS 1. 0 . ..8 1. a
5.0 S~. 0 2024 S/'iIlRI5 HACROPH11-lAlHUS 6.5 27.7 692. 1
2.4 18. 0 2025 kllJOPS 1I00PS 6.5 2.6 51. 1
.1 1. 0 2026 LIOSfI(:I:U5 CUTANf.llS 6.5· .1 1. 0
1.6. 2. 0 2027 LI::PID01RIGLfI CADtlllNI "6.5 1.0 14. 0 1
B.S 140. 0 2028 U~~RIN~ cnNnRIfNSIS 6.5 .6 3. 0 0"1.2 8. a 2029 /i1l.fA ~l1lh'lLi:TUS . 6.5 .• 9 2. n N'
.3 "3' 0 2030 ~a;I';RPAf~NA STFPH"',NIC~ 6.5 .3 1. 0~ .
.4 '4. .0 2031 p,Rlmll·'A IIIINDI 6.5 .1 :i. 0
• 5 1 . 0 2032 l>l'Nax l:llNGU;::;~~.lf, 6.5 B.6 12;'. 1
.1 1. 0 2033 I>F.NTEX AN(,nÙ:i~~l !> 6.S .1. !1 29. 1
; 1 1. 0
12.2 406. 0 P'OIDS 101t.l mC:L fI(; J f N~; : 30.SKI:/H
.S 10. 0 POIDS 111 Tt'Il (:fPtltiL DPI.Pt: li: O.OKI:/H
.1 2. a POIDS 11i 1tot. CIW!:il p.CES: O.OKG/H
. 1 2 . a POIDS lrl1tK TEI.EOS1EE.N5: 711. ,,'kG/H
6.1 1. 0 POlIiS TUT,'1L GtNERAl 74~~ .2Kl:/1i DUREE "'oN) : 25
64.4 1238. 1
. 6 7 . 0
. 1· 1 • 0
.1 1 • 0
POIDS lUTI\L S~lI\CIENS:
POIDS lOTAL CEPHAlOf'UD~si
POIDS TUT{\l ŒlISlt'\l;E~:
POIDS TOTAL TELEOSTEEN~:
POIDS TOTAL GENERAL
1.lJKG/H
.2I<G/H
!l.lIKr./H
214.HKG/H
2~6.0KG/H DUREE 'MN): 30
278
174
o
3571
o
o
TEMP.SURF.
TEi1P FOND
SAL.~URF.
SAL.FD.
o>:Y SlIRF.
OXY FOND
1
l:j
9
1
915
945
o
TYPE CHALUT
CARRE SlAT.
SOUS CM/RE
QUALITF.
HElIRl' PŒ,
HEURE FIN
LONG. FUNES
****************************~*******************************************~ICHE DE CHALU1AGE
***Ul!:*Ji'*************ll\**UU*****"**:*****.*********li'********************No ENR 95
PAYS '1
CAI-lPAGNE 8302
No TRflIl 10
. DATE 11D3
POSITrON 45bO , 3225
PROFONDElI~ 80
CI',P VRAI 0
VENT D. lBO
VENl V. 2
************************************************************************'
277
173
o
3571
o
o
TEKP.SllIfF.
TEi1PFOND
SI\L.Sllfo/F.
SAL.FD.
DXY SURF.
OXY FOND
1
4
S
1
ROO
830
o
TYPE CHALUT
CAP.RF; STAT.
SOUS CARRE
QUr.LITE
Hr-:urH'~ DEB.
HEURE FIN
LONG.FUNES
*******:t**:k*******:ll*:te*:U:\I**********:llU***:U*************'****:U*******U;;<
~ lCHE LE U:t'\l.lIl Al'E
***lt:*********lii:t'lI.***lI:>i;***if*lj;lj(i:oi.***********lj;*****************liiliilii**,U***Jt:liilj(Nol ENR 94
PAYS 1
CA~IPAGNF.: 8::102
No lRAIT 9
DATE 1103
POSITION 4580 3165
PROFONDEUR 70
CAP VRAI 0
VENT D. 180
VENT V,. 6
********************************************************************$***
No ENR li! ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
I(G,
*
NO/'\IlRE
*
L.F No ENR
*
ESPEcr ., FACT.EXTRAP.
*2034 CARANXRHONCHUS 2.5 •3 19. 0 201,2 DENTE>: CONGOENSIS 2.3
2035 PRIACAN1HlJS ARENilTUS 2,.5 •B 14 • Il 2063 DF.NTF.>: ANl;OLEI~SIS 2.3
2~3& PLATYCEPHAUIS GRIIVEL 1 2.5 .1 3. 0 2064 PflGELlllS llE.LLOT TIl 2.3
2037' ElAlISnSCAROLINENSIS 2.5 1.9 13. 0 2065 ARJOI'I~iA BONIH 2.3
2039 PSEUDUPENnIS· PRr.YF.NSIS 2.5 .7 7. 0 2066 llOSAl:CIIS CUTAI~fUS 2.3
2039 FlSTUlAR lA'. ~ERRflTA 2.5 .6 3. 0 2067 PRIACr.N1HUS ~R~NATUS 2.3
2.040 CITHf,R llSflACROLEP IDOTUS 2.5 1.7 36. o ' 2068 P~EUDUPENElI5 PRflYfNSIS 2.3
2041 RAJA 11lfU'L.ETUS 2.05 •5 2 • 0 2069 liE/HEX GIllfiOSlIS 2.3
2042 HHINOlfl\TOS ALll0l1nCULATUS 2.5 •7 1 • D 2070 :l'HIS FAFlF.R tlAURITANICUS 2.3
2043 PAGELlllS BF.LL OTTII 2.5 3.1 46. 1 2071 1>[1.110: C:ANAR IENS15 2.3
2044 DF'NTEX Al~GOLENSJS 2;5 3.6 57. 1 2072 FlSTIII ARIA SFRRAlI'I 2.3
2045 CHIlDMYCTERUS AIUENNATUS 2.5 .2 1. 0 2073 ~(,/UAT1NI'l OClIL.'\T A 1.0
2046 SEPIA OFFlCINI\ï..l5 2.5 .1 L 0 21174 CllHARUS .IACRlIl~.P IDOTUS 2.::l
2047 Ul'illRINA CI\NflRIE:NSIS 2.5 .4 2. 0 2075 l.EPIDU'lRlGU'I CAIlM(,Nl 2.3
2048 I:lDOPS ll(JOp~ 2.5 .8 17. 0 2076 LEP JDDl RIGLA CAIWI.AF. 2.3
2049 IIRnNCHJ IlSlEGLIS SfMlF ASCIAlll5 2.5 .2 1. 0 2077 DASYATlS tlAlfGAR 11/\ 2.3
2050 F1/\UCHfI11 A MARCEI, lAE 2.5 .1 1. 0
2051 I.InSAcr:m; CUT M~E:.llS 2 .• 5 .1 1. 0 POIDS lOli'lL. ~f.LACIENS: 11 .OKG/H
205;>. l.OLIGO HP 2.5 .1 1. 0 POIDS TOTr,1. l:EPHflUlt'lIllE.5 : O.DKG/H
2053 PIERo~r:lOt-! PELI 2.5 .1 1. 0 POIDS TOHIL CR us r(,CU; : O.OI<C;/H
2054 LEP 1 DO TRIl:LA CA"MflNI 2.5 5.9 as. 0 POIDS TOTAL TF.lEOSTEENS: 325.lKG/H
20 <;~. DE'N11::X l:ONGUtNSIS 2.5 12.9 2~fl. 1 . POIDS 10 Il)l GE:.NE.fUIl 336.1KG/H
2056 LEf'IIlOIRI~lA CARUlAF 2.5 4.7 193. 0
2.057 A~ 100'IM BONDI 2.5 8 " 152. 1.L
20<;;8 SM....Rts MflCROptn HAUius 2.5 .1 2. C
2059 t·O',;Ol~YlillS ~tll'\NGO 2.5 .1 1. 0
20bO !:iAUR1HA t'AR~I -2.5 .1 1. 0
2061 CYNClPON fH;US FERO>: 2.5 2.4 1. 0
POIDS TOTAL SELACIENS: 6.0KG/H
POIDS 10lAl CEt'fll'll.OPODFS: 1.0KG/H
POIDS 10TAl CRUl;lACE5: O.DK[;/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 245.5KG/H
POIIlS TOTAL· GENER.'11. 252.SKG/H DUREE niN): 30
KG
*
.NIlI1FJRE
*
LF
53.7 1220 • 0
2.5 28,. 0
·.8 17. a
1.2 23. a
.8 7. •3.8 2B. Q
.JI 3. 0 1
.5 2. 8 0'
.3 2. ' a loto)
•5 1 • 0
1.1 5. a
5.9 1. a
. 1 1 • 0
.3 3. 0
2.1 91, 0
2.4 1. D
DUREE (MN): 30
2B4
196
o
3570
o
o
TEMP.SlIRF.
TEi-IP FOND
SAL.siIRF.
SÀL.FU.
OXY SIIRF.
OXY FOND
1
3
1
1
***.*****$*~***~********a.a****.****************************************
. . FICHE DE CHAlUT~GE
*********~**a*.************.*.****.~***************.*******$************No ENR 97 .'
PAYS l TYPE CHALUT
CnttPAGNE 8302 CARRE STAL
No TRAIT 12 SOUS r.ARRE
DATE 1103 'QUALITE'
l'OSITIDN 15020 3<'60 HEURE rlEB, 1125
PROFONDEUR 60HEURF. FIN 1155
CAP VRIU 0 LOHG'.FUNES 0
VENT D. . 0
VfNT V. 0
********Uli:**************************lil***********************$********** .
281
175· .
o
3571
o
o
TEl-iP.SURF.
TEI1P FOND·
SAL.SUIolF.
SAL .FD •.
OXY !>URF.
OXY FOND
1
7
10
1
1015
1045
o
TYPE CHALUT
CARRE srAI.
SOllS Ct'lHRE
QUALITE
HF.:llRE IlES.
HEURE r-IN
LONG. f-lINES
**********.*.***.********.*••*~**.*************************************~fICHE DE CHftLUTAGE
*****ll:*************_:*U*****U:".U****liC****U****************************No ENR 9.6
PAYS 1
CAMPAGNE B302
No TRAIT 11
'DATE 1103 .
POSITION 4~70 3~75
PRIlFUNDEUR El 0;
CAf' V.RAI 0
VENT .D. 200
VENTV. 2
******UiIOI'*********-.*n****Jt.lil****************************************li\>i' li
No ENR * ESPECE .:11: FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NOM8RE
*
Lf Ho ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NOMBRE
*
LF
2078 TRIGLA HlfWNDO 1.0 .1 1. 0 2101 SARDINFLLA MADERENSIS 1.8 .5 HI. 0
2079 FISTUlARJA SERRATA 1.0 1.0 4. 0 2102 ARJOIUiA BONDJ 1.8 .9 16. 0
2080 PSEUDUPfNEUS PR,WENSIS 1.0 LB 13. 0 2103 ·r.YNOGLOSSllS CANARIENSJS 1.8 5.4 29. 1
2081 LIOsroCCUS .CIITt"iNHIS 1.0 ' .·4 J, 0 2104 DENTEX ANUOLEN!HS 1.8 4.1 ~J. 8
2082 CmLOHYCHRlIS ANTENNATUS 1.0 1.1 4. 0 2105 I:tAlISrE!> CAROLINENSIS 1.8 ·41.0 410. 0
2083 LEPIJ10TWIGLA Cnl>MANI 1.0 •7 7 • 0 210b ~RACHYD~UTERuS AURJTUS 1.8 2.2 16.• 0
:!084 PTEROStWN PHI 1,0 ~ 1. 0 2107 PRJI"iC(lNTHllSAREN/\TUS 1.8 7.3 81. 0 0\...
2085 SPHYRAFNA r.llnr.~Io"iNCHO . 1.0 .2 1. 0 2108 CITH/\RIl5 11ACROLEP 1DOTUS' LB .B 16. 0 ~
2086 POGONnlllS SHI'WGD \,0 .1 2. 0 2109 TORPEDO lcAllCHDTAE 1,8 .8 1. 0 1
2087 CITHARIIS ~IAC:ROLFP IDOTUS 1,0 .8 :?J. 8 2110 PSéUDlIf'E"NEIlS PRAYENSIS 1.8 .5 3. 0
2088 IIRANOSCUPllS PULL l 1.0 .1 1. 0 2111 511WI·il'ilE.m; FIAT m.A 1.8 . .3 2. 0
2089 PAl:ELLlIS IlELLOTT 11 1.0 1,6 26. 1 2112 PAI;f·:L1.IIS 141.LLonII 1.8 3.0 . 97. 1
2090 RAUl Mlr.:ALL.TIl5 1.0 •4 1 • 0 2113 lI~illR J 101."1 f;ANARIENS1S LB .1 2. 0
2091 BROTlll.A I:lAR8A1A 1.0 1,6 2. 0 2114 Pl AT YI:LPunLUS GHlIVELI 1.8 .1 2. 0
2092 ~nllCHOTIA MARCElLAE 1.0 .1 1. 0 2115 l'ALEU.lllFS DrCADACTYLU.S LB .1 1, 0
2093 A"'NOr.UISSll5 HinRIALJ5 1.0 .1 1". 0 2116 I:ARANX RHONCHlIR LB 3.1 201.. 0
2094 HtlllAl 1N,"i l/CULi"i r., 1.0 1.9 1. 0 2117 MlJ~TÜllS MUSTELIIS 1.8 3.2 ". 0.
2095 PRIACAN1HlJ!i AIŒNATUS 1.0 3.6 32. 0 2118 LEP IDUT RIf'LA CADMr.NI· 1.8 .8 8. 0
2096 DFNTEX CONGOENSIR 1,0 41.4 575; 1 2119 UPIDOTWIGLI\ enROL/'IE:' 1,8 5.2 195. 0
2097 J>L.NI[>: l'INI;ULF.I~S 1S 1.0 21. :~ ~26. 1
2098 AR lCI/-lMA Il11NII J 1.0" 15.0 287. 0 POIDS TOT/'IL Sf:IIICIENS: 14.4KC/H
20?9 BI:.PIA OFf 1l: 1I~."iLI S 1,0 • 3 5 • tI POIDS TOT,"iL r:l-PHI'lLOrODES: O.llKG/H
2100 UPlIiOTRJCLI'l CI'lIWLAE 1.0 13.2 471. 0 POIDS '1 UHI!. .r.IW:il ACtS 1 O.OKl'/H
poms fOIAi. 1EI.EOSTEENS: 271.4KG/H
POIDS TOTAL SEl.l"ir.I1:.I~S : .RKG/H POIDS T01(ll ,;L.NERAL 28!'i.BKG/H DllREE <MN) : JO
POIDS TOtAL CEPtlfll OP ODES r .6KG/H
POIDS TOT(\l. CRII!>l t\r.F.S : O.OKC;'H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 212.hKG/H
POlDS TOTAL GENER'Il. 214.0KG/H DUREE HltoU : 30
• 1
294
2:Ü
o
30554
o
o
TEMP.SURF.
-TEI'IP FOND
SAt.SURF.
sAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
1
1
1
1355
1425
o
TYPE CHIlLUl
CARRE STnT.
SOl/S CARRE
QUALÙE -
_HEUR f on.
HEURE FIN
LDNG.FllNE.S
-************************************************************************:FICHE DE CW'tLUTA(;[
**********$*.*******************$***************************************>No ENR 99
PAYS 1
~AMPAGNE 83tl2
Nl) lRAIT 14
DATE - 1103
POSITIDN 5070 3270
PROFOi~DEIJR 30
_CAP VRAI 0
VENT D. lBO
VENT V. 2 '
-$*****.*****••*****__•••******.***********.**.*******.**t********.***••:
286
204
o
3570
o
o
TEtlP.SURF.
TEI1P FOND
SAL.5I1RF.
SAL.FD.
OXY!'iIlRF.
t!XY FOND
1
3
1
12?S
1230
o
TYPE CHALlIT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HfURE DEB.
HEURE FIN
LONG:FUNES
********************:lC********:U*****************:\l************.J!l*****"U':~l:~:FICHE DE CHALUTAGE
******************_:***********l1:****lt***-*************************U***ll;llllO)
No ENR 98
PAYS 1-
Ct'lMPAGNE 8302
No TRAI1 13
DATE 1103
PORITION ~050 32~0
PROFOtWEUR' :45
CAP VRAI 0
VENTD. - 0
VENT V. 0
******.********************.********************************************:
Nl! ENR
*
ESPECE :Il FACT.EXTRAP.
*
KG • NOl18RE • 'LF ND ENR *
ESPECF. • FACT.EXTRAP . *
KG
*
N0i1BRE
*
lF
2120 EPINEPHElUS ~ENEUS 1.0 15.8 30. 0 2141 pm't'lDI\SYS JUBELlNI 1.0 4.1 22. 1
2-121 rl\t WllRUS RP 1.0 . 6 1 • 0 2142 SElENE DORSALis 1.0 .a -9. 0
2122 CfPHAL(ll'HOLIS .TAFNIOPS 1.0 .9 1. 0 2143 CARAI~X RHOI~CHUS 1.0 .2 4. 0
2123 r.EPHAlACANTHllS VOLIlANS 1.0 •_1 1 • 0 2144 Pl ATYL:FPtlALllS r:RlIVELI 1.0 il 3. 0
-2124 SCI\RUS HOEFl.fRI 1.0 •9 1 • a 2145 PSF.UJ){}TOI. HHUS SENEGAl ENSIS 1.0 7.9 36. 1
2125 SQUATlNA oelILA_'r A 1.0 2.4 2. 0 21'46 CYI~OGLOS511S CI\NAR IENs15 1.0 1.6 6. ~
2126 C'{NOr-1.0S1'iUS CANi'lRIENSIS 1.0 - .7 4. 0 2147 ElICIlmSHII111S tiEl.iINOPIERUS 1.0 -1.4 ~". il2127 CHLORoscpMEiRUS CHRYSURUS 1.0 .7 S. 0 2149 CHLOROSCmll.lRUS CHRYSURUS 1.0 f:3 9. 0 CI'
;?~12à HtiIlRINA CANtlRIENSIS 1.0 .4 1. 0 2149 SARDINELl.A I-lADlRl:.NSIS 1.0 .4 7. 0 ,VI
2129 r:J1HARllS' HACROl '[l'IDOTUS 1.0 .2 5. 1 2150 SCYAC IllM tlICRUlWM 1.1J .2 4. il
2130 rRI....CAN.'IHlJS AR f.NtllllS 1.0 1.3 14. 0 2151 fiPARLJS CAERULEOSTICTlJS 1.0 .3 2. il
2131 FIRnll.ÀRIA SERRATA 1.0 .3 2. 0 2152 rSlllDlIPENELJS PRAVENSIS 1.0 n.2 83. 1
2132 PSEllPlIPfNEUS PRAYENSIS 1.0 2.3 20. 0 2153 lORPEl>1l t'lt'IRMORAl A 1.0 .6_ >1. 0
2133 BALISTES CAROl.INf:NSIS 1.0 7.5 BI. 0 2154 lRACHINOC[PHALUS tiYOPS 1.0 .3 2. 0
2134 pmiADMlYS flFNNE1 II 1.0 4.4 40. 1 215S RAJA mRAI..Ellm 1.0 .3 1. 0
2135 f;PARlIS C:ArRllLE051 IC:l US 1.0 •2 1 • D 21'56 DAHYATIS l'IARGARIlA 1.0 .1 1. 0
2136 ARNOGI.Onsllf, HiP ~ RIf.LIS - 1.0 •1 1 • 0 2157 1I01HU!:i fOODAS 1.0 .1 4. 0
2137 l:RACHYllElITERlIS AlIR IluS 1.0 • 1 1 • 0 2158 rH Rllsr:ION t'nI 1.0 .1 3. 0
2138 lRICHIURlIS l.EPTlIIWS 1.0 .1 1. 0 2159 CIlHf\f<llS MflGROLEPIDrtTUS 1.0 . 1 4 . 0
2139 PAl:fLU1S lIEU.Ol T! 1 1.0 7.5 92. 0 2160 lIALI:.JlES ClIlHlLl NENS 1R 1.0 56.0 b36. 0
2140 f'LIl TVCEPtlllLlIS GIWVHI 1.0 . 1 1 • 0 2161 -PAGELI.UR ~ELLOlIII 1.0 20~7 188. 1
2162 (;(\L EU IIlES DEC{\fI....CTnus 1.0 17.1 174. f
POIDS lOTl\L fiELI\CIENS: O.OKG/H 2163 J::RACHYDl:.lll [RUS AlIR lTUS 1.0 9.9 l:Ü. 1
POIDS TUTAL CEPHALOI'lllll,S: O. (Il(G/H
POIDS TOf,'\L C:RlISTAC:f:; : 7.2kG/H POIDS lOT fil. su ArJENS: 1.4KG/H
POIDS TOTAL TELE05.TEENS: :3S2.0KG/H POIDS l U1 r,l_ U.t'HM OPODES: O.DKG/H
POIDS TOTAL GEt~ERAL_ 559.2KG/H DUREE (!'lN) : S POIDS 10T.'\L CIW~; 1flr.E 5 : D.OKG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEEN5: 26B.2KG/II
t'olln; TOTAL GENERAL 26'1.6KG/H - DUREE (MN): 30
*******************u*********u****************u****'******************
. nCHE DE CHALUTAGE
*********~***********.**************t***~**~*~**************************
··NIl'F.NR 101 .., .
. PArB' . 1 TYPE C.iALUT 1 TEMP .SURF. 289
CAMP AGilE .8302 CARRE STAT.. 11 TE11P FOND 227
l40 'lRAIT lb SOUS CflRRE 8 &AL.. SURF. 0
DATE 1103 Q~ALITE 1 SAL.FD. 3554
POSlTION~o'75 3316 HEURE OH. 1545 OXY Sll~F. 0
PROFONDEUR '30 HEURE FIN 1615 OXY FOND 0
CAP VRAI 0 LONG. rUNEs 0
Vf.NT· D. 180
VENT V. 5
.************************************************************************
291
225
o
3556
o
o
TOiP •SURF.
TEi'lP FOND
S~L.SURF.
SAL.FD.
O>:Y SURF.
OXY FOND
TYPE-: CH~UIT 1
. CARRE SIAL 10
SOUS CARRE 9
QUALITE . 1
HEURF DHe. 1445
HEURE FIN 1515
LONG.FUNES 0
********************~**************************************************~FICHE DE tHnLUT~G~
*********************~*****************~********~***** ******t***.*******
. No ENR 100
'PAYS' 1
CAMPAGNE 8302
No TRAIT 115
'DATE 1.103
POSITInN 5060 3290
PROFONDEUR 37
CAP VRAI '0
VENT D. 180
. VENT V. 4 .' . . . .
***_:****JIi**************************lI$************************************
No ENR
*
ESPECE
=-
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NOMBRE
*
LF No ENIl .- ESPECE .. FACT.EXTRAP •
*
KG
*
NOMBRE
*
LF
2164 PSEUllllPENfUS PRf'WENSIS 2.0 2.1 18. 0 2179. EPINrPHELUS AfNfUS 1.9 2.4 4. 0
2165 Sf.LENf 1l0RSAUS 2.0 1.5 19. 0 2180 r.YNOGLn~r.us CANARIENSIS 1.9 ;6 3. 0
2166 POMflOflSYS JU~FLINI 2.0 1.1 4. ' 0 2181 D~'SYflTIS 11r.RGill< IlA 1.9 .5 ':1 0...
2167 Hf'\.l~ M1U.LETLis· 2.0 1.4 3. 0 2182 LllT]i\NUS. UENTATUS 1.9 .3 1. 0
2168 I:IR~r.HYJ)FllTfRliS AllR ITUS 2.0 4.5 4<;' 0 2183 POMADA~YS JUnELINI 1.9 .1. 2. 0J.
2169 PAGE.LLllS llELLOTTI 1 2.0 24.6 333. 0 2.184 t. UC Il~tJSl UMllS ~lf.LAlmPTERUS 1.9 1.5 25. 0
2170 CYNOGLOfiSllS CANARIENSIS ~.o 2.R lJ. 0 2185 t·RI flCfllHHUSM niA1liS 1.9 1.2 6. D 0'1
2171 t:HLOR()fiCU~lEIRlJS CHRYSliRUS 2.0 . 2 4 • 0 218b flSlULARIA SERRATA 1.9 .1 1. 0 0'1
2172 GAL EOIDt.S DECf.DACl YLUS 2.0 26.0 254. O' 2187 .RHINOllnTOS RHINOllATOS 1.9 .S 1. D
2173 ~~FWIN!ëLLA tiADf'Rf.NSIS 2.0 .4 6. 0 2188 SPflRUSf,AE.IWLE[lf,TICTU5 1.9 1.5 6. 0
.2174 FISTllL.~RIA SEHRATA 2.0 .3 3. 0 2199 UU;OCEPHALliS UI[V1GA1115 1.9 .3 1. D
217S C:IlHARlIR MACROLfPIDOTUS 2.0 .3 8; 0 219.0 IJENTEX C;Al~:.R 1EI~S1S 1.9 •6 2 . 0
2176 C:F.:PHAIAC~NlHllS VOI.ITANS 2.0 . 2 1 • 0 2191 IJf«TEX'GJllliUSllS 1.9 •.1 1. 0
2177 SPIIRUS C:.'ERliLfOSTICTllS 2.0 3.1 10. 1 2192 IiIMCHYDEllTl.RUr. AliR ITUS 1.9 9.0 187. a
2178 1:I~L1STES CAROlINf.NSIS 2 •. 0 6.9 70: 0 &:193 C;f,L.F.Ol DES DECi\DflC1YLUS 1.9 13.0 114. 1
~194 ~ALISlE9 CflRUL.lNE.NSIS 1.9 56.0 636. 0
POIDS lOTAL SEl.ACIENS: 5.6KG/H i'19S HARDINU.1. A:l'o"f>f..HF.NSIS 1.9 .2 4. 0
POIDS TOTAL CEPHALOPOlIES: O.OKr./H 2196 I:HAE1UDON HllfFLfRl 1.9 .1 1. G
POIDS TOTAL CRllSlACFf.: O.OICG/H 2i97 Plfllyr.U:IlALUS GI.:uV~L1 1.9 .1 1. 0
POIDS TOlAL TEI.F.OSTEENS: 293.I>KG/~ 2i98 Vfl:f,P1L1WS sr.NC lt"lEtlE LE NAf 1.9 .3 5. 0
POIDS. '101 fiL GENERAL 299.2KG/H DUREE (MN) : JO ~'199 P:iUIDIWt N. liS PR,WfNSlfi 1.9 10.1 8J. 1
L!?O 0 I:HLCJfWtil:Ul'lflRIIS CHRYSllRllS 1.9 .1 2. 0
:'l20i mil !-jUS PCW.)S 1.9 .1 b. 0
2202 ",":e LUIS IIELLOlT 1 l' 1.9 10.3 97; 1
POIDS lOTAL :'Hf\CH:.NS; 3;~I(r./H .
POIDS TUlAL r.f:PH~!-OPODF.S: O.OKG/H
POIDS. TOTAL C:RU~l ,"lCE.S: O.OKr./H
POIDS TOTAL TELEOSTEE.NS: 412.3KG/H
POIl>S TOTfll GI:i:NE:R~L 416.1KG/H DUREE (l'IN) : 30
28?
168
o
356'7
o
o
lEMP.SlIRF.
TENPFOND
BAL.SURF.
SAL.FD.
UXY fil/RF.
OXV FOND
1
17
9
1
RIO
840
o
TYPE CHIILUT
CIIRRE ST~T.
SOUS CARRE
QUA~ITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG.FUNES
************************************************************************FICHE DE CHALUTAGE
.*****************t**************~******************** +*****************No ENR 103
PAY~ 1
CMlt'nGNF.:S302
No 'IRAIT 18
D~TE 1203
POSITION 5090 4020
P·ROfONDEUR 95
CftP VRAI 0
VENT D. 180
VENT V. 6
*******t****************************************************************
282
211
o
35b2
o
o
THIP •SlIRF •
TEHP FOND
SAL.SURf'.
SAL.FD.
m:v SURF.
OXY FOND
1
12
8
.1
642
o
&12
TYPE CHALUT
CARRE ST.AT.
SOUS I~ARRE
QUALI1E
HEUItE DEB.
HEURE FIN
LON(;.FUNES
*$***~************t************.**************************************~~FICHE DE G~ALUTAGE
***********~********$*****************t*************** ******************No ENR 102
PAYS .1
CAHI'AGNE 9,502
'No TRAIT· Ii
DIHE t203
POUITION S07D 3500
PROFONDF.:UR 40
CAP VRAI .0
VENT D. 180
VENT v. 8
l********************U;*************************************************
No ENR. * ESPECF. * FACT.EXTRAP. *
22(1:~ PSEUD[JTOt.UHUS 5F.NFGIIl.ENSIS :9 •.,
2204 I-IALISTFfi CAROLINENSIS . 9."
. 220S PlUIICtrN1HUS ARENATUS9. 7
220b GALEOIllES DECIIMl:l YUIS 9.7
2207 CYi~CJGLOSSlJS,CAr.lI\RlFNSIS 9.7
220B SARDINElLA MADEREN51S 9.7
2209 RA.lA HlRALrTll5 9.7
2210 SPHYRAENA GlIACHI\NCHO 9.7
2211 r-;ELEi~[ DURS~LIS 9.7
2212 C;ULORUfir:OMflRUS CHRYSlIRUS9.7
2213 t'EN,:'tEU::lNOTHIUS 9.7
2214 PSrllDllPENElIS PRI'IYENSIS '9.7
2215 PlIMDnSYS JlIf'ELINI 9.7
2216 SCYACllIM MICRllHllM 9.7
221'7 lIRAt:HYIlElI1ERUS AlIR ITUS 9.7
2219 f'Ala ll,lIl:t lIflL01TI 1 9.7'
2219 SEPIA OFFICINALIS 9.7
KG
*
NDMIlRE
*
LF
.• b 3. 0
S.S.b 7310 1
•7 . b • 0
1.0 15. 0
1.6 B. 0
1.4 47. 0
.• 15 3 • 0
.B . 6. 0
1.2 .. 27. 0
1.7 49. 0
•2 2 • 0
~2 3. 0
. 7 2 • 0
:8 1. 0
21.6 372. 1
4.7 59. 1
•1 1 • 0
POIDS 10TnL 5ELnCIENS:
POIIlS T01AL CEPH~lOrOpfS:
POIDS 10TAL r.IWSTf.r.n':
POIDS TOTAL lELE05TEEN5:
POIDS TOTAL G[NERnL
9.7i<G/H'
1. 9KG/H
3.9KG'/H
1796.ilKG/H
1BI2.DKG/H DUREE (MN): 30
NôENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG.
*
NOMBRE
*
LF
22:~(1 DASYATIS'H~RGARITA '1.0 1.9 ':> "0...
2221 1liWTlJLA IlARMTA 1.0 1.3 ' 1. 0
2222 lIlMNOSCOPUS POLU 1.11 1.7 ··tt. Il
2223 PEN1EROSGIhNM~IZl 1.0 1.0 '-. G
2224 ZfllS FAFlE:.R tlAllR IlANICl/S -1.0 1 il .'7. 0
222S fJHillRClPS HflU;,:URtlS 1.0 .6 b·. 0
2226 !lENTE>: CONGOENSIS 1.0 L.O 10. 0
222'7 FlRnr:HYDFUTERUS ftllRlTUS 1.0 .4 11. 0
222B PRIACANTHlIS ',RF.NATUS 1.0 .2 7. '0 Cl'
2229 Sf.PH.. nF.nCIN."tuS 1.0 1.2 IS. 0 .....
2230 Tm/PEIlO Il'''IlCHOT,'lE 1.0 1.'1 2. 0 1
2231 PIU01HRISSlIS fclLLOCI 1.0 .4 2. ,0
2232 mr.ROCHIRllf. FIŒr:HKDPI 1.0 .1 1. 0
2233 VANSTRAELENIA CHIROPHTAHLMti 1.0 .8 9. 0
2234 Ll OSAl:CllS r.UT(,I~EIW 1.0 1.1 13. 0
2235 J:I\fUINX ImONCHUS 1.0 .2 a. 0
2231. ·I:F.PHi'tI.Al:ANIHllS VOLITANS 1.0 .2 1. 0
2237 liPIlYR ri 1- Nn C;lI';CHr,Nl:HO 1.0 .2 1. 0
2~3H 1 EP lOOl R1 GU'I r.nfolllU'lE 1.0 13.2 47t. 0
223'>' LEP l DOl ~ Il;L... C.... I/liI1N 1 1.0 38.4 4011. 0
2240 r.n HùRtlS MACROI.EP!DOTlIS 1.0 4.1 84. 0
2241 BOO"5 1:I00lPS 1.0 .1 L •2242 ~;/\t1(./ 1D/\ PARR 1 1.0 .1 3. 0
2243 1 OUGO !;r J • Il .1 2. 0
2244 l:lJllflTl N,'I [lem t'Il A 1.0 2.5 1 . 0
22~'" (;At.:I'lNX l:~~:..tl::i 1.0 .1 . :..
POIDS lH1AL HEI.Af.HNS: b.IIKI;/H
POIDl; 101,'11, Cl PHAUII'IIIlFH: ;'. hI<G/H
POIt)~ 1111 ,~L (;fol US 1M:t S : O.OKG/H
POIDS TOTAL lELEOSTEENS: 137.bKG/H
POIDS 10T,~L GJ::NE.R/\L 146.2j(G/H DURFE (MN): 30
. ,.
2.BS
208
P
3563
P
o
TnIP.SURF.
TEtIP FOND·
SAL.5URF.
SAL.FD.
OXY SlIRF.
OXY FOND
TYPE CH,"tI.UT 1
CARRE STAT. 15
sous CARRE· 6
QUALJTE· .1
HEURE J>E.II • .il OS
HEURE FlN U .iS
LONG. FUNf.S 0
*****...*****n*****u****,uun*****u**********************************
FICHE DE C~Ir.l.UTIIGE •
******************************Uu****u*****u**Ji'***nt.u***u*******u .
NQ ENR 105
PAYS 1
CMIPAGNE 8302
Nil TRAIT 20
DATE 1203
POSITrON !'oHO 4130
PROFONDEUR 35·
CAP V~AI Il
VENT D. 0
VE!H '!. 0 .
a******************************************************************.****:
?R2
168
o
3560
O·
o
TEMP.8URf".
TEMP FOND
SAl.SURF.
SAL.FD.
on SURF.
OXY f:mm·
1
lB
3
1
90S
935
o
TYPE. CHALUT
CARRE· STAT.
SOUS CAIUtE .
QUAI.I IF:
HHlfŒ DUI,
HEURE FIN
LONG •FlIt~ES
u************************:l<~:~:.**********************~*****<1l*****U*****;.:
. F JCHE ·DE CH(\LIH,.C;E.
n**************U************li'*****************************lI:***li'****li'* ~Nu ENR 104
PAYl> 1
CAMPAGNE 8302
. No TRAIT 1'1
DATE 1203
POSITION S060 4060
PIWFONDF.:lJR IDS
CAP VRAI 0
VF.NT b. \80
VF.NT V. 4
*******~*******.**********.****************************************.****l
KG • NDHBRE *
lF
4.3 137. 0
2.6 26. 0
.8 34. 0
14.2 124. 0
LI 9. 0
•.4 1. D
4.5 17. 0
26.4 412. 1 0\
12.0 150. 1 co
. '5 4 • a 1
• 2 4 .• 0
• 1 3 • D
• 1 1 . 0
•1 1 • 0
.1 1. 0
. 1 1 • a
.1 1. 0
.1 1. 0
No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NO~1rcRE • lF2~4i> LIOSACr:US CUTt'\NEliS . 2.2 •5 7 • 0
2247 l:ITHARilS MACROLLPI1l0TUS ·2.2 1.1 22. .0
2248 VANST Rf1f,LENJ A t:HIROPHTAHLHII 2.2 • 2 2 . 0
2249 URANOSCOPII!; POLL 1 2.2 2,'9 10. 0
2250 DEN1f.X ANl;OUNSIS 2.2 1.9 14. 0
2251 PAGELLUS &f.LLOTllI 2.2 • 1 1 • 0
2252 llROTULA f:ARMTA 2.2 •6 1 • 0
2253 PIER01HR ISSUS IIEl.L.OCI 2.2 •5· 3 • D
2254 PRIACANrHlI5 r.R ENAT liS 2.2 • i 1 . 0
2255 CHII.OHYl:TfRlIS ANTENNIITUS 2.2 . 1 1 •.. 0
2256 I:ARANY. RHllNï.HUS ~.2 • 1 3 • 0
22'57 l'RAr:HYIlf UT [RUS t'HIRI1U5 2.2 .1 1. 0
22'58 !;AIIRln., PARP:I 2.2 • 1 1 . 0
2259 LEPÙ)OTRIGLA CADMANI 2.2 27'.0 307'. 0
2260 LFPIDlJIiOla A l:AROLAE .. 2.2 9.2 306. 0
2261 PfNrFROSI:ION ml17I 2.2 25.5 175. 1
2262 SLPIA OFFIl:lN:'tl.J S 2.2 .4 10. 0
22b3 SQUATl N.'1 OCllLAT.' 1.0 1:'>.2 3. o.
POIDS TIITAI f,fll'tl: J F NS : O.PKG/H
POID!> TOTAL CEt'HlIl oponFB 1 1.f1KG/H
POID5 TOTAl. l:IWST liCES: O.OKG/H
POIDS TOTAL TFLE05TEEN5: 332.41(G/H
POIDS TOTAL GlNERAI. 33".2KC/H DUREE HiN) : 30
POIDS TUH.I, ~rLACIE"'S:
POID~ TOTAl. lEPHr.LOPOClS:
POIDS Tlll.'\L l:~~lJSII\l:f.;':
POlDS rOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL G~NEHAL
5.1KG/H
O.OKG/H
O.OKr./H
22S.11\G/H
230.2KG/H DUREE <l'IN): 30
30
298
219
o
3559
o
. 0
DUREE (MN):
TfMP.SURF.
TE/iP FOND
SAL.SURF.
SAL.F.D.
OXY SllRF.
OXY,FDND
KG
'.
NOI'IIIRE
*
LF
40.4' 531, 1 ..
1:s" 2. ,
.~: 1. 1 l'
"3 2 ~ ~32. 1
.. "6" 8. D": a-I •• _.
• 4 ,. 2 . 0 ~-j \0
10.:" :, 76. 1 -
; 6. : 2:' 0 ,
.,1, 2. o \,
• 1 ~ i, • o Il
•.6 , :4. 0 ~l
•.1, 1'. 0
1.1 s.: 0
1.0 2. .. 0
FACT.EXTR~P •
2.0
2.0
2.0
2.'jj :,
2.0 ..
2.0
'2.0 •
2.0
2 •.0 '
2. ri .
2.,0
2.0
2.0
2.0
4.f1KG.lH
4.0KG/H
O.OKG/H
314 • fJK G,~H
3:>2.8KG/H
No 'ÉNR *'ESPEèE *
2304 ~ALISTES tAROLIN~NSIS
2305 f:PINEPIIL"I.lIS AENEÙS
2~~6 lORPEOO B~UCHOTAE
2307 PA(~LL,US i:E::LLOTTI I
2308 CARANXRHONCHUS'
2309 POMADAS~S .PERotETt
2310 PSEUDUt;r.N(lJS PRki;fNSIS
2311 SPHYR/U NA GlIl"ICtiANCHci
23t2'XYRiCH1HYS NOUÀCULA
2313 1I0THUSPODns
2314 TR.,\CHWOd:.PHflLUS t1YOPS '
231.5 RMA "H~Alnus
2316 CfPHALAC:ANTHUS VOLITANS
2311 SEPlfI UffICINALIS
************************************.***********************************
, rICHE D~ CHALUTAGE
********u*************~*-***~**u****u**u*****u***u*****************
'Nu ENR 107 '
·PAYs 1 TYPE CHALUT' 1
CAMPAGNE B30~~ CARRE STAT. 21
No lRAIl 22 SOUS' l:1",RRE ~
DATE 1203 QUALITr. 1
POSITION ~090 4?5D HEURE DEB. 1340
PROFONDEUR 30 HEURE FIN ,1410
CAP VRAI, 0 LOI~G •FliNES. 0
VENT D. lao
VENT V. \ 6 , " '
**********lIi_***n:*****,******************.****U*****************~********
POIDS 101(\1. f;E.U·,CIF1~S:
POIDS 1UTAL.ClPHAt,UPUDES:
POl ilS , O·T.iL·r;IWH1."Ir.FS:
POIDS TOTAL TEl.EOSTEENS:
POIDti TOTAL GENERAL
286
200
o
3560
o
o
• 1
,.2
.1,
. 2
. 2
.1,
.1
.1
. 1
.1
.3
.1
TEMP.SURF.
TEHP FOND
SAL.SURF.
SAL.FIl.
OXYSURF.
O)(Y FOND
kG *29.2'
3;'9'
1.6,
3.8
.2
2.9
13.~
2.a
2 •.4 '
FACT.EXTR~P.
3.0 '
3,0
3.0
3.0
3. C
3.0
3.0
3.0
3:0
3:0
3.,0
3.0
3.0
• 3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
TYPE CHALUt 1
CARRF.' STAT.' lb
SCIUS 'CARRE" 2
QUALI1E 1
HEUIlf. DE"II. 1205
HF.URE FIN 123S
LONG.FUNES: 0
No ENR * ESPECE *,
i2R2 BALISTfS CAR.oLINF:NSI9
2283 CfPHALACANT~bs UOLITANS
2e?B4 PRIACA/ÙHtJS ARENAlUS
22ès RAJA ~llf.lAL'nUS • ,
2286 lORPEÙn'liAÛCHPT,,\E
2287.LEPInOTRIGLAtAROLAE
2288 PAGELLUSllEÜ'OTTI 1
22à9 PSrUDUPENEUS PR~YENSIS
~~~r ~~~~~Lg~;ï~'I5~t~,~IENSIS
22'2 PLATYt:fPHi\l.y~ GRlJVE.U
229':(' CAR itNX L UGUIcR 1 S ,
229~ NE:"IN"Hl.~S 't"CCRnE.NSIS
22'95' ZEUS 'FA!l[R ti.illR IltIN I CUS
2296 SPHY-RAfNA Gll.~CHnNCHO
2297 TRt"ICHlIlU/R TRECr''1E
229â Hbrip~:B~Or9
2299 ,SI'IRlltNfI.LA AURITA .
2300 Cinii'IRI;~; MACROlEPIDOTUS
2301 ~PHDfRUIDEG SPENGLERI
2302 ociopus VULGAR1S
::!3D3 CtléElOl>ONHUE::FLERl.
**"'***************t.:;.:**iI:***********....***$**..~iCUIli********U*************
, , ' FICHE J)E CHALUTAGE '
***********Ili*************************t***~******************************
, Nu ENR lOb
'PAYS 1
CAMPAGNE 8302.
NolRAlT 21'
DATE 1203
PUSI~IdN ;68ti 4170
PROF(jlmF.UR 52 '
CAPURÂI 0
Ve:/UD: 0 .
VENT V.' 0,
"***************U~U*****Uil:******n************'**~**********lil*****'*$'
, ,'. ' , , ,
. '
NOMB~E. * L'f
310... 0'
29~ .'
20. 8
13. 0
1. 0
123. 0
220: O..
36. 0,
15., •
1. 0
2.. o.
3. 0
3: 0
1. •
1. •
4. l,
1. 0
1. •
1. •
1. 1
l. 1
,1. 0
POIDS'ICIlAL !'t:.LI"ICIEN5:
POIlIS TOTI"IL C:EPHI"II OPUUES:
POIDS TUTtiL r.RUS,TACFS:
POIDS TOTAL rELEosTEf.N5:
POIDS TOTnL GENERAL
24.lli\G.I'"
3.llKG/H
O.OKG/H
345.0KG/H
~72. OKG/H DUREE (MN): 30
,
, .
"
**********************************************t**********.*••••*.*••**.*FI CHE DE CHAL.UT AGE
***********.****.************.**********************.*******************No Ef.Rl09 . .
·PAYR 1. TYPE CHALUT 1 TEHP . SURF. 285
CAMPAGNE 8302· CARRE STAT. 20 TEflP FOND 191
No TRAIT 24 SOUS C~RRE 2 BAl.SURF. P
DATE 1203 QUAliTE lBAL.FD. J571
PDSITIDNSDSO ·4360 HEURE DEB. 1630 OXY SURF. 0
PROFMDEUR 78 "EURE FIIi 1,700 OXy fOND .' 0
CAP VRAI· 0 l.ONG.FUNES 0
"ENT D. 200
VENT V. 10 .
******n*******u.**ua****,*********.*,.••***********,***************u
287 .
170·
o
3569
o
8
TE:I'1P •SlIRF •
TEI1P FOND
SAL.SURF.
S~L.FD.
-oXY SURF.
OXY FOND
1
19
5
1
1518
1548
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS èARRE
QUALITE
HEURE BEB.
HEURE FIN
lONG.FUNES
********************************.*.*********************.**nun.*.****:FICHE DE CHnlU1AGE'
,,**,***U**********$lIl********************$'**'******************••••*__:No IE:NR 10e
.. ' PAYS . 1
CAMPAGNE 8302
Nô TRAIT 23
DATE· 1203
'POSITJONSOaO 4310.
PROFONDEUR 105
CAP VRtlI 0
. VENT D. 200
VENT V. 6
****************.***********.***************************.**••••****.*•••:
No ENR
*
.ESPECE
*
FAtT.EXTRAP.
*
KG , NOHIIRE li LF No ENR
'*
F.SPECE ,. FACT.EXTRAP. a
2318 PRIACANTHUS ARIcN(lTUS 1.'0 2.6 19. 0 2338 PENT[ROSCIONtUlIZI 1.0
2319 PSEUDUPENEUS PRAYF.NSIS 1.0 1.2 13. D 2339 LE:PJDOTRIGlA SP 1.11
2320 StlAR Hl HACROPHTHflUILlS 1.0 2.6 26. D 2340 roI THI'lRllS f'tIlCROLEP IDDTUS 1.0
2321 PENTF.ROSCION MDllI 1.0 . 1.1 8 • .0 2341 RAJA ,URAl.FTUS 1.0
2322 tITHARIlS HACROlE.PIDOTUS 1.0 1.9 42. 0 2342 TORPEDO BAUCHOiAE 1.0
2323 lJKi'lNO~COPUS ALlIESf.A 1.0 . 6 4 • 0 2343 IIAUSTt.S f.I\ROlINENSIS 1.0
2324· I.I ROTUL(.MRElATA 1.0 ·.6 1. D 2344 URANDSr.OPlIS·ALflESCA 1.0·
'235 Tli:ACHllRllS TRECroE. 1.0 •2 3 .
..
0 2345 CYNOGLDSSUS CANAHIENSIS 1.0
Z326 ~nops BOOPS 1.0 .1 1. 0 2346 SQUATJNA DCULATA 1.0
2327 SéURPtlE.NI'lSTEPHANlCA 1.0 .1 1. 0 2347 PLroTYC~PHAlUS GRtlVELI 1.0
2328 R.UA t4IRALE;TUS 1.0 •5 2 . 0 2348 FISTUlARIA SER~roTA 1.0
2329 l.F.P"InOlI\IGLA St' 1.0 10.6 166. D 2349 PRIroCtlNTHUS ARENA1US 1.0
2330 l'l1CROCHIRlIS F'ŒCUKOPI 1.0 .-2 2. 0 2350 CI\R...NX .RHONCHUS 1.0
2331 FISTUltlRIA SERRAll\ 1.0 . 1 1 • D 2351 tlICRDCHIRUS ·FREtHKDP 1 l.O
2332 LIOS."ICCIIS CUTANEIlS 1.0 • 1 1 • i 23!'>~ PDKADASYS JU~EllNI 1.0
2333 PAGELLlIS IIEllOTIII 1.0· .9 B. • 2353 SEPIA UFFICIN~lIS LO2334 BI\lIS1ES CAROlINENSIS 1.0 .5 31. 1 2354 LOLlCU ~p 1.0
2335 HUSTf.lIIS HUSTt:UIS 1.0 .9 1. D 2355 l·jUS rELUS l'IUSTa;.LUS 1.0
2336 DENTEX CONGOENSIS 1.0 2.1 20·,· 0 2356 f'Ac;tllllS f1E.lUJT r II 1.0
2337 .DENTEX ANGOlfNSIS 1.0 10.? 63., 1 Z357 bENTEX ANGOlENSJS 1.0
POIDS lOTtIL sEL~CIENS: 2.flKG.iH POIDS 10HIL 5El.ACIEN5: 9.1.j(G/H
POInS TDl Al CEPHAI.OPOIIF.S: O.OKG/H POIDS rurAL CEPHALOPODES: 2.6KG/H
POIDS lOT.'l CNlIsr."II:ES: O.DKG/H POIDS, TOlI'L CH1I5rr.CfS: O.PKG/H
POIDS TOTAL. TELEOSTEENS: 7l.41<G/H POIDS ro1Al TEI,F:OSHENS: 116, hl<r./H
POTDS TOTAL 1;~NEIMl 74.:?KG/H DUREE (l'lN>: 3!! POIDS TU rAL GENERtll 12B.aKG/H
Ke
*
NDMBRE
*
l.F
7 •. 5 59. D
10.0 113. D
.6.4 139. 0
1.9 S. 0
.3 f. 0
9.S 69; 1
1.1 .,. 0
.., S. 0 ....
1.0 1 • 0 0
•• 7. 0
.9 2. 0
1.6 11. 0
.8 46. 0
.2 2. 0
.6 1. D
1.2 8. 0
.1 2. 0
2.6 1.· 0
13.8 3~8. 0
3.6 72. . 1
DUREE (l'IN): 30
286
263
o
3556
o
o
TEMP.SURF.
TEMP FDND
, BAL.SURF.
BAL.FD.
DXY SURF.
OXY FOND
1
23
10
1
1820
1850
o
lYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUAL..ITE .
HEURE DE-:(I.
HEURE flN
LONG.FUNES
*******~****.****.***:Il***********.******.******************************.fICHE DE CHALUTAGE
.*.********************************************************************~No ENR 'lU
PAYS 1
CAtlPACNE 8~02
No TRAIT '26
DATE 1203
POSITlONS070 445D
PROFONDEUR 22
CAP VRAI 1)
VENT D.' 220
VENT iJ. 10
-***••********************************.********************************~
285
237
o
3541
o
0,
TEMP.911RF.
TEriP FOND
BAL.SURF.
BAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
lYPE CHALUT 1
CARRE STAT. 22
SOUS CARRE 5
QUALITE 1
HEURE; DEll. 1730
HEURE FlN ,1800
LONG.FUMES 0
******:SC********:lC************:Il*:U**************************************;(l~FICHE DE CHAlUTAGE
*******$***************************************************************~No ENR 110
PAYS 1
CAHPACNE 8302
No TRAn 25
DATE 1203
POSITION SOSO 4420
PROFONDEUR 42
CAP VRAI 0
, VENT D. 220
VENT V. 8
.******.*****.*********************••••**.*****••••••*************.*****-
No ENR * ESPECE :t; FACTo EXTRAP.*
2359 8R~CHYDcUTERUS AURITUS 1.8
2359 sELENE DORSALIS 1.8
2360 UMBRINA CANAÏI1ENSlS 1.8
2361 CALEOIDES DECADACTYLIIS 1.8
2362'PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIR 1.8
2363 TORPEDO BAUCHDTAE 1.8
2364 HUSTELlIS ~lUSTELUS 1.8
2365 CEPHAl,ACANTHUS VOLITANS . 1.8
2366 CVNOGLOSSI/S CANI~RIE'NSIS 1.8
236'1 tc,ALISTES CI\ROLINENSIS 1.8
2369 PAGELLIIS llEl.LDTTII 1.8
2369 POHADARYS PEROTETI 1.8
2370 RAJA MIRALETtlS 1.8
2371 PlATYCEPHALllS (;RUVELI 1.9
2372CARANX ltlr.llFlRI51.R
2373 r.ITHAHUS MACROLEPIDOIUR 1.8
2374 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.8
2375 ILISHA AFR lCflNA ' 1. B
2376 TRIGlfl HIRUNDU 1.8
KG
*
NOMBRE
*
LF
4.6 70. 0
1.8 130. 0
.8 8. 0
•9 9 • 0
2.6 2. 0
•6 4 • 0
.5 1. , 0
1.0 3. 0
12.3 69. 1
~4.2 275. 0
4.1 41. 0
b.O 35. 1
4.1 17. 0
. 4 S . 0
.2 2. 0
.5 10. 0
.1 2. 0
.2 4. 0
.1 l, • 0
No ENR* ESPECE • FACT.EXTRAP. *
2J7~ BALISTES CAROLINENSIS 1.0
2318 PSFUDOTOLITHUS SENEGALEHSIS 1.0
2379 BRACHYDEUTERUS AURITUS 1.0
23e~ CYNOCLOBSUS CANARJENSIS ,1.0
238jP1tRnSCIOHPELI 1.0
23e~ POMÂDAHYS PER01ETl 1.0
2383"EUCINOSTOMUS MEI.ANOPTERUB 1.0
2384' lLI!:iHA AFRICANf. 1.0
2385 SELENf:. DORSflLIS 1.0
2386 RAJA MIRALETUS 1.0
238~ PLATYCEPHAlUS GRUVELI l~O
238810RPEDO BAlICHUlf1E 1.0,
2389 CARAN>: i..lIGlIEiR 1S 1. 0
2390 GALEOl~lS DECnPACTYLUS 1.0
2391 CUL o/WfiCCll-ifiRUS CHRYSU.RlIS L 0
'2392 PSHIJlIlf'ENEUS "Rr,ytNSlS 1 . 0
2393 SCYflC IlIM .l'llL;RllRlJIi 1.0
2394 p~NnEUS NOTIflLIS 1.0
2395 PARAPENAEOPSIS AILANTICA 1.0
KG
*
Nor1BRE
*
LF
20.2 229. 0
6.7 9. 0
1.4 20. 0
4.6 33. 0
1.1 16. ,0
4.5 18. 0
.2 4. '·0 ....
.2 5. 0 -
.3 'O. 0
2.0 8. 0
• 2 3 . 0
.4 10. 0
.2 1. 0
8.3 98. 0
.2 7. 0
.1 1. 0
.::! 11.· 0
.1 2. 0
.~ 12. •
POIDS 10HIL SEI.ACIENS:
POIDS 10H11. CEPHIlLOPllDES:
POIDS TOTAL C:RlISIAr.rs:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
18.7KG/H
O.OKG/H
O.OKG/H
236.'1KG/H
255.6Kl;/H DUREE <MN): 30
POIDS TOTAl. fiU.r.ClfNS:
POIDS 10T,"IL l:f.PtlALOPODfR:
POIDS lOTr.L C:RlJ~:TAClS:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: ,
POIDS T01~L GENERAL
4.9KG/H
O.OKG/H
. .,Kl;/H
96.BKC/H
102.0KG/H DUREE (MN) 1 30
277
250'
o
3533
o
o
268
208
o
3'i68
o
·0
***********~**************************.*********************************FICHE DE CHf'lLUTAG€
,*****.*$*********************$**************~**************************No ENR 11? •
PAYS 1 TYPE CHALUT 1 TEMP.RURF.
CAMPAGNE 8302 CARRE STAT. 31 TEHP FOND
No TRAIT 27 SOUS CARRE 1 SAL. SURF.
DATE 1303 QUALITE . 1 BAL.FD.
POSlTION SOIS 5410 HEURE DEB. hOS OXY SURF.
, . PROFONDEUR 20 HEURE FIN 635 OXY FOND
CAP .VRAI 0 LONG.FUNE5 0
VENT D. 200
VENT V. 8
*****************...********************************************U*******
************************************************************************FICHE DE CHALUTAGE'
U***********U*****U$*****ljtUlilU************************U.*******U** .No F.UR . 113' , .
PAYS ' 1 TYPE CHALUT 1 TEHP . SURF.CANPAG~E $302 CARRE STAT. 33 TEHP FOND
No 1 RAIT 28 SOUS CARRE ,1 SAL •SURF ..
DATE.' 1303 QUALITE . 1 SAL.FD.
POSITJON4S70 5420 ,HEUR~, DEB. no OXY SURF.
PROFONDEUR 45 HEURE FIN 150 OXY FOND
CAP VRAI 0 LONG.FUNES 0
'VENT D. 200
VENT V. • 10
******************.*****************************************************
KG
*
NOMBRE
*
lF
l~;J 473. Il
4.4 103. 0
•2 2 • 0
1.4 999. 0
. 2 8 . 0
22.7 151. 1
.S 1. 0
; 1 Jb. 0
.1 2. 0
3.6 99. 1·
1.4 :?1. 0
5.3 45 •. 01." 3. D
.5 2. 0
.1 2. 0
.2 11. 0
No,ÈNR , * ESPECE * FACT .EXTRAP. *
23Y6 PTEROSCION PELI 1.0
2391 JLISHA AFRICANn 1.0
2398 NEPTUNUS VALIDUS 1.0
2399 PARAPENAEOPSIS nTLANTICA 1.0
2400 ~ATRACHOID[S SP 1.0
2401 PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 1.0
2402 PISODONOPHIS SHIICINCTU5 1.0
2403 SELENE DOR5f'lLIS 1.0
2404 lORP~DO HARHORATA 1.0
2405 PFNTANEHLJS QUINIJLJARllIS 1.0
2406 GALfOlDFS DEC~OA~TYLUS 1.0
2407 CY~OGLnSSWS cnNn~iENSIS 1.0
2408 EPHIPPION GUTTIFERUM 1.0
2409 POI-l....DASYS JUIIELINI 1.0
'2410 IIRACHYDfUTERUS AUR ITUS 1. 0,
2411 DREPANE AFRIC~Nf'l 1.0
POIDS TOTAL S":LACIE~S : O.OKG/H
POIDS TOTAL CEPHAL.OPOOES: o .OKG/H
POIDS TOTAL r:RUSTf'lCES: 3.2KG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 10S.2KG/H
POIDS TOrl'lL (;ENERf'lL 10a.41<G/H DUREE (MN): 30
No ENR * ESPEer·. FACT.EXTRAP. *
2412 MUSTfl, ilS MUSTElUS l • 0
2413 PSEUDOTOlITHUS SENEGALENSIS 5.0
2414 POMADASYS BENNE1TI ~.O,
2415 P~GElLI'S ~ElLOTTII 5.0
2416 C:YNDGLOSSUSCANARIENSIS 5.0
2417 BRACHYDEUTERUS AlmITUS 5.0
2418 (;nLEOIDES DECADACTYLUS 5.0
2419 lI~lIRINA r.ANt\RIENSI5 5.0
2420 RAJA HIRALETUS 5.0
2421 PLi'lTYCEPHnLtlS GIWVEI.15.0
2422 lIALISH:S cnROLlNEN5IS 5.0
2423 FSF.UDIIPfNEIlS PRAYENSIS 5.0
2424 TRIClA HIRIINDO 5.0
2425 PU~ChNTHIIS ARf.Ni'lTUS 5.0
242b lRICHlIJRUS lEPllIRUS 5.0
2427 GIlHIIRUS HACROLEPIl>OTUS 5.0
2428 Fll:>TUU\RIA !:iFRRnTA 5.0
2429 JLISHri AFRICf'lNA 5.0
2430 sr,kDINELlA tlr,DERENSIS 5.0
2431 NE~NHiIi'\S ACCRnEN5IS 5.0
2432 lORPEOO ~f'lUCHOlnE ~.O
2433 f~NAEIIH N01IAl.I5 'i.P
2434 SPHYRM'NiI GUf'lCHnNt:HO 5.0
2435 DRFPANf AFRICANf'l 5.0
2436 HEPIA OFFICINALIS 5.0
KG
*
NOMBRE • LFlS.0 H. 0
11. 0 _,U. 0
5.2 4S~ i
24.1 135. i
2.6 22. a
21.2 J02. 0
.8 8. 0 .....
2.9 38. 1 ~
3.1 10. 0
.2 4. 0
1.0 4. 1
.6 7. 0
.9 5. 0
.5 1. a
.3 1. D
.3 12. D
.2 1. 0
.1 1. 0
.1 2. 0
.1 2. 0
.2 1. 0
.1 2. 0
.1 1. 0
.1 1. 0
.1 1. D
POIDS TOTAL HELACIENS:
POIDS TOTAL C~PHALopno~s:
POl ilS TOT AL CR liS J(ICfS :
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIliH TOlt'\L GENEIML.
69.0KG/H
1.0KG/H
1.PKG/H
123.0KG/H
794.0KG/H DUREE (l'lN): 30
.*****************************************************************.*****~FICHE DE CHALUTAGE
************************************************************************No ENR 115 . . .
PAYS 1 TYPF. CHAl,UT 1 TE:MP.~llRF. 275
CAMPAGNE 8302 CARRE ~TAT. 35 TEMP FOND 170
No TRAIT 30 SOUS CARRF. 9 SAL.SURF. 0
DATE 1303 QUALITE 1 . BAL.FD. 3569
POSITION 451t 5365 HEURE DEB. 943 OXY SURF. 0
PROFONDEUR 90 HEURE FIN 1013 OXY FOND 0
CAP VRAI 70 LONG.FUNES 0
VENT D. 200
VENT ·V. 8
s***********************************************************************
367
193
o
3569
o
o
TEMP.SURF.
TEl'lP FOND
RAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
34
1
1
813
843
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CflRRE:
QUALITE
HEURE DE.lI.
HEURE FIN
LONG.FUNES
***********************************************************.************;FJCHE DE CHALUTAGE
**********************************.**********~**************************~No EN~ 114
PAYS' 1
CAMPAGNE 8302
No nAIT 2'1
DATE 1303
POSITION 4S65 5390
PROFONDEUR 50
CAP. VRAI 0
VENTD. 20.0
VENT V. 10
*********************:6:*1:************************************************~
ND ENR .. * ESPECE * FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NOMBRE
*
LF No ENR
*
ESPECE 3: FACT.EXTRAP.
*2437 dl'RACHYDEUl ERUS AUR ITUS 1.4 5.9 ,122. 0 2459 BALISTES CAROLINE~SIS 1.0
2438 UHIIRINA CANARIENSIS 1.4 3.0 43. 0 2468.PRIACANTHUS ARElIIATUS 1.0
2439 POM~DASYS~ENNETTI 1.4 1.6 15. 0 2461· RA.lA ttIRALETUS 1.0
·2440 P5EUDLIPENF.US PRAYENSIS 1.4 .B 21. 0 :i!462 VENTEX CONGOENSIS 1.0
2441 ilAL]STF.S CAROUNENSlS 1.4 12.2 67. 1 2463 DENTE>: ANGfJLENSIS 1.0
2442 PAGELLlJS lIELLOTTII 1.4 55.B 435. 0 2464 PAGELUIS liELLOTTII 1. il
2443 CIiHARUS HIICrlOLE.PID01LJS 1.4 1.2 24. : 0 2465 F1STUU\RIA SERRATA 1.0
2444 PIUI'lCANTHllH t"IRENATtlS 1.4 l.0 6. 0 2466 TRIGUI HIRUNDO 1.0
2445 I:YNOGLO!iSUS CANMIENSIS 1,4 5.2 410 0 2467 LEI'I.DOTRH;LA cnROUE 1.0
2446 .RA.:(AMlRALETUS 1,4 5.7 17. 0 2468 TORPEDO MllCHOTAE:. 1.0
21447 CARANX RHUNCHUS 1.4 .3 U. 0 2469 1:l00PS 11001'5 1.0
2:448 TORPEDrJ Ilt"l1Ir:HOTflE 1.4 1.1 4. 0 2470 ,1:AIh'INX RHONCHÜS 1.0
2449 PLATYCEPHALUS GRllVELI 1.4 .1'1 16. 0
'2450 NEIINTHJnSACCRnENsIs 1.4 .5 16. 0 POIDS TOTl'IL .SEU.,CIENS: .5.fll<GI.H
2451 FISTUIMIA SERRnTIl 1.'1 .2 S. 0 POIDS TOTAL CEPHnLOPODES: O.IIKG/H
2452 P~;EUDOlULJ THllS HENEGALENSIS 1.4 .8 2. 0 ,pOIDS TOTAL CRUSTIICES: O.OKG/H
2453 TRIGLn HlIWNDO 1.4 6.6 . se. 0 POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 14.2KG/H
2454 POMI'',I)ASYS JtJF<f l.I N1 1.4 .3 1. 0 PDIU!'> TOTAL GENERAL 20.0KG/H
245S SFP HI OFF Il: lIJAL. 1fi 1.4 .6 3. 0
2456 !~HOEROIDES 5PENCLERI 1.4 .1 10 0
2457 ARNrlGLO!-JSU5 lIIPtR JAU S 1.4 .1 1 •. D
2458 Sl.lUATlN(, OCUlAln 1.4 5.2 1. D
. POIDS TOrt,L SEU'Clf.NS: 19.01(:/H
POIDS TOTAL ~EPHnLOPUDES: 1.7KG/H
POIDS TOTnt f.Rtl!i1(\CES: O.PKG/H
POIDS TOTAL TFLF,OSTE.ENS: 284.5KG/H
POIDS TOTAL GENE:.PAL JOS.2XG/H DUREE (MN) l 30
KC
*
NOMIlRE
*
LF
2.5 20. 0
1.1 9. 0
2.4 6. :0
.4 4. 0
.9 6. 0
.6 4. '0 .....
. 2 1 • 0 lN
.1 1. 0
.3 7. .a
.5 ,1. 0
.3 4. 0
.1 1. e
DUREE (MN): 30
?R2
181
o
3572
o
o
TEfolP. SllRF .
TEHP FDND
s.e.L. SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
36
3
i
1245
1315
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FJ;N
LONG.J'UNES
****************l******~M***;k~*****'***********************************~FICHE DE CHnLUTnCE
********t****$**~*************~*************.***************************No ENR 117
PAYS 1
'CAMPAGNE 8302
No TRAIt 32
DAlE 130J
POSITION 4520 5420
PRUFONDEUR 10
CAl' VRAI 0
VENT D. 280
VENT V. 8
,*******************************************************.*******••*••****
******************~*****************************************************FICHE DE CHAlUTA~E
**.*****~******************************************~**~*************.*~*No ENR . 116 . .
PAYS 1 TYPE CHAL.UT 1 TEMP. SURF. 277
CAMPAGNE a302 CARRE STAT. 37 TEIiP FOND 111
No TRAIl 31 SOU~ CARRE b BAL.SURF. 0
DAlE 130..4 QUALITF.: 1 SAL.FD. 3571
POSIT~ON 4500 5335 HEURE DEB. 1035 OKY SU~F. 0
PROFONDEUR 105 HEURE FIN 105'; OXY FOND 0
CAP VRAI 0 LONG.FUNES 0
VENT D. 280
V.ENT V. 10
.*****************.**********************$******************************
No ENR lit ESPEeE lie FACT.EXTRAP.
*
kG
*
NDMBRE
*
LF No ENR
*
ESPECE
*
FACr.EXTRAP. *2471 RI'IJI'I MIRAlETUS 1.0 1.2 4. 0 248'1 RAJA tlJRAl.f.TUS 1.~
24'72 CARliNX RHUNCHUS 1.0 .1 24. 0 2490 IfOOPS 1I00PS' 1.3
2413 llROTUL.A BARI<ATA 1.0 1.1 2. 0 2491 SQUATINA OCUlATA 1.3
2414 CI1HI'IRIIS 11...CROI.f."PJD01US 1.0 1.0 23. 0 2492 PSEUDlIPENEUS PRAYENSIS 1.3
2475 ElRANCHIOSTF.GLJS RHi) F...SCIATliS 1.0 1.0 2 ~. G 2493 SCORPtlENA STEPHAN ICA 1.3
2416 SCDRPAENA STEPHANIeA 1.0 .2 1. ~ 2494 C:ITHAR1l5 tiACROLEP 1DOTUS 1.3
247'7 CHI'IETODON HOEFL[RJ 1.0 .2 1. f! 2495 LOUGO SP 1.3
2418 lfUS FAJ:lER tlAURllANlCUS 1.0 .1 1. 0 2496 SEPIA OFFiCJNALIS 1.3
24'79 POGONYflUS SHANGO 1.0 .• 1 3. 0 249'7 J)ENTEX ANGOLENSlf. 1.3
2480 1I00PS BOOPS 1.0 .1 2. 0 2499 1}ENTEr. CONGOENSIS 1.3
2481 C;OlCIUS SP S.O .1 1. 0 2499 PA(:flLlJli lIELlOT1I1 1.3
2482 ARNOGlOSSlIS IMPERIALIS 1.0 .1 11. 0 2500 ltIILISTf:S l:I'\ROLINENSIS 1.3
2483 UPIDOTRIGLA ~f' 1.0 14.1 503. 0 2501 lEPIDU1RIC;LA ::if' 1.3
2484 SEPIA OFFICJNALIS 1.0 .... 11. Q 2502 ~ISTUlANJA SERR~TA 1,3
2485 mHII'\TIN(\ UGllLi\TA 1.0 .4 1. 0 2503 CYNOGlOBSlIS CANARIEN5IS 1.3
248b DUHEX CONGOENHIS 1.0 b.2 55. 1 2':>04 MNOGlIlSHlIS Hif' HU ALI 5 1.3
2487 DENlEX ANGIll ENS 15 1.0 4.7 3~. 1 2505 CHll CltlYClFRI/S .~N TeNN(\TUS 1.3
2488 PAGELLIIS l<ELL01TII 1.0 1.4 23. 0 250b Il;W1ULA llA~FrA1A 1.3
2<;,01 I:HAETUDON ~JO/-.FL ~ RI 1.3
POIDS 10TI'IL HEU\CIENH: 3.61<G/H 2508 ,:I\I/CHOll A M,"IRCf LL"'[ 1.3
POIDS lOTAL [;EPHroLOPODES: 1.~j(G/H 2509 lIRANr.tIJ or; l H:US SfMIFASCIA1US 1.3
POIDS HI1 fIL CRUSTACES: O.lIKG/H 2':;10 PL ATn:EI'HM US (;l(lIVELI 1.3
POIDS TOTAl. TE.LEOSTEE:NS: 94.5KG/H 2':>11 t'U/-iAIIASYS 1lI:.NNf.Tl 1 1.3
POIDS TOT,~L GEN:::RAL 99,3KG/H DUREE (MN) : 20 251;> SARDINE!.!.'" t:tiIlf·.R [NS 1S 1.3
2513 PNI ftCroN i IIlIS AI<t-.NA lUS 1,3
2514 (:ANANX NH01l:CHU~ 1,3
POIDS 10TroL m:.LAr.lENS: S.;'I<G/H
POIIl~; TOTAL r.[PHr,L OPIIDE:.R: 7.~KG/H
POUlS l'mAL CRlISTI'I(;ES: O.OKG/H
POIDS TOTAL TELFOSTEENS: 181.7KG/H
POIDS TOTAL [;I:.Nl:.RAL 194.5KG/H
kG
*
NOMBRE
*
LF
2,.0 10. G
2.6 53. 0
2.3 i. 8
1.5 lR. 0
1.• 4 3. 0
.4' <~.;·~13. 0
.1 " 1. 0
2.8 23.• 0
1'7.9 119. 0
2.4 24. 0
30.8 ~94. 0 -..J~
. 3 3 . 0
6.5 216.
.1 2.
.3 1.
.1 1.
•1 3 .
.9 1.
•1 2 •
. S B •
. 2 1 .
•3 ".
. 1 1 •
.1 1.
.1 1. 0
•3 7 . 0
DUREf (MN): 30
289
171
o
3571
o
o
TnlP .SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND'
1
50
10
1
1630
1700
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
sous CARRE
QUALITE
HEURf. DEI:!.
HEURE F'IN
LONG.FUNES
********************~*******~*************t***********t**************i**
nCHE DE CHALUTAI;E
.***************************************************~*******************No ENR 119
PAYS 1
CAMPAGNE 8302
No 1RAIT 34
DATE 1303
POSITION 4430 5540
PROFONDEUR 105
CAP VRAI 0
VENTD. 220
VENT V. 10
******************************************************.*****************
287
180
Il
3573
o
o
THiP .SURF·,
TEr'lF> . FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
38
5
1
1445
1510
o
TYPE CHALUT
CARNE STAT.
SOUf: CARRE
QUALITE
HEUHE DEfi.
HEURE FIN
LOlm.FUNES
******n:~****************:U*:J*********************:u*****n*********u**;
. rICHE DE CHALUTAGE
(c**********************_;***********U*_:*****-.:***************************~
No F.,·~R H8
PAYS 1
'Cf!lMPAGNE 8302
No TRAIT 33
DATE 1"303
POSITION 449~ 5485
PROFONDEUR 77
CAP VRAI 0
VENT D. 220
VENT 1,1. 8
*************************************************************$**********~
......
V1
,.
30
* LF
o
fi
o
o
o
o
o
o
o
o
·0
o
o
o
o
o
o
o
o
3. "
1.
2.
NOM8RE
65.
95.
90.
1.
1.
3.
50.
21.
36.
10
1.
15 •
1.
8.
8.
3.
.7
DUREE <MN):
KG *1.2
17.4
7.0
.1
.1
.1
4.3
1.0
2.1
.7
.7
.7
.• 2
.5
.5
.2
.1
.f)
.L
*
.4KG/H
1.4K(;/H
O.OI<G/H
SS.AK(,;/H
87.t>KG/H
No ENR * E&PECE • FACT.EXTRAP.
2539 DENTE.X CONCOENSIS1.0
2540 DENTEXANGOLEHSIS 1.0
2541 PAGEl.LUS I:It:LLOHII 1. 0
2542 PRIACANTHl~ ARF.NATUS 1.0
2543 I:IAUCH01IA MARCELLAE 1.0
2544 SARDWELLA AURITA 1..0
2545 L~PIOOTRIGLA SP 1.0
2546 CITHI'IIWS HACRoLEPIDOTUS 1.0
2547 BOO~S PoOOPS 1.0
2548 lIRAr~CHlUr.lrClIs SEl'lIrASCIAllIS 1.0
2549 I:IROTULfI I:IARBI'I1A 1.0
2550 r.ARANX RHIINCHUS 1.0
2~Sl NAJA MIRALf.TU~ 1.0
2552 ARIOMMA ~ONUI 1.0
2~53 SEPII'I OFFICINALJS 1.0'
25S4 LOLIGO OP S.O
. 2555 {\HNOGLlI~SUS H1PERIALIS 1.0
2~56 Llosr.CClI!i CUTANf.US 1.0 '
2557 St~UATINI'I OCllLATA 1.0
POIDS TOH.I' ~t.1 ,",CIENS:
POIDS lOT;'L CEf'.IALOPOIlrs:
POIDS TUlnL CRUSTACEH:
POIDS TOTAL TELEO&TLENS:
POIDS Torr.l. (;E.NEIU<l
LF
1
o
o
o
o
1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1
o
1
O.
25
236.
1.
l.
1.
1.
1.
1.
1 •
2.
1 .•
1.
6.
134.
11.·
83.
1.
NOMBRE
812.
J1.
35.
1.
4.
322.
2.
2.
.2
DUHEE <MN):
.1
. 5
.3
.2
.1
• 1
.1
KG
6.S
1.2
i "2
1.4
.9
14.2
.6
.1
8.5
.1
1.5
9.4
.8
10.5
7.8
•FACT.EXTRAP.1.7
1.1
1.7
1.7
'1.7
1.7
1.7
1.3
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.0
2.4KG/H
1.6KC;/H
O.OKG/H
254.0I<G/H
2SfJ .1KG/t1
No ENR * ESPECE *
251S CARflN>: RHONCHlIS
'2516 CI1HARUSMACRQLEPIDOTUS
2517 SARDINELI.A AURITA
,2518 JJROllll A llt\R1lAl A
'2519 tlR."INOSCOPUSALBESCA
'2520 ARIO~IMAIIONDI
2521 RAJA MIRAlETUS
2522 ï,HroETODON HOErLERI
'2523 LEPIDOTRIGLA SI'
2524 OCTOPUS VULCARIS
2525 ANCtIOflGUWEENf'ôlS
2526 tiE.uc:nu.:rms 0(\(;1"1 OPTER LIS
2527 CEPHr.LAt:t"\NHIUS VOL I1AI~S
2528 CHILOMYCTERÙS ANIENNATUS
.252~ ~Al ISlES CftROLINENSIS
2530 LOLIGO st'
2531 srPln OffICl~t"\I.IS
2532 CYNnGL.tWSll~ CANAR 1ENS 1S
2533 1l0DPS f-l(1(lPS
2~34 t'IOf,C:i'lrHHlIS MENATllS
2535 PAt:fI.LlJ5 Bf.LlOT 11 1
2536 IJE.NH.X t;ONGOl NSHi
2537 UE.NrrX t"\NGOLENHJS
2538 1: r 1NEf'HELlJ3 AENHIS
POIDS lm i'll. f>ELi'lCIENS:
POIDS lOlAL CEI'HAl.l1PllIIU';:
POIDS l01AL CRUSTACES:
POIDS TOTAL TELF.OSTEENS:
POIDS TDTnL ~~NERAl
282
183
o
3573
o
o
TEMP.SllRF.
TEMP ,FOND
SAL.SURF.
SAL.':D.
OXY SllRF.
OXY FOND
*****************************************************************.*****~FICHE DE r.HflLUTAGE
********'*******************.*~**.********$******.*******************~*~Nu ENR 121 .
PAYS 1 TYPE CHALUT 1
CAMPAGNE 8302 CARRESTAT. 48
No TRr.IT 36 SOUS'CARRE iD
~ATE 1303 QLJA~IlE 1
POSITION 4480 ~S80 HEURE Dll't. 1825
PRDFONDF-UR 60 HEURE fIN 1855
CAP VRAI 0 LOI~G. FUNES 0
VENT D. 200
VENT V. 10
******a*************************************************.***************
286
17B,
o
3573
'0
o
TEMP.8URF.
TE"'P FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
oxv SURF.
ÔXY FOND
1
40
li
1
1735
IBOS
o
TYPE CHAI:.,UT
CARRE STAT.
SOUS CnRRE
QUALIrE
HEURE DEll.
HEURE FIN
LONG. FllNES
***********~*****************.********************************.********~FICHE DE Cfli'\I.Ul l'IGE "
*********~**~**********************.******************.****************­No -ENR - 120-
PAYS 1
CAI1PAGNF.; 8302
No TRAIT 35
DATE 1303
PO~lTION 4460 5550
PROFONDEUR 70
CAPVRflI 0
VENT D. 200
VENT V. 10
***********~********~***************************..*************.*******,
30
* LF
o
1
o
o
o
o
o
o
1
o
o
D
1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
NOMBRE
47.
163.
11.
64.
167.
70.
6.
3.
1.
11.
7 .
5.
14.
5.
4.
3.
21.
3.
3.
1 •
1.
2 •
6.
1.
DUREE (l'IN):
.2
.2
.3
. 1
4.5
KG *
2.5
13.4
.'1
6.3
'7.7 ....
2.8
.8
.B
1.3
.5
.5
.9
10.6
1.1
1.9
.6
1.0
.2
.5
*
FACT •EXTRAP •
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.0·
.8Kr;/H
1.9Kï./H
Il.0Kï./H
212.3KG/H
21S.DKG/1-1
No ENR * ESPECE *
2583 ARIOM~~ ~ONDI
2584 PAGELL.IfS BEtLOn 11
2585 J)ENTF..X CONGOENSIS
25B6 DENTEX ANï.OLENSlfi
2587 PRIACANTHllfi ARF.NATUS
2588 L[PIDOTRIGLA SP
25B9 PSlUDLJPrNf:lIS PRr.VENSIS
2~90 PENTEROSCION M9IZ1
2591 lEll5 Fl'illER MAUR lTANICIIS
2592 IIHIIR 1Nr. CANf'.R n:NS1S
2~9J SARDINfLLA AURITA
25.,,4 CYNûC;LOSSllS CANARIE.NSIS
2595 IiRCll IILA IifiHEtAl A
2596 S..UYRAE.Nn C;IlACHANCHO
2597 IiALIS1ES, CAHOl,IN~NSIS
2598 IIRnNOf,COPlIH AU/f' sr.n
2599 l:ITH''1lwr. li,"ICROU PIVOl US
2600 MICRoeHIRIlS fRF.CHKOPI
2601 SEPIn O~fJCINALIS
2602 RAJA MJRAlETUS
2603 ï.HIL.OMYClI:IWS .'NTENNATUS
2604 1- Hillll.AkIA S~RRATf'
2605 CARANX RH(lNLHLJ~;
2606 EP INr PHi..l.IlS l'.ENë.llS
POIDS 101Al. HELnCIlN5;
POIDS lOTAl r.EPHALOPOPlS:
POIDS TOTnl CRll~T~ï.ES:
POl US TU1AL TELEOSTEENS:
POIDS lOl~, G~N~RnL
30
* LF
o
o
o
o
o
o
o
0,
o
~
G
o
o
2
o
o
1
o
o
o
o
o
o
o
2.
1.
1.
1.
NOl'l8RE
4.
52.
452.
95.
57.
B.
106.
148.
183.
1.
3.
6.
2.
28.
9 •
4.
3.
3.
3 .
1.
2.
.1
DUREE (NN):
. 2
.6
2.5
.1
. 7
.3
.1
.3
.2
KG *
14.2
2.0
17.2
1.9
4.9
1.5
8.5
8.0
5.5
.9
• 4
.3
• -4
.3
S.6
*
FACT.EXTRAP.
1.0
2.1.
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
O.OKG/H
.5Kï./H
o .OKG.fH
3S2.9Kt;/H
353.-4KG/H
No ENR * ESPECE •
2558 EPINfPHE.LUS AEN~US
2559 BOOPS llO~PS
2560 'ARlmmn llONDI
2561 (;ARr.NX RHUNCHUS
2562 DENTEX CllNGtlFNSl5
2S63 PR 1l!\CANTHllS ."IRENAllIS
2564 DENTEX ANGOLENSIS
2565 PAGELLUS BELLOTTII
2566 lEPID01RIGLA SP
2567 ~QUATINn UeUlATA
2568 ~~nNCHIOS1[GUS HEMIFASGIATUS
2569 HARDINELLn AURITn
2570 PSlUDUPENEUS PRAYENSIS
2571 IlllOTllLA f.lI'lRHATA
2572 Im~RINn GI'lNARIEN515
'2573 ï.ITHAHtm MM:ROl F PID01U5
2574 HELI COL ENUS. D,il:TYI_OPTERllS
2575 DENlfX CANnRIlN5IS
2576 ANCHan GUINlfNSI5
2577 nSlllLARIA ~fRRnTA
2~78 r;PHYRIiENI', ClJi\CfI,''1Nr.HO
2579 ARNOGL05!.iIlS a;PER J ALlS
~S80 CHILOMYC1ERU~ nNllNNATUS
2"'81 l IOSAr.CUH t:LJU.NEllS
25R2 LOLIGO SI'
POID~ TOTIiL SfLnCI[N5:
POIDS lOTfIl. CEPW'IUIPODES:
POIPH lOTAL ï.RllHTnCFS:
POIDS T01AL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
~91
173
o
35'73
o
o
TEMP.5URf.
TEMP FDND
SAL.SURF.
SAI-.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
6f
10
1
800
830
o
TYPE CHAUH
CARRE BlAT.
SOUS r.r.RRE
QUALITE
HEURE DEll.
HEURE FIN
LONG • FliNES
*********~*******$**~*******~******',********t*******,******************FICHE DE CHAL.U1At!'t .
*********t**********************••***********.*******.****************••No E~R 123
PAYS 1
CAI'IPAGNE 8302
NolRAIT 38
DATE: 1403
POSITION 4145 7135
PROFONDEUR "105
CAP VRAI 0
VENTD. 220
VENT V. 11
*************************************************************•••********
287
176
o
3567
o
o
TEMP.8URF.
TEI'1P FOND
SAl.,SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY .FOND
1
62
B
1
630
657
o
TYPE CHALUT
CARRE .STAT.
SOUS CflRRE .
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG. FUNES
**************************************************************.********~
. , Jo ICHE DE CHAI:.UTAGE ..
~******************~********.***********************~*******************No. ENR 122
PAYS 1
CAMPAGNE 83Q2
No TRAIT 37
DATE 1403
PO_iTION 4iBO 7110
PROFONDEUR 75
CAP VRAI 0
VENT D. 220
,VENT V. 12.
************************************************************************
27DUREE (~IN):
KG
*
NQt18RE
*
LF No ENR
*
ESPECE * FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NOMBRE
*
LF
18.2 4. U 263t1 RAJA MIRflLETUS· CO 3.0 15. B
6.4 160. 0 2t.31 DfNTf.X ArmOLEN5I5 Il.8 .... f. ·D. 0
4.8· 87. 0 2632 lli:IGLA HIRllNDO 1.0 1;'7 16. 8
2.5 72. 0 2633 J)EN1EX I:ONGOfNSIS LO 5.4 45. li
.2 7. D 263"1 rr,GELlIlS liE Ll.O'tl II 1.0 2.2 32. 0
1.1 9. 0 2635 lUIS FAliER ~hiUR IlAN1 CUS 1.0 .2 2. 0
.....
"1.9 124. 1 2636 lIRUTULA lInRBAlA 1.0 .9 1. 0 .....
1.1 2. 0 263'7 r.RNOCLOSSUS ll1PERIAl.IS 1.0 • 1 "1 • D
.1· S. D 2t.38 en HI\J/US MAèROLEPID.OTU9 1.0 .1· 5. 0
1.'7 3. 0 2639 !:lUur.TJ Nn DCI/l.A1A 1 •.0 .9 1. 0
.2 4. 0 2i:>40 SCO:fPA1.NA STEPHfllueA 1.0 1.b 2. 0
18.1 312. 1 2641 pOGONni!lS SHAN GO 1 • Il .1 4. 0
•1 2. Il 26"12 Luur.o Sf' .1.11 .1 . 5. 0
.1 2. 0 2643 !:llPJA mF fCINAUS 1.0 .2 12. 0
•1 1 • 0 2644 CAIIANX RHONCH1l5 1.0 • 1 3 • 0
. 1 1 • 0
• 1 2 • 0 POIDS ·fIHr,l. SI'LAr.::ENR: 6.0Kr./H
S.2 129. 1 POID!-l lUTAl. r:LPHAIOPlIIJES: .hI<G/H
.1 1. 0 POIDS TOTAL r:RllSH',r:rs.: O. (lJ«(;/H
. 2 7 • 0 POIDS 1 OTAl l H.r.OSTEEN5: 34 .11~G/H
3.0 76. 0 POIDH TDT.iL GlNE.Rfll 41.4KG/H DUREE (MN) : 30
2.1 . 1. 0
1.4 2. 1
*FA1;T.EXTRAP.1.8
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
~.5
2.5
2.5
2.5
2.5.
2.5
1,0
2.5
.bKG/H
b.1KG/H
O.iiKG/H
324.6KC/H
331.2KC/H
No ENR * ESPECE *
2607 EPlf.JEPtlEUIS· AF.NEUS
2È>DBl.EPIDOTRIGLA SP
2609 ARIOMMA HONDI
2610 f'RlACANlHUIO AHE.NATllS
2611 5ARDINELlAAURITA
2612 SEPIA OFFICINAL15
2613. t:ARAN>:RHONCHUS
2614 5PARUS· I:AERllL EUST ICTUS
2615 ClfHARUS MACROLEPIDOTUS
261b DENTEX CANAR!ÈNSIS
2617 ZEUS FAliER ~IAUiHTANlr.US
2618 PAGELl.llS !lELl OTT II
2619 RAJA MIRALETUS
2620 FISTULARIA SlRRATA
2621 PSEIJDUPFNEllS prU'o\'[NSIS
2622 ÇEP~ALACANTHUS VULITANS
2623 LIOSACCUS CUTANEUS
2624 DENTE X (;ONGOE.NS l S
2625 CAP ROS APER
2626 IH::.NTF X· ANGUI.,.ENSIS
2627 ~UUPS !lOUPS
2628 UQUATINA OCllLATA
2629 DlNfEX GI~~OSUS
POIDS TOTAl. SEl. r.C IF.NS :
POIDS TOTAL CEPHnLOPUD~9:
POIDS TOTAL CRlISIACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
291
181
O.
3573
o
o
****************************t***************************.**.********.*••FICHE· DE CHALUTr.GE . .
************************************************************************No ENR· 125 . .
PAYS 1 TYPE CHAUlr 1 TFMP. SURF.
CAl'IPAGNE 8302 CARRE ST/H. 64 . TEtlP FOND
Ho TRAIT 40 SOUS CARRE 6 SAL.SURF.
DATE. 1403 QUALIiE 1 SAL.Fn~
POSITION 4200 7190 HEURE DCa. lj3S OXY SURF.
PROFONDEUR 60· HEURE FIN 12D5 ·OXY FOND
CAP VRAI 0 LONG.FUNES 0
VENT D. 210
VENT V. 8
***************************•••**********•••****.*.**.*•••**t.*.****••*.*
291
179
o
.J5n
o
o
TEMP.SURF.
TEMP FOND
BAL.SURF.
6AL..FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
·63
10
1
1000
1030
o
TYPF. c;~lAUIT
CARRE STAT.
SOUS CAR RF.
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE F-IN
LONG.FUNES
********.~*************~************.**~********************************FICHE DE CHALUTAGE
********************~*~.************************************************No ENR . 124
PI)YS 1
CAMPAGNE 8302
No TRAIT. 39
DATE 1403
POSITION 4160 7220
PROFONDEUR 72
CAP VRAI 0
VENT D. 210
VENT V. 10
**********************************************************.******••*****
No ENW • tSPEÇE li: FACT.EXTRAP. * i<G *
NOMBRE'
*
LF No ENR
*
ESPEeE * FACT •EXTRAP • *2645 PRIACANTHUS ARENATUS 2.0 7.9 282. 0 2663 PRII",CA'HHUS ARENATlIS 2.0
2646 DENTEX ANGOLENSIS 2.0 3.3 40. 0 2664 BROTlILA 11AR BATA 2.0
2647 fUllllU\RIA SERRArA 2.0 .4 4. 0 .2665 1: ITH"RIIS M(\CROLEPIDOTUS 2.0
2648 lIRANOSc;OPlIS ALBF.SCA 2.0 3.8 14. 0 2666 J.:OO?S BOOPS 2.0
2649 f·nr:E:.LLllB I:IELLOTIII 2.0 24.7 398. 0 2667 PS~UDUPENEI~ PRAYENSIS 2.0
2650 REPU. OFFICINAL} S 2.0 4.. 3 102. 0 2668 or RIGlr. tIl RUHDO 2.0
2651 (~ITH.~RlIS '·IM:RŒ fP 11)01 US 2.0 2.#0 55. 0 2669 CARAN>: RHUNCHUS 2.0
2652 ANCHor, GUINEENSIS 2.0 3.2 320. 0 2670 f'EiHEROSC ION MBrZI ~. 0
2653 mŒHIN/\ CAN:,R l f. riS Hi 2.0 2.~ 20. 0 2671 URr,l<ORCOPlJ5 AI.FlE.SCA 2',0
2654 Rt'lWDINE.LI.A AURIT t'I 2.0 . 3 15 • 0 2672 HARllINLLLA AURUA 2.11
2655 1.1.1' 1I101R Il;l.t'I C"IINr.N! 2.0 1.5 26. 0 2673 llMflllINfI CI\N.'IH lEi~SlS 2.0
2656 PEtIT EROSC ION ~',Ii 1II 1.0 10.fI 257. 1 2674 I>FN1EX I\NI:OI.EN!:i 1 fi 2.0
2657 JfROTUI.I\ fl,'I1l fl" 1., 1.0 1.1 2. 0 2675 t'nl;~LLll1i fl~.Ll OT TIl 2.0
265f1 llOOPS II01IPS 1.0 . J #O • 0 2l.t76 t IHTUI (,lU" !;fRRATI\ 2.0
2659 CAIlANX HH[JNCHU~; 1.0 .1 7. 0 2677 TRICtHURllS LU rURUS 2.0
2660 RtlJA mRALEIUS 1.0 .2 1. 0 267H SE:PJA Ul-nCINAUS 2.0
26bl PLAT YCF.PH.'IUIS CiWVHI 1.0 .1 1. 0 2679 nNCHDA (;lJJ.N~.E.N!:iIS 2.0
2662 HPHOFROIDES SPF.NGLE.R 1 1.0 .1 1. 0
POIDS 1 UU,l. SHnCIEf~l>: O.(jI<G/H
POIDS ·r III t'Il. sfLnr.lfN::i: .4Kl:/H PUIDS rOT,'L TEt'HnUiPlIDE.S :. .4KG/H
POIDS TOTAL CEP HAl. OP [J()~ 1; 17.2KG/H POIDS UIT.'L r:IWS T.'CUi : O.OKG/H
POIDS TOI."ll l:RllSH.CF S: O.OKG/H POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 19J,2KG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 22S.BKG/H POIDS TOlAL (JE NiO IMl 19;5. b";t~/H·
POIJ>B l01Al. GENE.RAL 243.4KG/H DUREE (l'IN): 30
KG *"~(JRE
*
LF
16.7 927. 0
2.9 3. 0
." 9. 0
.1 U. 0
.S 7. 0 '-1(Xl
. 1 1 • 0
.1 11. 0
.3 4. 0
. 7 3 . 0
5.D 192. 0
7.5 60. 1
1.1 12. 0
7.0 c-i03. 0
.4 6. 0
.1 1. 0
. 1 2 . 0
5." 450. 0
I1URF.E (MN): 30
289
187
o
3574
o
o
281
196
o
3S73
o
o
THIP. !'>lJRF.
TEHP FOND
!'>AL.sURF.
SAI.• FD.
D>:Y· SURF.
OXY FOND
2
6S
1
1400
1430
o
TYPE CHALUT
CARRE STA1.
SOUS C:I\RR~.
QUALITC
HEURE D1'Il.
HEURE FlN
LONG.r::UNE!'>
.*******************************~*****.********************************JFICHE DE CHf,UITAGE
******************************'*****************************************No EI4R 127
PAYS 1
CI\MPAGNE 8302
No TRAIT 42
DATE: 1403
PPSITION 4275 7100
PROFONDEUR 4S
CflP VRAI 0
VENT D. 200
VENT V. 8
************************************************************************
**************~********z**~*.******~************** ••*.*~*~.*************
. FICHE DE CHALUTAGE .
****************************..**********************************li'********
. No ENR 126 . .
P,WS 1 TYPE CHflLUT 1 TnIP. SlIRF •
CAHPAGNE 8302 CARaE STAT. 65 TEHP FOND
No tRAIT 41 SOUS CARRE 5 SI\L. SURF.
DATE 1403 QUALITE 1 SAL.~D.
POSITION 4240 '7170 HF.URF.DEFI. 1~3'7 OXY SURF.
PROFONDEUw 4S HEÙRE FIN' 1307 OXY FOND
CAP VRAI 0 LONG.FlINES 0
VENT D. 200
VENT V. 8
**********************************************************u************
No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NOMBRE
*
LF No ENR
*
ESPECE
*
FftCT.EXTRAP.
*
KG
*
NOMBRE :il LF
26flO RAJA tlIRflÜ:TUS 1.0 S.S lS. 0 270}' EPINEPHF.LUS AENElIS 1.0 24.4 3. 0
2681 SELENE DURSfll.lS 1.0 5.0 100. 0 2703 RHlI~Offr'\TOS SHiICULUS 1.0 SO.O 1. 0
.2682 .CYNOGLOS511S CflNMIENSis 1.0 4.1 22. 0 2704 TORPEDO MUCHOlflE 1.0 2.6 7. 0
2683 SP HY.Rt"11:. NA GUACHI.,N.CHO 1..0 4.0 67. 1 2705 RAJA tlIRfllETIlS 1.0 14.3 39. 0
2694 PftGELLlIS BElLOTTIl 1.0 1.8 33. 0 2706 PI'IGEllllS ElELLOTTU ".0 5.0 98. 0
'-12685 GflLEOtDF.S DECADACIYLUS 1.0 1.5 6. 0 2707 CVNOGLOSSIIS CANflRIENSIS 1.0 4.S 30. 1 \0
. 2696 DENTEX ANCOLEtl5 1S 1.0 .4 6; 0 270'9 MI/SlELlIS tillSTELUS 1.0 4.2 4. 0
2697 p~EUDnTOLrTHUS SENEGALEI-lSH; 1.0 .6 1. 0 2709 PSEUDUPENElIS PNi\YENSIS 1.0 .2 J. 0
2688 IiRACHYIlEUTE.RI/S t'\llIUTUS 1.0 44.• 4 8ElB. i 2710 ElALI STE S CAROLINENSIS 1.0 1.~ 3. 1
2689FISTULflRIASERRflTr. 1.0 .S 6. 0 2711 rii\R DI1~[I.LA flURIH\ 1.0 .4 21. 0
2690CARANX RHONCHlœ LO .3 8. 0 2712 CARANX loIHONCHUS 1 .• 0 .3 lS. 0
2691 PRIi\CAN1HUSARENflTUS 1.0 1.1 14. 0 2713 1R1CH IllRIlS lEP1URIIS 1.0 . 2 4 • 0
2692 SARDINELLA AURIlA 1.Ô 2.0 91. 0 2714 SUENE IJORS.iLIS 1.0 .4 11. 0
2"93 TRICHIIIRUS LEPTURUS 1.0 .2 6. 0 271S IIRACHYDUI1 HUS l'iUR ITUS 1.0 1.3 29. 0
2694 1l00PS 1l00PS 1.0 .2 b. 0 2716 Sf,URIDA Pi\RR t 1.0 .2 12. 0
2695 PI.ATY[;f_PH(\LU~ GRUVEI.I 1.0 .2 5. 0 271'7 TR U;LI'I IIIRll/WO 1.0 .1 1. 0
2696 I:ITHf\RIlSMACROLFP IDOTlIS 1.0 .4 6. 0 2ï18 ~E:PII\ mrIr:lilt'\LHi 1.0 .3 5. 0
2697 PSEUDUPU~EIlS f'la\YE.N~j)S 1.0 .1 3. 0 2719 1151 UL.\R HI SFRHfll.\ 1.0 .1 4. 0
2698 TRICLA H.lRUNllO 1.0 .1 f. 0 :!720 11IPHIUS PISC,..10R lUS 1.0 .3 1. 0
269'>' SEPI,i O~ F'lCINflLlS 1.0 ., 2. 0 ~721 c:n Ht,IW:'; tlACROLFP IDOTUS 1.0 . 1 4 . 0
2700 ~nlIJODfl PI'\HIU 1.0 . 1 1. 0 :!72:? 1.f'\(;Or.~ ~hALU5 L.iIoV IGATlIS 1.0 • 1 1. 0
2701 EPINEt'HI:.LllS AENE ilS" 1.0 4.S 1. 0
POIDS 1Ul,\L !'~.LA[; 1EN:> : .~;>. :?1<rUH
POIDS TOTAL SELACIENS: 11.0KG/H POIDS 101.'\L CFF 1"'\1 OPODFS: .hKG/H
POIDS 'IOTi\L CD'Hf\LOPODF.:S: .2KG/H POIDS TIIlt.l 1:1-:1151 M.rs: O.OkG/H
POIDS 101 AL CRIlSTf\r:F5: O.OKG/H POIDS TOTt'\L TEI.EOSTEENS: 177. hKG,'H
POIDS TOTAL lELEOSTEENS: 143.0KGlH POID!] TOT ,il GEHERr''Il 220. ·lKG/H DUREE (MN ): 30
POIDS TOTtlL(;[NERAl. i.S4.2KG/H DUREE HoN) : 3D
279
199
o
J570
o
o
TEHP.SI/RF;
TEi'iP FOND
Si\l.SU~F •
SAl.FD.
.OXY SI/RF.
OXY FOND
1
60
Ul
1
1640
1710
. 0
TYPE CHI'IUIT
CARRE S1I',T.
SOUSCANRF:
QUALITE
HEURE OH:.
HEURE FIN
LONG . Fur~ES
**lilu*u***n*iICU:!lUU***U*;_.~.!l***U**h*u*u**U*U**:Il*;U*:ue*uu*u:k:!l
FIcliE DE CHAl.UHIGE. . .. .
****$***~**~********~~**~***.$*$*****************$*********************No ENR 129.
PAYS 1
CAMPAGNE 8302
ND TRtlIT' 44
DATE· 140J
POSITION 4~60 Mi50
PROFONDEUR 105
CI'IP VRAI 0
VENT D. 200
VErn: V; 10
.*******.~t****.********************************************************
276
18E!
o
J573
o
o
TEKP.SlIRF.
TEI1P FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXYSURF.
OXYFOND
.1.
SEI
6
1
1515
15,.,5
o
TYPE C~'ALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HF.URE DF.II.
HEURE fIN·
LONG. FUNES
**u********.u***;u·~:/iUU:flUuu*****uu**U$u*****uun**·*U*:Il;II:IlUU
. .. FICHE DE CHALUTAGE. .
******U*U**\l****if;.*****liili<******UUUUI/:U**U************UUUUU**;
No ENR ·128
PAYS 1
CAMPAGNE. B302
No TRAIT 43
DATE 1403
PO~ITION 4280 . 7020
PROFONDEUR 60
CAP VRAI 0
VENT D. 200
VENT V. .4
*****************.*':l1l111****lll****.**.*U**U*"*****~**********$**********;
::cDUREE (i-jj.);
KG
*
NOHBRE
*
LI:'
2.0 'l. 0
31.3 154. 1
3.9 76. 0
13.3 237. 0
9.3 11. 1
1.6 39. 0
.7 4. 0
.9 1. 0 00
.7 S. 0 0
LB 1. 0 1
.1 2. 0
. 3 2 . 0
• 4 10 • 0
4.0 39. 0
.7 4. 0
.5 6. 0
.1 :? 0
• 1 3 . 0
.1 1. 0
.5 11. 0
• 1 1. 0
FAr.T.E:çTRAP.
1.0
1.0
1.0
1.0
LU
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
S .0
7.bl<r./H
1.2Kr./1I
O.OKG/H
136.0KG/H
144.8KG/H
No ENR *. ESPECE *
2151 RAJA nIRALETUS
2752 Dr.NTf.X ANGOlENSIS
2753. LEPID01R1r.LA SP
2754 f'ENTEROSr:IOI~ I-iflIZI
2755 FlROTut.n 1II'\RIfAT.'
2756 CIlHM.:uS tillCROLEPIDOTUS
2757 ~ALtSTES C~ROLINENSIS
2758 flRANCHIOSTEC;lIS SêlUFASCIATUS
2759 LIOSi\CÇ.1I5 CUTI'INElIS .
2760 HlIStELI/!i tlllStEl.US
2761 1inl~ROps HF.TURURIIS
2762 llRACHYDfllTEIWS ;IURITUS
2763 ARIOililA EtONDl
271>4 PRI."lCnNTHllS ,.RFNIIT!IS
2765 UR.....mSCl/t·us ALll~.!-Î(;A
27610 PI"lC;EUlJ~ JlHLOTlll
2767 1I11~RIN., t:I'IN...RIFNSJS
276R HEU CilLE NUS Met )'LOf'TERUS
2769 FI BlllU.io/I A srRRn HI
2770 SfPII'\ OFFICINALIS
27'l1 LOLH;O SP
POIDS TDTM. !-iHnCIEI~S:
POIDS TllT~L CEPHI'ILOPOPfS:
POIns lllH1L r:RlISfi\Crs:
POIDS T01AL TELEOSTEENS:
POIDS 1U l''~L G.t:.IlE.fUlL
NOrlBRE * LF
25. 0
4 ~ . 0
JB. 0
?. (1
8. 0
14. 0
16; 0
40. 0
19.. 0
12. 0
1. 0
59. 0
46; 0
3. 0
27. 0
6. 0
7. 0
8. 0
97. 0
7. 0
5. 0
12. 0
2. 0
1. 0
6L 0
1. 0
324. 0
1. 0
.2
;~
.1.
.6
1.1
..,
.6
KG*
LS
3.U
2·.7
2.0
1.0
5.0
J.7
i?2
1.2
.3
.3
1.1
.7
2.5
.1
.~
B.S
.1
16.:?
.1
No ENR ~ ESPECE :1' FACT.EXTRAP."
2'123 LEP 1 DOn 1 GU" SI' 1 • 0-
2724 IIRl'I1Ul.A BARMTI'I 1.0
2725 Ul-ŒRIIM CANMIENSIS1.0·
2726 IiUSTELUS MUSTfl.l/S 1.0 .
2727 ~RACHruruiERUS AURITUS 1.0
2728 RAJA ~I1IU.LETUS 1.0
2729 BALISTES CAROLINENSIS 1.0
2730 CITH...RUS tiAGI\DLEP IPOTUS 1. 0
2731 P5F.UOUPENEUSPRAYENSIS 1.0
2732 SMnlNf:"UA AURIT.' 1.0
2733 IIRI'lNC~IHlSTEGUS SEMIFASCIATUS 1.0
2734 lillOP 5 !lCIOP S 1 • 0
2735 CARnNX ~HnNCHUS 1.0
2736 PSElID010L rTHUS SENEGI'lLF.:NSIS 1.0
2737 SAURIVn PARRI 1.0
2738 FISTUUIIOA SERRATA 1.0
2739 PENTElwsr:roll ~jfiln J • (1
2740 PRI,"lC."lNTHllS ;'R~.N"'US 1.0
2741 nNCHOn GUINFENSIS 1.0
2742 PLnlYCEPHi"lLUS GIWVUI 1.(1
2743 GEPrn OFFIClhnL15 1.0
2744 CYNOCL05SUS CANnRIEN5IS 1.n
274S ARIOj·a·ji'l llmiDI 1.0
2746 TRICHIlIIWS LEf'TWIlIS 1.0
2747 brNTEX nNCOLENtilS 1.0
2748 LOUGO SP 1.0
2749 PI'\GELLIIS llELl.OTllI 1. (1
2750 URflNOS!:lIPllS Alli!: Sr.A ~ • 0
POIDS TOTAL 6ELAClfNS:
POIDS TOTA! CEPHALOPODES:
POIDS 10 lM. CIWST.)CES:
POIDS TOTAL lELEOSTEENS:
POIDS TOTl'll GENERAL
14.0KG/H
1.4KG/H
O.OKG/H
101.l>KG/H
117.0KG/H DUR EE (~IN) 1 30
264
1B6
o
3573
o
o
************************.*****~~i**************************************:FICHE DE ï.HI'ILUTAGE
.***~$****~$$*~**$t**~****~**t$t$**$*********$*******$***lii*******.'****~
No ENR 131 .
PAYS 1 TYPE CHALUT 1 TEMP.SURF,
CAMPAGNEB302 C~RRE STAT. 57 TEMP FOND
No TRAIT 4b SOUS CI'IRRE 2 St\L. SURF.
DATE 1503 QUALITE 1 BAL.FD.
POSITION 4350 64BO HEURE DEFI. 618 OXY SURF.
PROFONDEUR 45 HEURE FIN ·648 OXY FOND
CAf' URA I 0 LONG. FUI"ES 0
.VENT D. 190
VENT V. . 4
,******lIo:********li:****U******U*UU**********lIo:**********li:ll:*****U****lj.:~
280
186
o
3573
o
o
TEl'"" •SURF.
TEHP FOND
SAl.SURF.
SAL.FD.
on SURF.
OXY FOND
TYPE CHALUT 1
CARRE 8TI'IT :59
sous r.ARRE ë
QUALITE 1
HEURE DF.:ll. 19U~
HEURE FIN 1935
LOl"G •FIII"ES 0
**************************•••***************************~***************:1- rCHE DE C~lflLUTAGE
********U*)j;***Ji;*~:ll:;;:tU*lf;**"Jj(tll:*lli*IiiIiiJi;IiiUJi;**Iii$*lIlIiiUn****lii***U*********tlNQ ENR 130 .
PAYS 1
CA/'IPAGNE B302
Na TRAIT 4S
DATE 1403
POSJTION 4300 6520
PROFONDEUR 72.
CAP VRAI 0
VENT D. 200
VENT V. 10
************************************************************************:
tlo ENR
*
ESPF.CE
*
FACr. EXTRAP •
*
KC :i N01'lEcRE
*
LF No ENR 3: ESPECF. lie FACT.EXTRAP. .- KG
*
NIll-lEIRE
*
LF
27'l3 PAGFLLIIS BELLOTTIJ 1.0 3.3 SO. D 27','9 RAJA 1-11 RAlETUS 3.2 2.0 10. 0
2774 EP WEPHI:I.LlS flFNE1I5 1.0 7.0 1. 0 2800 5ElENE DORSALIS. 3.2 .4 Ù. D
2775 UP IDDl" IGUI SP 1.0 3.2 37. 0 :!SOl CARAN): RHONCHUS 3.2 .5 23. 0
2776 IJIWTUUI BMMT:\ 1.0 7.6 12. 0 2802 ~PHYRAfHA GUACHANCHO 3.2 .7 9. 0
2777 lJI-illR INt'l(:.'lI~r.rH ENS l S 1.0 1.2 17. 0 2803 SARDWl:I.lA r.ADERHISIS 3.2 2.7 120. 0
2778 TORPfl>lJ Ilt'lllr:HClT."E: 1.0 2.1 6. 0 2804 r.nHf.RIl5 tVlCRQlEPIDOTlIS 3.2 1.2 27. 0
2779 BALIS1ES Cr.ROLINENSIS 1.0 •8 3 . 0 ZBU5 CYNOGLCJSSUS r.IINflR IENS 1S 3.2 .6 6. 0
27BO PRIACANTHUS ~RE"nlUS 1.0 1.2 18. 0 2806 BALISTES CI'IROlINENS[S 3.2 6.8 33. 1
2781 ~QlIATll~.'l OCUlt'lH'l 1.0 3.2 4. 0 2811? UtlflR INA CANI'IRIENSIS 3.2 2.4 38. 0
2782 RAJ." IHlaIL[TlI~ 1.0. .9 .." 0 2.8.08 Pl ATYCEPHfllUS WHiVELI 3.2. .6 10. 0 00...
2783 I:IIU\NCtlIOS 1[GUS SE liIFASCI(\lllS 1.0 .7 1- 0 2809 TRIGl'" HIRUNDO 3.2 .7 IL 0
2784 C:\'NOGtOB511S C,..NMIENSIS 1.0 1.0 1- 1 2.810 rSElInOlOL Il HUS SENEGt"llENSIS 3.2 L3 7. 0
2785 PSEUDlJPENElI5 PRAn.NSIS 1.0 .1 4. 0 2.811 PR It\C,'lNl HUS nRf.NIITlIS 3.2 .5 3. 0
278b LJRANOSCOPUS ALlIE5CA 1.0 8.2 48. 0 2812 PE NTI::RlJ~CIO;~ tacIZI .L2 3.0 45. 0
27S7 SEPI.'l OFrrC;i~...l 15 1.0 1.2 SB. 0 2813 ltROTUL.'l ltARl:t\l ('l 3.2 .B 1. 0
278B CIlHo'IRlIS tlflCROlEPII>OTUS 1.0 3.0 62. 0 2B14 TR 1CH 1URUS LEPTURUS 3.2 .1 2. 0
2789 lOPHIlIS PI SCAl OR lUS 1.0 • 3 1 • 0 2B15 Fl STlIL.'lR 1:. SflUMTA 3.2 .1 4·. 0
2790 SAlIRIlii\ ProRRI 1.0 .4 35. 0 2D16 IrATRACHUlllE.S 3P 3.2 .1 1. 0
2791 SPHOEROI nn: SPFN(;lERI 1.0 .1 3. 0 2817 ltR i\CHyilE III f RLIS AIIR Hus 3.2 2S .2 353. 0
2792. PlflTYCEPH.îLlI!'l GRlIVEl 1 1.0 .3 4. 0 2818 ltOClf'S f:OOPfl 3.2 .1 4. 0
2793 FISTUL."lH J t'\ l>ERR...r Il 1.0 •4 8. D 2819 PA(;fLUJS lIfLlOTTII 3.2 22.2 370 • 0
2794 LOUCO ~';P 1.0 .2 .2. 0 2820 51:Plil IIFF 1(; HUlLl S 3.2 .b 11. 0
279'5 CAR.'lNX RHnNCHllS 1.0 ., 13. 0 2821 DENTF.X ANGOLEN5I5 3.2 1.0 9 . 0...
2796 roR lomiAIIUl~D l 1.0 9.0 160. 0 282;:' GALF.OIDEl> Dê.C.\I,.-.c:TYLlIS 3.2 •2 2 . 0
2797 Df.N1F.X ANr:OLEN!'I!' 1.0 16.0 8b. 0 28=3 I.I1ISAI:Cmi l:Ul."lI~fllS 3.2 .2 2. 0
279B rENTERIl~r.ION liBIZI 1.0 5.0 156. 0 282.4 l-lUSTEl.llS Hll~TEllJS :.5.2 .7 1. 0
;:!S:?5 V.~NSTRtII.L[NJA CH] ROPHTilHUio'l 3.2 ., 1 • 0...
POIDS lOHIL f.EU\C:IENS 1 2.0KCVH 2626 AR Imil'ii\ ~UNDJ 3.2 . 1 1 • D
POIDS lOTI'Il r.~_PHIILOf'(1DIS 1 .9Kr./H 21127 PSEUDUPENEllS PRAYENSIS 3.2 .1 t. 0
POIDS lOT,'\L CRlIHT,"lCtS: O.OKr./H 28?H S.'\URIDi\ t'ARRI 3.2 •1 6 • 0
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 47.SKG/H
POIDS TOTAL I;FNERI'IL 50.4KG/H DUREE <NN) : 90 POIDS lOH,L f;H.'lCI~;~S: j,7.3KG/H
POIDS lOTAl CH'HillOPODES: 3.flKG/H
POIDS lOTo'IL r:Il11!:iTilCES: O.OKG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 431l.hKG/H
POIDS TOTt.l. GfNERI'IL 45S.7KC/H DUREE (l·iN) : 30
****.***********••••••****•••••**.**.*********•••***•••••••••••**•••••••
, . ' . . , FICHE DE CHflLLlTAGE
*******.***~*****~**~***~***.*~ ••~.*****.**~*****.*.** .i****************:
.' Nol 'ENR . 13:3 " .
PAYS 1 TYPE CHALUT 1 Tnn' . SIJRF • 267
CIU\PAGNE 8302.· CARRE STAT. 52 TEi-IP FOND 176
No TRAIT 48 SOLIS CARRE 4 SAl.filJRF. 0
DA"TE 1503 I~UALl'TE 1 SAl.FD. 3572
POS1TIûN 4~4S 6360 HEU~E DE~. 8JS OXY SUWF. 0
PROFONDEUR 75 HEURE FIN 90S OXY FOND 0
CAP VRAI 0 LONG.FUNES 0
VENT D. 190
VENT V. 2
t**~**************.************t****************************************
266
178
o
3572
o
o
TEI·iP. SURF.
TENP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
"
1
53
7
1
ns
745
o
TY.PE biAUIT
CARRE STAT.
SOLIS CAr.:RE
QUM.I lE
HEVIU: Df:B.
HEURL FIN
LONG. FLINES
**************••**.**•••••*•••••********.*••••**•••*.**•••*.*********••• ~~ICHE DE ~HnLUlAGE '
t***~**~~$**.**t~+**********+*~:******.**.~**************~**************.*
No ENR 132
PAYS' 1
CM·\PAGNF. 8302
No lRAIT ·\7
DATE 1S0:5
POSIlION 4350 6445,
PROFONDEUR 60
CAP VRAI 0
VENT D. 190
VENT V. 4
*******.*******************************.***********~*~******************~
30DUREE (NN):
KG ~ NDH!lRF.
*
LF
2.0, 18. 0
1.3 J. 0
.1 1. D
2.D 37. 0
1.0 6. 0-
.5 10. 0
J..B 1. 0
1.3 2. 0
3.~ 33. 0
.6 3. 0 00
7.9 113. 0
'"
.3 2. 0
.1 1. 0
.B 3. 0
.6 S. il
.2 3. 0
.3 2. 0
7.2 77. 1
.3, 3. 0
26.0 866. 0
B.S 450. 0
.. ~ 2. 0
.2 5. 0
.5 1. 0
.1 2. 0
.1 2. 0
.1 ., . 0
.1 1. 0
.1 4. 0
.. ;,) 2. 0
FACT.EXTRAP.
1.0
1.0
1.0
l.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.bKr,/H
1. 8Kr,/H
O.OKG/H
141.HKG/H
l.4S.2KG/H
No ENR * ESPECE *
28Sfl PSEUDIlPENF.US PRflYENSIS
2859 DENTfX cnNARIFN81S
28.60 SP.'1RUS CAERULEOSllCTUS
2861 l:I1H.... RIJS NACROLFPID0111S
2862 l:YNOGLm;SIlS C,",N."RIENSIS
2863 ARIOi'lj'iA lIONDI
2864 EPINEPHELUS AF.NEUS
28&5 BROTULfl ~nRaATiI
2866 PRIo"ICMHHUS ilRFNIlTIlS
2867 PENTEROSGION KBIZI
2668 DENTEX ~HGOLENSIS
2869 CHflElOUON HOEFLlRI
2870 IcflUCHIHlfl i'lI\RCELLtIE
2871 RAJA KIRAlETUS
287:? lClLJGO SI'
287~ FISTULnRJA 5FRRAIA
2874 JlR~NCHJOSTEr;llS snllFflSClflTUS
2875 ÛMkWINfl Co"INARIENHJ5
2876 GEPlo"l nr~lCINALJS
:?f177 PAGn.UIH BELLOTTI 1
287U LlPIDU1WIGLA S?
2879 Zf.llS Ft"lkf R ji,"IUR Il ."iIHr:US
2660 .·(j[;(lN\ïilJ~; ~HflNl;(j
288'1 SQU.,\TJ.lM OCUl,H~\
~B82 V[~lrX CONCOENblS
2B83 IIR,',IW:';COPllS (ILBf:!>CA
2884 Sl'lllRlIlfl l'A~R l
2885 LIosnccus CUTflNF.US
2886 ARNor;UISSUS INPf RJALIS
2887 l:tfUICHYIlUlTEIWS o"IUR Il US
POIDS lOYAL SELACIENS:
POIDS lOTAL CEPHflLOPVDf.5:
POIDS lOlAL CRUSlflCES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAl r,ENERnL
30
:li LF
o
o
o
1
o
o
1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
O'
o
o
o
o
2.
15 .
12 .
9.
14.
42.
4.
33 .
16.
5 .
8 .
1 •
3 .
5.
3 .
3.
i •
3.
1.
1.
1.
1.
101.
54.
8.
100.
20.
2.
N011BRE
1.
·.
. 2
• 3
. R
. 3
. 2
· 1
· 1
.2
DUREE (HN):
·.
·\
. 4
.?'
.2
.2
• 5
. 8
.8
2.4
3.5
KG *
.9
1.3
1.0
17.2
2.8
2.1
5.D
3.2
1.0
1,0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1. O,
1.0
1.0
1,0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
FACT.EXlRAP.
1.0
·\.2Kr,/H
1.flI<G/H
O.OKG/H
84.6KG/H
'i'0.6KG/H
No ENR * ESPECE *
28;'9 EP HlEPHELUS flEi~~U5
2830 ~rWTUU\ BilR!:lf'lTfl
2631 SQUflTl NA Delit t'Il fl
2832 Df.lHE>: ANGllLENS l S
2833 CITH."IRIIS liI\CROLEP~DOTUS
~834 ~AJA KJRALElUS
2835 PilGELLUS BELLOTTII
2836 CYIWGLlISSIJS r:AN.'\R IE1~SJ fi
2837 IJRANOSCOPlIS flL~F5CiI
2838 5(\fW WH.l. fl Ko'mF[-If N5 !:=;
2839 PRlflCr.lfTHu~. flRF.NflTlIS
2840 ARIOMKA ~ONDJ
2841 VflLISrEH C~ROl.JNENSJS
2842 TRIGLA IHRllIlDO
284~ FISIUL~RJA SrRRA1A
2844 CARANX ~HUNCHUS
2845 ~AURJDn PARRI
284b prNTEROSC10N M~liI
;!847 SFPIA IlFFJl:WM.JS
2848 VAN5TRM.l.lNI.~ CHTIWPH1AHLMr.
2849 TRICHIURUS LF..PTlJRUS
2850 BOOPS BOOPS
2951 ~:rü"lrHYDfll1ERUS fllIRIlllS
2852 ~·U\T"'t:U>lInLllS (;RUI,'n 1
2853 liPHYRM:IM Gll,~CII(\i~(:rI()
2854 PSEUDllPENEllS P~fl"'ENSIS
285S llHt<R 1Nfl (;.~IMrll fi,:; 1~;
2856 9flRDINELLft AURIlfl
2857 LOUGO sr
POIDS ToTnL SELACIENS:
POIDS 10TAL r.f.PHALDPOIlU;:
POIDS lllTt'\L CRIl5TflCES:
POIDS TOTAL lELEOSTEENS:
POIDS TOT~L GENERAL
273
181
o
3571
o
o
Tn;p •SURF,
TENP FOND
SAL.SURF.
SAL.FI).
ox,' SURF.
OXY FOND
1
49
8
1
1110
1140
o
~'
noPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CNlRE
QUALITE
HEUREDE[l',
HEURE FIN
LONG •FUI~ES
***********************.********************~*********a*****************FICHE DE r.~lfll.UTnGE
********************f.***************************************.*.****••***:No ENR 135·
PAYS 1
CMIPAGNE 8302
No TRAIT 50
DATE 1503
POSITION 4380 6250
PROFONDEUR. 75
CAP VRAI 0
VErn D. 200
VENT V. 2
.******a.***********.*.**************************************.*****.****:
270
178
o
3498
o
o
TEMP.8URF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
TYPE CHALUT·" 1
CARRE STAT. 51
SOUS C.'\RRE 10
QUALITE 1
HEURE:: DEB. 1000·
HEURE FIN 1030
LONG. FUNER 0
*********:tr**************:ll:il****,n.:n....*******u*************.***nu**fICHE DE CHALUTAGE
*******~***$*****$*w.~*******$$****** •••*$********~*$********************:Nu ENR 134
PAYR 1
CAHPAGNE 8302
No lRAIT 49
DATE 1503
POSITION 4340 6270
PROFONDEUR 105
CAP VRAI 0
VENT D. 0
VENT V. 0
***********************-********.***************************************:
No ENR
*
ESPECE
*
FACLF.XTRAP.
*
KG .. HOMB!E
*
LF
289f1 CITHARUS MACROLEPIDOTUS 1,4 1,9 32. 0
2899 ARIOnMA 80NDI . 1.4 1.6 43. 0
2900 SQUATINA OCULATA 1.4 2.9 6. 0
2901 CYNOPONTICUS FEROX 1.0 1,9 1. 0
2902 OCTOPUS VULGARIS 1,0 .6 1. 0
2903 NEN~THlnS ACCRr.ENSIS 1,4 •6· 8 • 0 12904 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1;4 1.1 12. 0
290S·RAJA HIRALETUS 1,4 .7 2. 0 00
2906 PENTERUSC:JUN r..ftIZI 1.4 .5 4. 0 w
2907 LEPIDOTRlr.I.A SP 1.4 15.4 642. 0
2908 PRIACANHIIIS flRENIITlIS 1.4 4.1 as. 0
2909 URANOSCClPUS IILIfUiCA 1.4 .3 1. 0
2910 SAURIDi\ PARRI 1.4 . 4 46 • 0
2911 lIRANCHIOSTEGUS SEllIFASCIATUS 1.4 .1 1. 0
2912DENTEX ANGOl.ENSIS 1,4 4.2 123. 0
2913 BALJSTFS CAROI.INf.NRIS 1.4 •2 2 • 0
2914 lOPHIiJS r ISr.tHO~ Ill:; 1.4 .3 1. 0
2915 I.IOS,'CCllS r.IIT;,r4F.lIS 1.4 .2 2. 0
2916 Sf_P Ir. UFFICIN,'\l.IS 1.4 . 1 ~ . 0
2917 LOUGD SP , .4 .1 2. 0
2918 FISIULARIA·SfRRAlA. 1.4 .1 2. D
2919 (fAUCHOTl" i1f,RCELLAE 1.4 .1 1. 0
2920 t"IRNOr.l.OSSIlS IiiPERIALIS 1.4 •1 S . 0
2921 lIUOPS 1I00P!> 1.4 .1 1. 0
2922 HELICOLLHU9 D~C1YlOPTERUS 1.4 .1 1. 0
2923 SCYAClmi mf:RllNlJH 1.4 . 1 2 . 0
2924 PAGELLlIS llELlOl TIl 1.4 5.1 212. •
'P·OIDS.,/IOTAL Sl"LACIEi,fS: 2.PKG/H
POI~S lOTAL CEPHALO?(JIJES: i.f1KG/H
POIDS lOT.'\L CRUSTflCES: O.OKr./H
POIDS TOTHL TELEUS1EENS: 114.4KG/H
POIDS TOTAL GENERAL 118.1KG/H DUREE (l'iIH: 30
30
* LF
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
NOHBRE
6.
B.
1.
1.
2 •
1.
1.
7.
2 •
1.
DUREE (MN):
KG •
1.3
. 9
.S
.6
. 4
.1
.1
.3
• 1
.1
O.PKG/H
.4KG/H
O.OKG/H
8.4KG/H
8.8KG/H
FACT.EXTRAP.
1,0
1.0
1,0
1.0
1,0
1,0
1.0
1,0
1.0
1.0
No ENR iii ESPECE :Il
29HB DENTEX ANGOLENSIS
2889 PRIACANTHIISMENATUS
2890 BROTULA ~ARBAT~
2891 tiQUATINA OClJLATA
2892 ~lF.L.lr.bLENllSD,"CTYLOPTERUS
2893 CIlHARIIS MACROlEPIDOTUS
2894 LOUGD 5P
289~ lEPIDOTRIGLA ~P
2896 SCYACIUtl mCRURlJK
2897 6FPIA OFFICIN~LIS
POIDS "rOTAL fiF.I.ACIF.NS:
POIDS TOTAL CF.PHALOPODEb:
POIDS lOTAL CRlffiTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
278
193
Il
3573
o
o
TEP1P.SURF.
TEtlP FDl4D
S;.L .SURF.
5AL.FD.
OXY SURF.
OXY rOND
••*****'**********'**'~***"~***'******~*'**~***~***a*****'*'*~**'*'*.a.:FICHE D~ CHALUTAGE
****$***U*lO********,$lIl**lf;$****:o:;ili'lI:lil***li'**,lj;***lll****lIi'ô>******l/:$$**f.****+lI:~;";'
Nu ENR 137 .
-,'" - - PAYS ., 1 TYPE: CHALUT 1
CAM~AGNE 8302 CARRÊ STAT. 54
No TRAIT ~2 SOUS è~RRE i
DATE IS03 QUALITE 1
POSITION ~440 6230 HEURF D~&. 1345
PRoronDEUR 45 HEURE FIN 1415
CAP VR~I 0 LONG. FUNES 0
VENl D. 200
~ENT V. 5 .
******·lllUt.UU**U***U***UIO*lO*lÏ'*,U*liln*$****U**$:*U*U*$U*$*U:***Ulj(~
277
214
o
3S6S
o
o
TEriP.SURF.
TE/-IP FOND
S....L.SURF.
5AL.FD.
OXY SUHF.
OXY FOND
1
S5
1
1.?47
1;;;1.7
o
n'PE CHf.LUT
C....RRE SlAT.
SOûS C~IRRE
QU,;LITE
HEUi':E DEll.
HEURE FH:
LOi,G • FUNi::S
**~***~*~*.~4*~****~~~*****~**4****.*.~a~*~*.***********a***************:FICHE DE CH(\L\.I1ACE .
***t*******$*********~*~*$**••~*$.*****~**.*.**.*$*$** .***$*$$**********: -
No ENR 136
PAYS 1
CA11PAGNE 831)2
No lRAIT ~1
Dtnr:: 1S0.3
POHITION 4450 6270
PROFONDEUR 3S
CAP ViUiI [l
VENT D. 200
VENT V. 2
'**.*$***t.**********$*****tt***$t****f.~**$****.***~*******************1
No ENR
*
ESPEeE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NDtlBRE
*
LF No- ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP.
*
kG • NOMBRE *
LF
29:!S TORPEIIO llAtlCH01~E 1.0 4.3 2'1. 0 2944 tlUSTElIIS f'lUSTE"LlJS 1.0 4.7 5. 0
2926 NEf'TUNUS VALIDUH 1.0 .3 1. 0 2945 TORPEDO llAUCHOTAE , 1.3 4.5 101 0
. ';";"2"1 HElENE DURSALIS 1.0 1.8 18. 0 2946 Sf'H\'RAENn GlinCHANCHO 1,3 .5 3 • 0
o.. ::2 SPHYRAENA (.Uf\CHI'INCHO 1.0 1.3 21. 0 2947 RAJA MIRALETUS 1.3 3.5 9. 0
2~'29 lIR ACHYDiOllT EiWS (\tJR Il US 1.D 4.0 154. 0 2948 r.f.LEO1Dr.S DF.CAD"Cl YLllS 1.3 1.1 4. 0
2930 PSEUPOlnLITHUS SF.NEC~LENSIS 1.0 6.4 21. 1 2949 CYWOGLO~SllS CANARIENSIS 1.3 11.5 66. 0
2931 RAJ'" IURAlETUS 1.0 6.7 lB. 0 2950 PAGELLlIS ,:ELLOTTI l 1.3 32.7 6S4. 0
2932 SEP~A OFFXCINALIS 1.0 .8 1. 0 29S1 PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 1.3 3.8 14. 0
2933 EtALI5TES CAROLINEH51S 1.0 7.4 54. 1 2952 BRACHYDEUTERUS AURITUS 1.3 8.0 154. •2934 CYHOGLOSSUS CAN~RIENSIS 1.0 6.3 38. U 2953 SARDINEl.LA MtlJlF.RENSIS 1.3 .7 24. 0
2935 PLATYCi:PHnLUS GllllVELI 1.0 1.0 19. 0 2954 CITHnRUS MACROLEPIDOTUS 1.3 .7 14. 0 co.l>-
2936 PENAElJS NOllALIS 1.0 .3 13. 0 2955 NEAWTHJAS ~r.CRAENSIS 1.3 .6 14. D
2937 CITH....RIlS tiIlCRDL.EPIDOTUS 1.0 •5 13 • 0 2956 ~ALISTF.5 r.~ROLINEN5IS 1.3 15.2 64. 1
2938 r.ALfOIlH,.S DECADACTYLUS 1.0 28.1 146. 1 2957 PSEUIlUPENHIS PflA\·f.NSIS 1.3 .5 12. 0
2939 SQUAT INA OCULATA 1.0 •3 1 • a 29SB SCORPAENA STEPHANICA 1,3 .3 5. 0
29411 LEPIDOTRICLA SP 1.0 .? 6. 0 2959 CEPHALACANTHUS VOLITANS 1.3 .3 1·. 0
2941 lRICHIIIiWS LEPTURU5 1.0 .3 1. 0 2960 Ul'lllRINA r:AN,.'RJENSIS 1.3 4.0 76. 0
2942 DtlSYATlS tli\RGAR ITtl 1.0 .1, 1. D 2961 r.ARAf4X ~Hm~CHUS 1.3 1.3 62. 0
2943 PAG~LLIIS llf.LL.OTT 11 1.0 20.0 2b3. 0 2962 TRICHIlJR1I5 LEPlllRtlS 1.3 .1 1. 0
;::963 CHIL.ot-IYr.l CRUS t"1141 ENNATUS 1.3 .2 1. 0
POIDS lOTAL SElACIEI~S: 22.;?I<G/H 2964 SELENE DOR5ALIS 1.3 .2 J. 0
POIDS 10TAL r.F.PHI'IL.OPODES: l.bi<G/H 2965 qO$Ar.r:US .cUTfII~EIJS 11.3 .2 1. 0
POIDS TOTAL r.RllSl/lCES: 1.2Kr./H 2966 REPIA n~Flr:INALIS 1.3 .6 6. 0
POIDS TOTAL lEL.EOSTEENS: 15S.2KG/H 2967 UOOPS ~OOPS 1.3 .~ 8. 0
POIDS TûT;,L GEii[i\;IL. ~CC.2KG/H DUREE (/'iN) : 30 2968 flSTUlARIA SERRATA 1.3 .2 S. 0
2969 Plfln'CFPHALU5 GIWVELI 1. :of .2 S. 0
2970 f't.NAFIlS NUTIAlI5 1.3 .• 1 1. 0
2971 1~:IGU1 H1RlJNUO 1.3 .S 7. 0
297:':' (, '. NOr:l.OSSUS HiPERIALlS 1.3 .1 1. •
POIDS TOTAL HEUle l ENS: 30.2i<G/H
POIDS 10TAL CEPtUILO?UDES: 1.hKIO/H
POIDS ni:rAL CRUSTACES: .3Kr./H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 216.1KG/H
POIDS TOTAL C;EI;<:RAL 24El. iKC;/H I)UR('E <tiN) : 3D
2b9
198
P
3574
o
o
TF.}lP •SURF.
TErlP FOND
SAt.SURF.
BAL.FD.
o>:Y SURF.
OXY FOND
1
47
9
1
1540
1610
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DES.
HEURE FIN
LONC •fUI"ES
************************~********.**.***********************~**********;FICHE DE CHALUTAGE
******U$'********lIl$***$Ill********U*****lli***lt********$********$********'UNu EUR 139,
PAYS 1
CAMPAGNE 8302
No TRAIT 54
DATE 15ft3
POSITION 4450 6200
PROFONDEUR 4S
CAP VRAI 0
VENT D. 200
VENT V. S. .,.. .
*************.*********************************************************»
273
219
o
3563
o
o
TEKP.SURF.
TEI'lP FOND
SAL .RURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
1445
1515
o
TYPE CHALUT" 1
CARRE STAT. 45
SOUS CflRRE
QUALITE
HEURE DEll.
HEURE FIN
LONG.FUNES
***********.********~************.*.****~*******************************FJCHE DE CHALUTAGE
*********$*~*********$~*******$$$***$****t****.****$** ******************No ENR 139
PAYS . 1
CAMPAGNE 8302
No TRAIT' 53
DATE 1503
PDSITIOW 4475 6210
PROFONDEUR 34
CAP VRAI . 0
VENT D. 200
VENT V. 6
-*************'*'************************$******************************
No ENR * ESPECE * FACT.EX~RAP. *.
2973 CYNOGLOSSllS CnNARIENSIS 1.6
2974 MUSTELliS HUSTELIIS 1.6
2975 CHLORClHCutllIRUS CHRYSURUS 1.6
2976 TORPEDO NnUCHDT~F. 1.6
2917 PLATyr.t= PHI"iL US GRllVELI 1 .6
2918 RAJA KIR~LETUS 1;6
2979 SELENE DORShLIS 1.6
2980 SARDmELI.AI'IIlDF.RENSIS 1. 6
2981 SPHYRAENA GUACHANCHO 1.6
2982 SEPIt'\ lIFFICINALIS 1.6
2983 EPHIPPJnr" GUTTIFER(lM 1.6
2984 EP INEPHf.LUfi r,ENEIlS 1.6
2985 GAl.EOIDFS DE.cr,DAC1YLlJS 1.6
2986 .'Ul'iflDII!n'S llENNfTTI 1.6
2987 PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 1.6
298B VANSTRAI:.LENIA CHIROPHTAHUIA 1. b
2989 TRICHllIRllH LEPTllRlIS 1.6
2990 llIillRINfl CANARIENfilS 1.6
2991 ElICWUS10l'111S lil".LANlIPTERllS 1.6
2992 PAGELl.lIS flEI.LOTT II 1 .6
2993 CIlHt"\RlIS ~lACROLfPIDOTlIS 1.6
2994 1I01HIlS l'UMS '. 1.6
2995 BRACHYDF.llTERUS AURITUS 1.6
2996 MURl FS CAROU NF.NSIS 1. b
2997 f'ENAEIl5 NUT U,Ll S 1 .6
2998 f'LIITYr.E::PHnLUS GRllVE::LI 1.6
2999 PENTEROHCION MllI71 1.6
KG
*
NOl1BRE
*
LF
3.4 1'> 0'" .
2.2 54. 0
1.2 10. 0
11.3 245. 0
.8 18 • 0
1.2 18. 0
23.3 554. O, .
L6 2. 0
12.6 203 • 1 ,
. S 19 . 0 CD2.0 68. 0 V1
.3 21". 0
.~ 2 . 0 1
7.8 32. 0
. 4 7 • 0
.6 lB. 0
2.2 14. 0
.S 8. 0
.3 1. 0
. 5 8 . 0
. 1 2 . 0
.1 3. 0
.~ 1. 0
POIDS 10TAI. SEI.ACIFNS:
POIDS TOTAL r.EPHlIl.D?ODER:
POIDS TOTAL CROSTIICf.~:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
3i'!.6KG/H
1.9KG/H
.6KG/H
292.5KG/H
327.7.KG/H
KG
*
NDI1BRE
*
LF N~ ENR :/1 ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*2;4 115. 0 3000 RAJA 11IRALETUS 2.7
2.5 2. 0 3001 SELENE DOR5ALJS 2.7
.1 11. 0 3002 CYNOGLOSSliS Cnl.~nR lENSIS 2.7
l.0 10. 0 3003 pnr.ELUJS I:IE'LLDTH1 ...· 2.7
•4 13. 0 3004 NEAIHHlns Ar.CRtlÉfojSlfl 2 •.1
6.1 19. 0 3005 LEPIDOTRlr.LASP 2.7
2.1 46. 0 3006 BRACHYDEUTERUSA~RITUS 2.7
•5 15• 0 300? NUSTEUJ!1 HUSTELlIS 2.7
•9 14. 0 3008UMBRINA CANARIENSIS 2.7
.6 7. 0 3009 C:AHANX RHOI"CHUS 2.7
J.7 3. 0 3010 SARDII"EI.I"-' MDERENSIS 2.7
.3 1. 0 3011 BOOPS J;lOOPS 2.7
12.0 76. 0 3012 l.IOSnCCllS CUTANEUS 2.7
•2 4 • 0 3013 BALISTES CAROLINENSIS 2.7
11.5 49. 0 3014 PENAEUBNOTI ALI S 2.7
.3 1. 0 30115 r.ITHARl/S ~1,"ICROLEP IDOTUS 2.7
.2 3. 0 3016 SEPIA OH lciNALlS 2.7
.2 3. 0 30.17 PLATY(;f,f'H."ILUS GRIlVEL 1 2.7
.1 1. 0 3018 CEPHALnCflNTHUS VOLITANS 2.7
32.2' 435. 0 3019 SPHYRAE.Nt, l;lJl',CHflNCHU 2.7
• 1 2 • 0 3020 I1ATRAC/iOlDES SP 2.7
.1 2. 0 3021 FISTUlMJA SlRRATr. 2.7
9.2 209. 0 3022 f'ENTEROSCION H~IZI 2.7
14.7 167. 0
'"
6. 0 POIDS 10TAL f;ElnCIfNS: 27.0KG/H....
, 1. 0 POIDS lUTAL CEPHAl.OPODES :' If.9KG/H...
.1 2. D POIDS TUTAL CR uS'r flC;F.!-i : 2.,2KG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 354.8KG/H
POIDS TOTAL. GENERAL 395.8KG/H
DUREE (MN) : 30
DUREE (HN): 30
277
176
o
3570
o
o
THIP . SURF •
TEI-lP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY. SURF.
OXY F01m
1
39
5
1
180S
1835
o
TYPE CHALUT
CARRE BTAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEll.
HEURE FIN
LOHG .,fUNj::S
,
***********************************************************************~FICHE DE CHALUTAGE
*******************************~** ••****••••****.***********************No ENR 141
PAYS 1
CAliPAGNE 8302
Ne TRAIT S6
'DATE 1503
POSITION 4380 6140
PROFor~DEUR 90
CAP VRAI 0
VENT D. 200
liENT V. 8
~**.i*'*$********~*******.****$**********.***.**.************.*****.*.**
269
203
o
3511
o
o
TE/'IP .SURF.·
TEI-lP FOND
SAlo SURF •
SAL.FD.
OXY Sl/RF.
OXY FOND
47
B
1
1630
1645
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEll.
HEURE FIN
LONG. FUNES
******U**:lll!(******:u*nn*****u*******.u***********u****un****:UU:it
. FICHE DE CHALUTAGE
***S*.************************************************••****************:No ENR 140
PAYS 1
CAl1PAGIJE 8302
No TRAIT 5S
DATE 1503
POSITION 4450 6110
PROFOIJDEUR 4.S
CAP VRAI 0
VENT D. 200
..VENT V. 1
***.*••***.*.********••*.**********.**.******••*************************:
LF
o
o
o
o
1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
30
*
NOHIIRE
4.
22.
J.
3.
108.
7.
S4.•
4.
3.
B.
1.
1.
193.
66.
3.
104.
2.
1.
4 .
1.
3 •
2 .
2.
*
DUREE (MN):
. 2
.6
• 2
• 1
.1
KG
30.8
1.9
.9
1.2
24.5
.9
3.3
11.4
2.5
.4
.9
.6
23.2
9.2
1.A
10.0
.3
.2
FACT.EXTRAP.
1.0
i.8
1.0
1.0
1.8
1.0
1.0
1.0
1.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
4.DKe/H
.4KG/H
O.OKG/H
24S.6KG/H
2S0.0KG/H
No ENR * ESPECE *
3047 EPINEPHELl/S AENEUS
3048 ~tiops BOOPS
3049 BALISTES CARDLINENSIS
30S0 RAJA tiIRAl.ETUS
3051 UMBRINn CANARIENSlS
3052 FISTULnRJA sERRATA
3053 LEPIDOTRIGLA SP
3054 SgUATIN~ OCULATA
3055 ~ROTULA ~~R~ATA
3056 CIIHARlm MACROLEPIDOTUS
3057 tlll!iTr1.l15 tlUSTELUS
JOSB RYPTICIIS S,,\PONnCEUS
3059 DENTEX CONGOENSlS
3060 DENTEX ANGOLENSIS
3061 SCORPI\EIM!iTEPHf..NICA
3062 PAGFl.lUS }lELl OTT 1l
3063 tlOl.C1C~.N1RIIS HASTATUS
3064 CHAETODUN HOF-FLERI
306~ SEPIA OFFICINALIS
3066 :l~.US FM'ER tiALlHl1ANlr:llS
30&7 flRNor;UH;sUS JliPER IAl.IS
3DttB POGOHYHlIS SHANGO
3069 tiR IOi·iI·iA ~ONDI
POIDS TOTAL SEI.ACIENS:
POIDS TOHIl r.EPHr,l OPODES:
POIDS TOTAL CWUSTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOT~L GENERôL
LF
•1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1
o
o
o
o
o
o
o
15
NOMBRE
9.
441 •.
12.
J.
14.
125.
37.
1.
30.
226.
73.
4.
3 .
4 •
1 •
2 .
32.
1.
1.
1.
1 •
1.
J .
L
*
• 2
• j
. 3
• 1
1.3
.1
.1
.1
• 1
.3
DUREE <tiN):
kG
1.5
19.4
.6
2.3
1.B
5.0
1.9
.4
1.3
B.6
2.5
.2
. 2
•2
*
FACT.EXTRAP.
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.S
2.S
2.5
2.5
2.5
2.5
3B.OKr./H
2.DKr./H
O.OKG/H
S06.0KG/H
5Jl6.0KG/H
No ENR * ESPECE •
302J RAJA KIRALETUS
3024 PAGELLUS BELLOTTII
3025 CITHr,RIIS mU:ROLEPIDOTUS
3026 HUSTELUS HlISTEl.lIS
3027 CYNOGLOSSlIS CANARIENSIS
302B SElENE DORSALJS
3029 UM8RINA CANARIENSIS
3030 s. INCONNUF. **
3031 SPHYRAENA eUACHANCHO
3032 lf'UICHYDFlITfRlIS AURITIIS
3033 SARDtNELLA HAD~RENSIS
3034 PLATYCEPHALUS ~RUUELI
3035 TRJGLA HIRUNDO
3036 NEAlntlJ AS ACCRAf.NSI S
3D31LAGOCEPHnU/S lAJ:::VIGA1US
3038 CARANX RHUNCHU5
3039 ~ALISTES CAROLINF,NSIS
3040 ARNOGl.USSIIS II-iPERJALIS
3041 PSF.UPlIPF.NElIS PIIAY[NSIS
3042 FISTlIU'oRIA 5ERRATA
3043 I:Inc,ps ftllllflS
3044 VA~STRAEL[NIA CHJROPHTAHLMA
3045 H~Pln OrFICIN~LIS
3046 PRIACAIHHlISARENATUS
POIDS TOTAL SELACIENS:
POIDS TOTAL CEPHALOPUDES:
POIDS lGTHL CRUHTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POID~ TOTAL ~ENERAL
259
211
o
3564
o
o
TniP .SURF.
TEI1P FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
TYPE CHALUT 1
CARRE STAT •. 46
SOUS CARRE 8
QUALITE 1
HEURE DEll. 72D
HEURE'"1\IN 735
LONG.FUNES 0
*************************************.**********************************FICHE DE CHALUTAGE
***********************~************************************************No ENR' 143
PAYS l'
CAMPAGNE 8302
No TRAIT S8
DATE 1603
POSITION 4S0S 6070
PROFONDEUR 35
CAP VRAI 0
VENT D. 0
VENT U. 0 .
*******U******U*IOIi:********~tll'**U*******lI.:lIt:*****************lIl****n***~li':
263
202
o
,3568
o
o
TEMP.SURF.
TE/iP FOND
SAL.SURF.
6AL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
TYPE C~~ALIIT 1
CARRE STAT •. 46
SOUS CARRE .,
QUALITE 1
HEURE DF.lt. 630
HEURE FIN 10b
LONG . fUI~ES 0
**************2**********:1<******************••*************************:~FICHE I>ECHAL.UTAGE
*****~U**JIOI;******n****JI;***lf.*****U*UUJl;**********U******************No ENR 142
PAYfi 1
CAMPAGNE .8302
No TRAIT 57
DATE 1603
POSITION 4500 6090
PROFONDEUR 35
CAP VRAI 0
VENT D. 0
VENT V. 0
*****~******.******.~***.************************.*****.****************'
1
ce
-..J
NOMBRE * LF
81. 1
10.. 0
11. 0
117. 0
141. 0
600. 0
28. 0
1. 0
1. 0
J. 0
1. 0
1. 0
1. 0
36. 1
DUREE (MN): 1S
KG *
4.8
3.6
2.3
19.5
5.3
26.4
5.2
.2
.1
.'1
~ 1
.1
.1
4.1
*
FACT.EXTRAP.
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3,.3
3.3
3.~
3.3
3'.3
3.3
J.J
3.3
3.3
41.5KG/H
O.OKr.IH
O.OKG/H
901.6KGIH
'94Y.1KGIH
No ENR* ESPECE *
3091 GALEOIDES DECADACTYLUS
3092 RAJA MIRALETUS
3093 TR ICHIUIWS lEPTURllS
3094 BALISTES CAROLINENSIS
JQ95 SARDINELLA ~nDERENSIS
, 3096 lIRACHYDEUTERUS AURITlIS
3097 PSEUDOTDI.ITHtlS SENEGALENSIS
3098 SPHYRAENA CUACHANCHO
3099 SELENE DORSALIS
3100 PTEROSCION PELI
3101 ILI6HA AFRICANA
3102 SCYACIlIH. tlICRURUtl
3103 POMAPASYS PEROTETI
3104 PAGELLlIS lIELLOTTII
POIDS TOTAL SELACIrNS:
POIDS TOTAL CEPtltllO?ODfS:
POUlS TUTALCRII5TnCES:
POIDS TOTAL TELF.OSTEENS:
POID~ TOTAL GENE~AL
HOMBRE .. LF
, 4,4. . 0
320. 0
6S.. 0
S1. 0
46. 1
152. 1
1. 0
1. 0
4. 0
3. 0
21. 0
2. 0
1. 0
4. 0
1. 0
1. 0
1. 0
4. 0
2. 0
1. 0
16. 01.1.
Kt ..
3.4
19.2
8.6
1.8
6.3
22.6
.1
.3
1.0
.5
1.0
.1
.5
.3
.1
.1
.1
.3
.5
..No ENR Ill' ESPECE * FACT.EXTRAP.
3010 tÂLEOIDESbECADACTYLUS 5.3
30'71 BRACHYPElJTERUS AURITUS 5.3
3012 PAGELl.lIS BELLOlTII 5.3
3013 SARDINELL.A tiADERENSIS 5.3
3014 P5EUDOTOUTHUS SENEGALENSIS . S.3
3015 ~ALISTES r.AROLINENSIS 5.3
301611USTELUS /'IUSTELUS 5.3
3011 PRIACANTHUS l'iRf.NATlIS 5.3
3019 RAJA MIRALETUS 5.3
3019 TRltHllIR1I5 LEPTURIIS 5.3
3080 PTF.ROSr.IOH PELI 5.3
3081 UM~RINA CANARIENSJS 5.3
3082 POMADASYS PEROTETI 5.3
3083 ILIS~A AFRICANA 5.3
3084 r;YNOGLUHSUS CI'iN"RIENSIS 5.3
30S5 fi(;\,nClIll'l MIr.RIJlWti 5.3
3086 LAGOCFPHALUS LAEVIGATUS 5.3
3081 PLA1\'Cr-P~IALUS GRUVELI S.3
30RB REPIA OFFICINALIS 5.3
3089 TORPEllO B...UCHUTAE 5.3
3090 n.Ni'lEUS NUllALI S 5.3
POIDS TOT...L SELACIENS:
POIDS TOTAL CEPHALOPODES:
POIDS TOTAL CIWSTACFS:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TûTAL GENERAL.
20.1KC/H
5.JKG/H
11.7l<G/H
691.1KG/H
128.2KG/H DUREE <MN): 30
2b5
21S
o
3563
o
o
TEMP.SURF.
TENP FOND
SAL..SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXV FOND
1
43
4
1
923
9~3
o
TYPE CHAL.UT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALIfE
He:URE~EI! .
HEURE tIN·
lONC.FUNF,S
**************,**~**********************.*************.********.********FICHE DE CH~LUTAGE
**************.*********************************************************Nu ENR 145
PAYS .1
CAMPAGNE 8302
No lRAIT 60
DATE 1603
'POSITION 4545 S5aO
PROFONDEUR 2S
CAP VRAI li
VENT D. tJ
VENT V. 0
.*******i*$***.***************~********************$********$*~*.*******;
263
241
o
3545
o
o
TEKr.SURF.
TEI'IP FOND
SAl..SURF.
SAL.FI>.
O>:V SURF.
OXY FOND
1
44
2
1
830
900
o
TYPE CHt'\lUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE:
QUALITE
HEURE' DEll.
HEURE FIN
LONG. FUNES
**••*********************************•••**************~************~****~
. . FICHE DE 'CHALUTAGE
******************************~***.*a.*********************************.*
. NO) ENR 144
PAYS 1
CAtIPAGNE 8302
No TRAIT S9
DAlE lb03
POSITION 4565 6020
PROFONDEUR 17
CAP VRAI 0
VENT D.O
VENl V. 0
'***********************************$************************************
No €HR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NOMBRE
*
LF
310S TRICHllIRUS LFPTURUS 1.0 2.8 10. 0
3106 ELOPS LACERTA 1.0 .8 2'. •3107 ~RACHYDEUTERUS AURITUS 1.0 5.1 74. 0
3108 PSEUDOTOl.IT~US SENEGALENSIS 1.0 11.3 25. 1
3109 POMADASYS JU~ELINI LO 4.5 ". 13110 PAGELLUS ~ELlO1TII 1.0 .5 2. 0
3111 GALEOIDES DECADACTYLUS 1.0 3.3 JB. 1
3Ut:' RHINOllA1OSRHINOM1US 1.0 1.0 2. 0
3113 SnRDINELLA roADERENSIS 1.0 .5 19. 0
3114 FPHJPPION GUn IFERIIM 1,0 .5 1. 0
3115 ILISHAAfRIr.t'lI~A 1.0 1.7 37. 0
3116 PASYA1IS MARGt'lRITt'\ 1.0 .9 3. 0
3117 LACOCfPHALUS l.AEVIGATUS 1,0 .1 1. 0
3118 CYNOCL.OSSllS Ct'lNARlENSIS 1.0 .6 1. 0
3119 t1USTELlIU t1USTElUS 1.0 .5 1. 0
3120 l'lill HUS PUDAS 1,0 .1 2. 0
3121 St::LENE DORSIIL.lS 1,0 .1 1. 0
No ENR • ESPECE * FACT. EXTRAP. •• KG *
NOMBRE
*
LF
31~2 ILISHAAFRIC,'\Ht'I ·4.0 11 ;0 239. 0
3123 pAGELLUS BElLOTTII 4.0 6.5 67. 1
3124 PSEUDOlOlITHUS SENEGALENSIS 4.0 3.0 14. 0
3125 P1F.ROS.CIONPELI . 4.0 1.7 36. 0 1
3126 CnLEDIDES DE.CADACTYUIS 4.0 2.2 26. 0 00
3i27 CHLOROSCO~UtRIlS CHRYSlIRUS 4.11 . 8 7 • 0 00
3128 11l'lL.I5TES Ct'\ROLINfNSIS '1. 0 14.6 146. 0
3129 CAR AliX LlJGUBR 1S 4.0 . 5 5 . 0
3130 STIlOI-iATEIlS FI.nOlA 4.0 . 5 1 . 0
3131 POMAnASYS JUBElINI 4.0 .3 1. 0
3132 TRICHllHWtl LEPTUiWS 4.0 . 7 3 • 0
3133 6PHYRAENA GUACHANCHO 4.0 1.2 10. 0
3134 Sn~DINLLLA MAD~RfNSIS 4;0 . 3 S . 0
313!:i t:lJCINOSlllMllS IiEl t'lNOI' 1ER US 4.0 • 1 2 . 0
3136 EPIN~PH~LUS A[NEUS 4.0 • 1 1 • 0
313'l CYNOGIOS51lS Ct'lNARlENsrS 4.0 1.3 S. 0
3138 SCYAClllM Mlr.RURl/i-j 4.0 • 1 1 . 0
3139 ..l:NnE.lIS NO TI ALI S 4.0;' .1 1. 0
3140 l:RnCHYIJElITLRUS AUR Il US 4.0 32.::! 1. 1POIDS TOTAL SFlAC~FNS:
POIDS lOTAL CEPHt'\LOPUDfS:
POIDS lOlAL CRUSlACEfi:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TDTAL GENERAL •
4.BKG/H
O.OKG/H
O.llKG/H
63.8KG/H
68.6KG/H DUREE (MN) 1 30
POIDS lOTAl SELACJfNS:
POIDS loTnL CEPHAIO?ODES:
POIDS lUTAL CRlIHTt'\C~S:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIVS TOTAL GENlRAL
O.OKGIH
O.IlKG/H
.flKG/H
616.fJKG/H
617.bKG/H DUREE (l'IN>: 30
212
268
o
3564
o
o
TEMP.SURF.
TEI'IP FOND
BAl..SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
DXY FOND
**************************,*:1<********************************************FICHE DE CHALUTAGE
************************************************************************No ENR 147 . .
PAYS 1 TYPE CHALUT 1
CAHPAGNE9302 CARRE STAT. 42
No TRAlT 62 SOUS CARRE 5
DATE 1603 QUALITE 1
POSITION 4530 5540 HEURE DE~. 1125
PROFONDEUR .45 HEURE FIN 1155
CAP VRAI 0 LONG.rUNES 0
VENT D. 0 -,
VENT V.O.
******************U",********ll;**lIllli**********.*****U********************
265
lee
o
3573
C
o
TEtlP •SURF.
TEl'IP FOND
SALRURF ..
SAL.FD •
OXY SURF.
DXY FOND
1
41
1
. 1
1020
1050
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUBCrtRRE
QUALITE
HEURE Df.ll.
HEURE FIN
LONG.FUNES
*****************:11********************.**********************"'********<tFICHE DE C:H;'LUTAGE
***********************************t.************************************No ENR 146
PAYS 1
CAtlPAGNE 8302
No TRAIT 61
DATE 1603
POSITION 4510 S570
PROFONDEUR 55
CAP VRAI 0
VENT D. 0
VENT V. 0
************************************************************************
KG
*
N0118RE
*
LF'
5.7 31. 0
.8 18. 1
1.2 14. 0
3.5 U. 0
13.6 69.
20.0 357.
1.5 10.
1.0 11. 00
•8 15 • \D
•5 ·2 .
.6 1.
1.7 7.
.7 1.
20.1 414.
.1 3.
2.0 90.
.1 2.
• 2 1 •
•4 1 .
. 1 1 •
.1 1.
.1 1.
.1 2. 0
.1 2. 0
*
No ENR * EsPECE • FACt.EXTRAP.
3159 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 1.7
3160 SnRDINELl.A Kr.DERENSIS 1 .1
3161 lRIGLA HIRUNDO 1.7
3162 RAJA KIRAlEJUS 1.7
3163&ALIS1FS CAROlINtNSIS 1.7
3164 PAGELU/S llEllOTTII 1.1
3165 PRIACANH/US ARF.'Nl\ll1S 1.7
3166 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.7
3167 tITHI'lRlIS I1ACROLEPIDOTUS 1.7
3168 HPHYRAF.NA Glli\CHI\NCHO 1.7
3169POMAD,iSY5 JlIllF.I.INI 1.7
3170 lORPEDO EI",lICHOTAE 1.7
3171 EPINEPHELIIS AFNEl/S 1.7
3172 BRACHYDEUTERl/S AUR nus 1. 7
3113 PLATYtEt'HAl.US GRUvEL1 1.1
. 3114 CARIINX RHUNCHtJ3 1.7
3115 DFNlEX CI'lNnRIENSIS 1.7
3116 PENTE X ANCOlEN5lS 1.7
3117 HUCHlllIWH l fPl UR liS 1. 7
3178 U~ŒRINA CANI'iRIENSIS 1. 7
311Y SEPIA OFFJCINnL19 1.7
3180 llOTH1I9 POUIIS 1.7
31S1 N(I\NTHIAR ACCRllfN5IS 1.7
3182 PDKADASYS ~ENNEll1 1.730DUREE (tiN):
KG * NOMBRE III LF2.7 7. 0
1.9 12. 0
1.0 15. 0
.9 6. 0
12.7 2. 0
.6 S. 0
• 4 11 • 0
48.5 591. S
. 7 20 • 8
5.1 61.. 0
l.9 9. 0
.6 6. 0
.1 24. 0
13.5 99. S
1.3 U. 0
.6 2. 0
.1 2. 0
. 1 1 • 0
FACT.EXnlAP.
3.0
. 3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
19.BKr./H
O.OKG/H
O.OKG/H
539.4KG/H
SS9.2ICG/H
No ENR * ESPECE *
3141 RAJA HIRAlEtl/S
3142 ~ALISTES CAROLINENSIS
3143 SARDINELLA AURITA
3144 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
3145 EPINEPHELUS AENEUS
3146 ARIDMMA ~ONDI
3147 BDDPS BOOPS
3248 P.",CEU.IIS IJELlOTTII
3149 CITHARIIS MACROLFPIDOTUS
3150 mlBRINA CANr"lRIfNSIS
3151 I;YlmGLOS!>lIS CAI~ARIENSIS
3152 PRIACANTHUS AR~NAlU5
3153 CARANX RHrlNCHUS
31S4DENTfX ANGOlENSIS
3155 FSEUDlIPFNEIIS PRAYENSIS
3156 lORPEDll 11(\UCHOl t'\E
3151 LEPIDOlRICLr"l SP
315e PlAT\'CEPHALlIS GRlIVELI
POIDS lOTAL SELACIENS:
POIDS lUTAL CEPHALOPODES:
POID~ TOTAL CRlISTACEH:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOlAL GENERAL
POIDS lOTAL SELACIENS:
POIDS 1 OTAL CEPHl'llU?lll)t::~:
POIDS TOTAL CRllSlIICfS:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
17.7KG/H
.Jlü;/H
O.lIKG/H
239.0KG/H
257.0KG/H DUREE (tiN): 30
277
220
o
3SS5
o
o
TEMP.SLlRF.
TEMP FOND
SnL..SURF.
SAL.FD.
OXy SURF .
OXY FOND
************l!Ilil.~**$***:jl*l!IU*********** ...*....****n***********:It*********
'f1r:HE, DE CH.'Il.UTfiGE
**.*******************************.*******.******$***********~*******$**NI. EIoIR 149 '
PAYS ' 1 TYPE CHALUT 1
CAMPAGNE 8302 CARRE STAT. 43
No TRAIT 64 SOUS CARRE 9
DATE 1603 QUALITE 1
. POSITION '1580 S460 HEURE ~14. 1335
PROFONDEUR 30 HéURE FIN 1350
CAP VRAI 0 LONG. FUNES 0
" VENT D.190
VENT V. 4
••********************.*********************************************f.***
276
240
o
3551
o
o
TEMP •. SURF.
TE11PFOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
DXY FOND
1
44
1
1
1245
1315
o
TYPE CHÂLUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEfi.
HEURE FIN
LONG. FUNES
*UIll**************$*******:kill***************U*******U*.****U*******UlilFICHE DE CHALUTAGE
********************************************************.**************mNu ENR 148
PAYS '1
CAMPAGNE 8302
Nu ,TRAIT 63
DATE 1603
POSITION 4590 5500
PROF0I4DEUR 20
CAP ViMI 0
VENT D. 0
'lENT U. 0
****************~**********.*****************.****~*********************
15
:/1 LF
o
o
1
o
o
o
NOMBRE
9.
1.
350.
1.
1 •
1.
DUREE (MN):
KG •
1.6
1.0
37.8
.9
•5
.1
•FACT.EXTRAP.1.0
1.0
1'.0
1.0
1.0
1.0
O.tJKG/H
O.OKG/H
O.OKG/H
167. hKG/H
167.6KG/H
No ENR '* ESPECE *
3203 PAGELLIIS BELlOTTlI
3204 EPINEPHtLUS AENEUS
3205 ~ALISTES, cARàL~NENSlS
3206i1ALIS'rHj'PUNCTATUS'
3201 I.AGDCEPHALUSL.AEVIGATUS
32U8 FISTULARiA,SERRATA
POIDS TOTAL SELACIENS:
POIDS TOTAL CEPHAL.OP(llJfS:
POIDS TOTAL CRUSHICES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
KG
*
NOMBRE
*
LF·
.9 5. 0
5.1 182. 0
3.0 12'. 0
33.0 868. D
.9' 6. D
~.7 4. 0
.1 l, 0
6.5 63. 0
1.S 1. 0
.1 1. l}
.1 1. 0
;3 4. 0
.4 4. 0
7.5 44. 0
.3 1. 0
.6 3.' 0
.5 1. 0
.1 1. 0
11.5 46. 0
*FACT.EXTRAP.1.7
1.7
1:7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.1
1.7
1.7
1.7
1.,7
1.7
1.7
1.1
1.7
1.7
1.7
1.7
Nu EHR * ESPECE •
31f13 TRICHIlJRUS Lf':PTURUS
3.184 PTEROSCIUN PELI
3185 POAADASYS 3U~E~INI
3186 ILISHA AFRICANn
JI81 CYWDGLDSSUS CANARIENSIS
3188 NEPTUNUS VALIDUS
318'1, PENAEU.S KERATHURLJS
3190 BRACHrDt:lITERUS AURIlUS
31915EPIA UFfICINALIS
3192 lIRnNOSCOPUS POlLI ,
3193 ANTENNAR IlIS SP
31i'4 J>Pf.t'ANE AFRICANA
3195 PENTANEMUS QUINQUARIUS
3J 96 GALEOIlIES DECl'\IlAClYLiIS
3197 TURPEDlJ MARI"ORAHI
3198 SELFNE IIURSr'll.IS
3199 MUSTELlIS I1U5TELlIS
3200 FOTHUS POilAS
3201 P5EUD01ULITHUS Elt-,NEGAL.EN6IS
POIDS TUTAL SELACIENS:
POIDS TOTAL. CEPHALOF'OIIES:
POIDS TOTAL CRUSTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
1.7Kr./H
5.1KG/H
6.1Kr./H
239.0KG/H
251.9KG/'H DUREE HIN): 30
275
219
o
3561
(J
o
TE~IP •SUR F .
TENPFOND
SAL..SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
**************n*u.****************************************************:
, FICHE DE CHALU1AGE
********~************$********$*************~**********.****************xNQ ENR 151 "
PAYS 1 TYPf CHALUT 1
CAMPAGNE 8302 CARRE BTAT.. 33
No lRAIT . 66 SOUS CnRRE 4
DATE 1603 QUALITE 1
POSITION 4560 5340 HEURF.DEa. 1605
PROFONDEUR 45 HEURI!'-,fIN 1635
CAP VRAI 0 LONG.FUNES 0
VEliT D. 190
VENT V. 4
********************************************************.*.*.***********)
************************************************************************FICHE DE CHALUTAGE
***********~**************************** ••******************************,No ENR 150'" ,
PAYS 1 TYPE CHALUT 1 TEI'IP. .SURF • 218
CAMPAGNE 8302 CARRE STAT; 42 TEhP FOND 205
No TRAIT 65 SOUS CARRE 10 SAt.. SURF. 0
DATE 1603 QUAI,ITE 1 SAL. FD. 3563
POSITION 4560 543~ HEURE DE8. 1435 OXY SURF. 0
PROFONDEUR 45 HEURE FIN 1505 OXY FOND" 0
CAP VRAI D LONG. FUNE5 0
VENT D. 190
VENT V. 5
*******.,~****.*********.******************.*.**************'*******.***
No ENR
*
Es'PEtE .* F'ACT.EXTRAP.
*
KC
*
NOMBRE
*
LF No ENR
*
ESPECE,
*
FACT. EXT,RAP •
*32P9 UM8RINIICANARIEHSIS 5.0 2.3 'l'. 0 3231 RAJ'A f'iIRALETUS 4.5
3210 PSEUDOlOLITHUS SENEGALF.NSIS 5.0 3.'1 5. 0 3232 MUSTELl~ KUSTELUS 4.5
3211 NEANTHIAS ACCRAfHSIS 5.0 2.0 25. 0 3233 SARDINEll.A MADERENSIS 4.5
3212 I1RACHYDEliTERUS AURITUS 5.0 25.8 368. 1 3234 lRICHIIIRLJS lEPTURUS 4.5
3213 PDI1ADftSYS PEROTETl 5.0 1.2 2. 0 3235 PAGELLUliilfLLOTTIl 4.5
3214 PACELlUS (IF.LLOTTlI 5.0 18.6 74. 0 3236 ~RACHYDtUTERUS AURITUS 4.5
3215 ~ALISTES CAROLlNfNSIS 5.0 6.0 46. 0 3237 UI'IBRINA CnNARtENSI'S ,4.5
3216 pLATYCEPHr.I.LJS GRUVELI 5.0 •'1 18 • 0 323E1 f1ALISlfS CAROLJNENSIS 4.5
321'1 RAJ'A MIRALETUS 5.0 2.0 9. 0 3239 CYNOGLOfiSUS CANARIENSIS 4.5
3218 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 5.0 •5 7 • 0 3240 fiEP lA O;:FICINAl.1fi 4.5
3219 I:VNOGI.CHlSUS CANAR lENSIS 5.0 3.2 20. 0 3241 C:f.PHAl raCAliTHUS VUl.I1ANS 4.5
3220 TR 1CH IllIWS LEPTURUS S.O 1.3 Il. 0 3242 NEANTHIraS ~CCRAENSIS 4.5
3221 UCTOpmlVULCAR IS S.O .3 1. 0 3243 SELENE liOIlSr,LI5 4.5
3222 SELENE DORSALlS 5.0 • 1 2 • 0 324-1 TRICLA HIRUNDO 4.5
3223 LE:PID01RIGLA !'iP 5.0 7.7 58. 0 3245 PLATYClPH~LUS CRlIVELI 4.5
3224 PONf,DAHYS llENNETl 1 5.0 . 1 1. 0 3246 CIlHARlJS ,.iAl:ROLEP IDOTlIS 4.5
3225 HHIA OtFICINAI.1S 5.0 1.0 S'. 0 3247 CARANX RHnNCHU~ 4.5
3226 I:ARANX LUGUfiRIS 5,0 .3 1. 0 3248 PRIACAN1HtlS ARE.NATUS 4.5
3221 r:lTH.'\RII5 MraCROLEP IDOTtJS 5.0 ' • !> 14. 0 3~49 f'SEUDlIPENUIS PRIIVENSIS 4.5
322H CARANX RHUNCHUS 5.0 .1 L 0 3250 FISTULARlA SERRA1A 4.5
322Y IlATRI\CHOllIES SP 5.0 .1 1. D
3230 tiAURIM "ARRI S.O .1 2. • POIDS 10H'tL SEL ACIENS: 3B.7KC/HPOIDS 10TAl CEP......l.OPODES: '1.2KG/H
POIDS TOTAL SELACIENS: 20.0KG/H POIDS TDTAL- CRUSTACES: O.OKi./H
POIDS TOTAL Ck:PHAl.OPOI>[S: 13.0KG/H POIDS TOTAL TELF.:OSTEENS: 79l.1KG/H
POIDS 10fl't1. CHlJ5TACES: O.OKG/H POIDS TOTAL GENERAL. 837.0KG/H
POIDS TOTlîL lE.LEOSTEENS: 66S.0KC/H
POIDS TOH'tL GENERAL 69S.OKClH DUREE (HN) : 30
KG
*
NOMBRE
*
LF
2.3 8.· 0
2.0 2. 0
1.2 30. B
1.6 5. ' 0
11.4 114. D
43.6 681. 0 1.01'."4 17. 0
~5.6 261. 0
•3 2 • 0
.8 t'. 0
•4 3 • 0
.5 11. 0
.5, 8. 0
•4 2 . 0
.2 5. 0
.2 10 • 0
.2 6. 0
.2 1. D
.1 1. 0
. 1 1 • 0
DUREE (~N): 30
***.***********************************••**•••*******.*.***.**•••*•••*••FICHE DECHAl.UTAGE
*'*******'*******,**"**.*,***$~*************,**'******************** ••No ENR 153 . '
PAYS 1 TYPE CHAun 1 TEI1P •SURF. 211
CAMPAGNE 8302 CARRE STAT. 32 TEMP FOND 221
No TRAIT 68 SOUs CARRE 9 SAL.6UHF. 0
DATE 1603 QUAL!JE 1 BAL.FD. 3559
pOSlnOl~ 5020 S235 HEURE""'DElI', 1815 oXY SURF. 0
PROFONDEUR 34 HEURE FIN 1930 OXY FÔND 0
CAP VRAI 0 . LONG. FUNES 0
VENT D. 190
VENT V. 4, '
**.....*****.....*****.********************$****.************.************
274
222
o
3559
o
'0
TEHP.SURF.
TEi1P FOND
SAL.SURF.
BAL.FD.
OXy SURF.
ox.Y FOND
1
32
8
1
1730
1800
o
TYPE CHAl.UT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEUREDEB.
HEURE FIN
LoNG.FUNES
***********************************••***.*••****************************FICHE DE CHALUTAGE
***,********$*********~*****************.**,****************************No ENR 152
PAYS 1
CAMPAGNE 8392
No TRAIT 67
DI\TE 1603
POSITION51D1 5260
PROFONDEUR 34
CAP VRAI 0
VENT J). 190
VENT V. 4
...****U*************************U....***....*****••****....U*********:
DUREE' (tiN) Ils
KG
*
NO"BRÈ
*
LF
2.5 14. Q
54.6 620. 0
8.6 81. 0
J.8 29. 0
5.8 49. 0
1.1 9. 0 \0
.1 4. 0 N
.2 J,. 0
•1 S . 0
4.2 27. 0
.8 3. 0
.1 1. 0
.6 2. 0
.1 1. 1
.3 1. a
1.4 4. a
.2 3. 0
FACT •EXTRAl',.
1.1
1.'7
1.7
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.7
h-1
1.7
1.7
1.1
1.7
1.1
No ENR * ESPECE *
3267POMADASvS BENNETTI
3268 BALISTES'CARDLINENSIS
3269 PAGEtLUS IIELLOTTI1
3270 IlRACHYDE1I1ERUS IlURIlUS
3211 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS
3272 (;Al.F.OIDf.S IIEtl'.DAClYLIJS
3273 ~OTHUS PODAS
3214 lRACHINUCEPHALlJS tlYoPS
3275 lRIGLA HIRUNPO
3276 tm~RINA GANnRIEN5IS
3277 CEPHALACANTHUS VOLITANS
3218 PRIt'tC r.N l HUS l'\RENATIIS
3219 RAJA HIRALETUS
3280 SCYACIlIN tlICRURUI'I
3281 TRICHIU(WS LEPTWRlIS
3~82 6EfIA UifICINt'tLIS
3283 UENTEX CANARIEN5IS
POIDS lpTAl. SEt.ACIENS: S.4KG/H
POIDS lOTAl CfPtIALOPOtlES: 9.5KG/H
POIDS TOUlL (:IHlS1ACFS: o.OK(./H
POIDS TOTAL TELE:OSTEENS: 563.7KG/H
POIDS TOTAL GENERAL 578.1KG/H
31)DUREE (/'iN):
KG
*
NOMBRE a LF
3.1 J2. 0
5.9 49. 1
15.4 145. 0
6:;>." 61J. 0
1.2 4.
°9.3 76. 1
.7 2. 0
.2 2. 0
•2 1 • 0
l.G 2.•
°. 2 4 •
°. 1 1 •
°.1 1. 0
. 2 2 . 0
. 1 l,• 0
.1 2. a
FACT.EXTRAP.
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
8.3KG/H
6.4KG/H
O,OKG/H
631.7KGI'H
646.4KG/H
No' ENR' * ESPECE *
3251 Cf\LEPlDn'l DECADttC1YLUS
3252 PSEUDUPEHEUSPRAYENSIS
,3253 ~RACHYDEUTERUS AURI1US
3254 BALIS1(S 'GARDLINEN515
3255 RAJ AtaR~LETUS
3256 PAGELUJSllELLOTTll
3257CEPHAl./\r.ANTHlIS VOLITANS
3258 lRICLA HIRUNDO
32SY LACOCEPHALUS l.AEVIGATUS
3260 St PIn (lFFICINf,l.JS
3261 SElofNf. IIORSAL.IS
3262 XYR Ir.HTHYS NOVtlr.IILA
3263 "f(IRPE.J)(l BAUCHOTt'\[
3264 SCYACIUH HICRlIRlIl'l
326S 901HUS PODAS
3266 DENTEX CANARIEN5I5
POIDS lOTAL SF.LACIEN5:
POIDS lOTAL CF.PHALOPODES:
POIDS lOTAl CNUSTACES:
POIDS' TOTAL TELE,OSTEENS 1
POIDS T01HL GENERAL 1
262
232
o
3552
o
o
TEtlP. SURF.
TE11P FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SI/RF.
OXYFOND
1
29
3
1.
738
80S
o
*********.******._••**.*.*****.*••*•••*•••*.*********.*****.*********••~
. FICHE DE C"'Al,U1l!IGE .
***************....**********************11:*********.*****************$&:lI\NoENR 155 .. .
PAYS 1 TYPE CHALUt
CAMPAGNE 8302 CARRESTAT.
No TRAIT 70 SOUS CARRE
DATE 1703 QUALITE
POSITION 5025 5130 HElIR~Ea.
PROFONDEUR 35 HEURE FIN
CAP VRAI 0 LONG. FUNES
VENT D. 0
VENT V. 0
-********************************$$*************************************
271
180
o
3570
o
o
TEtlP •SURF.
YENP FOND
BAL.SURF.
SAL.FD.
DXY SURF.
OXY FOND
1
27
7
1
620
659
o
TYPE CHALUT
CARRESTAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEfi.
HEURE FIN
LONG.FUNES·
*************************************************************.*****••***nCHE DE CHALU1AGE· .
****************t;*******llU*****JUllli***U.********************_***U****'No ENR 154
PAYS 1
CAMPAGNE 8302
No lRAIT 69
DAlE . 1103
POSITION 4570 5160
PROFONDF.UR 87
CAP VRAI 0
VENT D. 0
VENT V. . 0 . . .
************************************************************************
No ENR * ESPECE* FACT.EXTRAP. *
3284 BALISTES CAROLJNENSIS •• 0
3295 PRIACtlNTHllS AHENATUS l.0
. 3286 DEN1EX ANl.:OLENSIS 1.0
3ZS7 PAGELLUS8tLLOllII 1.0
328BFISTULARIA SERRATA 1.0
3289 URANOSCOPUS ALflESCA 1.0
3290 PEN1ER05CIONMalZI 1.0
3291 BROTULA 8ARBATA 1.0
3292 CARANXRHONCHlIS 1,0
3293 ARIOMMA ~ONDI 1.0
3294 1I00P5 flOUf>S L 0
3295 VANSl HAn.ENIA CHIROPHTAHLt\H 1.0
3296 (:JTHARliS MACROLfP IDOTUS 1.0
3297 LEPIDOTRIGLA 5P. 1.0
3298 ANTENNAR IIIS SP 1.0
3299 SEPIA OFFICINALIS 1.0
3300 TRICHllJRlIS LfPTURUS 1.0
3301 HELlCOl.f.NllS DACHLOI'TERUS 1.0
3;J02 Bl'IlIRIDII PARRl 1.0
3303 UILIGCl St' 1.0
KG .. NDI'tBRE
*
LF
2.:? 61. 1
3.7 64. 0
13.9 193 • 1
4.5 204. 1
1.1 6. 0
10 .0 61. il
4.9 51. 0
4.8 U. 0
2.7 148. 0
2.3 31. 0
;1 2. 0
.6 5. 0
7.3 130. 0
7.8 U1. 0
.2 1. 0
1.1 14'. 0
. 1 1. 0
.3 :? 0
.1 9. 0
.1 1. 0
POIDS lUTAL SEL.ACIENs:
POIDS TOTAL CEPHALOPIIDES:
POIDS lOTAl. CRUSlACE.S1
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL :
O.OKG/H
~.4KG/H
O.OKG/H
.lJ3.~KG/H
13S.6KGIH DUREE (tiN): 30
..
ESPECE FAcr .ExntAP. KG •• NOMBRENo ENR
* * * *
LF
3304 SELEt4E'DDR5ALIS 1.B . 2.2 .40. 0
3JOS P1EROSCION PEU 1.8 2.6 50. 0
3306 PAGELlUS IrELLOTTU 1.S 1.8 IL 0
3307 TRICHIlIr.lUS LEP1URUS 1.8 "9 12. a33D8 BALISTES CAROLINENSIS LS 14.3 100. 0
3309 POMADASYS BENNETtI 1.8 .6 4. 0
3310 P·SEUD01Ul. ITHUS' AENECALENSIS 1.8 7.3 23. 0 \0
3311 lLlSH,'\ AFRICÀNA 1.8 12.1 242. 0 W
3312 ~RACHYDEUTERUS AURITUS .1.B 14.2 144. 0
3313 EPlN.fPHFLlIS AFNF.US LB .2 1. 0
33\4 POl'IADASYS JUBELINI L8 L7 5. 0
3315 STROl-iAlEliS FJflTOU\ l.B .8 1. 0
3316 CHLOROSr.UNI:RUS CHRYSURliS l.B .1 2. 0
3317 MUSTELliS MUSTHUS 1.B L7 1. 0
331B PLAHef.PH.,\LUS (~RUVELI 1.8 .4 5. 0
3319 'rORPEIJO llt,\UCHOTfiE L8 .3 3. 0
3320 CYNOCL.llSHUS c...r~AR lENS I.S 1.8 2.9 22 . 0
3321 fiPARUS r:AFRlII.EOHTIr.TUS 1.8 1.6 1. 0
3322 (;',L.EOI DES I>Er:A1Il'\CT YI.US LB &.4 62. 0
3323 t:lTHARLlS MCROI.~.PIDo·rU5 LB .9 12. 0
3324 RHlNOlCAl ilS RHINOMlOS LEI .2 L 0
3325 RAJA IilRAl.F.lUS 1.8 .2 1.. 0
3326 ~U1HUS POIMS 1.8 .1 1. 0
3327 f'E.NI~\1:::US NOT IAl.IS 1.8 .1 6. 0
3328 SPHYRAENA GUACHANCHO 1.8 .1 1. 0
POIDS lOT~L !iEL~C.!EHS : B.6KG/H
POIDS lOTAL·CEPHALOPDDESI O.(lKG/H
POIDS lOlAL.· CRllSH'iCES: .4KG/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENSI 2S9.9KG/H
POIDS TOTAL GI:NERAL 26B,9l<G/H DUREE UIN): 30
265
239
o
3550
o
o
TEMP.SURF.
lE1'lP FOND
Sf.\I..SU~F.
SAL.FD.
OXV SURF.
mev FOND
1.
30
9
1
930
1.00B
o
TYf'ECHALUT
CARRE SlAT.
SOUS .CARNE
QUAl,.IrE
HEURE DUI.
. HEURE FIN
LONC.FUNES
*******************************~********.*******~***********************FICHE DE CH~LU1AGE
*************$**********************************************************Nu ENR· 157.
P,'lYS 1
èAMPAGNE 8302
No lRAIT.·· 7?
DAfE 1103
POSiTION 5050 5070
PROFONDEUR 25
CAP VRAI 0
VENT D. 0
VENTV. 0 . .
***************************************************************.*****•••:
264
234
o
3546
o
o
TEKP.SURF.
TEHP FQND
&AL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
30
7
1
830
900
o
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURf DEll.
HEURE FIN
LONG. FUNES
******:t:*******:lc***:ll********:t::«.•******************************************FICHE DE CH~lUTAGE. .
*****************t***$********~*********$~******************************No ENR 150
PAYS 1
CAMPAGNE 8302
Na TRAIT 71
DATE 1703
POSITION S050 5110
PROFONDEUR 25
CAP VRAI 0
VENT D. 0
VENT . .
********.*******••*****************••••***••**u..ud**.********.******
30
*LF
o
o
o
o
t
o
o
fi
o
o
o
1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2.
2.
1.
2.
1.
7.
1.
1~.
2.
1.
NDI"BRE
4.
12.
73.
32.
44.
182.
50.
41,
999 •
394.
3 •
43.
1.
1.
2.
DUREE (tiN):
KC *
4.2
2.3
3.3
7.2
13.2
14.2
12.3
e..0
• 9·
19.7
. 9
e..l
1.• 0
1.3
.9
.b
.1
1.1
.1
.3
.1
.,
.1
.1
.1
FAc'l\EXTRf1lP.
1.~
1.0
l.0
1.0
1.0
Lo
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
l.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1,0
1.0
11 .4Kr./H
2.?KG/H
.1>KG/H
178.2KGlH
192.4KG/H
No ENR * ESPF.CE *
33b1 RH'NO~ATns RHIN09ATOS
331>2 CYNOGl.n!:lSUS CANAIUENSIS
33b3 PlEROSCI0N PELI
3364 TRICHIIJiWS LfPTURUS
3365 POKADA5YS JURF.lINI
3366 J:lJlACFlYI1F.UTERUS ALJRITUS
3367 GALEOIDES DECI'tDACTYLUS
3368 lIALISlES CARtlLINENSIS
3369 HEl ENF: DORSALI~
3370 Il.JSHA AFRICANA
3371 STROl-iATEUS FIATDI.A
3372 PSElIDD10lITHUS SENEGALF.NSIS
3373 FPINFPtlELLlS AfNElIS
3374 TORPEDO MARMORATA
3315 DnSYATHi MARr;ARITA
3376 ZANOIiATlIS SCHOF.NL.EINII
3371 ~nTHUS PODAS
3378 SfPIA O::-F-IGINAl.IS
337'1 ANTENNANIllS SP
3380 PI:NAEUS NUIIAl.IS
;:-D81 CHLORUSCllt'lflRIJS CHRYSIIRUS
3382 PSEUDUr'E:.NELlS PRAYENSlS
3383 PLIIll'r.Ent."tUIS GIWVEL.I
3384 HPHUE~OIVlS SPENGLERI
3385 ~CYACIUM MICRURUM
POIDS TDTftL 5~LACIENG:
POIDS fOTAl. CEPHAL.OPODES:
POIDS TUTAL GRUST ACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAl. , .
• LI"
IJ
o
o
o
o
1
t
a
o
o
o
D
o
o
o
o
o
o
o
o
o
N0I1BRE
1.
241.
11.6.
202.
135.
48.
27.
S •.
3.
2.
1.
79.
15.
186.
10.
1.
2.
2.
.....
9.
1.
1.
1.
1.
3.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
KG *
.2
40.S
15.2
7.7
2.0
13.11
6.6
4.2
1.7·
.4
.4
3.3
3.5
16.4
1.4.
1.1
.1
.5
1.0
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.-1
.1
.1
.1
.1
.1
•FACT.EXlRAP.1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1 ..iI
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
LO
1.0
1.0
1.0
1.0
Na ENR * ESPECE *
3329 EPINEPHELIIS AENElIS
3330 ~ALISTES C~HOLINENSIS
3331 GALEnIVfSUECADAC1YLUS
3332 IUSHA AFRII:ANA
3333 ~ELENE DORSALJS
3334 POMADASYSJUIcEl.INI
'3335 PSEUD01DLITHUS SENECI'tLENSIS
3336 RHINOBATnSRHINnBATOS
3337 DASVA1I5 KARGARrTA
3338 RAJA MIRALE1US
3339 lORPEDO HARHORATA
3340 PTEROSCIUN PEl.l
3341 CYNDGLOUSIIS CANARIENSIS
3342 ~RACHYDEUTERUS AURITUS
3343 lRICHIURUS LEP111RUS
3344 CVNOPON1ICUS FEROX
3345 lORPEDO BAUCHOTAE
3346 NEPlUNlIS VALIDIIS
3347 SfP1A OFFICINAl.IS
3348 ~OTHlIS PODAl'
3349 DREPANE AFRICANA
3350 TRACliJNtlS SP
3351 URANmU:nf'IIS POll.I
3352 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS
3353 PENAEUS NDJIAl.IS
3354 PENAF.lIS. KERArllllllUS .
3355 EUCINCISlllMUStiELANDPTERUS
3356 Pf.NïANUilib i.iliINi.liHIÎ<lUS
3357 PACELl.\IS llELL.O'TT 11
3J58 PlAn'GEPHI\UIS GIWVEl.I
3359 TRACHINIICF.PHAl.IIS tn'OPS
33bO SCYACIlIH HIGRURlItl
POIDS TOTAL 5~LACIENH:
POIDS TOTALCEPHAt.OPOI>E5:
POIDS TOTAL CRUS1ACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
13.0KG/H
Z.DKG/H
1.4KG/H
224.61CG/H
241.8KG/H DUREE (fiN): 30
****************************~***********$*******************************:
.FICHE DE CH~LUTAGE .
***********************$************************************************.No ENR . 159 .
PAY~ 1 TYPt CHALUT. 1 TEMP.SURF. 273
CAMPAGNE 83D2 CARREBTAT .. 24 TEHP FOND 216
No TRAIT 74 BOUS CARRE 1 SAL. SURF. . 0
DATE 1703 QUALITE 1 SAL.FD. 3S60
POSITlON S030 5040 HEURE DEI:. 1110 OXY SURF. 0
PROFONDEUR JS HEUREFIN 1125 DXV FOND 0
CAP VRAI 90 LONG. FUNES 0
VEtn D. 0
~~V~ 0 ~ .
U**.*************************************************************n****x
2b8
212 .
o
3561
o
o
TEI1P •SURF..
TEMP FOND
SM.• SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
29
S
1
1025
lOSS
o
TYPE CtlALUl
CARRE Sl'AL
SDUS Co"iRRE
QUALITE
HEURE DE.lI.
HEURE FIN
LONG. FUNES
u*******************:n*****n:ur3'**,****n******************************,fICHE DE CHnLUTAG~
***********~$*********~*********$********************* *******t**********~No ENR 15.8
PAYS 1
CAMPAGNE 83D2
No TRAIT 73
DATE 1703
POSJTION 5035 5070
PROFONDEÜR . 35
. CAP VRAI 90
VENT D. 0
. VENT V. 0
*****IIl****************U************************************************)
KG
*
NOMBRE * LF1.1 26 .. 0
31.2 seo. i
6.0 l. 0
4.3 97. 0
1.8 4. 0
9.4 130. 0
.3 lL 0
4.8 3B. 0 1
2.2 2. 0 \06.3 2S·. 0 .\11
6.6 33. 0
10 .1 91. 0
4.3 19. 0
•2 3 • 0
•9 26 . 0
1.i 3. 0
.1 4. 0
.3 2. 0
•2 1 • 0
.1 2. 0
. 1 1 • (1
.1 6. 0
.1 1. D
•7 1 • 0
• 1 1. .0
•9 2 • 0
•1 ~ . 0
*
FACT.EXTRAP.
1.0
loO
l.0 .
1.0
1.11
l.eO
l.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
No ENR' • ESPEeE •.
3404 SELENF. DORSAL.IS.
3405 tLIS..n ÂFRICANA
34D6~SEUbDTOLITHUSSENEGALENSIS
3407 PTEROSCION PELI
340BRAJA HIRALETUS
3409 lIRAC.,YJ)EUTERUS AllR nus
3410 CHLORDSCOHBRUSCHR'YSURUS
3411 BALISrES CARoLINENsr6
3412 RHINOllAT05 RHINOIIATOS
34131R.ICHJIlRUS LEPTURUS
3414 PSEUDOTUlITHUSSENEGALE'''SIs
3415 GIIL.EOIDES DECl'lnflC1YLUS
34110 C:YNOCL OSSUS CANAR IENSIS
3417 EP INF.PHELIIS AENEUS
341H PENAEUS NUTIAUS
3419 NEPTUNUS VALIDUS
3420 YLATYCEPH~LU5 GRUVELI
3421 POMADASYS .PER01ETI
3422 STROi'lAl[US FIA101.11
3423 !iAFlDINr.L.LII tIAII[RENSIS
3424 HCYACJUM HICRURUN
3425 BOTHUS PIIDAS
3426 URANUSCOPUS POLl.I
3427 TORPf-DO HAUCHOIAF.
3428 E:PHIPP XUN cunIf ERl/M
3429 ~fPMOIT1clNAUS
3430 ANTfNNAIUIIS sr
3DDUREE (HN> 1
KG
*
NOMBRE
*
loF
4.9 98. 0
1.3 7.• 0
3.3 79. 0
.6 2. 0
1.3 4. 0
1.7 9. 0
.8 22. Il
2.0 19. 0
13.0 98. 0
. 6 2 . D
1.4 11. 0
.S· 2. 0
.1 3. , 0
. 3 1 • 0
• 10 9 • 0
42.9 476. D
• 1 4 • 0
.1 1. 1
FACT.EXTRAP.
2.7
2.7
2.7
2:7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
·2.7
2.1
2.1
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
10.31(G/H
2. 'll((;/H
4.3KG/H
390.41CG/H
407.7KG/H
NoEhR * EsPECE *
33UbILI!'lHA AFRICANI'I
3381 TRICHIURliSlEPTURUS
3388 SELEN( DORSALIS
3389 TORPEDO BAUCHOTAE
3390 RAJA MIkÂLETUS
3391 t>SEUDOTOLlTHUS EiEfl/EGALENSIS
3392 PENAe:US HDTIALIS
3393 1;,.1;.[01 DES DE:CADa",Cl.VLUS .
33941tOLIsrF-S CARDLINENsIS
3395 STROHl'llEUs FI~TDLA
3396 (:VIIDCLnSSlls CANr-IR IENSIS
3397 SEPIA OFFICINtil.JS
3398 PLATYCEPHALUS GfWVELI
3399 EPINEPHELllS I\ENt:lIS
3400 1'1EROSCIUN PELI
3401 BRACHYDEUTERU5 ALJRITUs
3402 SnRIHNf.LlA tl"DERENsIS
3403 lRACHlNUS sP
POIDS TU1AL SfLACIENS:
POIDS 10TAL CEPHAlOPOllni,
POIDS TOTAl. CRUSTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL G!:.NERAL
POIDS 101 AL SEU\CIENI1:
POIDS lUT"L CEPHALOPHDES:
POIDS lUTl'IL CRUSTACES:
PDIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
18.8K.G/H
3.6KG/H
B.OKG/H
339.2KG/H
3b9.6KG/H DUREE HIN) 1 15
286
176
o
3569
o
o
TEI!IP.SURF.
TEI'lP FOND
SAL.SURF.
6AL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
26
2
1
1J<4B
1418
o
TYPE CHALUT
CARRE StAT.
SOUS CARRE
QUALME
HEUR El l)Eil.
HEURÉ FIN
LONG.FUMES
.************************************************************************
. nCHE DE CHALUTAGE .
************t******(i***********$lli*******t*************•••***************No .ENR 161
PAYS 1
CAMPAGNE 8302
No TRAIT 76
DATE 1103
POSITION 4315 5030
PROFONDEUR 92
CAP VRAI 90
VE:NT D. 0
"'ENT·V. 0
***,****$**$*$**.*******,***********************,***~'******************
211
253
o
3$43
o
o
TEHP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
6ALFD.
OXY SURF.
on FOND
1
23
2
1
1155
1225
o
TYPE CHAL.UT
CARRE STAT.
SOUS CARRE'
QUALITE
HEURE DEll.
HEURE FIN
LONG. FUNES
************************~***********************************************fICHE DE CH....l.UTAGE
***t.*******$************************'*****~*************.***t********~**No ENR 160
PAYS 1
CAMPAGNE 9302
Ne TRAIT 7S
OATE 1'103
POSITION 505~ soU
PROFONDEUR 25
CAP VRAI 90
VENT D. 0
UENT V.. 0
************************************************************************
KG
*
NOMBRE
*
LF
7.2 63. 0
22..7 667. 0
2.0 40. 0
1.0 12. 0
6.9 103. 0 \0
1'1.2 124. 1 0\
1.6 9. 0 1
3.1 5. 0
.2 1. 0
.B 10. 0
3.0 37. 0
1.6 1 . 0
1.3 1. 0
.2 1. 0
. 8 S . 0
.2 2. 0
.1 1. 0
FACT.EXTRAP.
l.0
1.11
.1.11
1.0
1.0
LO
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
No ENR * ESPECE *
3449 PENTEROSr:ION KBIZI
3450 LEPIDOlRIGlA SP
3451 CI1HARIIS KACROlEPIDOTUS
3452 PRIACANlHUS ARfNATUS
3453 PAGEL.LIIS llELLOTTII
3454 DENTfX ANGoLENSIS
3455 URANOSCOPUS ALBESCA
34Sb BROTUl.A lIAREiAlA
3457 VANSTRflEl.ENIA CHIROPHTAHL.tlA
345B ARIOKMA 1I0NPI
3459 tlALISTES l:AROLINENSIS
3460 NAJA tlIR.ALETUS
3461 S"UATINA OClILi'l1A
3462 SCORPAENA STEPHANICA
3463 SEPItI o::-nCINALIS
. 3464 FISTULARIA SfRRATA
34bS BOT HUS PODAS
* LF
o
o
o
o
1
1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
NOHIIRE
69.
84:
13.
88.
60.
419.
13 •
22.
5 .
3 •
18.
1.
1 •
2 .
5,•
5.
. 1 •
1 •
KC *
2.9
6.9
3.4
11.5
4.3
39.3
•5
9.3
•2
. 4
1.5
. 8
. 3
. 1
. 1
.1
. 1
• 1
FACT.EXTRAP.
1.5
1.S
1.5
1.5
1.5
1.S
1.5
1.S
1.S
1.S
1.5
1.5
1.5
1.S
1..5
1.5
1.5
-1.5
No ENR * ESPECE *
.3431 SELENE VORSALIS
3432 ILISHA AFRICANA
3433 RAJA "IRALETUS
3434 ~ftLISTES CnROLINENSIS
3435 GALEOIDES DECADACTYLUS
3436 ~ACHYDEUTERU$ AURITUS
3437 SARDINEL.LA MADENENSIS
3438 PSEUDOTOlITHUS SENEGALENSrS
3439 PENAElIS NOTIAI.IS
3440 POHADAHYS PEROTETI
3441 CYNOGL.OSSUS CI'lNARIF.N5IS
3442 EP INE:.PHELIIS ~r.NCllS
3443 STROKA1F.U~ Fr~TOLA
3444 PlATYCI::PHr.LlIS mWVE:L.I
3445 NEANTHIAS ACCRAENSIS
3446 PlERDSCION PELI
3441 SCYACIlIti Mlr.RlJRll~1
3448 CllHARllS M~CROLEPIDOlUS
POIDS lUlAI. SI::LAr:IEN5:
POIDS TUTAl. CEPHAl.Q-POPES:
POIDS TOTAl. r.RU~TACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POJDS TOTAL CENf~RAL
10.2KG/H
O.OKG/H
.6KG/H
234.3KC/H
24S.1KG/H DUREE (tiN) 1 30
POIDS TOTAl. SELACIENS:
PUIDS lUTAl. ClPHALOPODfS:
POIDS TOrtiL CRUSlACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POJUS TOTAL GENéRAL
3.2KG/H
1.6KG/H
O.OKr./H
135.0KG/H
139.8KG/H DUREE <tIN): 30
?90
219
o
3558
o
o
jEMP.SURF.
TDlP FOND
SAL.SURf'.
SAL.FD.
OXY SURF.
DXY FOND
1
24
.3
"1555.1615
o
TYPE CHAl.UT
ÇA.RR~ SYA,. •
SOUS· 'et'RREQUALITE
HEURf:- DEll.
HEURE FIN
LONG.FllNES
********************************»********••***********.**********.*.***3FICHE DE CHAl.UTAGE .
**.******'***"***'************~*t***********••***.*.***.t***.***'*"***NoENR . 163 .
PAYS 1
CAMPAGNE 8302
No tRAIT 18.
DATE 1703
POSITION 5025 5000
PROFONDEUR ·37
CAP VRAI 0
VENT D. .0
VENT U. 0 .
.*****•••***.***.**.****.***********************t*****.****~* ***********
283·
19.6
o
3568
o
o
TEMP.BURF.
TEMP. FOND·
SAl..SURF.
SAL.FD.
OXY SUR·f'.
OXY FOND
, 1
2B
10
1.
1453
1525
o
TYPE CHAl.UT
CARRE STAT.
SOUS CARREQUALITE
HEURE DEll.
HEURE FIN
LONG.FUNES
**************************u*******.**.****************..**********.n*~FICHE DE CHALUTAGE .
••••*****************.*••**.***************.*****.****.*••*••*•••*.*•••-No ENR 162
PAYS 1
CAf1PACNEB302
N.o TRAIT 77·
DlnE 1103
POSITION S~OO 5020
PftOf'ONDI;:UR b2
CAP VRAI . 90
VENT D.· 0
VENTV. . .0
********************"******.....*****.********uli**•••*******III*****••**
20DUREE (tiN):
kG
*
NOMBRE-
*
LF
4;1 79. 0 1
1.7 44. a \oC
50.3 867. 0 ....,
32.1 239. 1
1.9 27. 0
.6 2. 0
.8 2. 0
3.1 3D. 0
.8 4. 0
1.5 9. 0
.5 2. 0
.1 4. 0
.2 3. 0
.1 1. 0
.1 1. 0
..1 2. 0
FAtT.EXTRAP.*
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0.
2.0 .
2.0
2.0
2.• 0
2:.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
4.8KG/H
O.OI<G/tl
o.OK(;/H
.58.5. ;'!I< GtH
sa9.0KG/H
ND ENR * ESPECE *
3~78SELENr. DORSALIS
3479 SARDINELLAMADEREN5IS
3480 ~RACHYDEUTERU~ AURITUS
3481 lIALISTESCAROLINf.NSIS .
3482 (;ALEDIDES DECAI'lt-.CTYLUS
3483 SPHYRAENA GUACHANtHO·
3484 RAJA MIRALETUS
3485 PAGEL.LUS lIELLDTTII
3486 I)EN1~X IINCOLENriIS
3487 CYNO~LOSHUS CANARIEN5IS
3488 rOM~nASvs JU~ll 11'11
3489 CMANX RHlINl.:t1US
3490 lIMErRINA I:ANARH.N!HS
3491 PSEUDtlPF.NEl/S PRAVENSIS
3492 NEANTHIAS ACCR/\~NHIS
3493 CITHARUS MACROLEPIDuruS
POIDS TOTfILSELACIt:NS:
POIDS lllTAL. CEP+lALOflUI>["S:
POIDS TUTAL. CRlISTACFH:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIJ)S TOTAl. GENERAL
32DUREE (MN):
KG a NDliBRE -. LF
12.8 136. 1
6.1 103. 0
.6 7. 0
18.4 287. 1
.5 4. 0
1.1 6. 0
19.6 Ha. 1
9.1 107. 0
.1 2. 0
.5 U. 0
.9 4. 0
.1 1. G
*
FACTo EXTRAP •
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.9
3.8
3.8
J.8
O.OKG/H
O.OKG/H
O.OKG/H
SOl.6kC/H
S01.6KG/H
No ENR * ESPECE *.346~ BRACHYDEUrE~US AORITUS
3467 SE1.ENE DORSALIS
3468 LEPIDOTRIGLA SP
3469 PAGELl.IIS llELLOTTII
3470PRIACANTHUS ARENATUS
3471 CARANX L1lGtlltRlS
3472 DENY~X ANGOLENSIS
3473 Il',LISTES CI\ROUr-(ENSIS
3474 FISTULARIA SERFlAT/\
3475 CITHt'lRUS MACROLF.PIVOTUS
3416 CYNOGI.·nSStlS CI'iN.'1rHENSIS
3471 pSEUDurEN~US PRAVENSIS
POIDS TDTnL SELACIENS:
,"OIDS TOTAL CEPHALOPODES:
POIDS TOTAL CRUSTACf.S:
POIDS TOTAL·TELEOSTrENS:
POIDS TOTAl. GENERAL
276
214
o
3552
o
o
TEtlP •SURF.
lEMP FOND
SAL..SURF.
BAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
22
8
1
610
640
D
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CAR~E
QUALITE
HEURE DU.
HEURE FIN
LDNG.FUNES
. .
******************************$'***'*'******************.*.*****•••••*.-FICHE DE CHALUTAGE
••************.****liilli*'U*************************************'lil***..***No EtlR 165
PAYS 1
CAMPAGNE 8.302
No TRiaIT 80
DATE 1803
POSITION 5015 4350
PROFONDEUR 45
CAP VRAI 0
"'ElfT D. 0
VENT U. 0
*3********.~*********".****************'*********'*·**'***.**.*.---••*»
2BS
206
o
3567
o
o
TEMP.SURF.
TEriP FOND
BAl •SURF •
BAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
lYPE CHALUT 1
CARRE STAT. 25
soUS CARRE' 6
QUALITE 1
HEURE DEll. 1725
HEURE FIN . 1155
tDNt.FUNES 0
u***************:t:u:/lu*********************************************n**FICHE DE CHALU1AGE
**"**********U******************"************************Ut;******".';;:No ENR 164
PAYS 1
CAMPAGNE 8302
No TRAIT 79
DATE 1703
POSITION5b10 4500
PRDFOlfDEUR 58
CAP VRAI 0
VENT D.190
VENT V; 5
******************************.**ll*********************************.****
No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. *
3494 EPINEPHELUSAf.NEtm 1.0
3495 CYNOPONTICUS FEROX 1.0
3496 CARANXRIiDNCHlIS 1 •.,
3497 UMIIRINA CANAIÜENSIfi 1. 7
3498 .PAGELl.t1S ilELLDTT 11 1.7
3499 DENTEX ANGOLENSIS 1.7
3500 BALISTES CAROLINENSIS 1.7
350 lClTHARtlS "ACROtEP 1 DOTUS 1 •.,
3502 HlIBTEUIS tlUSTELlIS 1 •.,
3503 PSEUDUPENElIS PRA\'ENSIS 1 .1
3504 )lRACHYDEUTERUS AlIRITUS 1.7
3505 TORPEDO 8AUCHOTAE 1.7
3506 r:YNOGI.OSSllS CANARIENSI5 1.7
3507 PRIACANTHUS ARENATUS 1.7
3508 SEPIA OFFICINM.IS 1.7
3509 HPHYRAf:NA r.uACHr"lNCHO 1."
3510 RAJA KIRALETU5 1.7
3511 f'lATYCEPHALUS GRUVELI 0 • 0
3512 FISTUI.ARIA SERRAH\ 1.7
3513 PLATYctPH~LlIS GRlIVELI 1.7
3514 CEPHALACANTHl~ VOLITANS 1.7
3515 POHADnfiYS bENNETTI 1.7
3516 r:HILOMyr:TF.RllS ANTfNNATUS 1.7
3517 CHAETOOON HOEFLr~I 1.7
3518 ARNOGLOSSUS ItlPlRIALIS 1. 7
KG
*
NDttBRE
*
LF
22.8 3. 0
1.6 1; 0
2.6 128. 0
6.3 a5. 1
21. 0 525. 0
10. '5 50. 0
24.8 269. ,0
1.8 31. 0
1.1 1. 0
.4 13. 0
.3 3. 0
1.0 4. 0
1.7 10. 0
1.9 15. 0
.8 6. 0
.2 1. 0
.9 3. 0
0.0 o. 0
.2 4'- 0
.1 3. 0
.1 2. 0
.1 1. 0
.1 1. 0
.1 1. 0
.1 1. 0
No ENR * ESPECE * FACT •EXTRAP • *
3S19 psrUDUPENEUS PRAVENSIS 3.B
3520 PLATYCFPHALUS GRUVELI 3.B
3521 lIAl.ISTES CAROlJNENSl$ 3.8
3522PR IACI'lNTHUS·. AREl'IA1US 3 •.8
3523 f' ACELUJS 1iELLDTTII 3 •a
3524BARDINELLA HtlDERENSIS 3.B
3525 CALE0 1 DES . DECADA1:TYLtJS 3,8
3526 ilRACHY&EUTERUS AURITUS 3.8
3521 CYNOGLUSSUS CANARlENSIS 3.B
3528 f,PARlIS CAERULf.OSTlC1US 3.8
3529 IlISH~ AFRICANA 3.B
3S30 f'Otl"llI:lfiYS JUflE.l.INI 3.8
3531 ..Otlf.DI..SYS 14ENNE. TlI 3.8
3532 I:HLOROSCOMIIRÜS r:HRYSURUS 3. B
3533 EucmOS1UNUS tlf.LI\NUPTERUS 3.a
3S34 NEANTHIAS ACCRo'lENSlS 3.8
J53S SPHYRnF:Nr. GUnCH,"INCIfO 3.8·
3536 lIMlIRItUI I.:ANAR lf:NSlS 3. a
3537 I:fPH"UI(;ANl HUS· VULIH\NS J. 8
3538 RMA' tURALElUS 3.8
3S39 TOP.Pf(lO lIAUCHOT.,f. 3.8
3S40 CARANX LlIGU~RIS 3.8
3541 r:ITHnrWS MACROLf.P IDOTUS 3.8
354.2 SEPIA OrnCINA'..lS . 3.a
3543 FISTULr.~rA HERRATA 3.a
3544 ~OTHUS PODAS 3.8
xc * NOMBRE *
LF
2.2 17. Il
1.1 25. D
39.3 401- D
3.3 18. 0
lU .4 74. 1
1.1 29. 0
.9 4. 0
20.3 24". 1 1
3.::' 18. 0
.3 1. D \0
. 3 4 • 0 co
.9 3. 0 1
.9 16. 0
.4 11. 0
. 5 8 • 0
. 2 8 • 0
1.5 3. 0
•7 4 • 0
2.6 39. 0
• 7 4 . 0
•6 4 . 0
.2 1. 0
,4 Il. 0
2.1 13. 0
: 1 1. 0
• 1 1 • 0
30DUREE (l'tH):
9.9KG/H
16.0KG/H
O.OKI>lH
690.RKG/H
n6.7KG/H
POIDS lUTAL SfLACIENS:
POIDS TOTAL CEPHALOPUDES:
POIDS TUTtIl. CRUSTACE!>:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENE.RAL
30DUREE <tIN) 1
10 .2KC/H
2.7KG/H
O.OKG/H
294. &tCG/H
307.5KG;fH
POIDS TOTAL SELACIENS:
POIDS 101~L CEPHAlOPOüES:
POIDS 10TM. CIWS1ACES;
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
280
231·
o
3541
o
o
TnlP.5URF .
.TEliP FOND
SAL.• SURF.
6AL.FD.
OXY ·SURF.
OXY FOND
1
15
7
1
948
1018
o
****~*****~~$*******************.**,***.****~'**********.s.s*st*********:FICHE DE CHALUTAGE
*.**********.**.*****t*************$**~****.********** .********.**.****~;No ENR 167 .. .
PAYS.. .1. . TYPE CHALUT
CAI'IPAGNE8J02 CARRE S'TAT.
·No TRAIT 82 SOUS CARRE
DATE . iSU3 QUALITE
POSInON$11 0 4UO HEURE: Df.lt.
PROFONDEUR 32 HI!URE FIN
CAP VRAI 0 . LONG.FUNES
VENT. D.. 0
VÉNT V. 0
~.**************••*~~*****.******************.********1.*.***t*.**.I ••*;
218
226
o
3552
o
o
TEMP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF'.
SAL.FD.
OXYSURF.
OXY FOND
.. 1
21
..... '
. 1
11e
1411·
o
TYPE. CHALUT
CARRE S'TAT:
SOUs r.ARREQUALITE .
HEURE DEll •.
HEURE FIN·
LONG. fUN.ES
U*****************ll(;.:~*******.**" ••*'.*******l/l:Il**U***************l/l*U*~ lCHE DE [;H....l..ÜTAGE .
********************************************************************l/l***No ENR 166
PA"S 1.
Cr.I'IPAGNE 8302
N"CI TRAIT· 81
DAIE 1803
POSITION ~090 4320
PROFONDEUR 32
CAP VRAI 0
VENT D. 0
VENTV. 0 ...
************************************.**********************a•••**.'*****
NCI ENR • ESPECE* FACT.• EXTRAP.
*
KG
*
NotUIRE
*
'LF
3S45~ALIS1ES CAROlINENBIS 1.0 lf.s 1J9. 1
3546 ILISHAA~RICANA LO 6.8 ·84. 0
3541 POKADASYS ;TUlIEL!NI 1.0 11.6 26.• 1
3548 CiAl.EOIDES DEC....Or.CTYLlIS 1.0 23.8 156. 1
3549 PSf,UDUPENEUS PRAYÈNSIS 1.0 2.2 16. 0
3550P1EROSCIÛNPELl 1.0 20 •. 8 .?-16. 0
3SS1UMIiRINI'I[~"'NARIENSH; 1.0 S.S 20. 1
3552 rSEUD01Ol..ITtlUSSENECI'ILENSIS LO 108.0 202. 1
3553 CYNOGlOSSlIS CAIMIBENaIS LO 2.2 s. 0
3554 r:EPHAlACI'INIHUSVOLIlI'iNS loO ·1.1 30. .0
3555.RHINOllAI0S RHINOIlATUS 1.0 1.0 2. 0
3556 IlRACH~DEUIERUS AURITUS 1.0 .8 15. 0
. 3551 TRACHINOCEPHALUS MYOPS . 1.0 1.0 "l • 0
.35SB (lOlHUS PODAS 1.0 L5 102. D
3559 LAGOCEPHAlUS LAE.VIGI'ITUS 1.0 .6 3. 0
. 3560 'lUl~PEIlO HMtlO«A1 A 1.0 1.0 1 • 0
3~61 RA)A /'IIRAlErus 1.0 .1 2. 0
3562 SCYACIUti HICRURUI1 1.0 •8 1.4 • 0
3563 DEN1F.X GUI!:OSUS 1.0 • 4 1 • 0
3564 ACANTHURUS l'IONROVIAE 1.0 . 1 1 • 0
3565 ftA1RACHOIVE.S lilJ.lACHLUS 1.0 •1 2 • 0
3566 lIRANOSCOPliS PULL! 1.0 •1 1 • 0
3561 PAGELlIIS EiELLOTTII . ·1.0 •3 3 • 0
3569 POHADASYS }fENNH1I 1.0 .5 5. 0
3S69 10RPEbO ICAUCH:J1Af. 1.0 . 3 1 • 0
3510 SPHYRI\F.Ni"I I;U"'CHI~NCHO 1.0 . 6 1 • 0
3571 Sl::PIA OFFICIN.e.l.1S 1.0 .6 8. D
3572 PENAEUS KEP.ATtllIRliS 1.0 .2 2. D
3573 TRICHIURlIS lEPTlIRUS 1.0 .2 1. 0
3514 PLAHCEP tr.~LUS GRlIVELI 1.0 . 1 2 • 0
J51S CITHAR1I5 tlACROLEP IDOTUS' 1.0 . 1 6 . 0
3576 1RACHINUS !iP 1.0 .1 1. D
-~.
NCI ENR
.* ESPECE
*
FIlCT.EXTRAP. • KG • NOt'lBRE li LF351'l SELtNr: DORSALIS 1.0 3.0 47. a
3578 lRACHlNOCEPHALUS "VOPS 1.0 2.0 ·B. 0
3579 TRACHIN1I8 SP 1.0 .3 4. 0
35eo CEPHAL.I'IC#lNTHUSVQL ITANS 1.0 1.9 10. 0
3581 PsrUDUPENCUS PRIlYENSIS 1.0 39.1 ·305. 1
3592 BALIS1ES CAROLI~f.NSIS 1;0 54.4 618. 0
3'Ji83 CHLORClSCOMltRUS CHRYSURUS l.0 •8 7 • 0
3584 PACELlllS ltELL01 TIl 1.• Q 13~ 1 109. 1
35&5 DENIEX CANARIENSIS 1.0 2.5 23. 0
3586XYRICH1HYS NOVACULI'I 1.0 1.2 12. 0
3581 FISIULARIA SERRATA 1.0 .1 11. 0
3588 RAJA H!~ALE1US 1.0 .1 1. 0 1
3599 EUCltroSTotillS tiF.L.ANOPTERUS 1,0 .S 6. 0 \0
3590 SEPIA OfTICINAL.IS 1.0 2.9 3. 0 \C
J1j,91 t:ARANX RtlONCHUS 1.0 5.2 69. 0
3~92 ~O'THUS POD~S 1.0 .1 5. 0
.3593 SCW',CIlfI1 MICRURlJM 1.0 •1 1 • 0
3594 lRACH1NOTlIS DVIIlUS 1.0 •1 2 • 11
POIDS lOTAL SELACIENS: 5.4KG/H
POIDS 10TAL ClPHilL.OPUDE:S: 5.8KG/H
POIDS TOTAL CRUSTACES : O.OKG/H
POIDS TOTIIL TELEOSTEENS: 241.2KG/t1
PDIDS·.TOTAL GENERAL 258.4KG/H DUREE (l'IN): 30
POIDS ·ruTtll SEl.ACIf.NS 1
POIDS 10TAl CEPW"lO?O~ES:
POIDS TOTAL CRUSTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
4.8KG/H
1.2KG/H
.-1KG/H
401.6KG/H
40e.DKG/H DUREE (l'IN): 3tJ
- 100 -
*~*FrCHIER C~RTES MENSURATIONS ***
I(C 2lJh 99 BJ
o 0 1 2
III ;:'07 99 fl3
1 1 U 0
* 2lJH 99 83
2 .3 1 0
o 0 0 0
.. 175 99 83
1 0 0 0
.. 1 'l/~ Y9 fjJ
o U U 0
:j[. 17"1 99 83
U 0 0 0
* l1B 99 B3
5 2 0 0
* 119 99 B3
onu 0
* 180 'i9 83
2 0 0 0
1\1 lQ1 99 83
2 1 0 0
* lB2 99 El3
o 0 0 0
* 18J 99 83
o 0 0 0
* lB4 99 B3
o 1 0 0
;li lB5 99 83
o 0 0 0
* 186 99 B3
o 1 0 0
* 197 99 83
o Il 0 0
1\1 HIB 99 83
1 0 0 0
* 189 99 1:13
o 0 0 0
;li 190 99 83
4 0 1 1
* 191 99 83
o 0 1 0
:jl 192 99 83
o 1 1 0
* 193 99 03
1 0 0 0
.. 194 99 83
1 1 0 1
* 195 99 83
o . 0 0 (1
1\1 196 99 8J
1 0 0 0
* 197 99 83
4 S 1 0
:je i Yf.I 99 83
2 0 1 0
{I 199 99 83
li lJ 0 0
;je 20 Il 99 83
'1 2 0 1
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